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WORK, YOU 
DLIFE 
How Can I Choose An Occupation/Career Best Suited To 
My Interests, Abilities, Values, Aspirations? 
• 
How Can I Learn More About My Intert'8ts, Skills, And Values? 
• 
What Kind Of Working Environments Would I Most Enjoy? 
• 
Is It Possible To Combine My Occupational Goals 
And My Desired Life Style? 
• 
Where Can I Learn More About I'-'uture Occupations 
And Employment Outlook? 
• 
LIFE/WORK PLANNING GROUPS are designed to help you find the answers to such questions 
through analyzing your Skills, work-related values, and interests. Career Resource 
Center will be utilized. The focus of the LIFE/WORK PLANNING GROUPS is on empowering 
you to take control of your life and to teach you a process which you can use through-
out your life as you alter your career directions. 
LIFE,/wORK PLANNING GROUPS will be offered at the following times 
during the 1977 Winter Semester. Each group will meet twice 
weekly for five weeks. 
Session A, Beginning the Week of January 17, 1977 through February 17, 1977: 
Session B, Beginning the Week of March 7, 1977 through April 6, 1977: 
11:00 - 11:50 a.m. 
1:00 - 1:50 p.m. 
11:00 - 11:50 a.m. 
12:30 - 1:20 p.m. 
Monday and Wednesday 
Monday and Wednesday 
Tuesday and Thursday 
Tuesday and Thursday 
Contact Dr. Joanne Bums, Career Planning And Placement Center, 
420 West Forest, Phone 487-1074 For Further Details And Registration 
For The LIFE/WORK PLANNING GROUPS. 
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ADDRESS CHANGES 
Whenever a student changes address, either home or local, it is necessary that the University 
be informed by completing a CHANGE OF ADDRESS f<>rlll at the eniil 9' <j,is booklet. 
COURSE CONFIRMATIONS 
Course Confirmations will be mailed to the student's home address. YQU are responsible for 
the classe.s as listed. Chec~ them carefully. Adjustm,ents must be ma.de in perso n at the 
Registrati on Offic~e, Brili!SlSHall 
r-:;:T~HE~R;-;E;:-;:IS~N;;O:,-;:G:;U;-:A;-;R;-A~N;:;::;:T:;E:':;E:-;;:T:;H;-;A:-;T::-::T:'!'H:':E~F~A~C~U:'!'L~T~Y~M:":':'E~~·{~B::'E=R..,L:"I:::S"'T::E"'D"....-"" 
AT THE TIME OF THE PRINTING OF THIS CLASS SCHEDULE IS THE 
INSTRUCTOR WHO WILL BE TEACHING THE CLASS. THE UNIVERSITY 
MAY HAVE TO MAKE CHANGES IN ASSIGNMENT WITHOUT ADVANCE 
NOTICE. 
IMPORTANT NOTICES 
1. $20. O? Registration Fee is required at the time of registration. 
2. At least 400/r of tuition plus registration fee i8 req\'1ired if registering 
after De.<:ern~er 2. 1976 
3. Payment of Tuition and Room and Board: 
At least 40% on or before December 17. 1976 
At least 700/(' on or before January 2.8, 1977 
100% on Or before. February 24. 1977 
CANCELLATION OF REGISTRATIItlN 
Once a atudent is registered a)ld classes begin, his failure to attend Clc:l B8 or to pay tuition doe. 
not change his registration or absolve him from his financial and aca demic responsibilities. He 
must withdraw from the University as quickly as possible to avoid getting failing grade8~ See the 
form on the insipe back cover for cancellation of registration. 
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UNIVERSITY CALENDAR 
FALL '76 
August 28-29. Saturday and Sunday 
August 30, Monday 
Septembe r 6, Monday (No Classes) 
November 24-28, Wednesday (noon) through Sunday 
November 29. Monday 
Move - In Days 
Classes Begin 
Labor Day 
Thankgiving Recess 
Classes Resume 
December 12, Sunday 
Decembe r 13, Monday 
Dece m ber 14-18 . Tuesday through Saturday 
Decemb e r 18 , Saturday 
WINTER '77 
January 2 , Sunday 
January 3, Monday 
Februa r y 26 - March 1, Satu rday through Tuesday 
March 2, Wednesday 
April 6, Wednesday 
April 7-1 0. Thursday (noon) throug h Sunday 
April l l , Monday 
April 16 . Saturday 
April 18, Monday 
April 19 - 23, Tuesday th r o ugh Satu rda y 
April 23 . Saturday 
SPRING '77 
May I , Sunday 
May 2, Monday 
May 3 0. Mon day (No C lasses ) 
June 22. , Wednesday 
SUMMER '77 
June 26, Sunday 
June 27 , Monday 
July 4 . Monday (No Classes ) 
August 5, Friday 
August 17, Wednesday 
Mid- Year Commencement 
Last Day of Classes 
Final Examinations 
Fall Semeste r Closes 
Move - In Day 
Classes Begin 
Winter Recess 
Classes Resume 
Honors Convocation 
Easter Recess 
Classes Resume 
Commencement 
Last Day of Classes 
Final- Examinations 
Winter Semester Closes 
Move - In Day 
Clas se s Begin 
Memoria~ Day 
Spring Session Closes 
Move-In Day 
Classes Begin 
Independence Day 
Six Week Session Closes 
Summer Session Closes 
IMPORTANT DATES 
Nov. 8 - Dec . 2 
Nov. 8 - Dec. 3 
... .. . . .... . . . .. . ... .. ...... Advance Registration - See Advance Registration Information 
... .. ... : •. •.. •..•. . ...... . Mail Reg~8tration for Graduate and Evening Students ONLY. No mail registration 
- will be accepted after the postmark date of Dec. 3. 1977 . No Program Adjustm~nt 
allowed by mail or phone . 
Dec. 3 , 6 , 7,8 .. . .••.. . ... . .• . .• . ..•. . , .. . . . .. Program Adjustment Only. Must have Certificate of Registration or Course Confirmation. 
Seniors adjust on Dec. 3 Juniors on Dec. 6 Sophomores on De"c. 7 and Freshmen 
on Dec. 8 Graduate and Evening students may adjust at any time during the adjustment 
period. No program adjustments are allowed by phone or mail. 
Dec. 9 _ Dec . 30 .•.... .. • ••. . . • . ....... , . . Winter Registration and Pro~ram Adjustment without fee. 
Dec. 30 . •....•...... . •. ,., ...... .. •.. . ..... Last day to register or adjust without fee. 
Jan. 3 .... .. .. .. ... .. . . . . •... .• •. . •.... , .. Classes Begin. 
Jan. 3 .. Jan. 10 ..• .•••. •••••. . ....... Late registration and Adjustment with fee. 
J an. 10 . . .••.. .• . . •. . • •. • . •.•...... .• . . L a st day to: Register, Add classes, Chan ge sections, declare Audit or pass/Fail. 
J an. 11 
Jan. 24 
J an. 25 
Maroh 11 
Ap r il 18 
Last day for 1000/(' tuition credit for course load r eduction or complete withdrawal. 
• . • . .. . •.. . ..• •••••. ••. ... ..• . .. DROP ONLY BEGINS. No requests to add classes or chan ge sections will be approved. 
*Vn dergraduates withdraw from all classes at the Registration Office at Briggs Hall 
t h rough the last day of classes (before final exams begin). 
*G r aduates initiate complete withdrawals at the Graduate School Office, 116 Pierce through 
the end of the serne ste r. 
*Undergraduates and G r aduates drop individual classes at the Registration Office through 
January 24 . 
. . . • . . , . , ... . . .•... .•••. ... , . . . . . Last day for 600/(' tuition credit for course load reduction or complete withdrawal from 
" the University . 
. . • , ..•.. . . ... •• • ••• . . . •. . •. " . Undergradua tes withdraw from individual classes at the Academic Services Center, 229 
Pierce. 
G.r aduates withdraw from indivi dual classes at the Graduate School Office, 116 Pierce. 
NO REFUND • 
. ••..... .. ...• ••. • • • . ••• • • • • , . . . • L a st day for Graduates to withdraw from classes and receive "WiSH. 
Last day for undergraduates to withdraw from inidividual classes and receive IIW'SII. 
• •... , .•• . ...• .•• ••.•••• • .. ... •• Last day of classes. 
L ast day for undergra duates to withdraw from all classes and receive oW's,., 
A pril 19- 23 .. . , . . . .. .. •• • • •. • ... .•.• . .. F inal examin"ations 
E VENING HOURS: . •.. . ....• . .. ..• •• • • .•••••• •• -Nov. 9.15. 17. 30; January 3. 4, 5, 6, 10 
(UN':"IL 6:30 PH) 
REGISTRATION SCHEDULE 
The schedule listed below includes times of in-person registration only for currently enrolled and re-enrolling students with permits 
to register. Students may come after the designated times, but NOT BEFORE! 
GRADUATE 8< EVENING STUDENTS (No Alphabetical or Class Order) 
November 8 - Monday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11 :00 
11:00 - 12:00 
12:00- 1:00 
1:00 - 2:00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:30 
NA - OZ 
MD- MZ 
M~ - MC 
LA - LZ 
KA - KZ 
IA - JZ 
HA - HZ 
GA - GZ 
November 11 .. Thursdax 
8:00 - 9:00 KA - KZ 
9:00 - 10:00 IA - JZ 
10:00 - 11:00 HF - HZ 
II :00 - 12 :00 HA - HE 
12:00 - 1:00 . GA - GZ 
1:00 - 2:00 FA - FZ 
2:00 - 3:00 EA - EZ 
3:00 - 4:30 DA - DZ 
November 17 .. Wednesday 
8:00 - 9 :00 KA - KZ 
9:00 - 10:00 IA - JZ 
10:00 - 11:00 HF - HZ 
11 :00 -12:00 HA-HZ 
12 :00 - 1 :00 GA - GZ 
SENIORS (completed 85 hours or more as of August, 1976) 
November 9 - Tuesday November 10 - Wednesday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 
11 :00 - 12:00 
12:00 - 1:00 
1:00 - 2:00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:30 
4:30 - 6:30pm 
FA - FZ 
EA - EZ 
DA - DZ 
CA - CZ 
BA - BZ 
AA - AZ 
XA - ZZ 
WA - wi 
Evening &: 
Grad Students 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10: 00 
10:00 - 11 :00 
11:00 - 12 :00 
12:00 - 1:00 
1:00 - 2:00 
2:00 - 4 :30 
JUNIORS (completed 55 - 84 hourse as of August, 1976) 
November 12 .. Friday November 15 .. Monday 
8:00 - 9:00 CM - CZ 8 :00 - 9:00 UA - UZ 
9:QO - 10:00 CA - CL 9:00 - 10: 00 TA - TZ 
10:00 - 11:00 BN - BZ 10:00 - 11:00 SP - SZ 
11:00 - 12:00 BA - BM 11:00 - 12:00 SF - SO 
12:00 - 1:00 AA - AZ 12:00 - 1: 00 SA - SE 
1:00 - 2:00 WI - ZZ 1:00 - 2:00 RN - RZ 
2:00 - 3:00 WA - WH 2:00 - 3:00 QA - RM 
3:00 - 4:30 VA - VZ 3 :00 - 4:30 PA - PZ 
4:30 - 6:30 pm Evening 8< 
UA - VZ 
TA - TZ 
SK - SZ 
SA - SJ 
RA - RZ 
PA - QZ 
ANY SENIOR 
November 16 .. TuesdaI 
8:00 - 9:00 OA - OZ 
9:00 - 10:00 NA - NZ 
10:00 - 11 :00 MD - MZ 
11 :00 - 12:00 MA - MC 
12 :00 - 1:00 LA - LZ 
1: 00 - 4:30 ANY JUNIOR 
Grad Students 
SOPHOMORES (completed 25 -54 hours as of August, 1976) 
November 18 .. Thursda:t Novelnbe r 19 .. Friday 
8:00 - 9:00 CM - CZ 8:00 - 9:00 UA - UZ 
9:00 - 10:00 CA - CL 9:00 - 10: 00 TA - TZ 
10:00 - II :00 BN - BZ 10:00 - 11 : 00 SP - SZ 
11 :00 - 12:00 BA - BM 11 :00 - 12:00 SF - SO 
12:00 - 1:00 AA - AZ 12:00 - 1: 00 SA - SE 
November 20 .. Monday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 
12:00 - 1:00 
OA - OZ 
NA - NZ 
MD - MZ 
MA - MC 
LA - LZ 
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1:00 - 2:00 FA - FZ 1:00 - 2:00 WI - WZ 1:00 - 2.: 00 RN - RZ 1:00 - 4:30 ANY SOPHOMORE 
2:00 - 3:00 
3:00· 4:30 
EA - EZ 
DA - DZ 
4 :30 - 6:30pm Evening 8< 
Grad Students 
2:00 -
3:00 -
3:00 WA - WH 
4:30 VA - VZ 
2:00 - 3:00 QA - RM 
3:00 - 4:30 PA - PZ 
FRESHMEN (comple ted 24 hours or less as of August, 1976) 
November 23 .. Tuesday 
8:00 - 9:00 KA -KZ 
9:00 - 10 :00 IA - JZ 
10:00 - 11:00 HF - HZ 
11:00 - 12:00 HA - HZ 
12:00 - 1:00 GA - GZ 
1:00 - 2:00 FA - FZ 
2:00 - 3:00 EA - EZ 
3:00 - 4:30 DA - DZ 
November 24 .. Wednesday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11 :00 
11 :00 - 12:00 
12:00 - 1:00 
CM - CZ 
CA - CL 
BN - BZ 
BA - BM 
AA- AZ 
ADDITIONAL EVENING HOURS: JANUARY 3, 4, 56, 8< 10. 
NovE'mbe r 29 .. Monday 
8:00 - 9:00 WI - WZ 
9:00 - 10:00 WA - WH 
10:00 - 11 : 00 VA - VZ 
11:00 - 12:00 UA - UZ 
12:00 - 1: 00 TA - TZ 
1:00 - 2:00 SP - SZ 
2:00 - 3:00 SF - SO 
3:00 - 4:30 SA - SE 
November 30 - Tuesday 
8:00 - 9:00 RN -RZ 
9:00 - 10:00 QA - RM 
10:00 - II :00 PA ·- PZ 
11:00 - 12:00 OA - OZ 
12 :00 - 1:00 NA - NZ 
1:00 - 2:00 MD - MZ 
2:00 - 3:00 MA - MC 
3:00 - 4:30 LA - LZ 
4:30 - 6:30 Evening & 
Grad Students 
-~-.. -- ---------------------------
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UNDERGRADUATE REGISTRATION PROCEDURE 
1. AUTHORIZATION 
In order to register, all undergraduate students must present at Briggs Hall: 
1. A Student Data Form or Permit to Register, and 
2. A list of approved courses with alternate courses, signed by an authorized adviser. 
The name and office of each undergraduate adviser is listed by number and advising area in the back of this booklet. Currently enrolled 
undergraduate students obtain their Student Data Forms from their advisers. 
A. ST,UDENT DATA FORM 
All undergraduate students enrolling in the winter semester mustobtain their Student Data Form from their adviser (or a designee). 
Arrange a personal interview at his ·office. Check notices your adviser may post outside his office or see the department secretary 
for his advising hours. 
Some departments and/or advisers set up definite schedules for advising. It is important that you check ~ith your adviser for his 
particular schedule. If you do not meet with him at his scheduled times, you may have to wait until after all freshmen have registered 
to be advised and register. Some departments will set specific days preceding the BEGINNING of senior registration as the only 
time for seniors, with similar days for juniors, sophomores and freshmen - .. all within ample time before registration for that 
class begins. If you haven't checked already, do it now, and see your adviser or leave a note if legitimate unus.ual problems arise. 
B. PERMIT TO REGISTER 
Permits to Register are issued to: a) New students by the Admissions Office, and b) Re-enrolling students by the Dean of Records Office. 
II. ENROLLMENT RESTRICTIONS 
A. ACADEMIC PROBATION: If you are down honor points, you may not register for Group IV Education classes Or elect Pass/Fail Option. 
Next semester, if you go on prooation, you must drop any Pass/Fail option for which you are registered; all of your education classes 
are automatically dropped. NO EXCEPTIONS. Neither your instructor nor your adviser can give you permission to take or continue 
attending these classes. CUR 100, EDP 100, SPA 241. SGN 251 and Occupational Therapy classes are not considered Group IV. Maximum 
course load while on probation is 16 academic hours. A lighter load is usually advised. 
B. IRREGULAR PROGRAM: The recom.mended maximum full .. time load is 16 academic hours (15 hours with Student Teaching), plus any 
activity hours elected. In some cases a heavier academic load is necessary and desirable. If planning to register for such a "overload". 
students should consult with their academic adviser when getting approval for their semester program of courses. The Academic 
Services Center will also provide advice, when requested. on proposed overloads or alternatives . No graduate classes are permitted 
on an ove doad. The chief responsibility for the decision is the student 1 s, with the following restrictions: 
1. NO STUDENT ON ACADEMIC PROBATION may take more than than a full load (16 hours). 
2. NO FIRST SEMESTER FRESHMEN May take more than a full load of 16 hours without special permission from Academic Services Center. 
3. STUDENTS IN STUDENT TEACHING will consult with the Director of Student Teaching before taking over 15 academic hours with 
student teaching, so that the professional experience in student teaching will not be adversely afftected for the student teacher Or 
his students. 
lli. SPECIAL PERMISSION COURSES 
Students registering for courses needing department permission or special aSSignment, such as Student Teaching, Applied Music, Independent 
Study, some Hono~B Courses, and Evening classes, must get the class card or written p'ermission at the appropriate office BEFORE registering 
and submit these with their course requests. Without this authorization, such COurse requests will be rejected. 
IV. SPECIAL TYPES OF COURSE ENROLLMENTS 
A. AUDIT OF COURSES 
Regular students may audit courses subject to the approval of their adviser and the Head of the department offering the course or the 
Director of the Academic Services Center. Class audit applications may be obtained from the Registration Office in Briggs Hall. No 
credit is awarded for a class audit. Shifting from credit to 11audit11 or vice versa is not permitted after the last day for adding classes. 
B. GRADUATE COURSES 
Seniors (those with 85 credits completed by January 1, 1977 and a 2. 5 GPA) requesting graduate courses must obtain approval fro·m the 
Graduate School Office AFT,ER obtaining adviser's approval of such work and BEFORE trying to register. ONLY courses numbered 
500 through 596 may be elected. No 597, 598. 599 or 600 level couraes are permitted. No graduate class may be elected under any 
conditions if the total academic credit hours are more than 16. If any course is taken for graduate credit, student load restrictions 
in the graduate registration section apply. 
C. PASS-FAIL OPTION 
A Pass-Fail option is open to any regularly enrolled junior or senior in good standing (not on probation). The option is designed to 
allow students broade,r exploration in their course elections. For example, it can encourage students to enroll in courses of interest 
to them but for which their background is weak, or to take a desired and perhaps demanding related course during an already difficult 
semester of required courses. The number of courses electe:d per semester is at the discretion of the student; however, only a 
maximum of six courses will apply toward graduation. Courses are restricted to free elective courses (those not on a major, minor, 
curriculum or the basic studies requirements for the particular student). No graduate course may be elected for pass .. fail credit. 
\ 
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UNDERGRADUATE REGISTRATION PROCEDURE (Continued) 
C. PASS-FAIL OPTION (cant'd) 
The grade of pass, designated as liSt! on grade reports, shall be issued to students earning grades of A, B, C or D in the course and 
the. grade shall count as c"redit toward graduation. A HUll shall be issued to students earning a grade of "E". Neither a pass nor a fail 
shall be used in any way toward the calculation of the grade point average, but the pa,38 credit hours count toward the total necessary 
for graduation. The instructor need not know of the pass -fail, since he submits the regular letter grade. 
A student who qualifies and wishes to elect this option should fill out and submit a Pass-Fail Course Application to the Acadeznic Services 
Center, 229 Pierce, and allow at least one working day for processing the application. If approval is obtained, the student takes the 
approval form to the Registration Office, Briggs HalL No requests will be approved :m the spot. 
The student electing a course for pass-fail must ,do 80 at the time 0:( registration. This decision is binding by the end of the period tb-
add classes. NO LATER CHANGES ALLOWED. 
D. REPEAT OF COURSES 
In order to repeat a course, the student should notify the check-out clerk at the time of registration. A student may elect.to repeat any 
course, regardless of the grade received, with the following provisions: 
1. No course may be taken more than three times, except by p~rmission of the Head of the D~partment in which the course is offered. 
2. NQ student may repeat more than ten different courses in the process of completing a baccalaureate degree, except by permission 
of the Academic Standards Committee. 
3. All grades ' earned by a student will be retained On his permanent record. 
4. Only the grade received the last time the course is taken will be used in compilins graduation creqits and in determining the 
cumulative grade point averag~, regardless _of where the course was taken initially or where it was repeated. 
5. To assure that the grades for the repeated course have been re-calculated for the cbrrect grade pOint average and academic status, 
students should check with the Academic Records Office, Room 5 Pierce. 
E. CREDIT INO CREDIT COURSES 
A credit/no credit option can be utilized by departments in courses for which the sta:'1dard letter grades do not seem appropriate. 
Such courses will be designated by the symbol "CR/NC" in the class schedule. All students taking such courses will receive either 
nCR" or IINC' in place of a letter grade. Neither "CR" nor "NC" will have any effect on the student's grade point average. Courses 
for which IICR '1 is received will count towards graduation requirements, and there is no limit to the number of such courses which 
may be taken by the individual student. The ItCR/NC" course elected by students do not affect or count on the number of Pass/Fail 
course they can elect. 
ACADEMIC SUPPORT SERVICES 
Coordinated by the Academic Services Center 
229 Pie =ce Hall 
In addition to the regular individual help offered by instructors to students, the University provides academic support services .coordinated 
by the Academic Services Center and some of the Academic Departments. 
The Academic Support Services include tutoring in the departments, the LRC, and Dial-A-Tutor. These services are free of charge. 
Tutoring is departmentally centered and tutors are available at various times in the departments between the hours of 8:00 am and 5:00pm. , 
Monday through Friday. 
The Learning Resource Center (LRC) 106B Library is open Monday through Thursday, 5:00 pm to 10:00 pm. Tutors in a variety of subject 
areas are available in the LR C at the above mentioned times. These tutOrs are supplied by the ac~demic departments. 
Dial-A-Tutor (487-1380) is available 5:00 pm to 10:00 pm Monday through Thursday. Help may be available via telephone with problems on 
assignments. If information cannot be given within a short period of time, students rna)' be referred to the LRC or the academic department. 
For information regarding additional Acaderni,c Support Services. contact the Academic Services Center, 229 Pierce Hall (487-2170). 
EVENING ADVISING HOURS 
I An academic adviser for undergraduates will be available in Room 229 Pierce Hall, the Academic Services Center, Monday, Tuesday, 
Wednesday, and Thursday from 5 - 7 PM. An academic adviser will be available also at Registration in Briggs Hall any evening 
Registration is open. 
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GRADUATE REGISTRATION PROCEDURE 
YOU ARE ELIGIBLE TO ENROLL IN ON - CAMPUS CLASSES: 
If you have been admitted to a degree program, hold Non-Degree or Teacher Certification Admission from the Graduate School 
at Eastern Michigan University. * 
If you are a senior at Eastern Michigan University, have completed at least 85 hours and have a grade pOint average of Z. 5 Or 
better in all course work at Eastern Michigan University. Please report to the Graduate Office (Room 116, Pierce Hall) before 
going to the Registration Office. 
If you have been granted Guest Student Admission. by the Graduate School. (For students who hold Graduate Admission at another 
college or university and have been recommended to take graduate courses at Eastern Michigan University for transfer to the 
parent college. Must file -Ouest Application.) Guest Student Admission is valid for one semester only. 
*YOU ARE NOT ELIGIBLE TO ENROLL IN ON-CAMPUS COURSES IF YOU HAVE NOT SUBMITTED AN APPLICATION FOR 
ADMISSION WITH OFFICI,AL TRANSCRIPTS OF UNDERGRADUATE CREDIT AT LEAST 30 DAYS PRIOR TO THE BEGINNING 
OF THE SEMESTER OR SESSION. UNIVERSITY EXTENSION STUDENTS ARE NOT ELIGIBLE FOR ON-CAMPUS CLASSES. 
PERMIT TO REGISTER 
New graduate students and others who have not registered for classes during one of the last four semesters must obtain a PERMIT 
TO REGISTER from the Graduate School Office, Room 116 Pierce, before registering. 
COURSE LOAD: 
F ALL- WI NTER SEMESTER 
Full time student - usual load - 6 - 12 hours. Student who holds full time employment in Education, Business or Industry _ usual 
load - 6 hours. Experience shows that two courses constitute a reasonable load for students employed in full-time pOflitions. 
Enrollment in excess of 12 hours for full time student or 6 hours for employed student, must be approved by the adviser and the 
Graduate School Office ~rior to registering for classes. 
OFF-CAMPUS CLASSES: 
Write or call (313-487-2300 Registration Office, Briggs Hall, Eastern Michigan University, Ypsilanti, Michigan. 48197, 
for a schedule and registration materials. 
GRADUATE REGISTRATION INSTRUCTIONS: 
1. Pick up registration materials (Briggs Hall). 
2. Fill out Enrollment Plan (PLEASE PRESS HARD). 
3. If you are in a degree program and major in Business, Business Education, Economics, Geography, History, Industrial Education, 
Mathematics, Music, Psychology, Social Foundations, Sociology, Speech Pathology or Audiology, obtain your adviser's signature. 
4. If you have been admitted to any degree program, give the ~ copy of the completed Enrollment Plan to your adviser. 
5. If you register for classes in the College of Busines~, this form must be signed by the program advisers for that college; 
departmental signature is also required for courses in Industrial Education (not needed for lED 500/501). 
6. If you have not enrolled in classes for one of the last four semesters, get a permit to register from the Graduate School Office, 
(116 Pierce) before registering. 
7. If you are enrolling in classes numbered 499 or below, you will receive UNDERGRADUATE CREDIT unless you obtain Graduate 
Office authorization for graduate credit before registering. 
8. If you are registering for credit hours in excess of the normal load, (see above) report to the Graduate School Office for approval 
before registering. 
9. If you enrolling in Student Teaching, report to the Student Teaching Office (31 Boone) and the Graduate Office (l16 Pierce) before 
registering. 
10. If you are enrolling in Independent Study, Practicum or course requiring departmental permission, report to the department offering 
the course for the proper class card. Only those students who hold degree admission are eligible to register for Independent Studies. 
11. Report to the Registration Office, Briggs Hall, to register only after you have accomplished items 1 - 10 if applicable. 
STUDENTS WHO ANTICIPATE COMPLETING REQUIREMENTS FOR A GRADUATE DEGREE MUST FILE A DIPLOMA 
APPLICATION AT THE BEGINNING OF THE SEMESTER IN WHICH THEY PLAN TO COMPLETE GRADUATION 
REQUIREMENTS. CONSULT FINANCIAL INFORMATION PAGES FOR PAYMENT OF GRADUATION FEE. 
\ 
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FINANCIAL INFORMATION 
FEES SUBJECT TO REVISION 
All University fees and charges are subject to change by action of the Board of Regents. 
FINANCIAL OBLIGATIONS 
Having fulfilled all other requirements, a student is eligible for registration Or graduation only if all financial obligations to the University have 
been met at the time of graduation or the close of a semester. Credits or other statements of record will be withheld and the student will be 
ineligible for further registration at EMU until all obligations have been fulfilled. 
TUITION RATES 
The complete policy governing tuition rates, assessments . and the registration fee is stated it: the Undergraduate and Graduate Catalogs. Tuition 
rate schedules ~are available upon request at the Registration or Student Accounting Offices . 
QUALIFICATION FOR MICHIGAN RESIDENCE 
The policy of the Board of Regents governing the qualification for Michigan residency is printed in the Undergraduate and Graduate Catalo~8. 
It is the duty of any student prior to registration, if there is any question as to his right to be regi stered as a student with a status of Michigan 
residence. to raise such questions in the Student Accounting Office, Briggs Hall. 
REGISTRATION FEE 
A registration fee of $'20.00 for the Winter Semester is charged to each student. 
This fee is assessed and collected at the time the student registers for the semester and is pon-refundable and non-creditable once the registration 
prace s s is completed. 
LATE REGISTRATION FEE 
A late registration fee of $5. 00 is charged to those students who complete their registration. after December 30, 1976. 
PROGRA!'.I ADJUSTMENT FEE 
A ,Program adjustment fee of $3. 00 is charged for each student initiated additions or change of sections made December 30, 1976. 
PA YMENT OF TUITION 
Tuition and other fees are due and payable prior to the start of each se'mester or session. (The exact due dates are printed on the invoice ,from 
Student Accounting). To insure a correct billing address, it is the responsibility of the student to inform the University of any address changes by 
completing a change of address form in the Registration Office. 
For those students who prefer to make installment payments, the University provides an optional installment payment plan. 
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The installment payment plan applies only to tuition and room and board. It consists of a minimum initial payment of 400/r of the room. and board and 
tuition assessments for the semester and two additional installments, each conSisting of a minimum of 300/(' of the assessment for the semester. Students 
regis tering after the initial invoice date for each semester are required to pay 400/(' of assess,ed tuition, room and board, and any miscellaneous fees 
at the time of registration. The following is the installment payment schedule for the Winter Semester: 
** 1. 400/(' of assessed tuition. and room and board, plus non-deferable charges on or before December 17. 1976. Students rep;istering after Dec. 2 
are required to pay 400/(' of assessments at the time of registration. 
2. At least 700/(' of assessE1d tuition. and room and board. plus non-deferable charges on or before January 28, 1977. 
3. 1000/(' of assessed tuition, and room and board, plus non-deferable charges on Or before February 24, 1977. 
A $3.00 installment payment service charge is assessed for each installment payment . 
A late payment fee of $6. 00 will be assessed on the second installemnt for payments not re ce ived by the due date(January 28. 1977). 
Academic and activity hours are considered the same for tuition assessment. 
TUITION ADJUSTMENTS 
Tuition adjustments may be granted for cancellation of registra~ion. withdrawal from the University and for decrease of academic load in accordance 
with this schedule: 
1. 1000/(' credit adjustment for cancellation of registration or decrease in academi c l oad made through January 10, 1977. 
2. 600/(' credit adjustment (400/(' assessment) for withdrawal from the University or decrease in academic load made through January 24, 1977. 
3. No credit for withdrawa1 Or decrease in load made after Januar y 24. 1977. 
** NON PAYMENT OF INITIAL 40,)" ASSESSMENT BY THE INVOICE DUE DATE WILL RESULT IN ENROLLMENT GANCELLATION. -
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FINANCIAL INFORMATION (Continued) 
VEHICLE REGISTRATION 
All motor vehicles driven on campus by students must be registered with the University and the appropriate fee paid. Vehicle registration should 
be completed c:.t the University Police Station located in the parking structure during the first week of the semester Or when the vehicle is first 
brought to the campus. . 
STUDENT GOVERNMENT ASSESSMENT FEE 
Each undergraduate student is required to pay a Student Government Fee of $1. 00 for each of Fall and Winter semesters. This fe e will be paid 
with the first tuition installment. 
HEALTH CENTER FEES 
Health Service fees are charged to students and others eligible to use the services provided at Snow Health Center, in accordance with an approved 
schedule of fees . The general consultation and examination fees are: 
Doctor Consultation (Daytime) 
Doctor Consultation (Evening) 
Physical Examination 
Students 
$ 3.00 
7.00 
15.00 
Non-students* 
$ 7.00 
8.00 
15.00 
*Non-students eligible for services at Snow Health Center are students! spouses, faculty and staff, and theiT spouses. 
Other services available at Sno.w Health~ Center include specialty clinics, pharmacy, medical laboratory and X-ray laboratory. The c omplete 
schedule of health service fees is available at Snow Health qente r. 
GRADUATION FEES 
A nOn- refundable graduation fee is charged, and is to be paid at the time a student makes application for graduation. 
Undergraduate Degree $ . 5:00 
Masters and Specialist Degrees 10.00 
1. $20.00 Re'gistration Fee is required at the time of registration. 
2. At least 400/C' of tuition plus registration fee is required if registering after December 2, 1976. 
3. Payment of Tuition, Room and Board: 
At least 400/C' on or before December 17, 1976. 
At least 700/" on or before January 28. 1977. 
1000/0 on or before February 24.1977. 
FINAL EXAM SCHEDU~E 
WINTER SEMESTER 
Undergraduate and Graduate Day Classes 
Whethe'r or not a final examination shall be required will be determined by the instructor in line with department policy. The schedule 
be low shall be followed. If a final examination is not given. the scheduled examination period shall be used for other dass activity. 
Instructors are not permitted to change the schedule of examinations. Students are to take their examination with their regular classes 
at the hours indicated on this sc;hedule. Any deviation must be approved by the instructor and the Dean of the College in which the 
course is offered. Approval will be given only in cases of extreme emergency. Consult the University Catalog 'for other regulations 
governing examinations . 
Hour elas s Begins 
9 A.M. TTH 
II A.M. TTH 
I P.M. TTH 
3 P.M. TTH 
9 A.M. MWF 
II A.M. MWF 
I P.M. MWF 
3 P.M. MWF 
8 A.M. TTH 
io A.M. TTH 
12 Noon TTH 
2 P.M. TTH 
4 P.M. TTH 
8 A.M. MWF 
10 A.M. MWF 
12 Noon MWF 
2 P.M. MWF 
4 P.M. MWF 
Saturday Morning 
Da~ of Examination 
Tuesday, April 19 
Tuesday, April 19 
Tuesday, April 19 
Tuesday, April 19 
Wednesday, April ZO 
Wednesday, April 20 
Wednesday, April 20 
Wednesday, April 20 
Thursday, April 21 
Thursday, April 21 
Thursday, April 21 
Thursday, April 21 
Thursday, April 21 
Friday, April 22 
Friday, April 22 
Friday, . April 22 
Friday, April 22 
Friday, April 22 
Saturday, April 23 
Hour of Examination 
9:00 - 10:30 
11:00 - 12:30 
1:00- 2:30 
3:00 - 4:30 
9:00 - 10:30 
11 :00 - 12:30 
1:00- 2:30 
. 3:00 - 4:30 
7:30 - 9:00 
9:30 - 11:00 
II :30 - 1:00 
1:30 - 3:00 
3:30 - 5:00 
7:30 - 9:00 
9:30 - 11:00 
11:30 - 1:00 
1:30- 3:00 
3:30 - 5:00 
Regular Time 
Classes meeting on M, W, F ; MTWThF, MTWTh, .TThF, MWF, MTTh, MW, or MWThF will follow the MWF schedule. (Exception, 
classes meeting one day only at 4p. m. take exam at that hour on regular meeting day). 
Classes meeting on T. Th. or TThSat will follow the TTH schedule. (Exception. classes meeting one day only at 4p. m. take exam 
a t that' hour on regular meeting day). 
Classes meeting one hour and a half on one day should follow the schedule for the full hour period. 
/ . 
Classes meeting on the half hour should follow the schedule for the primary hour. (Example, 1 :30 classes. TTH follow the 1:00 TTh 
examination period) 
Undergraduate and Graduate Evening Classes 
Monda'y Evening ........ April 18 Wednesday Evening. •• . •• April 20 
Tuesday Evening .. , ..... April 19 Thursday Evening ........ April 21 
EVENING CLASSES MEETING ON MORE THAN ONE NIGHT WILL HOLD THEIR EXAMINATION 
ON THE LAST NIGHT THE CLASS MEETS. 
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10 COLLEGE OF· ARTS AND SCIENCES 
ART DEPARTMENT 
CRD SEC T SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIMF MEETING DAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR 
FA 107 
FA 108 
INTRODUCTION TO ART 
ART HISTORY SURVEY 
ART HISTORY SURVEY II 
NON-ART 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
MAJeR. RESTRICTED 
V 20010 001 
V 20020 002 
V 20030 003 
V 20040 004 
V 20050 005 
V 20060 006 
V 20070 007 
V 20080 008 
V 20090 009 
V 20100 010 
V 20110 011 
V 20120 012 
V 20130 013 
V 20140 014 
V 20150 015 
V 20160 016 
V 20170 017 
V 20180 018 
V 20190 019 
EARLY ELEM OR 
0800-0900 
0800-0900 
0900-1000 
0900-1000 
1000-1100 
1100-1200 
1l00-1200 
1200-0100 
1200-0100 
1200-0100 
0300-0400 
0400-0500 
0400-0500 
0400-0630 
0500-0HOPM 
0700-0930PM 
0700-0930PM 
0500-0615PM 
0730-1000PM 
V 20200 001 0300-0400 
V 20210 001 0900 - 1000 
FA 122 TWO-DIMENSIONAL DESIGN 
3 V 
3 V 
3 V 
3 V 
3 V 
FA 123 DRAWING I ART MAJORS & 
3 V 
3 V 
3 V 
3 V 
FA 124 DRAWING II 123 
FA 200 
FA 210 
FA 215 
FA 216 
FA 231 
3 V 
3 V 
3 V 
3 V 
ART APPREC IATION FOR GENERAL 
3 V 
LIFE DRAWING 123 ' /; 12" OR 
3 V 
3 V 
3 V 
HIST OF 19TH CENTURY ART 107 /; 108 
3 V 
HISTORY OF CONTEMP ART I 215 OR DEPT 
3 V 
THREE-DIMENSIONAL DESIGN 122 OR DEPT 
3 V 
3 V 
FA 235 DESIGN IN MATERIALS 122 
3 V 
3 V 
FA 300 CRUT! VE ARTS 101 OR 123. 
3 V 
3 V 
3 V 
3 V 
FA 301 COMMERCIAL DESIGN 
20220 001 
20230 002 
20240 003 
20250 004 
20260 005 
MINORS ONLY 
20270 001 
20280 002 
202'10 003 
20300 004 
0900-1200 
1100-0100 
0100-0300 
0100-0400 
0300-0500 
0800-1000 
0800-1000 
1000-1200 
0100-0300 
20310 001 0900-1100 
20320 002 0100-0400 
20330 003 0200-0"00 
20340 004 0700-0930PM 
STUDENTS. NO MAJOR OR MINOR 
20350 001 1000-1100 
DEPT PERM 
20360 001 
20370 002 
20380 003 
0'100-1200 
1000-1200 
0100;-0300 
20390 001 0100-0200 
PERM 
20400 001 1100-1215 
PERM 
20410 001 0800-1000 
20"20 002 1000-1200 
20440 001 
20450 002 
NON-MAJORS ONLY 
20460 001 
20470 002 
20480 003 
20490 004 
0'100-1200 
0100-0400 
1000-11 00 
1l00-1200 
0100-02-15 
0700-0'l30PM 
3 
3 
V 20500 001 0100-0300 
V 20510 002 0700-0930PM 
FA 303 COMMERCIAL ART 302 
LATER ELE'" 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 5 
2 
2 
1 
1 
1 3 
3 5 
3 5 
2 4 
1 3 5 
1 3 5 
2 4 
1 3 5 
3 5 
3 5 
3 5 
3 5 
1 3 5 
2 4 
1 3 5 
1 3 
3 5 
2 4 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 5 
2 4 
1 3 5 
1 3 5 
' 2 4 
2 4 
3 5 
3 5 
3 
4 
135 
2 4 
2 V 20520 001 0300-0500 1 3 5 
FA 304 
FA 305 
FA 306 
FA 307 
FA 308 
FA 310 
FA 311 
FA 313 
FA 314 
PHOTOGRAPHIC DESIGN 
GRAPHICS 
CERAMICS 
CERAMICS 
SCULPTURE 
SCULPTURE 
PAINTING-OIL 
Casein . .. 
PAINTING-WATERCOLOR 
122 & 123; CAMERA EQUIP REQUIRED. ART MAJORS ONLY 
3 V 20530 001 0'100-1200 2 4 
3 V 20540 002 0100-0400 2 4 
210 t JR STANDING. ART ~AJORS ONLY 
3 V 20550 001 0100-0300 
3 V 20S~ 002 0100-0400 
305. ART MAJCRS ONLY 
3 V 20570 
JR ART MAJOR CR MINCR 
3 V 20580 
3 V 205'10 
307. ART MAJORS ONLY 
3 V 20610 
3 V 20620 
3 V 22700 
231. ART MAJORS ONLY 
001 0300-0500 
OR _DE PT PERM 
001 0900-1200 
002 1000-1200 
001 
002 
003 
0'100-1200 
0100-0300 
0300 - 0500 
3 V 20630 001 0'100-1200 
3 V 20640 . 002 0100-0400 
310. ART MAJORS ONLY 
3 V 20650 
122 t 124. ART MAJORS 
3 V 20660 
3 V 20670 
3 V 20680 
,3 V 20690 
122 t 124. ART MAJORS 
3 V 20700 
3 V 20710 
001 
ONLY ' 
001 
002 
003 
004 
ONLY 
001 
002 
0500-0730PM 
1000-1200 
0100-0300 
0300-0500 
0500-0HOPM 
0900-1200 
0100-0400 
1 3 5 
2 4 
1 3 5 
2 4 
1 3 5 
2 4 
1 3 5 
1 3 5 
2 " 2 4 
2 4 
3 5 
3 5 
3 5 
3 
2 4 
2 " 
& DT 
308 
200 
308 
200 
308 
207 
304 
207 
202 
304 
308 
304 
308 
202 
304 
202 
308 
308 
· 308 
143 
143 
304 
308 
308 
304 
202 
207 
202 
202 
202 
304 
200 
304 
204 
lIt3 
200 
200 
200 
1"3 
143 
201 
201 
207 
207 
200 
200 
200 
207 
207 
202 
207 
304A 
304A 
204 
20-
20lt 
13'1 
139 
13'1 
139 
139 
6 
6 
6 
300 
300 
300 
304 
202 
202 
CURRo 
SHERI 
SILL 
SHERI 
SILL 
SHERI 
SILL 
SHERI 
SILL 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SILL 
SILL 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERl 
SILL 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SILL 
SILL 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
. SILL 
'SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SHERI 
SILL 
SHERI 
SHERI 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SCULPT 
SCULPT 
SCULPT 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERl 
C MCGEE 
R PISTO 
C MCGEE 
R PISTO 
o SHARP 
J DART 
J FIELD 
J DART 
R CHEW 
E WILT 
N GORDON 
M l4HRAtKA 
R WASHINGTON 
R "'AYER 
J YAGER 
S IDEN 
R WASHINGTON 
N GORDON 
S IDEN 
8RAUN 
8 CARLISLE 
o TAMMANY 
J INSTRUCTOR 
R WASHINGTON 
o TAMMANY 
R MAYER 
J OART 
R CHEW 
R CHEW 
L FREEMAN 
E WILT 
J PAPPAS 
E WILT 
R FAIRF IELO 
R GLENN 
J PAPPAS 
1'1 l4HRATKA 
1'1 LAHRATKA 
R GLENN 
S 8RAUN 
L FREEMAN 
1'1 ANOERSON 
P IHLLIAMS 
P WILLIAMS 
J OTIS 
J OTIS 
e GOOFREY 
J VANHAREN 
o SMITH 
I 8EGININ 
o SMITH 
J SANOALL 
J SANOAll 
R FAIRFIELD 
J YAGER 
R FAIRFIELD 
J LOREE 
S STEPHENSON 
J LOREE 
S STEPHENSON 
S STEPHENSON 
J YAGER 
8 SHANKWILER 
J PAPPAS 
C MCGEE 
J FIELD 
S IDEN 
o SHA~P 
8EGININ 
BEGIN IN 
CLASS 
CAPACITY 
15 
20 
15 
20 
15 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
20 
15 
15 
15 
100 
100 
20 
15 
15 
20 . 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
100 
10 
20 
20 
100 
100 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
20 
20 
10 
12 
15 
8 
15 
5 
15 
15 
5 
15 
10 
10 
15 
20 
20 
\ 
\ 
ART DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO N~ TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
FA 315 
FA 316 
FA 320 
FA 321 
FA 322 , 
FA 323 
FA 331 
~FA 335 
FA 1005 
FA 1t06 
fA 1t0l 
Flo 1t08 
.FA loll 
FA 1012 
FA 1013 
FA 1o11t 
FA 1tt6 
FA 1011 
fA 1tl9 
FA 1t21 
FA 423 
FA <125 
fA 01 
FA 432 
FA 1t33 
FA 441 
FA 497 
FA <l9S 
TV GRAPHICS 
LI FE DRAW ING 
JEWELRY 
JEIoELRY 
JEWELRY 
ADVANCED PHOTOGRAPHY 
MULTI-MEDIA WOR~SHOP 
ART MAJORS tNLY 
3 v 20720 001 0700-0930PM 
210. ART MAJORS ONLY 
3 V ' 20730 
231 OR DEPT PERM. ART 
001 0900-1200 
MAJORS ONLY 
3 V 20lltO 
3 V 20750 
3 V 20760 
001 0900-1200 
002 0100-0300 
003 0300-0500 
320. ART MAJORS ONLY 
3 V 20770 001 
3 V 20780 002 
321. ART MAJORS ONLY 
3' V 20790 001 
3 V 20S00 002 
301t. ART MAJOR OR PERM 
3 V 20S10 001 
231. ART MAJORS ONLY 
3 V 20820 001 
0100 ... 0ltOO 
0500-0730PM 
0100-01t00 
0500-0730PM 
0500-0730PM 
0100-0300 
AM PTG&SCUL:COL PER-WW11 107 & lOS OR PERMISSION 
3 V 20830 001 
GRAPHICS 306. ART MAJORS ONLY 
3 V 2081t0 001 
GRAPHICS <105. ART MAJORS ONLY 
3 V 20850 001 
CERAMICS 308. ART MAJORS ONLY 
3 V 20S60 001 
3 V 20S70 002 
CERAMICS 1t07. ART MAJORS ONLY 
3 V 208S0 001 
3 V 20S90 002 
SCULPTURE 311 OR DEPT PERM 
3 V 20900 001 
AOV SCULPTURE ItU. ART MAJORS ONLY 
3 V 20910 001 
PA INTING-OIL 313. ART MAJORS ONLY 
3 V 20920 
3 V 20930 
3 V 209100 
Casein • . . • • . .3 V' 20950 
001 
002 
003 
004 
AOV PAINTING-WATRCOLOR I 314. ART MAJORS ONLY 
0200 - 0300 
0300-0500 
0300-0500 ' 
0100-0""00 
0300-0500 
0100-0400 
0300-0500 
0500-071OPM 
0500-0730PM 
1000-1200 
0100-0300 
0300-0500 
0500-0730PM 
2 V 20960 001 0300-0500 
ART METHODS & MATERIALS JR & ART EOUC MAJOR. 
2 IV 20970 
SR & ART EOUC MAJOR. 
2 IV 209S0 
NOT OPEN TO STUDENTS 
001 0200-0400 
TEACHI NG OF ART NOT OPEN TO STUDENTS 
001 01t00-0500 
AOV LIfE DRAWING 316. ART MAJOPS ONLY 
3 V 20990 001 
~ISTORY OF ORIENTAL ART ART MAJORS ONLY 
3 V' 21000 001 
ADV PAINTING-WTRCOLOR II 41<1. ART MAJORS ONLY 
2 V 21010 001 
ACV PAINTING-WTRCOLR III <123. ART MAJORS ONLY 
ADV OIL PAINTING 
Casein .. . . 
"ULTI-MEOIA WOR~SHOP 
ADVANCED DRAWING 
COLOR THEORY 
2 V 21020 001 
413. ART MAJORS ONLY 
3 V 21030 
3 V 21040 
3 V 21050 
.3 V 21060 
331. ART MAJORS ONLY 
001 
002 
003 
004 
3 V 2 . 070 001 
210. ART MAJORS ONLY 
3 V 21080 001 
122 & 123. ART MAJORS ONLY 
3 V 21090 001 
Clay. 8. Glazes 3 v 21100 001 
Directed Studio Prob Dept Perm ~ ~ ~~gg gg~ 
DIRECTED STUDIO PROB 
1 V 21130 003 
1 V 211ltO 001t 
1 V 21150 005 
1 V 21160 006 
1 V 21170 007 
1 V 21180 OOS 
1 V 21190 009 
1 V 21200 010 
1 V 21210 all 
1 V 21220 012 
1 V 21230 01~ 
1 V 21240 alit 
DEPT PERMISSION 
2 V 21250 
2 V 21260 
2 V 21270 
2 V 212S0 
2 V 21290 
2 V 21300 
2 V 21310 
2 V 21320 
2 V 21330 
2 V 21340 
2 V 21350 
2 V 21360 
2 V 21310 
001 
002 
003 
00 .. 
005 
006 
007 
OOS 
009 
010 
all 
012 
013 
0900-1200 
1100-1200 
0300-0500 
0300-0500 
1000-1200 
0100-0300 
0300-0500 
0500-0730PI4 
0100-0300 
0300-0500 
0100-0ltOO 
070D-09 30pm 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
' TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
1 
2 <I 
2 It 
1 3 5 
135 
2 "" 1 3 
2 It 
1 3 
2 "" 
1 3 5 
3 5 
3 5 
3 5 
2 <I 
1 3 5 
2 "" 1 3 5 
2 "" 
2 "" 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 
207 
200 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
30ltA 
201 
lIt3 
201t 
204 
139 
139 
139 -
139 
6 
6 
300 
300 ' 
300 
30"" 
SILL 
SHERZ 
SILL 
SIll 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SHERZ 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SCULPT 
SCULPT 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
5 200 SILL 
ON ACADEMIC PROBATION 
2 <I 200 SILL 
ON ACADEMIC PROBATION 
1 3 200 SILL 
2 "" 
1 3 5 
5 
5 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 
3 5 
3 5 
2 .. 
Z 4 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
lBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TSA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
200 
lIt3 
200 
200 
300 
300 
300 
30<1 
'201 
200 
300 
139 
l1S 
118 
118 
118 
l1S 
118 
l1S 
118 
l1S 
11S 
118 
118 
118 
l1S 
118 
llB 
l1S 
11S 
l1S 
118 
118 
l1S 
l1S 
11S 
118 
HS 
118 
SHERZ 
SILL 
SILL 
SILL 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SILL 
SHERZ 
SHE~Z 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SlLL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
o SMITH 
J PAPPAS 
J VANHAREN 
F HUNTER 
F HUNTER 
J VANHAREN 
F HUNTER 
J ' VANHAREN 
F HUNTER 
J SANDAlL 
14 ANDERSON 
B CARLISLE 
R FAIRFIELD 
R FAIRFIELD 
J LOREE 
S STEPHENSON 
J LOREE 
S STEPHENSON 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
C MCGEE 
J FIELD 
S 10EN 
o SHARP 
~ CAl~INS 
C FENSCH 
E GODFREY 
J PAPPAS 
R GLENN 
K CALKINS 
K CALKINS 
C I4CGEE 
J FIelD 
S IDEN 
o SHARP 
MANDERSON 
J FIELD 
R MAYER 
J Loree 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCrOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
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CLASS 
CAPACITY 
20 
2 
15 
15 
15 
10 
10 
2 
2 
10 
10 
50 
5 
2 
5 
2 
5 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
5 
15 
15 
2 
50 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
15 
20 
15 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
12 
ART DEPARTMENT (Oontinued) 
CRD SECT SECT MEETING ROOM. CLASS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
F. 499 DIRECTED STUDIO PROB OEPT PERMISSION 
3 V 21380 001 T8A -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 3 V 21390 002 TBA -TBA T8A 118 SIll INSTRUC'1'OR 5 3 V 21400 003 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 3 V 21410 004 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 3 V 21'020 005 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 3 V 21430 006 TBA -TBA TBA llB SIll INSTRUCTOR 5 3 V 21'040 007 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 3 V 21450 008 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 3 V 21460 009 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 3 V 21470 010 TBA -TBA TBA ll8 SILL INSTRUCTOR ' 5 3 V 2l'oB 0 Oll TBA -TBA TBA 118 SIll INSTRUCTOR 5 3 V 21'090 012 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 3 V 21500 013 T8A -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 3 V 21510 Olio TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 3 V 21520 015 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR ' 5 3 V 21530 016 TBA -TBA TBA 1.18 SIll INSTRUCTOR 5 3 V 21540 017 TBA -TBA lBA 118 SIll INSTRUCTOR 5 3 V 21550 018 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 3 V 21560 019 TBA -TBA lBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 3 V 21570 020 TBA -TBA TBA 118 SIll INSTRUCTOR 5 3 V 21580 021 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 3 V 21590 022 TBA 
-TBA TBA 118 SIll INSTRUCTOR 5 3 V 21600 023 TBA -TBA TBA llB SILL INSTRUCTOR 5 3 V 21610 024 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 3 V 21620 025 TBA -TBA TBA 118 SIll INSTRUCTOR 5 
GRACUATE COURSES 
FA 504 ELEMENTARY ART STUDIO ART MAJORS ONLY 
2 216~5 001 0500-0900PM 2 200 SILL C FF.NSCH 15 • 
FA 505 ~ORKSHOP TWO-D MEDIA ART MAJORS ONLY 
'0 216'05 001 0500-0900PM 1 3 200 SILL E GODFREY 15 F. 509 DESIGN FOR TAPESTRY ART MAJORS ONLY. DEPT PERMISSION 
2 21655 001 0700-1000PM 2 207 SIll P WILLIAMS 15 FA 510 CERAMICS ART MAJORS ONLY 
2 21665 001 0100-0'000 2 '0 139 SILL J lOREE '0 2 21675 002 0300-0500 1 3 5 139 SILL S STEPHENSON 2 FA 520 DRAWING ART MAJORS ONLY 
2 21685 001 0300-0500 1 3 5 200 SHERZ J FIELD 2 FA 540 JEWELRY ART MAJORS ONLY 
2 21695 001 0100-0'000 2 '0 111 SILL J VANHAREN 2 2 21705 002 0500-0730PM 2 4 III SILL F HUNTER 2 FA 550 GRAPHICS ART MAJORS ONLY 
2 21715 001 0300-0500 1 3 5 204 SILL R FAIRFIELD 5 FA 560 WATERCOLOR ART MAJORS ONLY 
2 21725 00'1 0300-0500 5 200 SILL K CALKINS 2 FA 570 SCULPTURE ART MAJORS ONLY 
2 21735 001 0500-0730PM 2 4 6 SCULPT J PAPPAS 2 FA 580 CIL PAINTING ART MAJORS ONLY 
2 21745 001 0100-0300 1 3 5 300 SHERZ J FIELD 5 2 21755 002 0300-0500 1 3 5 300 SHERZ S IDEN 5 2 21765 003 0500-0730PM 1 3 304 SHERI 0 SHARP 2 FA 597 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 217H 001 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 1 21185 002 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 1 21795 003 TBA -T.BA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 1 21805 DOlo TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 1 21815 005 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 1 21825 006 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 1 21835 007 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
\ 1 218'05 008 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 1 21855 009 TBA -TBA T8A 118 SILL INSTRUCTOR 5 
\ 1 21865 010 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 FA 598 INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
2 21815 001 TBA .-TB. " TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 \ 2 21885 002 TBA -TBA TBA lIB SILL INSTRUCTOR 5 2 21895 003 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 2 21905 DOlo TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 2 21915 005 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 2 21925 006 TBA -TB. TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 2 21935 007 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 2 21945 008 TBA -TBA TBA 118 SIll INsnUCTOR 5 2 21955 009 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 F. 599 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
! 3 21965 001 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 '3 21975 002 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 3 21985 003 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 3 21995 004 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 3 22005 005 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 3 . 22015 006 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 3 22025 001 TBA -18A TBA ll8 SILL INSTRUCTOR 5 3 22035 008 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 3 22045 009 T'BA -TBA TBA ll8 SILL INSTRUCTOR 5 3 22055 010 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 3 22065 011 TBA -TBA TBA 118 SIll INSTRUCTOR 5 3 22015 012 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 3 22085 013 T8A -TBA TBA ll8 ' SILL INSTRUCTOR 5 3 22095 014 TBA -TBA T8A llB SILL INSTRUCTOR 5 FA 608 E~HIB IN ART EOUCATION **CR/NC** DEPT PERMISSION 
2 22105 001 TBA -TBA T8A 118 SILL K CALKINS 5 FA 610 CERAMICS GRAD ART MAJORS ONLY. DEPT PERMISSION 
1 22115 001 0100-0400 2 4 139 SILL J LOREE 2 
ART DEPARTMENT (Oontinued) 
CRO SEC T SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRADUATE COURSES 
FA 610 CERAMICS GRAD ART MAJORS ONLY. OEPT PERMISSION 
1 22125 002 0300-0500 
FA 611 CERAMICS GRAD ART MAJCRS ONLY. DEPT PERMISSION 
2 22135 001 0100-0400 
2 22145 002 0300-0500 
FA 612 CERAMICS GRAD ART MAJORS ONLY. OEPT PERMISSION 
3 22155 001 0100-0itOO 
3 22165 002 0300-0500 
FA 620 ORAWING GRAD ART _MAJORS ONLY 
1 22175 001 0300-0500 
FA 621 DRAWING GRAD ART MAJORS ONLY 
2 22185 001 0300-0500 
FA 622 DRAWING GRAO ART MAJORS ONLY 
3 22195 001 0300-'1500 
FA 628 EXHI8IT IN FINE ARTS **CR/NC** DEPT PERMISSION 
2 22205 001 TBA -T8A 
FA 630 GRADUATE STUDIO OEPT PERMISSION. MFA STUDENTS ONLY 
8 22215 001 TBA -TBA 
8 22225 002 T8A -T8A 
8 22235 003 TBA -TBA 
8 22245 004 T8A -T8A 
8 22255 005 TBA -T8A 
FA 631 GRADUATE STUDIO DEPT PERMISSION. MFA STUDENTS ONLY 
8 22265 001 T8A -T8A 
8 22275 002 T8A -T8A 
8 22285 003 TBA -T8A 
8 22295 OOit T8A -T8A 
8 22305 005 T8A -T8A 
a 22315 006 T8A -T8A 
FA 632 GRADUATE STUDIO DEPT PERMISSION. MFA STUDENTS ONLY 
a 22325 001 T8A -T8A 
8 22335 002 TBA -TBA 
8 223it5 003 T8A -TBA 
a 22355 004 TBA -TBA 
a 22365 005 T8A -T8A 
-\ 8 22375 006 TBA -T8A 
FA 633 GRAD THESIS & EXHI8ITION DEPT PERMISSION. MFA STUDENTS ONLY 
9 22385 001 T8A -T8A 
9 22395 002 TBA -T8A 
9 22itD5 003 TBA -TBA 
9 -22itl5 OOit TBA -TBA 
9 22it25 005 T8A -T8A 
9 22it35 006 TBA -T8A 
9 22itit5 007 TBA -T8A 
FA 635 SEMINAR CONTEMP IDEAS DEPT PERMISSION. MFA STUDENTS ONLY 
3 22it55 001 0500-0730PM 
FA 6itO JEWELRY GRAD ART MAJORS ONLY 
1 22it65 001 0100-0itOOPM 
1 22it75 002 0500-0730PM 
FA 6itl JEWELRY GRAD ART MAJORS ONLY 
2 22it85 001 0100-0itOO 
2 22it95 002 0500-0HOPM 
FA 6it2 JEIIElRY GRAD ART MAJORS ONLY 
3 22505 001 0100-0itOO 
3 22515 002 050o-0730PM 
FA 650 GRAPHICS GRAO ART MAJORS ONLY 
1 22525 001 0300-0500 
FA 651 GRAPHICS GRAO ART MAJORS ONLY 
2 22535 001 0300-0500 
FA 652 GRAPHICS GRAO AliT MAJORS ONLY 
3 225it5 001 0300-0500 
FA 660 WATERCOLOR GRAO ART MAJORS ONLY 
1 22555 001 0300-0500 
FA 661 WATERCOLOR GRAO ART MAJORS ONLY 
2 22565 001 0300-0500 
fA 662 WATERCOLOR GRAD ART MAJOIIS ONLY 
3 22575 001 0300-0500 
FA 670 SCULPTURE GRAD ART MAJORS ONLY 
1 22585 001 0500-0730PM 
FA 671 SCULPTURE GRAD ART MAJORS ONLY 
2 22595 001 0500-0730PM 
FA 612 SCULPTURE GRAD ART MAJORS ONLY 
3 22605 001 0500-0730PM 
FA 6BO ell PAINTING GRAD ART MAJORS ONLY 
1 22615 001 0100-0300 
1 22625 002 0300-0500 
1 22635 003 0500-0730PM 
FA 681 OIL PAINTING GRAD ART MAJORS ONLY 
2 226it5 001 0100-0300 
- 2 22655 002 0300-0500 
2 22665 003 0500-0730PM 
FA 682 ell PAINTING GRAD ART MAJORS ONLY 
3 22675 001 0100-0300 
3 22685 002 0300-0500 
3 22695 003 0500-0730PM 
MEETING 
DAYS 
1 3 5 
2 it 
1 3 5 
2 4 
1 3 5 
3 5 
3 5 
3 5 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TeA 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
2 it 
1 3 
2 4 
1 3 
2 it 
1 3 
3 5 
3 5 
3 5 
2 it 
2 it 
5 
5 
5 
2 it 
1 3 5 
135 
1 3 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 
3 5 
3 5 _ 
3 
ROO" 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
139 
139 
139 
139 
139 
200 
200 
200 
11B 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
llB 
llB 
118 
llB 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
llB 
118 
U8 
118 
11B 
118 
118 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
20it 
20it 
204 
200 
200 
200 
6 
6 
6 
300 
300 
301t 
300 
300 
30it 
300 
300 
301t 
SILL 
SlLL 
SILL 
SILL 
SILL 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL' 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SCULPT 
SCULPT 
SCULPT 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERZ 
SHERZ 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
S STEPHENSON 
J LOREE 
S STEPHENSON 
J LOREE 
S STEPHENSON 
J FIELD 
J FIelD 
J fIELD 
K CALKINS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTltUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
" ANDERSON 
J VANHAREN 
F HUNTER 
J VAN HAREN 
F HUNTER 
J VANHAREN 
F HUNTER 
R FAIRFIELD 
R FAIRFIELD 
R FAIRFIELO 
K CALKINS 
K CALKINS 
K CALKINS 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
J -FIELO 
S IDEN 
o SHARP 
J FIELD 
S IOEN 
o SHARP 
J FIELO 
S IOEN 
o SHARP 
13 
CLASS 
CAPACITY 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 -
5 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
10 
1 
1 
2 
2 
2 
17 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
14 BIOLOGY DEPARTMENT 
Biology 
CRD SECT SECT MEETING ROOM CLASS C~S NO COURSE TITLE-PREREQUISITES H~S GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INST~UCTOR CAPACITY 
Bl010S BIOLOGICAL SCIENCE NO CR BOT 221 O~ lOO 222. LAB/REC REQUIRED 
~ II 2~0~0 001 0900-1000 2 ~ 213 PRAY-H W FENNel 330 
~ II 24050 002 0100-0200 2 4 213 PRAY-H W FENNel 330 4 II H060 003 0100-0BOOPM 2 4 106 M.JEFF J GLOVE~ SO 
,BIOLOGICAL SCIENCE REC H070 201 0800-0900 1 311 M.JEFF INSTRUCTOR 20 
2~080 202 0800-0900 2 311 14 .JEFF INSTRUCTOR 20 2"090 203 0800-0900 3 311 M.JEFF INSTRUCTOR 20 
2"100 20" 0900-1000 311 M.JEFF INSTRUCTOR 20 2U10 205 0900-1000 3 311 "'. JEFF INSTRUCTOR 20 
2"120 206 0900-1000 5 311 "'.JEFF INSTRUCTOR 20 
24130 207 1000-1100 311 M.JEFF INSTRUCTOR 20 
2"1~0 208 1000-1100 3 311 M. JEFF INSTRUCTOR 20 
2"150 209 1000-1100 ~ 311 M.JEFF INSTRUCTOR 20 24160 210 1100-1200 1 311 M. JEFF INSTRUCTOR 20 Special As signment . . . .. 2~170 211 1100-1200 2 311 .... JEFF INSTRUCTOR 20 2"180 212 1100-1200 3 311 "'.JEFF INSTRUCTOR 20 2U90 213 1100-1200 4 311 M.JEFF INSTRUCTOR 20 2~200 214 1200-0100 1 311 "'.JEFF INSTRUCTOR 20 
N.B. Each stud ent in lOS will take 2"210 215 1200-0100 2 311 M.JEFF INSTRUCTOR 20 
lecture, recitation and lab. Hours for H220 216 0100-0200 1 311 M.JEFF INSTRUCTOR 20 
lab are to be arranged by the student 24230 217 0100-0200 1 116 M.JEFF INSTRUCTOR 20 
after classes begin: approximately 2"2~0 218 '0100-0200 3 332 M.JEFF INSTRUCTOR 20 2~250 219 0100-0200 3 311 "'.JEFF INSTRUCTOR 20 3 hrs weekly. 2"260 220 0100-0200 5 311 "'. JEFF INSTRUCTOR 20 H270 221 0200-0300 1 311 "'.JEFF INSTRUCTOR 20 
24280 222 0200-0300 2 311 "'.JEFF INSTRUCTOR 20 
2"290 223 0200-0300 3 311 ' M. JEFF INSTRUCTOR 20 
24300 224 0300-0400 1 311 "'.JEFF INSTRUCTOR 20 
SpeCial As signment . . . . 2"310 225 0300-0400 2 332 M.JEFF INSTRUCTOR 20 \ 24320 226 0300-0"00 4 332 "'.JEFF INSTRUCTOR 20 Special As signIIlent . . . . . 
. {2~330 227 0800-0900PM 2 311 14 .JEFF GLOVER 25 Lee. Sec. 3 only •• 
. 243"0 228 0800-0900PM 4 311 M.JEFF GLOVER 25 BI022~ PItlN OF CONSERVATION LAB REQUIRED 
4 II 2"350 001 0900-1200 2 332 M. JEFF F SINCLAIR 36 {24360 301 0900-1200 4 332 M.JEFF F SINCLAIR 18 
24310 302 0100-0400 2 105 M.JEFF F SINCLAIR 18 BI0301 GENETICS BOT 221 & ZOO 222 OR EQUIV Recitation required. 
3 II (24380 001 1100-1230 1 3 102 M.JEFF S YU 50 
2~390 201 1100-1200 5 102 ..... JEFF S YU 50 
BI0302 GENETICS LAB 301 PREV CR CCNCURRENTL Y 
2 II 24~00 001 0100-0500 1 IH16 M.JEFF S YU 12 
BI0320 GENERAL PHYSIOLOGY 105. BOT 221. 100 222.CHM 131. LAB REQUIRED 
" 
II 2"410 001 1100-1230 2 ~ 102 M.JEFF N GHOSHEH 6~ 
{ 2"'020 301 0800-1200 3 417 M.JEFF INSTRUCTOR 16 24"30 302 0100-0500 2 417 M.JEFF INSTRUCTOR 16 
2"~~0 303 0100-0500 3 417 M.JeFF INSTRUCTOR 16 
2"450 30" 0100-0500 '0 417 M.JEFF INSTRUCTOR 16 
BI0329 GENERAL CYTOLOGY BOT 221 & 100 222 & CHM 270 
3 JJ 2"460 001 0900-1000 3 5 120 M.JeFF G WALKeR 
"0 BIO~OO PRIN OF BIOLOGICAL TCHNQ 2 CRS COLLEGE BIOLOGY 
1 II 24470 001 0300-0430PM 123 M.JEFF H BOOTH ~o 
810401 BIO TECHNIQUES LAB BOT 221 OR 100 222. BID "00 PRE OR CO-REQ 
2 II 24~80 , 001 0100-0"30 3 524 M.JEFF H BOOTH 12 
BIO~03 ~TH + MTRLS FOR TCHG !IO BOT 221 & ZOO 222. NO MAJOR OR MINOR CR. NOT OPEN STUDENTS ACAO PROB 
2 IV 24"90 001 0500-0900PM 3 102 HOVER P MILSKE 10 
BIO~05 ORGANIC EVOLUTION BOT 221 & lOO 222 & BIO 301. GEOL 230 DESIRABLE 
2 II 2It"500 001 0500-0700PM 1 332 M.JEFF H CASIlEll 35 
BI0410 LIMNOLOGY BOT 221 & lOO 222 & ONE TAXONOMIC FIELD CRS OR OEPT PERM. LAB REQ 
3 II 2It510 001 1100-1200 2 " 325 ,...JEFF 0 IIALLACE 20 { 24520 301 0100-0'000 2 325 M.JEFF 0' IIAllACE 10 2It530 302 0100-0400 ~ 325 M.JEFF 0 IIALLACE 10 
BI0"11 LIMNOLOGICAL METHODS 410 & DEPT PERMISSION 
2 II 2~5"0 001 0800-1200 5 41'0 II.JEFF F BEGRES 8 2 II 2~550 002 0100-0500 3 414 M. JEFF F BEGRES 8 
BI0420 ECOLOGY BOT 221 & ZOO 222 & ONE TAXONOMIC FIELD CRS OR OfPT PERM. LAB REQ i 
3 II 24560 001 0100-0300 1 325 M.JEFF 0 BROWN 28 t {24570 301 0100-0'000 3 325 M.JEFF 0 BROWN 1~ H580 302 0100:"0400 5 325 M.JEFF 0 BROliN 14 
BIO"27 INTRO MOLECULAR GENETICS 301. ORGANIC eHeM, BIOCHEM DESIRABLE 
3 II 24590 001 0100-0230 3 5 332 M.JEFF S YU 25 
BIO""2 MICROBIAL ECOLOGY 221 OR ZOO 222. 331 & BOT 330 Lab required 
3 II {24600 001 1000-1200 5 529 M.JEFF P VOLI 16 
2"610 301 1000-1200 2 4 529 14 .JEFF P VOll 16 
BI0491 SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS & MINORS ONLY & DEPT PERM 
1 II 2~620 001 T8A -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 1 II H630 002 TBA -TBA lBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
1 II 246"0 003 TBA -TBA TBA 316 "'.JEFF INSTRUCTOR 2 
1 II 2It650 00" TBA -TBA TBA 316 14 .JEFF INSTRUCTOR 2 
1 II 2It660 005 TBA -TBA TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 1 II 2~670 006 TBA -lBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 1 II 2~680 001 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
1 11 2"690 008 TBA -TBA TBA 316 II. JEFF INSTRUCTOR 2 
1 II 2HOO 009 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 5 1 II 24710 010 TBA -TBA TBA 316 "'.JEFF INSTRUCTOR 5 
1 II 24720 011 TBA -TBA 'TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 5, 
BIO"92 SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS & MINORS ONLY & DEPT PERM 
2 II 2"730 001 TBA -TBA TBA 316 "'.JEFF INSTRUCTOR 2 2 II 24HO 002 TBA -TBA TBA ~16 II.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 2It150 003 TBA -TBA TBA 316 ,...JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 2~760 00" TBA -TBA T8A 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 2 II 2It710 005 TBA -TBA 'TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
2 11 2~180 006 TBA -TBA TBA 316 "'.JEFF INSTRUC'TOR 2 2 II 24190 007 TBA -TBA TBA 316 II.JEFF INSTRUCTOR 2 
BIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
Biology (Continued) 
CRO SEC T SECT ROOM 
15 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CLASS CAPACITY 
BIO"<J2. 
BIO"93 
BIO"95 
BIO"96 
BI0509 
BI0522 
BI0523 
BI052" 
BI0525 
BI0526 
BI0538 
BI05<.12 
BI0596 
BI0591 
BI0598 
810599 
BI0621 
BI0690 
810691 
BI0692 
BI0691 
SPECIAL PROBS IN 8IOLOGY BIOLOGY 
2 
2 
2 
2 
SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY 
3 
3 
3 
PRACTICUM IN HEMATOLOGY 15 HRS 
2 
PRACTICM IN NEUROANATOMY 15 HRS 
3 
MAJORS ~ MINORS ONLY & DEPT PER M 
II 2"800 008 TBA -T8A 
II 24810 009 TBA -TBA 
II 2"820 010 TBA -TBA 
II 2"830 011 TBA -TBA 
MAJORS ~ MINORS 
II 24B"0 001 
II 24850 002 
II 2"860 003 
BIO & DEPT PERM 
TBA -TeA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
II 24810 001 0100-0900PM 
BIO & CEPT PERM 
II 24880 001 TBA -TBA 
GRACUATE COURSES 
BIOMETRY CRS COLL ALG ~ 15 HRS OF BIO. NO CR 313 
LIMNOLOGY 
3 {2"895 001 0300-0600 
2"905 201 0300-0600 
BOT 221 & ZOO 222 & ONE TAXONOMIC FIELD 
3 2"915 001 1100-1200 
[ 24925 301 0100-0400 
2"935 302 0100-0"00 
LIMNOLOGICAL METHODS 5221"10. 
2 
NO eR 411 
24945 
24955 
ZOO 222 & 
001 0800-1200 
OOZ 0100-0500 
ECOLOGY 
CONSERVATION 
2 
BOT 221 
3 2"965 
{ 2"915 2"985 
ONE TAXONO~IC FIELD 
001 0100-0300 
301 0100-0400 
302 0100-0"00 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
235 
Recitation required . 
2 311 
" 121 CRS OR DEPT PERM. 
2 " 325 
2 325 
" 325 
5 
3 
CRS OR DEPT 
1 
3 
5 
4 lit 
"14 
PERM. 
325 
325 
325 
IMMUNOBIOLOGY 
NO CR 224 
2 
BOT 331. 
2 
Zlt995 001 
CHEM "51 DESIRABLE 
{ 25005 001 
0500-01 00PM 
Lab requi red . 
0500-0100PM 
332 
533 
533 
316 
235 
25015 301 
SP TP-BIOMETRY&RPRT WRTG DEPT PERMISSION 
2 ·25025 001 
PRACTICUM - NEUROANATOMY DEPT PERMISSION 
0100-0800PM 
TBA -TeA 
3 25035 001 TeA -TBA 
SEMINAR-AQUATIC BIOLOGY 'ZO HRS IN B 10 , INCL 
1 250"5 
BOT & lOO. DEPT PERM 
001 0500-0100PM 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
DEPT PERMISSION 
1 25055 
1 2501>5 
1 25015 
1 250B5 
1 25095 
1 25105 
1 25115 
DEPT PERMISSION 
2 25125 
2 25135 
2 25145 
2 l5155 
2 25165 
l 25115 
l 251B5 
l 25195 
DEPT PERMISSION 
001 
002 
003 
00" 
005 
006 
001 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
008 
3 l5205 001 
3 l5215 002 
3 l5225 003 
3 25235 004 
3 l52"5 005 
3 25255 006 
ELECTRON MICROSCOPY LAB 20 HRS BIO AND DEPT PERM. 
THESIS 
THESIS 
THESIS 
3 25265 001 
{ 25215 301 25285 302 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
1 25295 001 
1 25305 DOl 
1 25315 003 
1 25325 00" 
1 25335 005 
1 2531t5 006 
1 25355 001 
1 25365 008 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 25315 001 
2 253B5 002 
2 25395 003 
i 25405 00" 
2 25"15 005 
2 l5425 006 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 25"35 001 
3 25""5 ' 002 
INTERN COMM COLL BIO TCH DEPT PERMISSION 
6 25455 001 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TeA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
T6A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
-TBA 
-TeA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TeA 
-TBA 
TBA -TBA 
T8A -T6A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -T6A 
REC REQUIRED 
0100-0"00 
TeA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA 
TBA 
T6A 
T8A 
TBA 
TBA 
-TBA 
-TBA 
-TeA 
-TBA 
-TBA 
-T8A 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TeA -TBA 
TBA 
TBA 
3 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TeA 
T6A 
TBA 
TBA 
TeA 
T8A 
T6A 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
2 4 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
. TBA 
TeA 
TBA 
T8A 
T6A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
325 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
B116 
8101 
B107 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
folO CR 410 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
NO CR 420 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
"'.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFf 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M,JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
INSTRUCTOR 
INSnUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
N NEALE 
E HURST 
N GHOSHEH 
N GHOSHEH 
Lab required. 
o WALLACE 
o WALLACE 
o WALLACE 
F BEGRES 
F BEGRES 
Lab r equi red. 
o BROWN 
o BROWN 
o BROWN 
R BELCHER 
S LIU 
S LIU 
H CASWELL-GHOSHEH 
E HURST 
o WALLACE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
G WALKER 
G WALKER 
G WALKER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
2 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
12 
8 
16 
16 
12 
6 
6 
4 
" 
4 
2 
2 
20 
16 
16 
B 
14 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
· 6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
12 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
16 
BIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
Bolany 
CRD SECT SECT MEETING ROOM CLASS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI"'E DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
BCT209 CR~AMENTAL PLANTS 
2 II 25750 001 1000-1200 2 " 101 HOVER '" ADLER 16 2 II 25160 002 0100-0300 1 3 101 HOVER '" AOLER 16 BOT215 ECONO"'I C BOTANY 
3 II 25170 001 0900-1000 1 3, 5 121 "',JEFF R BELCHER 50 BCT221 GENERAL BOTANY BIO 105 OR EXE"'PT. NOT CONCURRENT wITH 100 222 EXCEPT BY APPR OF DEPT Rec. and Lab. required. 
" 
II 25780 001 1000-1100 3 5 102 "',JEFF o JACKSON 78 
<8:::: 201 1000-1100 1 102 "'.JEFF o JACKSON 17 301 1100-0100 1 3 306 .. , JEFF o JACKSON 17 25810 202 1000-1100 1 332 !!.JEFF A INSTRUCTOR 11 25820 302 0100-0300 1 3 306 ",JEFF A INSTRUCTOR 11 
Elect lecture 1 and a {25830 203 1000-1100 1 "17 !!.JEFF B INSTRUCTOR 11 258"0 303 0900-1100 2 
" 
306 M,JEFF 8 INSTRUCTOR 17 bracketed rec. & lab . {25850 20" 1000-1100 1 108 ".JEFF C INSTRUCTOR 17 25860 30" 1100-0100 2 
" 
306 M.JEFF C INSTRUCTOR 11 {25870 205 0600-0700PM 1 235 M.JEFF o INSTRUCTOR 10 25880 305 0700-0900PM 1 3 306 ".JEFf o INSTRUCTOR 10 
" 
II 25890 . 002 0200-0300 3 5 103 ".JEFF P .. ILSKE 78 
<{"''' 206 0200-0300 1 103 ".JEFF P "ILSKE 17 25910 306 0100-0300 2 " 306 ".JEFF P MILSKE 11 {25920 207 0200-0300 1 332 "'.JEFF A INSTRUCTOR 17 E l e c t lecture Z and a 25930 307 0300-0500 1 3 306 "'.JEFF A INSTRUCTOR 17 bracketed rec. &t lab. {259"0 208 0200-0300 1 102 HOVER B INSTRUCTOR 11 25950 308 0300-0500 2 " 306 ",.JEFF B INSTRUCTOR 17 ~25960 209 0200-0300 1 "1" "'.JEFF C INSTRUCTOR 17 25CJ70 .309 0800-1000 3 5 306 ".JEFF C INSTRUCTOR 11 25980 210 0600-0700 235 ".JEFF o INSTRUCTOR 10 26430 310 0700 - O?OO pm 3 306 M . JEFF D INSTRUCTOR 10 
801312 , PLANT ANATO .. Y 221. LAB REQUIRED 
'3 II {25990 001 0100-0"00 2 "20 "'.JEFF 0 8ROWN 16 26000 301 0100-0"00 
" 
"20 "'.JEFF 0 BROWN 16 B01328 INTRO "'ICROBIOLOGY 100 201. 202 , CIiE'" 120 OR DEPT PERMISSION Lab required. 
3 II 26010 001 0"00-0530 2 
" 
105 ... JEFF N NEALl! . 32 {26020 301 0300-0"00 
" 
529 ".JEFF N NEALE 16 26030 302 0530-0630P'" 
" 
529 ",JEFF N NEALE 16 BOT330 GEN .. ICROBIOLOGY LA8 BIO 105; 331 PRE OR COREO 
2 II 260"0 001 1000-1200 1 3 533 ".JEFF A INSTRUCTOR 16 2 II 26050 002 0100-0300 1 '3 533 ... JEFF A INSTRUCTOR 16 2 II 26060 003 0300-0500 3 5 533 M.JEFF 8 I NSTRU'CTOR 16 2 II 26070 00" 0500-0700P" 2 " 533 ".JEFF B INSTRUCTOR 16 B01331 GENERAL "'ICROBIOLOGY BIO 105; 80T 221 OR 200 222 OR 270; CHM 270. NO CR 80T 328 3 II 26080 001 1000-1100 1 3 5 120 ".JEFF S LIU 50 B01332 CLINICAL MICR0810l0GY 328 OR 331 £ 330; CIi'" 210 Lab required . 
3 II {26090 001 0900-1000 2 " 106 M.JEFF N NEALE 16 26100 301 1000-1200 2 " 533 ".JEFF N NEALE 16 B013"5 ~ECICAL "'YCOLOGY 15 HIlS 8 10 INCL BOT 221 Lab re'6ui red. 
" 
II 26110 001 090 -1000 1 3 123 "'.JEFF P VOll 
"1 {26120 301 1000-1200 1 3 529 "'.JEFF P VOLl 16 26130 302 TBA -TBA TBA 529 M.JEFF p. VOLl 25 B0135" TREES AND SHRUBS 221 OR 810 205. COUNTS 'S TAXONOMIC FIELD CRS 
3 II 261"0 001 0100-0"00 1 3 ~20 M.JEFF R BELCHER 10 BOT""" Micro.tal Physiology 330 , 331 £ CHE'" 270. lAB REQUIRED 
3 II {26150 001 0100-0"00 ~ 113 "'.JEFF S LIU 16 26160 301 0100-0"00 2 533 "'.JEFF S llU 16 BOH51 FRfSHWATER ALGAE 221 OR EOUIV, COUNTS AS TAXONO",IC FIELD COURSE. UB/REC REQUIRED 3 II f26170 001 0900-1200 2 1t20 ".JEFF F BEGRES 10 26180 101 0900-1200 
" 
"20 "'. JEFF F BEGRES 10 
GRADUATE COURSES 
. 
BOT551 FRESHWATER ALGAE 221 OR EOUIV, NO CR "51. COUNTS ~S TAXONO"'IC FIELD COURSE. Lab required . 3 {26195 001 0900-1200 2 "20 "'.JEFF F BEGRES 6 26205 301 0900-1200 
" 
"20 ",JEFF F BEGRES 6 BOT 55" TREES AND SHRU8S 221 OR 810 205. COUNTS ~S TAXONOMIC FIELD CRS, NO CR 35" 3 26215 001 0100-0"00 1 3 ~20 ".JEFF R BELCHER 6 80T597 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 26225 001 T8A -TBA TBA 316 "'.JEFF INSTRUCTOR 6 . 1 26235 002 TBA -TSA T8A 316 "', JEFF INSTRUCTOR 6 ~ 1 262"5 003 TBA ' -TaA TBA 316 ""JEFF INSTRUCTOR 6 1 26255 00" . TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 6 1 .26265 005 TBA -TBA TBA 316 "'.JEFF INSTRUCTOR 6 BOT598 INDEPENDENT ·STUDY DEPT PERMISSION 
2 26275 ·001 . TBA -lBA TeA 314 ".JEFF INSTRUCTOR 6 2 262B5 002 TBA -TBA TBA 316 ",.JEFF INSTRUCTOR 6 2 26295 003 TBA -TeA TeA 316 "'.JEFF INSTRUCTOR 6 2 26305 00" TBA -TBA TBA 316 ",JEFF INSTRUCTOR 6 2 26315 005 TSA -TBA TeA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 6 2 26325 006 TBA -TBA TaA 316 "',JEFF INSTRUCTOR 6 2 26335 001 TB" -TBA TBA 316 "'.JEFF INSTRUCTOR 6 2 263"5 008 T8A -TeA TBA 316 "'.JEFF INSTRUCTOR 6 2 26355 009 TBA -TBA TBA 316 "'.JEFF INSTRUCTOR 6 2 26365 010 TBA -TBA TBA 316 "'.JEFF INSTRUCTOR 6 2 26375 011 TBA -TBA TaA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 6 BOT599 INDEPENDENT STUOY DEPT PER"ISSICN 
3 26385 001 TBA -TBA TaA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 6 3 26395 002 TBA -TBA TBA 316 "',JEFF INSTRUCTOR 6 3 26"05 003 TBA -TaA TBA 316 "'.JEFF INSTRUCTOR 6 3 26~15 00" TBA -TBA TaA 316 "',JEFF INSTRUCTOR 6 3 26"25 005 TBA 
-TB" TBA 316 "'.JEFF INSTRUCTOR 6 
BIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
Zoology 
CRD SECT SECT ROOM 
17 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES ~RS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILOING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
lC0200 
l00202 
l00222 
100270 
l00305 
100310 
100323 
Z00327 
l00360 
lCO~30 
lOM85 
l00501 
100538 
Z00539 
ZOC571 
l00586 
ZOO596 
lOO!!97 
Z00598 
ANAT FOR CCCUP THRPY STD 810 105. LAB REQUIRED 
5 II 26570 001 
{ 26580 301 26590 302 
~U"AN ANAT (. P~YSIOL n 201 & C~EM 120 Lab required. 
1100-1200 
0900-1100 
0200-0~00 
3 II l6600 001 0530-0730PM 
123~5 
2 4 
1 3 
l 
1 
2 
3 
{ 
26610 301 0500-0900P" 
26620 302 0100-0500 
l6630 303 0500-0900PM 
'l6640 304 0100-0500 ~ 
GENERAL ZOOLOGY 810 105 OR ExEMPT. NOT CONCURRENT WITH BOT III 
~ n fl6650 001 1000-1100 1 3 
26660 201 1000-1100 
Elect lec 1 & a rec... .............. 26610 20l 1000-1100 
26680 203 1000-1100 
. 26690 20~ 1000-1100 
5 
5 
5 
5 
26110 205 1100-1200 
~ n {l6700 OOl 1~00-1200 
Elect lec 2 & a rec ................. , 26 710 206 1100-1200 
26730 201 1100-1200 
261~0 208 1100-1200 
4 II .~ 26150 003 0600-0100PM 
Elect lec 3 & a rec................. 26160 209 0500-0600PM 
>~:~!~ ~~~ ~~~~g:ggPM 
Lab ..• 
26190 302 0100-0300 
26800 303 0300-0500 
26810 30~ 0500-0700PM 
l68l0 305 0900-1100 
26830 306 1200-0200 
26840 301 0200-0400 
26850 308 0400-0600 
2 ~ 
1 3 
1 
1 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
5 
5 
5 
5 
2 ~ 
2 4 
2 4 
2 4 
1 3 
122 
101 
107 
103 
~08 
408 
408 
408 
EXCEPT 8Y 
101 
332 
113 
116 
121 
104 
117 
113 
108 
116 
105 
116 
311 
306 
306 
306 
306 
306 
306 
306 
306 
306 
~UMAN P~YSIOLOGY 
I 26860 309 0700-0900PM 26810 310 0600-0800PM 
810 105 & ZOO 200 OR EQUIV. NO 810 MAJORS. 
3 11 26880 001 0100-0l00 
2 4 
NO CR 
2 ~ 
306 
lOO 321. 
106 
408 
408 
.. EUROANATOMY 
NAT ' ~IST VERTEBRATES 
ANIMAL EMBRYOLOGY 
200 OR OEPT 
3 n 
222. COUNTS 
3 II 
{ l6890 301 0800-1000 26900 302 1000-1200 
PERM 
2 4 
l ~ 
26910 001 0900-1000 1 3 5 
AS TAXONOMIC FIELO CRS Lab required. 
{ 269l0 001 0100-0~00 2 26930 301 0100-0~00 ~ 
ll2. LAB REQUIRED 
3 1126940 001 
{ 26950 301 26960 302 
26910 303 
0900-1000 
1000-1200 
0100-0300 
0300-0500 
2 ~ 
2 ~ 
2 ~ 
2 ~ 
235 
328 
328 
120 
319 
319 
319 
VERTEBRATE P~YSIOLOGY ll2. BIO 3Z0. CHEM Z~O OR 
3 II ~Z6980 001 
26990 301 
EQUIV. UB 
0900-1100 
0900-1100 
REQUIRED 
5 122 
~H 
PARASITOLOGY 
INVERTEBRATE ZOOLOGY 
l22. UB RECIU RED 
3 II 21000 
{ 21010 21020 
222. LAB REQUIRED 
4 II {21030 
210~0 
001 
301 
302 
1100-1200 
0100-0300 
0300-0500 
3 
3 
3 
3 
332 
317 
317 
001 0900-1000 3 319 
301 1000-1200 1 3 5 319 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
E HURST 
S KYVIG 
S KYIlIG 
" 24 
24 
M.JEFF G SIMONE ~ 
M.JEFF G SINONE 16 
M.JEFF R FOSTER 16 
M. JEFF ~ FOSTER 16 
M.JEFF G SIMONE 16 
APPR OF DEPT Lab and Rec required. 
M.JEFF H BOOTH 80 
M.JEFF A INSTRUCTOR 20 
M. JEF F 8 INSTRUCTOR 20 
M.JEFF C INSTRUCTOR 20 
M.JEFF D INSTRUCTOR 20 
M.JEFF A INSTRUCTOR 80 
M.JEFF A INSTRUCTOR 20 
M.JEFF B INST~UCTOR 20 
M.JEFF C INSTRUCTOR 20 
M. JEFF D INSTRUCTOR 20 
M.JEFF A INSTRUCTO~ 40 
M.JEFF A INSTRUCTOR 20 
M.JEFF 8 INSTRUCTOR 20 
M.JEFF A INSTRUCTOR 18 
III. JEFF INSTRUCTOR 18 
M.JEFF INSTRUCTOR 18 
M.JEFF INSTRUCTOR 18 
M.JEFF INSTRUCTOR 18 
M.JEFF INSTRUCTOR 1. 
M. JEFF. INSTRUCTOR 18 
M.JEFF INSTRUCTOR 1. 
M.JEFF INSTRUCTOR 18 
M.JEFF INSTRUCTOR 18 
LAB REO 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
N.JEFF 
M.JEFF 
III.JEFF 
III. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
III. JEFF 
M.JEFF 
G SIMONE 
l UNZON 
L UNZON 
E HURST 
L RICHARDS 
L RICHARDS 
B JIlHNSON 
B JOHNSON 
8 JOHNSON 
A INSTRUCTOR 
M MINICK 
M MINICK 
E WAFFLE 
E IjAFFLE 
E WAFFLE 
W FENN!L 
Ij FENN!L 
40 
20 
20 
15 
• 8 
45 
15 
15 
15 
16 
16 
3Z 
16 
16 
16 
16 
"A""ALOGY 222 , 310 OR 32~ OR BfO 420. tOUNTS AS T.XONOMZ·C "tELD titS 
SURVEY ANIMAL KINGDOM 
SPEC TOP: ICHTHYOLOGY 
SPEC TOP: INVERT PHYS. 
NAT HIST VERTEBRATES 
MAMMALOGY 
SEMINAR IN ZOOLOGY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 11 21050 001 0100-0400 3 5 328 M.JEFF L RICHARDS 
GRADUATE COURSES 
NO CR 810 205. ZOO 222 
2 21065 001 0500-0100P" 
DEPT PERMISSION 
2 21015 001 TB. -TBA TIIA 
Department Permission. Lab required. 
3 . {27335 001 0500 - 0700 pm. Z 
27345 301 0500 - 0900 pm. 4 
222. NO CR 310. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD CRS 
3 PYO.5 001 0100-0400 2 
319 
325 
M.JEFF 
M.JEFF 
8 JOHNSON 
D WAlUCE 
524 M, JEFF H BOOTH 
524 M. JEFF H BOOTH 
Lab required. 
328 M.JEFF L RICHARDS 
{21095 301 0100-0400 4 328 M.JEFF L RICHARDS 
222. 310/511 OR BID 420/524 OR 324 COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE 
3 21105 001 0100-0400 3 5 321 M.JEfF l RICHARDS 
10 
20 
10 
10 
10 
8 
8 
• I 27355 001 0400 - 0600 4 316 M. JEFF E HURST" G SIMONE 12 
OEPT PEII"ISSION 
1 21115 
1 27125 
1 21135 
1 Zl1~5 
1 21155 
DEPT PERMISSION 
2 21165 
2 21115 
2 21185 
2 21195 
2 21205 
2 27215 
2 21225 
2 27215 
2 212U 
2 21255 
001 
002 
003 . 
DO~ 
005 
001 
002 
003 
OO~ 
005 
006 
001 
008 
009 
010 
TBA-TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
lBA-TB. 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -lB. 
TBA -TBA 
TeA -TeA 
TeA -TBA 
TSA -TBA 
TIIA 
TIIA 
18A 
TBA 
T8A 
TIIA 
18A 
TSA 
TIIA 
TBA 
TIIA 
TBA 
TIIA 
TIIA 
TIIA 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
• 316 
Jl6 
316 
316 
Jl6 
316 
316 
316 
316 
III. JEFF 
M.JEFF 
III. JEFF 
M.JEFF 
III.JEFF 
M.JEFF 
"-JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
III. JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUctOR 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
• 
~-- ...... _---------------------------_ ..... _-----_ ..... 
18 
BIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
Zoology (Oontinued) 
CRD SECT SECT ROOM CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
10'0599 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 27265 001 lBA -T8A TeA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 3 27275 002 TeA -TeA TeA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 3 27285 003 TBA -TBA TeA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 3 27295 004 lBA-lBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 3 27305 005 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR ORGANIC CHEM , VERTEBRATE PHYSIO OR DEPT PERM. U.B REQUIRED 
It {l!7315 001 0500-0900PM 3 122 M.JEFF 14 MINICK 27325 301 0500-0900PM 10 lit M.JEFF. 14 MINICK 
Z00672 ENDOCRINOLOGY 
Elementary Science 
ESC203 SCI FOR ELEM TEACHERS PHY 100 & C~M 101 & GEO 102. LAB REQUIRED 
3 IV (27"90 001 1100-1200 2 204 HOVER S STEVENS 27500 301 0900-1100 2 10 204 HOVER S STEVENS 3 IV (27510 002 0300-01000 1 2010 HOVER S STEVENS 27520 302 0100-0300 1 3 20" HOVER S STEVENS ESC302 ElE~ SCHOOL SCIENCE LAB REQUIRED. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAD PRO. NO CREDIT 203 3 IV {27530 001 100"0-1200 2 202 HOVER W SPERLING 275100 301 1000-1200 10 202 HOVER ' W SPERLING 3 IV CZ7550 002 0100-0300 2 202 HOVER W SPERLING 27560 302 0100-0300 
" 
202 HOVER W SPERLING 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
CH"101 SCIENCE FOR ELEM TCH PHY 100. LAB REQUIREO 
3 II 276100 001 0900-1000 2 105 M.JEFF D PHllLl PS { 27650 301 1000-1200 1 3 233 M.JEFF D PHILLIPS 27660 302 1000-1200 1 3 234 M. JEFF 0 PHILLI PS 27670 303 1000-1200 2 10 233 M.JEFF INSTRUCTOR CHMI05 SURVEY OF CHEMISTRY NO CR 229 OR 120. LAB REQUIRED 
5 II {27680 001 0200-0300 135 105 M.JEFF 0 PHILLIPS 27690 301 0300-0500 2 4 23" M.JEFF 0 PHILLIPS CHM119 FUNDAMENTLS OF CHEMISTRY LAB REQUIRED 
4 II 27700 001 0900-1000 1 3 5 10" M.JEFF C ANDERSON 4 II 21710 002 1000-1100 1 3 5 10" M.JEFF C SPIKE 4 II 27720 003 1100-1200 1 3 5 1010 M. JEFF INSTRUCTOR 
" 
II 27730 004 0200-0300 1 3 5 104 M.JEFF E CONTIS 27740 301 1000-1200 2 211 M.JEFF K HICKS 27750 302 1000-1,200 2 2210 M.JEFF K HICKS 27760 303 1000-1200 
" 
211 M.JEFF C ANDERSON 27770 30" 1000-1200 
" 
224 M.JEFF C ANDERSON 
Lab ••• 27780 305 0100-0300 "2 211 M.JEFF INSTRUCTOR 27790 • 306 0100-0300 2 224 M.JEFF INSTRUCTOR 27BOO 307 0100-0300 
" 
224 M.JEFF II. POWELL 27810 308 0100-0300 4 211 M.JEFF II. POWELL 27820 309 0300-0500 2 224 M.JEFF E CONTIS 27830 310 0300-0500 2 211 M.JEFF E CONTIS 278"0 311 0300-0500 
" 
211 M.JEFF G VANGENOERIN 27850 312 0300-0500 
" 
22" M.JEFF" G VANGENDERIN CHM120 FUNDAMENTLS' OF CHEMISTRY 119. LA8 REQUIREO 
It II 27860 001 1000-1100 1 3 5 106 M.JEFF E NICHOLSON 
10 II 27870 002 0100-0200 1 3 5 105 M.JEFF J WILLIAMSON 4 II 27880 003 " 0615-0730PM 1 3 120 M.JEFF 8 MANNING 
roo 301 0800-1000 2 233 M.JEFF INSTRUCTOR . 27900 302 0800-1000 2 234 M.JEFF INSTRUCTOR Lab .... . . . •. 27910 303 0100-0300 4 234 M.JEFF 8 RAMSAY 27920 304 0100-0300 4 233 M.JEFF 8 RAMSAY 27930 305 0615-0815PM 2 233 M.JEFF B MANNING 27940 306 0615-0815PM 2 2310 M.JEFF 8 MANNING C~M131 GENERAL CHEMISTRY I 1/2 YRS HS ALGE8RA. LA8 REQUIREO 
5 II 2795.0 001 0900-1000 12 45 103 M.JEFF K HICKS 5 II 27960 002 1000-1100 12 "5 103 M.JEFF R POWELL 5 II 27910 003 1100-1200 123 5 103 M. JEFF C ANOERSON 5 II 27980 004 0100-0200 12 "5 104 M.JEFF M YAMAUCHI 21990 301 0800-1100 4 210 M.JEFF J MOORE 28000 302 0800-1100 
" 
2"0 M.JEFF J MOORE 28010 303 0900-1200 3 210 M.JEFF M YAMAUCHI 28020 301t 0900-1200 3 240 M.JEFF M YAMAUCHI Lab . • ••••• .. 28030 305 0100-0ltOO 3 210 M.JEFF o ROB81NS 280ltO 306 0100-0ltOO 3 2ltO M.JEFF o R0881NS 
28050 301 0200-0500 ' 1 210 M.JEFF INSTRUCTOR 28060 308 0200-0500 2 210 M.JEFF C ANDERSON 28070 309 0200-0500 2 240 M.JEFF C ANOERSON 
28080 310 0200-0500 4 211 M.JEFF K HICKS 28090 311 0200-0500 It 2"0 M.JEFF K HICKS CHM132 GE~ERAL CHEMISTRY II 131. LAB RE QU IREO See following page. 
10 II 28100 001 0800-0900 3 5 105 M.JEFF II. POWELL 
It II 28110 002 1100-1200 3 5 105 M.JEFF G CARTER 
CUSS 
CAPACITY 
6 
6 
6 
6 
6 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
45 
15 
IS ' 
15 
24 
24 
60 
60 
60 
60 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
"8 
Its 
48 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
50 
50 
50 
50 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
31 
37 
CHEMISTRY DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT 
C'S NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
CHM132 
CHN13" 
CHM232 
CHM2"2 
GENERAL CHEMI STRY 11 131. LAB REtUIRED 
" 11 fH1H , ig! 
Lab ° 0 0 0 0 0 ° 28150 303 
28160 30" 
28110 305 
28180 306 
HONORS GENERAL CHEM II 131 &-HONORS COMM PERM. LAB 
4 II {28190 001 
28200 301 
INORGANIC CHEMISTRY 132 
2 II 28210 001 
MATERIALS SCIENCE LAB 131. 2"1 COREO 
1 II 28220 001 
0615-0HOPM 
0800-1100 
0800-1100 
1100-0200 
1100-0200-
0615-0915PM 
0615-0915PM 
REQUIREO 
0100-0200 
0200-0500 
1 3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 3 5 
2 
2 
CHM210 ORGANIC CHEMISTRY 131 
" II 28230 001 
" II 28240 002 
0200-0300 
0615-0915PM 
0800-0900 
0100-0200 
12 "5 
12 45 
CHM271 
CHM281 
CHM3"1 
CHM342 
CHM351 
C,",M352 
CHM371 
CHM372 
CHM373 
CHM376 
CHM377 
C!'MIolD 
CH""32 
CHM03 
CHM462 
CHM"n 
CH""90 
CI'M"91 
CHM"96 
CH""97 
CI'M498 
CH~"99 
CHM539 
CHM554 
ORGANIC CHEMISTRY LAB 
QUANTITATIVE ANA,LYSIS 
270 PRE-REQ OR CO-REQ 
1 II 28250 001 
1 II 28260 002 
1 II 28270 003 
132. LA8 REQUIRED 
4 II ' 28280 001 
{ 28290 301 2B300 302 
28310 303 
0800-noo 
0100-0400 
0200-0500 
0800-0900 
0900-1200 
0200-0500 
0100-0"00 
PRINCIPLES OF METALLURGY 131 
28320 001 0"00-0515 
EXPERIMENTAL METALLURGY 
II 
341. 3"1 PRE OR CO-REQ. 
II 
EQUIV. 
28330 001 TBA -TBA 
NO CR "51. CO-REQ 352 
3 
3 
2 
2 " 
2 " 1 3 
2 " 
1 3 
T8A 
INTRO BIOCHEMISTRY 
3 
242 OR 
1 
210 OR 
3 II 283"0 001 1100-1200 1 3 5 
29010 002 0500 - 0615 pm 1 3 
IASIC 8l0C~M ANALYSIS 271 OR EQUIV. 351 CO-lIEG 
1 II 28350 001 
1 II 28360 002 
0100-0500 
0100-0500 
0100-0500 
ORGA~IC CHEMISTRY LEC 
ORGANIC CHEMISTRY LEC 
ORGANIC CHEMISTRY LAB 
HONORS ORGANIC CHEM 
1 II 28370 003 
131. NO CR 210 
3 II 2B380 001 0800-0900 
3 II 28390 002 0900-1000 
371. 373 CO-REQ 
3 II 28"00 001 1100-1200 
3 II 28"10 002 0630-01"5PM 
312 CO-REO 
2 I I 281020 
2 11 28"30 
2 II 28""0 
315. CD-REO 377 
001 
002 
003 
0100-0"00 
0200-0500 
0530-0830PM 
3 II 28450 001 
HONORS ORGANIC CHEM LAB DEPT PERMISSION 
1000-HOO 
2 II 281060 ,001 0900-1200 
SCIENTIFIC GLASSWORKING OPEN LAB. HOURS TBA 
1- II 28"70 001 0200-0300 
ADV INORGANIC CHEMISTRY "61 OR OEPT PERMISSION 
3 II ~8"80 001 0200-0300 
BIOCHEMISTRY "51 
3 II 28"90 001 0100-0200 
PHYSICAL CHEMISTRV LAB 281 & "61. LAB REQUIRED , 
2 tl {28500 001 0800-0900 
28510 301 0900-1200 
"61 I: MATH 221 PHYSICAL CHEMISTRY 
3 II 28520 001 0800-0900 
LITERATURE OF CHEMISTRY JR STDG~ 1 SEM FRENCH OR GERMAN PRE OR 
1 II 28530 001 TBA -TBA 
HISTORY OF CHEMISTRY 2 VRS COLL CHEM INC ORGANIC CHEM 
2 II 285~0 001 0"00-0500 
SPECIAL TOPICS- KINETICS OEPT PERMISSION 
2 II 28550 001 010o-0900PM 
SPECIAL TOPICS CHE'MI STRY DEPT PERM I SSION 
Environmental Chemistry 2 II 28560 001 
SPECIAL PR08S CHEMISTRY DEPT PERMISSION 
2 II 28570 
2 II 28580 
2 II 28590 
2 II 28600 
2 II 28610 
2 II 28620 
2 II 28630 
SPECIAL PROBS CHEMISTRY ~98 I: OEPT PERMISSION 
2 II 28640 
2 II 28650 
2 II ! 28660 
2 II 28610 
2 II 28680 
2 II 28690 
001 
002 
003 
00" 
005 
006 
007 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
1200-0100 
TBA -TBA 
TeA -lBA 
TeA -TBA 
TBA -T8A 
18A -T8A 
TBA -TeA 
TBA -T8A 
TBA -TeA 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRAOUATE CO~RSES 
2 
" 5 
3 5 
3 5 
135 
2 " 
2 " 1 3 
1 3 
3 5 
2 " 
2 
3 5 
3 5 
2 
2 " 
1 3 5 
CO-REQ 
lBA 
2 " 
3 
2 " 
TBA 
lBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TeA 
lBA 
TBA 
TeA 
lBA 
lBA 
INCRG ANALVT CHM-TCHR 
BIOCHEM RESEARCH TECH 
{ 28705 28715 
BIOCHEMISTRY 
28125 
001 
301 
WlTH 
001 
0615-0730pm 2 4 
SEM OF 
2 
0615-0915PM 3 
LAB. LAB REQUIRED 
0200-0500 1 3 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
, 103 
210 
2"0 
210 
240 
210 
2"0 
106 
B124 
108 
B118 
103 
103 
"07 
"07 
"07 
10" 
B121 ' 
B121 
8121 
106 
225 
106 
104 
"32 
"32 
..,2 
106 
106 
120 
104 
"35 
"35 
"35 
105 
407 
BllB 
106 
120 
B127 
B121 
120 
225 
106 
108 
10" 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
105 
B12" 
"31 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M YAMAUCHI 
I( RENGAN 
~ RENGAN 
R POWELL 
R POWEll 
G VANGENDEREN 
G ,VANGENDEREN 
R COLL INS 
R COLLINS 
J MOORF. 
G CARTER 
E NICHOLSON 
E CQMPERE 
E COMPERE 
B WEST 
E NICHOLSON 
G VANGENDEREN 
G VANGENDEREN 
B GRAVES 
I(° RENGAN 
M.JEFF G CARTER 
M.JEFF G CARTER 
M.JEFF B MANNING 
'Mo JEFF 5 SCHULLERY 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JeFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
S SCHUllERY 
S SCHUllERY 
B MANNING 
B WEST 
B RAMSAY 
J WIlLIAMSON 
B RAMSAY 
B WEST 
E COMPERE 
E CONTIS 
J SULLIVAN 
J SULLIVAN 
B GRAVES 
J MOORE 
R SCOTT 
ci R08BINS 
o ROBBINS 
o R08BINS 
B RAMSAY 
B RAMSAY 
I( HICI(S 
J MOORE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R Collins 
R COLLINS 
R SCOTT 
19 
CLASS 
CAPACITY 
37 
22 
22 
22 
22 _ 
22 
22 
24 
21t 
15 
10 
40 
40 
20 
20 
20 
66 
22 
22 
22 
20 
20 
35 
35 
15 
15 
15 
ItO 
ItO 
"0 
ItO 
20 
20 
20 
2" 
2" 
15 
15 
35 
16 
16 
2" 
10 
10 
10 
30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
10 
10 
20 
CHEMISTRY DEPARTMENT (Continued) 
CRO SECT SECT MEETING ROOM CLASS CRS NO COUltSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
CHM565 NUCLEAR CHEMISTRY YR COLL ' CHEM , 1 CRS PHYS CHEM OR MODERN PHYSICS 
3 28735 001 0700-0815PM 1 3 105 M.JEFF K RENGAN 
.10 CHM571 AOV ORGANIC C~EMISTRY YR ORG CHEM 
3 2BH5 001 0500-0615PM 3<\ 106 M.JEFF J SULLIVAN 20 CHM576 HIGH POLYMER CHEM LAB 515 OR OEP7 PERM 
2 28155 
CHM596 INDEP STUD IN CHEM EDUC Department Permission 
001 0615-0915PM 2 <\ <\01 M.JEFF J WILLIAMSON 10 
4 29005 001 TBA· TBA TBA 225 M.JEFF INSTRUCTOR 10 CHM596 SEMINAR CHEMISTRY ' GRAD OR DEPT PERM 
1 28765 001 0300-0<\00 3 104 M.JEFF E NICHOLSON 10 CHM591 RESEARCH IN CHEMISTRY DEPT PER'USSICN 
1 28775 001 T8A -TBA TBA 225 ".JEFF INSTRUCTOR 4 1 28785 002 TBA -TBA TBA 225 M.JEFF INSTRUCTOR 4 1 28195 003 T8A -TBA TBA 225 M.JEFF INSTRUCTOR 4 1 28805 004 TBA -TBA TBA 225 M.JEFF INSTRUCTOR 4 1 28815 005 TBA -TBA TBA 225 M.JEFF INSTRUCTOR 4 1 28825 006 TBA -TBA T8A 225 M.JEFF INSTRUCTOR 4 1 28835 007 TBA -TBA TBA 225 M.JEFF INSTRUCTOR 4 CHM598 RESEARCH IN CHEMISTRY DEPT PERMISSION 
2 28845 001 TBA -T8A TBA 225 M.JEFF INSTRUCTOR 4 2 28855 002 TBA -TBA TBA 225 M.JEFF INSTRUCTOR 4 2 28865 003 TBA -TBA TBA 225 M.JEFF INSTRUCTOR 4 2 , 28875 00" TBA -TBA T8A 225 M.JEFF INSTRUCTOR <\ 2 28885 005 TBA -TBA TBA 225 M.JEFF INSTRUCTOR 
" 
2 2B895 006 TBA -TBA T8A 225 M.JEFF INSTRUCTOR 
" 
2 28905 007 T8A -TBA TBA 225 ".JEFF INSTRUCTOR 4 CHM599 RESEARCH IN CHEMISTRY DEPT PERMISSION 
3 28915 001 TBA -TBA 18A 225 M.JEFF INSTRUCTOR 
" 
3 28925 002 TBA -TBA T8A 225 M.JEFF INSTRUCTOR ,  3 28935 003 TBA -TBA T8A 225 M.JEFF INSTRUCTOR 
" 3 289it5 00" T8A -T8A TBA 225 M.JEFF INSTRUCTOR 
" 
3 28955 005 TBA -T8A T8A 225 M.JEFF INSTRUCTOR 4 3 28965 006 T8A -TBA T8A 225 M. JEFF INSTRUCTOR 
" 
3 28915 007 T8A -T8A TBA 225 M.JEFF INSTRUCTOR 4 3 2B985 008 T8A -TBA TBA 225 M.JEFF INSTRUCTOR <\ 3 28995 009 ' TBA -T8A TBA 225 M. JEFF INSTRUCTOR 
" 
ECONOMICS DEPARTMENT 
EC0200 THE AMERICAN ECONOMY NO CR 201 OR 202 
3 III 29280 001 0930-1045 2 4 404 PRAY-H J SUYDERHOl:U 50 3 III 29290 002 1100-1200 135 406 PRAY-H J SUYOERHOUO 50 EC0201 PRINCIPLS OF ECONOMICS 
3 III 29300 001 0900-1000 1 3 5 AUO ROOSEV S WOOD 100 3 III 29310 002 0930-10"5 2 " "06 PRAY-H S WOOD 50 3 III 29320 003 0930-10"5 2 4 "08 PRAY-H A INSTRUCTOR 50 3 III 29330 00<\ 1000-1100 1 3 5 216 PRAY-H M MCCARTHY 100 3 III 293"0 005 1000-1100 135 "08 PRAY-H B INSTRUCTOR 50 3 III 29350 006 1100-1200 1 3 5 216 PRAY-H J SIMPSON 100 3 III 29360 007 1100-1215 2 <\ 408 PRAY- H H SIMMONS 50 3 III 29370 008 1100-1215 2 <\ "06 PRAY-H C INSTRUCTOR 50 3 Itt 29380 009 1200-0100 1 3 5 "06 PRAY-H 0 INSTRUCTOR 50 3 III 29390 010 1230-01"5 2 4 <\06 PRAY-H J SUYOERHOUD 50 3 Itt 29<\00 011 0100'-0200 135 406 PRAY-H E INSTRUCTOR 50 3 III 29410 012 0100-0200 1 3 5 "08 PRAY-H H SIMMONS 50 3 III 29"20 013 0200-0300 1 3 5 "08 PRAY-H D PEARSON 50 \ 3 III 29430 01~ 0700-0930PM 1 401 PRAY-H J SI"PSON 50 3 III 294<\0 015 0700-0930PM 2 401 PRAY-H F INSTRUCTOR 50 3 III 29450 016 o 700-0930PM 4 "07 PRAY-H G INSTRUCTOR 50 EC0202 P~INCPLS OF ECONOMICS II 201 OR EQUIV 
3 III 29460 001 0900-1000 135 "07 PRAY-H J 'GIBBONS 50 3 III 29470 002 0930-1045 2 " "07 PRAY-H T ANDERSON 50 3 III 29480 003 1000-1100 1 3 5 407 PRAY-H INSTRUCTOR 50 3 Itt 29490 004 1100-1200 1 3 5 408 PRAY-H 14 MCCARTHY 50 3 lIt 29500 005 1100-1215 2 " 201 PRAY-H C HELPPIE 350 3 ttl 29510 006 1230-0lltS 2 4 407 PRAY-H T ANDERSON 50 3 III 29520 007 0100-0200 1 3 5 40" PRAY-H J GI8BONS 50 3 III 29530 008 0200-0300 1 3 5 406 PRAV-H INSTRUCTOR 50 3 III 29S1tO 009 0700-0930PM 1 "08 PRAY-Ii H INSTRUCTOR 50 3 III 29550 010 0700-0930PM 2 It06 PRAY-H I INSTRUCTOR 50 EC0210 MATHEMATICS FOR ECON NDT OPEN STUDENTS WITH MATH 120 {. 121 OR EQUIV 
3 Itt ?9560 001 1000-1100 135 "06 PRAY-H T ANDERSON 30 EC0301 INT MAC ROE CON ANALYSIS 201 {. 202 011 EQUIV 
3 III 29510 001 0700-0930PM 
" 
"08 PRAY-H T INSTRUCTOR 35 EC0302 INT "tCROECON ANALYSIS 201 {. 202 O~ EQUIV 
3 Itt 295BO 001 1230-0llt5 2 4 408 PRAY-H INSTRUCTOR 35 EC0320 LABOR ECONOMICS ONE COURSE ECCNOMICS 
3 ttl 29590 001 0100-0930P" 3 408 PIlAY-~ H SIMMONS 35 EC0341 MONEY AND BAN~tNG 201 {. 202 O~ EQUIV 
3 III 29600 001 0930-10"5 2 " 403 PRAY-H H SI"MONS 35 EC0350 GOVERNMENT FINANCE 201 {. 202 OR EQUIV 
3 III 29610 001 0100-0200 135 "07 PRAY-H 14 MCCARTHY 35 
ECONOMICS DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
EC0361 
EC0365 
ECO .. 06 
ECO .. 15 
eCO .. 22 
ECO"32 
ECO"91 
ECO"97 
ECO .. 98 
ECO .. 99 
EC0501 
EC0502 
ECOS06 
EC0551 
ECOS96 
ECOS97 
ECOS98 
EC0599 
EC0602 
EC0690 
fC0691 
EC0692 
EC0696 
ENG120 
CCRPORATIoN FINANCE ONE COURSE ECONOMICS 
3 III 29620 , 001 0900-1000 1 3 5 "08 PRAY-H J SIMPSON 
PUBLIC UTILITY ECONOMICS 201 & 202 OR EQUIV 
3 III 29630 001 OlOO-0315 2 " "06 PRAY-H C HELPPIE 
IU ST OF ECONO.MI C THOUGHT 301 & 302 OR DEPT PERM 
3 III 296"0 001 1100-1l00 1 3 5 "01 PRAY-H 0 PEARSON 
ECONOME'TRICS 310 OR MATH 101t & 3 HRS 
3 III 29650 001 0100-0930PM ' I "06 PRAY-H S WOOD 
UNICN LEADERSHIP 310 & SENIOR STDG. OPEN ONLY TO LABOR STUDIES MAJ OR OR MINOR 
3 III 29660 001 TBA -TBA TBA 703 PRAY-H 0 PEARSON 
UR8AN ECONOMICS 201 & 202 OR EQUIV 
3 , III 29610 001 1100-1215 2 " "07 PRAY-H J GIBBONS 
RStH SEMINAR-ECONOMICS JR STDG; ECON MAJOR OR MINOR 
3 III 29680 001 0530-0100PM " 709 PRAY-H D PEARSON 
INDEPENDENT STUDY Il HRS . ECON & DEPT PERM 
1 III 29690 001 T8A -18A TBA 703 PRAY-H Y CHUNG 
INDEPENDENT STUDY 12 HRS ECON & DEPT PERM 
2 III 29700 001 TBA -T8A TBA 103 PRAY-H Y CHUNG 
INDEPENDENT STUDY 12 HRS ECON & DEPT- PERM 
3 III 29110 001 TBA -TBA TBA 703 PRAY-H Y CHUNG 
GRADUATE COURSES 
MACROECO THEORY & POLICY 500 OR DEPT PERM. NO CR 301 OR E'UIV 
3 29125 001 0100-0930PM 3 .. 01 PRAY-H 
MICROECO THEORY & POLICY 500 OR DEPT PERM. NO CR 302 OR EQUIV 
3 ' 29135 001 1230-01"5 2 .. ..08 PRAY-H 
3 291"5 002 0100-0930PM 2 "01 PRAY-H 
DEVELOP eCON ANALYSIS 6 HRS ECONOMICS 
3 29155 001 0100-0930PM 3 "06 PRAY-H 
STATE & LOCAL GOV FIN 501 OR EQUIVALENT OR DEPARTMENT PERMISSION 
3 29165 001 0100-0930PM .. "06 PRAY-H 
SEMINAR ECONOMICS 12 HRS TOWAROS MA 
3 29115 001 0530-0100PM .. 709 PRAY-H 
INOEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 29785 001 TBA -T8A TBA 703 PRAY-H 
INOEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 29195 001 TBA -TBA TBA 103 PRAY-H 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERIUSSICN 
3 29B05 001 TBA -TBA TBA 103 PRAY-H 
~ICROECONOMIC ANALYSIS 502 OR EQUIVALENT OR OEPARTMENT PERMISSION 
3 29815 001 0700-0930PM 2 "OB PRAY-H 
MA DEGREE 
103 PRAY-H 
THESI~ APPRVD TIiES IS PROPOSAl ARD 
1 29825 001 ' TBA -TBA TBA· 
MA DEGREE 
103 PRAY-H 
THESIS APPRVD TIiESIS PROPOSAl ARD 
2 . 29835 001 TBA -T8A TBA 
MA DEGREE 
103 PRAY-H 
THESIS APPRVO THESIS PROPOSAl ARD 
3 298 .. 5 001 lBA -T8A TBA 
SEMINAR ECON DEVELOP 301 OR 302 OR EQUIV 
2 29B55 001 0530-0700PM .. 109 PRAY-H 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE DEPARTMENT 
ENGLISH COMPOSITION LAB 
Y CHUNG 
INSTRUCTOR 
J GIBBONS 
C IiELPPIE 
J SUYDERHOUD 
D PEARSON 
T ANDERSON 
T ANDERSON 
T ANDERSON 
INSTRUCTOR 
T ANDERSON 
T ANDERSON 
T ANDERSON 
o PEARSON 
N. B. For some students assigned by 3 
Acad. Advis. satisfact. complete of Eng 3 
120 is a prerequisite for Eng 121. ~ 
299BO 
29990 
)0000 
)0010 
001 0800-0915 
002 1100-1215 
003 1200-0100 
00.. 0200-0315 
2 .. 
2 .. 
135 
2 .. 
31 .. 
"22 
609 
326 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
R LARSON 
M TYMN 
FROSS 
" TY"N 
ENG121 
N. B. English 121 must be taken 
by every freshman during the 
first or second semester of his 
freshman year unless he is ex-
empt (See catalog), Student. 
enrolled in 12 I may not drop it 
aft'er the first week of the sem-
est.er. 
By Special Assignment 
3 
3 
3 
3 
3 ' 
3 
3 
) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
.3 
3 
3 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
30020 
30030 
300 .. 0 
30050 
)0060 
30070 
)OOBO 
30090 
30100 
30110 
30120 
30130 
30140 
30150 
30160 
30170 
30180 
30190 
30200 
30210 
30220 
30230 
30240 
30250 
001 
002 
003 
0010 
005 
006 
001 
OOB 
009 
oio 
011 
012 
013 
01 .. 
015 
016 
017 
018 
019 
020 
021 
022 
023 
024 
OBOO-0900 
OBOO-0900 
0800-0900 
0800-0915 
0800-0915 
0800-09 15 
0900-1000 
0900-1000 
0900-1000 
0900-1000 
0900-1000 
0930-10"5 
0930-10"5 
0930-10"5 
0930-10"5 
1000-1100 
1000-1100 
1000-1100 
1000-1100 
1000-1100 
1100-1200 
1100-1200 
1100-1200 
1100-1200 
1 3 5 
135 
135 
2 " 
2 " 
2 " 1 3 5 
1 3 5 
135 
1 3 5 
135 
2 " 
2 " 
2 " 2 .. 
135 
135 
1 3 5 
135 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 5 
135 
"26 
326 
32B 
220 
326 
328 
1022 
.. 2 .. 
326 
328 
329 
220 
"ZIt 
326 
328 
.. 2 .. 
.. 21 
326 
328 
.. 22 
609 
220 
326 
32B 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii' 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
N BISHOP 
M MACDONALD 
F MCHUGH 
T ALLEN 
o LAWNICZAK 
A HARRIS 
F EVENIiUIS 
R WRIGHT 
W BRYLOWSKI 
. INSTRUCTOR 
BOECKER 
L SMlTli 
o GEHERIN 
o LAWNICZAK 
A HARRIS 
J REYNOLDS 
M WEBB 
I NSTI\UCTOR 
F CASE 
T IiENNINGS 
P PILLSBURY 
F MCIiUG" 
I SCIiREIBER 
E GOHN 
21 
CLASS 
CAPACITY 
35 
35 
35 
35 
5 
35 
15 
5 
5 
5 
50 
15 
35 
35 
35 
15 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
15 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
.25 
25 
25 
25 
l5 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
l5 
25 
25 
22 
ENGLISH DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT MEETING ROOM CLASS CRS NO COORSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
ENG121 ENGLISH COMPOSITION 
3 I 30260 025 1100-1200 135 422 PRAY-H P BRUSS 25 3 I 30270 .026 1100-1215 2 4 1026 PRAY-H INSTRUCTOR 25 3 I 30280 021 1100-1215 2 4 329 PRAY-H INSTRUCTOR 25 3 · I 30290 028 1100-1215 2 10 328 PRAY-H INSTRUCTOR 25 3 I 30300 029 1100-1215 2 4 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 3 I 30310 030 1100-1215 2 10 4210 PRAY-H 0 GEHERIN 25 By Special As signrnent . .3 I 30320 031 1200-0100 135 "22 PRAY-H R WRIGHT 25 3 I 30330 032 1200-0100 135 325 PRAY-H S INGERSOLL 25 3 I 303100 033 1200-0100 135 326 PRAY-H T HENNINGS 25 3 I 30350 034 1200-0100 1 3 5 328 PRAY-H E HOWARD 25 3 I 30360 035 1230-01"5 2 4 220 PRAY-H E POTTER 25 Foreign Students 2!!!Y. • 3 I 30310 036 1230-0llt5 2 " 10210 PRAY-H J JOHNSON 25 3 I 30380 031 1230-0llt5 2 10 326 PRAY-H J JERNIGAN 25 3 I 30390 038 1230-0llt5 2 " 328 PRAY-H J DEVERS 25 N.B. English 121 must be taken 3 I 30"00 039 1230-0145 2 10 1022 PRAY-H C STADTFELD 25 by every freshman during the 3 I 30410 0100 1230-0llt5 2 4 329 PRAY-H INSTRUCTOR 25 first or second semester of his 3 I 301020 041 0100-0200 1 3 5 "26 PRAY-H C HEBERT 25 ireshman year unless he is ex- 3 I 30430 042 0100-0200 1 3 5 220 PRAY-H R TROWBRIDGE 25 
empt (See catalog). Students en- 3 I 30440 043 0100-0200 1 3 5 326 PRAY-H A HEtB 16 25 3 I 30450 0"" 0100-0200 135 328 PRAY-H M WEBB 25 rolled in 121 rna y not drop it after 3 I 30460 045 0100-0200 1 3 5 422 PRAY-H ~ MACDONALD 25 the first week of the semester. 3 I 30"10 046 0200-0300 135 325 PRAY-H C HEBERT 25 3 I 30"80 041 0200-0300 1 3 5 220 PRAY-H INSTRUCTOR 25 By Special As signment . • 3 I 30"90 0"8 0200-0300 1 3 5 326 PRAY-H A STAAL 25 3 I 30500 049 0200-0300 1 3 5 328 PRAY-H E HOWARD 25 3 I 30510 050 0200-0300 135 422 PRAY-H I NSl'RUCTOR 25 3 I 30520 051 0200-0300 1 3 5 4'24 PRAY-H INSTRUCTOR 25 3 I 30530 052 0200-0315 2 4 3I1t PRAY-H A NELSON 25 3 I 30540 053 0200-0315 2 " "22 PRAY-H 6 CROSS 25 3 I 30550 05" 0200-0315 2 " 220 PRAY-H R MOHL 25 By Special As signment . 
.3 I 30560 055 0200-0315 2 " 328 PRAY-H J DEVERS 25 3 I 30570 056 0200-0315 2 " 42" PRAY-H L SMITH 25 3 I 30580 051 0300-0400 1 3 5 220 PRAY-H J ANGLE 25 3 I 30590 058 0300-0400 135 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 3 I 30600 059 0300-0400 1 3 5 
"lit PRAY-H INSTRUCTOR 25 3 I 30610 060 0330-0"45 2 4 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 3 I 30620 061 0330-04"5 2 " 328 PRAY-H INSTRUCTOR 25 3 I 30630 062 0100-0930PM 1 325 PRAY-H INSTRUCTOR 25 3 I 30640 063 0700-0930PM 2 325 PRAY-H M KORNBLUTH 25 3 I 30650 06" 0100-0930PM 3 325 PRAY-H M KLAUS 25 3 I 30660 065 0100-0930PM it 325 PRAY-H I NSTIIUCTOR 25 ENG215 JOURNALISM SOPH 
3 30670 001 0930-10"5 2 it "26 PRAY-H H URCOM 25 3 30680 002 1000-1100 1 '3 5 ft26 PRAY-H C STAOTFELO 25 3 30690 003 1200-0100 1 3 5 426 PRAY-H B DECKER 25 3 30100 004 1230-0H5 2 4 ft26 PRAY-H H LARCOM 25 3 30110 005 0100-0930PM 1 "26 PRAY-H B DECKFR 25 HG216 E~RGENCE OF AMER JRNLISM SOPH 
3 I 30720 001 0900-1000 3 5 306 PRAY-H C STAOTFELD itO ENG225 INTERMED ENGL ISH COMP 121 OR EQUIV 
3 I 30730 001 1000-1100 1 3 5 329 PRAY-H J ANGLE 25 ENG301 INTROO ENGLI SH LANGUAGE SOPH 
3 30740 001 0900-1000 1 3 5 ft27 PRAY-H P PILLSBURY ftO 3 30750 002 1230-0145 2 it it27 PRAY-H P P-ILL SBURY 
"0 ENG302 MODERN ENGLISH SYNTAX SOPH 
(Esp for Speech impaired) 3 30760 001 1100-1200 1 3 5 ft21 PRAY-H J JOHNSON 30 (Esp for Hearing impaired) . 3 30770 002 1100-1215 2 4 ft27 PRAY-H J JOHNSON 30 ENG306 FEATURE,INTRP+EOTRL WRTG 215 
, 3 I 307BO 001 0200-0315 2 "' ~19 PRAY-H H URCOM 25 ENGl08 HIGH SCHOOL ENGLISH 3 CRS LIT. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 30190 001 0900-1000 1 1 5 609 PRAY-H E HOWARD 25 ENG310 CONTEMP PRBLMS IN JRNLSM SOPH 
3 III 30800 001 1000-1100 3 5 308 PRAY':'H B DECKER 
"'0 ENG320 INTRO TO LINGUISTIC SCI JR 
3 30810 001 0930-19"5 2 " "21 PRAY-H P PILLSBURY itO ENG321 HIST OF THE ENGLISH LANG SOPH 
3 30820 001 0930-10"5 2 ft 325 PRAY-H S INGERSOLL ftO 3 30830 002 1000-1100 135 325 PRAY-H S INGERSOLL 40 ENGl25 EXPOSITORY WRITING SOPH 
3 308100 001 0900-1000 1 3 5 325 PRAY-H M,MACDONALD 25 3 30850 002 1100-1215 2 ft 325 PRAY-H T ALLEN 25 3 30860 003 1200-0100 1 3 5 ft21 PRAY-H M MACDONALD 25 3 30870 OOft 0100-0200 135 329 PRAY-H A STAAL 25 3 30880 005 0700-0930PM 3 31ft PRAY-H P MCGLYNN 25 ENG335 IMAGINATIVE WRITING SOPH 
, 3 I 30890 001 1100-1200 135 424 PRAY-H G PERKINS 25 \ 3 I 30900 002 1100-1215 2 " 220 PRAY-H F CASE 25 3 I 30910 003 020,0-0300 135 "'21 PRAY-H J ANGLE 25 3 I 30920 004 0200-0315 2 " 325 PRAY-H J DUNCAN 25 ENGft22 WRITERS WORKSHOP 325 OR 335 OR DEPT PERM (Film Script Writing) • 3 I 30930 001 0100-0200 135 it2ft PRAY-H It HOLKEBOER 25 
GRACUATE COURSES 
ENG503 RHETORIC AND ADV COMP 
3 30945 001 0700-0930PM ' 3 ft27 PRAY-H J REYNOLDS 15 
CRS NO 
LIT100 
LIl101 
L1Tl02 
L1Tl03 
ENGLISH DEPARTMENT (Continued) 
Literature 
CRD SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
REACING OF LITERATURE 
3 I 31150 
3 .I 31160 
3 I 31170 
3 I 31180 
3 I 31190 
3 I 31200 
3 I 31210 
3 I 31220' 
3 I 31230 
REACING OF LIT: FICTION 100 OR PLACEMENT 
3 I 312~0 
3 I 31250 
3 I 31260 
3 I 31210 
3 I 31280 
3 I 31290 
3 I 31300 
3 I 31310 
3 I 31320 
3 I 31330 
3 I 313~0 
3 I 31350 
3 I 31360 
3 I 31310 
3 . I 31380 
READING OF LIT. POETRY 100 OR PLACEMENT 
3 I 31390 
3 I 31~00 
3 I 31OUO 
3 I 311020 
READING OF LIT: DRAMA 100 OR PLACEMENT 
3 , I 311030 
3 I 31~~0 
3 I 31"50 
3 I 311060 
3 I 31~10 
3 I 31"80 
3 I 31~90 
3 I 31500 
3 I 31510 
001 
002 
003 
OOlt 
005 
006 
007 
008 
OO~ 
001 
002 
003 
00lt 
005 
006 
001 
008 
009 
010 
011 
012 
013 
01~ 
015 
001 
002 
003 
00" 
001 
002 
003 
OO~ 
005 
006 
001 
008 
009 
0800-0915 
0930-10lt5 
1000-1100 
1100-1200 
1100-1215 
1230-01"5 
0200-0300 
0200-0315 
0700-0930P'" 
0800-0900 
0900-1000 
0900-1000 
0930-10"5 
1000-1100 
1100-1200 
llOO-1200 
1100-1215 
1200-0100 
1230-01"5 
0100-0200 
0200-0300 
0300-0"00 
0700-0930PM 
0100-0930PM 
0900-1000 
0930-10"5 
1230-01"5 
0700-0930PM 
0800-0915 
0930-10~5 
1100-1200 
1100-1215 
lZ30-01lt5 
0100-0200 
0200-0300 
0100-0930PM 
0100-0930P'" 
2 " 2 ~ 
1 3 5 
1 3 5 
2 ~ 
2 ~ 
1 3 5 
2 lt 
2 
1 3 5 
135 
1 3 5 
2 ~ 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 5 
2 ~ 
1 3 5 
2 ~ 
1 3 5 
135 
1 3 5 
1 
135 
2 " 2 ~ 
2 
2 ~ 
2 " 1 3 5 
2 ~ 
2 " 1 3 5 
1 3 5 
1 
3 
306 
306 
20~ 
306 
306 
306 
306 
306 
306 
305 
204 
320 
305 
306 
20~ 
301 
307 
306 
305 
306 
301 
305 
306 
305 
319 
308 
319 
308 
305 
307 
308 
305 
30B 
319 
319 
301 
306 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii-
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J DEVERS 
R LARSON 
R HOLKE80ER 
II. WRIGHT 
FROSS 
T ALLEN 
R WRIGHT 
FROSS 
T ALLEN 
W BRYLOWSKI 
P BRUSS 
II. TROWBRIDGE 
M FOSTER 
G PERKINS 
R TROWBRIDGE 
A STAAL 
C STAOTFELO 
JANGlE 
P MCGLYNN 
N BISHOP 
M TVMN 
M WEBB 
A STAAL 
H LARCOM 
J REYNOLDS 
E POTTER 
R MOHt 
L SMITH 
M KORN8LUTH 
C HEBERT 
f EVENHUIS 
A NELSON 
F CASE 
F MCHUGH 
E GOHN 
A NELSON 
C HEBERT 
LIT200 WO~ENS STUDIES 
1100-1200 
0100-0200 
3 5 See Women's Studies 
LIT201 
LJT20~ 
LIl201 
LlT210 
LlT2~5 
LIT251 
LlT260 
LlT299 
LIT305 
LlT315 
LIT316 
LIT311 
lIT318 
LlT328 
LIT330 
LITHI 
LITH2 
3 III 
SCI FICTION' FANTASY 2 CRS LIT 
3 
A~ INDIAN "'YTH-TALE-LGNO 2 CRS LIT 
3 
INTRO CHILO LITERATURE SOPH SToG 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
SI'AKESPEARE CRS LIT 
3 I 
3 I 
3 'I 
3 I 
3 I 
3 I 
INTRODUCTION TO FILM 2 CRS LIT , 
3 I 
THE BIBLE AS LITERATURE 1 CRS LIT 
3 
3 
AFRe-AMERICAN LITERATURE 1 CRS LIT 
I 
I 
31530 
315~0 
31550 
31560 
31570 
31580 
31590 
31600 
31610 
31620 
31630 
316~0 
31650 
31660 
·31610 
31680 
31690 
SPH 121 
{ 3l700 31710 
31120 
31730 
3 I 31140 
SURV ENGLISH LIT HONORS SUPERIOR PERfORMANCE 
3 I 31150 
SMAKESPEAREAN COM' HIST 3 CRS LIT 
3 
THE POETRY OF CHAUCER 
ENGLISH LIT 1500-1600 
ENGLISH LIT 1600-1660 
3 CIIS, LIT 
3 
3 CRS LIT 
3 
3 CRS LIT 
3 
ENGLISH L~T 1660-17"~ 3 CRS LIT 
3 
AMERICAN NOVEL 1198-1920 2 CRS LIT 
3 
18TH CE NTIJRY NOVEL 2 CRS LIT 
3 
' l~TH CENTURY NOVEL 2 CRS LIT 
3 
20TH CENT AMERICAN NOVEL 2 CRS LIT 
3 
3 
31160 
31170 
31180 
31190 
31800 
31810 
31820 
:H830 
31MO 
31850 
001 
001 
001 
001 
002 
003 
00" 
005 
006 
007 
008 
009 
001 
002 
003 
OOlt 
005 
006 
OR 12". 
001 
201 
1100-1200 
0800-0915 
0900-1000 
0930-10"5 
1000-1100 
1100-1215 
1230-01105 
0100-0200 
0300-0530 
0700-0930P" 
0~00-1000 
1000-1100 
1100-1200 
1200-0100 
0100-0200 
0700-0930P" 
REC IIEQUJREO 
1100-1200 
1200-0100 
001 0900-1000 
002 1100-1215 
3 5 
3 5 
'2 ~ 
1 3 5 
2 " 1 3 5 
2 ~ 
2 " 1 3 5 
3 
2 
1 3 5 
1 3 5 
135 
1 3 5 
135 
3 
2 ~ 
~ 
1 3 CS 
2 " 
001 1000-1100 1 3 5 
IN FRESH LIT , DEPT PERM 
001 0200-0315 2 " 
001 1000-1100 
001 1100-1200 
001 0100-0200 
001 1200-0100 
001 0930-10"5 
001 0100-0200 
001 1100-1200 
001 1200-0100 
001 1000-1100 
002 llOO-1215 
3 5 
3 5 
3 5 
1 3 5 
2 " 
1 3 5 
3 5 
3 5 
1 3 5 
2 lt 
307 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
305 
305 
305 
305 
305 
305 
216 
216 
30B 
308 
3l~ 
619 
307 
31~ 
325 
308 
320 
3 lit 
329 
320 
320 
319 
PRAY-H 
PRAY-H 
P!lAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY",H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M TYMN 
A HELBIG 
M KLAUS 
H HILL 
A PERKINS 
H HILL 
G CROSS 
A PERKINS 
H HILL 
M KLAUS 
S INGERSOLL 
T Ht:NNINGS 
E POTTER 
A HARRIS 
F EVENHUlS 
R MOHl 
A NELSON 
R HOLKEBOER 
R HOLKEBOER 
J JERNIGAN 
J JERNIGAN 
E HOWARD 
P MCGLYNN 
A HARRIS ' 
E POTTER 
J REYNOLDS 
E GOHN 
P MCGLYNN 
W BRYLO.SKI 
J JERNIGAN 
" WE88 
FROSS 
P 8RUSS 
23 
CLASS 
CAPACITY 
~ 
35 
24 
ENGLISH DEPARTMENT (Continued) 
Literature (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 Ne NO TIME MEETING CAyS NO BUILDING INSTRUCTOR 
LIT332 20TH CENT AMERICAN NOVEL 2 CRS LIT 
3 31860 003 0100-0930PM 
LIT333 20T~ CENT BRIT & EUR NOV 2 CRS LIT 
3 31870 001 0900-1000 
LIT3~1 ENGLISH DRAMA 1660-1719 3 CRS LIT 
3 I 31880 001 1100-1215 
LIT350 CRITICAL EVAL CHILO LIT 201 OR EQUIV 
3 I 31890 001 1100-1200 
3 I 31900 002 0700-0930PM 
LIT351 FOLK LIT GODS & HEROES 2 CRS LIT 
3 31910 001 1000-1100 
3 31920 002 0100-0930PM 
LITl52 FOLK LIT B.LLADS TALES 2 CRS LIT 
3 31930 001 0930-1045 
3 I 319~0 002 0100-0930PM 
LITl99 JUNIOR HONORS SEMINAR AOM TO HONOPS PROGRAM 
3 I 31950 001 0900-1000 
LIT~Ol ~OORN AMER & BRIT POETRY 3 CRS LIT 
3 31960 001 1100-1215 
L1H03 MOOERN OR.MA 3 CRS LIT 
3 31910 001 1200-0100 
LIT4~ ENGLISH LIT 1198-1832 3 CRS LIT 
3 I 31980 001 1230-0145 
lIH05 VICTORIAN POETRY EQUIVALENT 
3 I 31990 OOL 0900-1000 
LIT~09 AMERICAN LIT 1830-1890 3 CRS LIT 
3 32000 001 0930-1045 
LIT~10 AMER LIT 1890 TO PRESENT 3 CRS LIT 
3 I 32010 001 1100-1200 
l I 32020 002 0100-0200 
LIT~99 SENIOR HONORS SEMINAR ADMISSION TO HONORS PROGRAM 
3 I 32030 001 1230-0145 
GRACUATE COURSES 
LIT510 EVIL IN AMERICAN LIT 
LIT511 LITERARY CRITICISM 
LIT512 MIDDLE ENGLISH LIT 
LIT511 TEACHING CHILDRENS LIT 
15 HRS LIT 
3 
15 HRS LIT 
3 
15 HRS LIT 
3 
32045 001 0400-0630 
32055 001 0~00-0630 
32065 001 0100-0930PM 
32015 001 0100-0930PM 
LIT518 
LlT523 
LIT5~2 
LlT560 
LlT562 
LlT510 
LIT591 
LIT598 
LIT599 
3 
HISTORY OF CHILDRENS LIT 
3. 32085 
REALISM & NAT AMER NOVEL 15 HRS LIT 
3 32095 
ELYOT SIDNEY SPENSER 15 HRS LIT 
3 32105 
DRYDEN & POPE 15 HRS LIT 
3 32115 
BOSNELL & JOHNSON 15 HRS· LIT 
3 32125 
~OROSNORTH 15 HRS LIT 
3 32135 
INOEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
1 321~5 
1 32155 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 32165 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 32175 
3 32185 
3 32195 
3 32205 
3 32215 
3 32225 
l 32235 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
002 
001 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
0100-0930PM 
0~00-0630 
0700-D930PM 
0100-0930PM 
0100-0930PM 
0700-0930PM 
lBA-lBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -lBA 
lBA -TeA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
2 
1 3 5 
2 4 
135 
2 
1 3 5 
1 
2 4 
3 
135 
2 4 
135 
2 ~ 
1 3 5 
2 ~ 
1 3 5 
1 3 5 
2 4 
2 
2 
3 
2 
3 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
~ 
4 
320 
301 
314 
319 
319 
319 
311 
319 
319 
619 
320 
314 
301 
314 
314 
325 
320 
619 
619 
619 
314 
319 
319 
619 
619 
619 
619 
619 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 , 
612 
612 
PRAY-H 0 GEHERIN 
PRAY-H F MCHUGH 
PRAY-H M KORNBLUTH 
PRAY-H A PERKINS 
PRAY-H H HILL 
PRAY-H A HELBIG 
PRAY-H A HELBIG 
PRAY-H M KLAUS 
PRAY-H G CROSS 
PRAY-H 0 GEHERIN 
PRAY-H L SMITH 
PRA Y-H F CA SE 
PRAY-H R LARSON 
PRAY-H SCHREIBER 
PRAY-H J DEVERS 
PRAY-H N BRYLOWSKI 
PRAY-H G PERKINS 
PRAY-H 0 LANNICZAK 
PRAY-H J DUNCAN 
PRAY-H 0 LAWNICZAK 
PRAY-H J JOHNSON 
PRAY-H A PERKINS 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
G CROSS 
G PERKINS 
E GOHN 
T HENNINGS 
R MDHL 
F EVENHUIS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURES DEPARTMENT 
French 
BEGIN FRENCH FOR READING 
5 32'060 001 0900-1000 
FRN121 BEGINNING FRENCH See NOTE below. 
5 I 32'070 001 1000-1100 
FRN122 BEGINNING FRENCH 121 OR 2 YRS HS FRENCH See NOTE below. 
5 I 32480 001 1000-1100 
FRN221 INTERMEDIATE FRENCH 122 OR 133 OR 3 YRS HS FRENCH 
3 I 32490 001 1000-1100 
FR~222 INTERMEDIATE FRENCH 221 OR 4 YRS HS FRENCH 
3 I 32500 001 0100-0200 
FRN234 ELEM FRENCH CONVERSATION 233 OR 4 YRS HS FRENCH See NOTE below. 
3 I 32510 001 1200-0100 
12345 
12345 
12345 
3 5 
3 5 
3 5 
221 
227 
229 
230 
227 
211 
FORD 
FOPD 
FORD 
FORO 
FORD 
FORD 
E GleSON 
J DUGAN 
B PALMER 
E GIBSON 
B. PALMER 
J OUGAN 
, CLASS 
CAPACITY 
40 
40 
40 
25 
25 
40 
'00 
~O 
40 
25 
40 
~o 
40 
40 
40 
40 
40 
25 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
NOTE: After registration in Briggs Hall and prior to the first week of classes, all students enrolled in 121,122,233,234,344 and 444 courses MUST 
re ister for a lab section in 218 Ford. 
, 
FOREIGN LANGUAGES · DEPARTMENT (Continued) 
French (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TlTLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
. DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
FRN234 ElE~ FRENCH CONVERSATION 233 OR 4 YRS ~S FRENCI< See NOTE below. 
3 I 32520 002 1200·0100 
FRN342 SURVEY FRENCH LITERATURE 222 OR DEPT PERM 
3 I 32530 001 0200-0300 
FRN344 FRENCH CONVERSATION 234 OR DEPT PERM See NOTE below. 
2 I 32540 001 0300-0400 
FRN443 FRENCH SYNTAX 343 OR DEPT PERM 
2 .1 32550 001 0400-0500 
FRN445 FRENCH DICTION 445 OR DEPT PERMISSION 
3 32560 001 0330-0445 
FRN451 READINGS IN FRENCH 341 & 342 OR DEPT PERM 
1 I 32510 001 TBA -TBA 
F~N452 READINGS IN FRENCH 341 & 342 OR DEPT PERM 
2 I 32580 001 TBA -TBA 
FRN462 20TH CENT FRN LITERATURE 341 & 342 OR DEPT PERM 
3. I 32590 001 0400-0515 
FRN492 11TH CENT FRN LITERATURE 341' & 342 OR DEPT PERM 
3 I 32600 001 1100-1200 
GRACUATE COURSES ' 
DOES NOT COUNT TOwARDS DEGREE IN FRENCH 
1 3 5 
3 5 
3 5 
3 
2 4 
TBA 
TBA 
3 
3 5 
FRN511 READ FR GRAD STUDENTS 
FRN520 FR GRAMMAR & SYNTAX 
FRN591 INDEPENDENT STUOY 
FRN598 INDEPENDENT STUDY 
FRN599 INDEPENDENT STUDY 
3 32615 001 0900-100·0 12345 
443 OR EQUIV 
2 32625 001 0400-0500 1 3 
DEPT PERMISSION 
1 32635 001 TeA -T8A T8A 
DEPT PERMISSION 
2 32645 001 TBA -TBA T8A 
DEPT PER"ISStGN 
3 32655 001 TeA -T8A TBA 
212 FORO 
221 . FORO 
212 FORO 
212 FORD 
221 FORD 
218 FORD 
218 FORO 
221 FORO 
211 FORD 
227 
212 
218 
218 
218 
FORC 
FORD 
FORD 
FORD 
FORO 
E GIBSON 
B PALMER 
B MULLER 
J DUGAN 
B MULLER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
B MULLER 
J BIDWELL 
E GIBSON 
J DUGAN 
J BIDWELL 
J BIDWELL 
J 8IOWELL 
Students resulIlin stud of a Forei n Lan ua e the studied in hi h school should consult the de rtmental norms in the catalo 
GEln21 
GER122 
GER222 
GER223 
GER234 
GER342 
GER344 
GER428 
GER443 
GER451 
GER452 
SPN121 
SPN122 
SPN221 
SP~222 
SPN233 
SPN234 
SPN301 
SPN342 
SPN344 
SPN352 
SPN443 
SPN445 
SPN441 
SPN451 
German 
BEGINNING GERMAN See NOTE below. 
5 I 32110 001 1100-1200 12345 230 
BEGINNING GERMAN 121 OR 2 YRS I<S GER"AN See NOTE below. 
5 I 32120 001 1100-1200 12345 229 
INTERMEDIATE GERMAN 122 OR 133 CR DEPT PERM 
3 I 32130 001 1100-1200 1 3 5 228 
SCIENTIFIC GERMAN 122 OR 133 
3 I 32140 001 1000-1100 1 3 5 228 
ELEM GERMAN CONVERSATION 122 OR 133 CR 4 SEMESTERS HS GER"AN See NOTE below. 
3 I 32150 001 1000-1100 1 3 5 212 
SURVEY GER~AN LITERATURE 222 OR DEPT PERM 
3 I 32760 001 1000-1100 3 5 210 
234 OR DEPT· PERM See NOTE below. 
2 I 32770 001 0100-0200 
GE~MAN CON~ERSATION 
3 5 211 
MODERN GERMAN AUTHORS 341 & 342 OR DEPT PERM 
3 I 32780 001 0300-0400 3 5 211 
GER SYNTAX & ADV COMP 343 & 344 OR DEPT PERM 
2 I 32790 001 0400-0500 1 3 230 
READINGS IN GERMAN DEPT PERMISSION 
1 I 32800 001 TBA -TBA TBA 218 
DEPT PERMISSION 
2 I 32810 IHil TBA -TBA 
READINGS IN GERMAN 
TeA 218 
FORO 
FORO 
FORD 
FORO 
FORO 
FORO 
FORD 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
R SCHAUB 
J HUBBARD 
J PISONI 
J HUBBARD 
J PISONI 
R SCHAUB 
J PISONI 
J HUBBARD 
R SCHAUB 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I Students resuming study of a Foreign Language they studied in high school should consult the departmental norms in the catalog.' 
Spanish 
eEGINNING SPANISH See NOTE below. 
5 I 32870 001 1100-1200 
BEGINNING SPANISH 121 OR 2 YRS liS SPANISH See NOTE below. 
5 I 32880 001 1100-1200 
INTERMEDIATE SPANISH 122 OR 133 CR 134 O~ 3 YRS HS SPANISH 
3 I 32890 001 0100-0200 
INTERMEDIATE SPANISH 221 OR 4 YRS MS SPANISH 
3 I 32900 001 
ELEM SPANISH CONVRSATION 122 OR 133 OR 134 O~ 3 YRS 
0100-0200 
HS SPANISH 
0900-1000 3 I 32910 001 
ELEM SPANISH CONVRSATION 233 OR 4 YRS HS SPANISH See NOTE below. 
0900-1000 3 ·1 32920 001 
SPANISH LIFE & CUSTOMS 222 OR EQUIYALENT 
3 I 32930 001 0200-0315 
SU~VY SPANISH LITERATURE 222 OR DEPT PER~ 
3 I 32940 001 0100-0200 
SPANISH CCNVERSATION · 23ft OR DEPT PERM See NOTE below. 
2 I 32950 · 001 0400-0500 
SU~VY SPNSH-AM LITRATURE 222 OR DEPT PERM 
3 I 32960 001 0200-0300 
lDV SPANISI< COMPOSITION 343 & 344 OR DEPT PER~ 
2 I 32970 001 0400-0500 
SPANISH-A"ERICAN PROSE 351 & 352 
3 I 32980 001 0500-D615PM 
MODERN NOVEL 342 OR DEPT PERM 
3 I 32990 001 0500-0615PM 
READINGS IN SPANISH DEPT PERMISSION 
1 I 33000 001 TBA -TBA 
12345 210 
12345 221 
1 3 5 230 
1 3 5 229 
See NOTE below. 
1 3 5 212 
1 3 5 211 
2 4 210 
3 5 228 
3 5 211 
3 5 229 
2 4 211 
2 4 212 
2 4 211 
TBA 218 
FORO 
FORD 
FORO 
FORO 
FORO 
FORD 
FORO 
FORD 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORD 
G VOGHT 
W CLINE 
F VILLEGAS 
A MCCOY 
W CLINE 
F VILLEGAS 
A MCCOY 
G VOGHT 
A MCCOY 
F VILLEGAS 
F VILLEGAS 
F VILLEGAS 
W CLINE 
INSTRUCTOR 
25 
CLASS 
CAPACITY 
15 
25 
15 
10 
10 
20 
20 
. 25 
15 
10 
5 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
15 
15 
10 
1 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
25 
25 
15 
15 
15 
15 
15 
5 
NOTE: After l'egistration in Briggs Hall and prior to the first week of classes, all students enrolled in 121,122,233,234,344 and 444 courses MUST 
re ister for a lab section in 218 Ford . 
26 
FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT (Oontinued) 
Spanish (Continued) 
CRO SECT , SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS ROOM NO BUILDING INSTRUCTOR 
SPN452 REACINGS IN SPANISH DEPT PERMISSICN 
2 I 33010 001 TBA -TBA TBA 
' SPN471 CULT & LIT HISP GRPS US IN SPANISH; 24 HRS FIELO EXPERIENCE INVOLVED 218 
210 
FORD INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
SPN597 
SPN598 
SPN599 
nA411 
HAU2 
# FLA422 
FlA491 
FlA498 
FUlt99 
FlA511 
FlA522 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 I 33020 001 0330-0445 2 4 
GRAtUATE COURSES 
DEPT PERMISSION 
1 33035 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 33045 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSICN 
3 33055 001 TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
FORO 
218 FORO 
218 FORO 
218 FORO 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
studied in hi h school should consult the de rtrnental norms in the catalo 
Foreign Language 
MTH OF TtH MORN lANGUAGE DURING JUNICR YEAR 
2 IV 33110 001 0700-0900PM 
MTH OF TCH MORN LANG-EL PRIOR TO ST,UDENT TCHG 
2 IV . 33120 001 0100-0900PM 
TCHNG HISPANIC CUlT&LANG IN SPANISH; 21t HRS FIELD EXPER INVOLVED; 
3 IV 33130 001 0500-0615PM 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 I 33140 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 I 33150 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION ' 
3 I 33160 001 TBA -TBA 
GRACUATE COURSES 
230 FORO J HUBBARIl 
230 FORO J HUBBARD 
NO STUDENTS ON ACADEMIC PRO 
2 4 210 FORD A INSTRUCTOR 
TBA 218 FORO J BIDWelL 
TBA 218 FORO J BIDWell 
TBA 218 FORO J BIDWEll 
MTH TCH MOOERN LANG PRIOR TO STUDENT TEACHING OR DEPT PERMISSION 
2 33115 001 0100-0900PM 1 230 FORD J HUBBARD 
TCH HISPANIC CULT & lANG A MINIMUN OF 24 .HRS OF FIELD EXPER IN A BiliNGUAL CLASSRCOM REQUIRED 
3 331B5 001 0500-0615PM 2 4 210 FORO A INSTRUCTOR 
Courses in English 
CENI10 ENGLISH FOR FOREIGN STDN •• CR/NC •• 
3 
CEN112 SPKN ENG FOR FOREIGN STO •• CR/NC •• 
3 
3321t0 001 0200-0300 
33250 001 0100-0200 
33260 001 0200-0300 
3 5 
3 5 
3 5 
230 
210 
210 
211 
212 
221 
FORD 
FORO 
FORO 
G VOGHT 
II ClINf 
J PISONI 
J OUGAN 
E GIBSON 
B MUllER 
CEN211 GERMAN & GERMANY ' TODAY 
] 
CEN2l1t FRENCH & FRANCE TODAY . 
CEN234 ETY~OLOGY 
3 
2 
33210 001 
33280 001 
1100-1215 
1100-1200 
2 4 
2 4 
2 4 
FORD 
FORO CEN244 
CEN321 
,#CEN410 
FRENCH FEMININE FICTION SOPH 
3 I 33290 
20TH CENT GERM lIT TRANS ONE LIT CRS OR SOPH 
3 ' I 33300 
TCH ENG TO SPKR OTHR lNG 1 YR COLLEGE FOREIGN 
3 IV 33310 
001 0200-0315 FORO 
001 0100-0200 1 3 5 212 FORD R SCHAUB 
LUG OR EQUIV. eNG 301 OR 302 OR DEPT PERMISSION 
001 0100-0815PM 2 4 221 FORO A MCCOY 
CLASS 
CAPACITY 
5 
25 
20 
5 
25 
5 
5 
5 
5 
25 
25 
15 
25 
15 
15 
15 
15 
25 
NOTE: After registration in Briggs Hall and prior to the first week of classes, all students enrolled in 121,122,233,234,344 and 444 courses MUST 
re ister for a lab section in 218 Ford. 
GEOI02 SCI FOR ELEM TEACHERS 
GEOI08 EARTH SCIENCE 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT 
LAB REQUIRED 
3 II f 33370 001 
33380 301 
33390 302 
LAB REQUIRED See next page. 
4 II 33~00 001 
It II 33~10 002 
~ 11 3H20 003 
It II 33430 001t 
It II 331040 005 
0100-0200 
1000-1200 
0100-0300 
0800-0900 
0900-1000 
0930-101t5 
1000-1100 
1100~1200 
3 
It 
It 
3 5 
135 
2 It 
1 3 5 
135 
201 
202 
202 
200 
AUO 
AUO 
AUD 
200 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
H MACMAMAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
L OGOEN 
C OJALA 
C OJALA 
D TURNER 
L OGDEN 
40 
20 
20 
110 
200 
200 
200 
110 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT (Continued 
CRD SECT SECT 
CRS ,NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
OAYS 
GECl08 
GEOllO 
GEOll~ 
'GE0205 
GE0208 
GE0211 
GEQ223 
U Rn SCIENt!' lA8 REQUIRED 
~ II 
4 II 
~ II 
Lab • • •• ••.••.•. 
WOIllD REGIONS 
GEO'G OF NATIONAL PARKS 
3 III 
3 III 
3 III 
3 I II 
3 III 
3 III 
1 
GEOG OF EUROPE 110 OR 
II 
108 
III 
DEPT 
II 
108 
III 
III 
1 CRS 
II 
3 
NATURAL ENVRMNTl HAZARDS 108 OR 
3 
GEOG US & CANADA 110 OR 
3 
3 
WEATHER & ClIMATE 108 OR 
3 
33450 
33460 
33HO 
33480 
33490 
33500 
33510 
33520 
33530 
335~0 
33550 
33560 
33510 
33580 
33590 
33600 
33610 
33620 
33630 
33640 
33650 
33660 
33610 
33680 
33690 
33100 
33110 
33120 
33730 
331~0 
33150 
33160 
33110 
33180 
33190 
33800 
33810 
33820 
33830 
006 
001 
008 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
301 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
32~ 
325 
326' 
327 
328 
329 
330 
001 
002 
003 
OQ~ 
005 
006 
338~0 001 
33850 001 
PER'USSION 
33860 001, 
33810 001 
33880 002 
IN PHYS, CHEM 
33890 001 
{ 33900 301 33910 302 
33920 30.3 
1100-12 15 
0100-02 15 
0100-093 0PM 
1000-1200 
1000-1200 
1200-0200 
1200-0200 
0200-0~00 
0200-0400 
0800-1000 
1000-1200 
1000-1200 
1200-0200 
1200-0200 
0200-0~00 
0800-1000 
1000-12 00 
1000-120 0 
1200-0200 
0200-0~00 
0200-0~00 
0800-1000 
1000-1200 
1000-1200 
1200-0200 
1200-0200 
0200-0~00 
0200-0400 
1000- 1200 
1000-1200 
1200-0200 
OSOQ-07 00PM 
0500-0100PM 
0900-1000 
0930-1045 
1000-1100 
0100-0200 
0200-0300 
0100-0930PM 
1200-0100 
1100-1200 
0100-0200 
1000-1100 
0100-0930PM 
2 ~ 
2 ~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
4 
5 
5 
5 
135 
2 ~ 
1 3 5 
135 
135 
2 
~ 
3 5 
3 5 
3 5 
3 
OR BIO. lAB REQ 
1000-1100 
1000-1200 
0100-0300 
0100-0300 
2 ~ 
3 
2 
3 
GE0226 T~f OCEANS 108 
33930 001 1100-1200 
339~O 002 0730-0900PM 
2 ~ 
3 
GEe227 lOPCGRAPHIC "APS 
GE0229 ' ROCKS OF MICHIGAN 
GE0235 
GE0301 
GE0303 
GE0313 
GE0315 
GE0322 
GE0325 
GE0326 
GE0329 
GE0330 
GEC332 
GE0333 
GE03~8 
GE0355 
ECONOMIC GEOGRAPHY 
CARTOGRAPHY 
FIelD GEOGRAPHY 
GEOG OF MICHIGAN 
lAND USE PlANNI NG 
GEOG OF AFRICA 
GECMORPHOLOGY 
STRUCTURAL GEOLOGY 
PETRO,lOGY 
SED & STRATIGRAPHY 
URBAN GEOGRAPHY 
SETTlE"ENT GEOGRAPHY 
TCHG SOC ST El SCH 
GEOLOGIC FIELD METHODS 
108 
2 
2 
II 
II 
2 II 33950 001 0500-0600PM 
108 OR 1 CRS GEOLOGY 
2 II 33960 001 0900-1000 
3 
108 OR 
3 
III 33970 001 1200-0100 
110 OR DEPT PERM Lab required. 
II 33980 001 0400-0500 
108 
110 
108 
110 
108 
108 
{ 33990 301 1000-1200 3~000 302 1200-0200 
OR 110 OR DEPT PERM. NO CR ~03 
3 II 34010 001 0200-0400 
OR 108 
2 III 
OR DEPT 
3 III 
3 III 
OR 108 
3 III 
& 230 OR 
3 II 
H020 
PERM 
34030 
340ltO 
001 
001 
002 
3~050 001 
DEPT PERM 
34060 001 
1100-1200 
0900-1000 
0900-1130 
1200-0100 
0100-0200 
2 ~ 
2 ~ 
135 
3 
2 ~ 
2 4 
2 ~ 
1 3 
1 3 5 
6 
3 5 
3 5 
3 II 34010 001 1230-01~5 2 ~ 
228. NO CR 229 
3 II 34080 
108 OR EQUIV & 228 
3 II 3~090 
110 OR 108 
3 I II 3~100 
110 OR 108 
3 III 3~110 
1 GEO CRS. ~Cl OPEN 
3 IV 310130 
108 & 228 & 326. 329 
1 II 34140 
001 0200-0315 2 ~ 
001 0900-1000 3 5 
001 0100-0200 3 5 
1 3 5 
PROB 
001 1100-1200 
TO STUOENTS ON ACAD 
001 0100-0200 
PRe OR CD-REQ OR 
001 0400-0500 
1 3 5 
DEPT pERM 
,2 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
207 
200 
200 
216 
220 
216 
220 
216 
220 
216 
216 
220 
216 
220 
220 
216 
216 
220 
220 
216 
220 
220 
216 
220 
216 
220 
216 
220 
216 
220 
220 
220 
216 
207 
2~1, 
239 
200 
241 
201 
200 
201 
116 
200 
200 
207 
208 
208 
208 
200 
207 
ll~ 
1 .... 
207 
239 
236 
236 
116 
239 
239 
200 
239 
11~ 
ll~ 
114 
11~ 
239 
143 
2~1 
114 
STRONG 
S7RONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
A CI CHANSKI 
G HOWE 
H MACMAHAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o TURNER 
INSTRUCTOR 
E JAWORSKI 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
N RAPHAEL 
INSTRUCTOR 
L OGDEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R MANCeLL 
G HOWE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
N RAPHAEL 
INSTRUCTOR 
H MACMAHAN 
. INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A NAZZARO 
M MCLENNAN 
R MANCElL 
A INSTRUCTOR 
J MCDONALO 
R ERNST 
o TURNER 
J MCDONALD 
R liARD 
E KURETH 
E KURETH 
G HOliE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
STRONG N RAPHAEL 
STRONG E JAWORSKI 
STRONG L OGDEN 
STRONG A CICHANSKI 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
J MCDONALD 
R WARD 
R WARD 
R liARD 
R WARD 
L HALL 
R ERNST 
E JAWORSKI 
A NAZZARO 
N RAPHAE L 
L OGDEN 
A CICHANSKI 
o TURNER 
R ERNST 
M MCLENNAN 
L HALL 
A CICHANSKI 
27 
CLASS 
CAPACITY 
65 
110 
110 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
60 
50 
~ 
50 
50 
60 
110 
65 
50 
110 
110 
65 
20 
20 
25 
110 
65 
25 
35 
60 
30 
15 
15 
15 
~o 
35 
35 
35 
30 
35 
30 
30 
~ 
35 
~ 
20 
28 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
CRO SEC T SECT 
C~S NO CO~RSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS ROOM NO 8UILDING INSTRUCTOR 
GE0360 
GE0361 
GEO~2" 
GEO"30 
GEOH2 
GE0462 
GEO~10 
GEO"81 
GE0481 
#GE0'>95 
GEO"91 
G£(]505 
GE0501 
GE0509 
GE0510 
GE0529 
GE0531 
GE0539 
GE0563 
GE0511 
GEC5H 
GE0585 
GE0597 
GE0598 
GE0599 
GE0690 
GE0691 
GE0692 
GE069" 
GE0696 
C~LTURAL GEOGRAPHY 
GEOG OF POPULATION 
CLIMATOLOGY 
PETROLE~M GEOLOGY 
POLITICAL GEOGRAPHY 
METEOROLOGY 
108 OR 110 OR DEPT PERM 
3 III 3"150 001 
110 OR DEPT PERM 
3 III 3~160 001 
223 
0200-0315 
123O-01~5 
2 II H170 001 O?OO~o8IoO PM 
230. 326. 329. 330 OR DEPT PERM 
3 II 3~180 001 0500-0615PM 
110 OR 108 C~ DEPT PERM 
3 III 3~190 001 
223 or equivalent 
1000-1100 
1 3 
2 ~ 
3 
3 
3 5 
239 
239 
208 
207 
207 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
14 MCLENNAN 
R MANCEll 
G HOWE 
o TURNER 
A NAZZARO 
2 II 34630 
Q~.NT METH GEOG 'GEOL GEOGRAPHY. GEOLOGY OR 
3 II H200 
SPEC TOPaCOUNTY PLANNING DEPT PERMISSION 
001 0300 - 0420 2 4 208 STRONG G HOWE 
EARTH SCI MAJOR OR DEPT PERM & JUNIOR STOG 
001 1000-1100 1 3 5 116 STRONG E JAWORSKI 
SPEC TOP: GEOG OF SPORT 
2 II H2,10 001 1000-11~0 
2 II 34640 001 0120 - 0900 pm 
ENVIRNMTL IMPACT ASSESSM 108 OR BIO 1059 JR OR 
3 II H220 
SR OR DEPT PER~ISSION 
001 1100-1200 1 3 5 
INDEPENDENT STUDY S~ & DEPT PERMI SSION 
1 II H230 
1 II H2~0 
001 T8. -T8A T8A 
002 T8A -TBA T8A 
INOEPENDfNT STUDY SR & DEPT PERMISSION 
2 II H250 001 TBA -T8A TBA 
2 II H260 002 TBA -T8A TBA 
2 II H210 
2 II H280 
2 II 3,,290 
003 TBA -TBA TBA 
00" TBA -TBA T8A 
005 T8A -T8A T8A 
GRADUATE COURSES 
RE~CTE SNSNG fARTH RSRCS 305 OR 
3 
DEPT PERMISSION 
H305 001 
8 HRS GEOG 
H315 001 
RESOURCES & NATIONS 
EARTH SCIENCE II 
NOT MORE THAN 
2 
No credit 108 
2 34655 001 
THE NEW EARTH SCIENCE 102 OR 108 
2 
COMMON ~OCKS & MINERALS NO ' eR 229 
OR 508 OR 509 
34325 001 
2 H335 001 
COASTAL E~VIRONMENTS OEPT PERMISSICN 
2 H3~5 001, 
SPC TOP:AMER CULT LNOSCP DEPT PERMISSION 
2 H355 001 
2 3't365 002 
CLII'ATE 223 O~ 562 
2 
TEACHING SOCIAL STUDIES NO CR 3~8 
H375 001 
2 34385 001 
0500-0730PM 
0720-0900PM 2 
0120-0900 pm 
0120-0900PM 4 
0500-06~OPM 
0720-0900PM 
0500-0640PM 2 
0500-06~OPM 4 
0700~09:36 3 
0500-06~OPM 2 
6 
P~OBS SUB-SAHARAN AFRICA 15 HRS GEOG. INCL CRS GEOG OF AFRICA. OR DEPT PERM 
CITY & REGIONAL PLAN 
INDEPENDENT STUDY 
I~DEPENDfNT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
THESIS 
THESIS 
THE SIS 
INlERNSHI P 
2 3H95 001 
10 HRS GEO OR DEPT PERM 
2 34~05 001 
DEPT PERMISSION 
1 Hitl5 
1 34"25 
1 H"35 
DEPT PERMISSHIN 
001 
002 
003 
2 3""5 001 
2 34455 002 
DEPT PERMISSION 
3 3~1t65 001 
DEPT PERMISSION 
1 34475 
1 34485 
1 Hlt95 
1 34505 
1 3"515 
DEPT PERMISSICN 
2 34525 
2 34535 
2 345.5 
2 34555 
DEPT PERMISSION 
3 34565 
3 34515 
3 34585 
3 34595 
3 H605 
DEPT PERMISSION 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
003 
OO~ 
001 
002 
003 
004 
005 
4 34615 001 
SE" METHODS & RESEARCH DEPT PER"ISSICN 
2 Jlt625 001 
0120-0900PM 2 
TB. -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
lBA-lBA 
TBA -TBA 
TB. -T8A 
T8A -TeA 
T8A -TBA 
TBA -T84 
TBA -TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TB. 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA -TBA TBA 
T8A -TBA TBA 
T8A -TBA TBA 
TBA -T8A TBA 
TBA -TIA TBA 
T8A ~T8A T8A 
0500-06ltOPM 3 
239 
241 
llit 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
239 
239 
239 
239 
201 
239 
239 
208 
241 
241 
21tl 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
239 
STRONG R WARD 
STRONG C OJALA 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
N RAPHAel 
INSTRUCTOR 
INSTR~CTOR 
INSTR~CTOR 
INSTR~CTOR 
INSTR~CTOR 
INSTR~CTOR 
INSTRUCTOR 
STRONG E JAWORSKI 
STRONG R MANCELL 
STRONG H MAC MAHAN 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
H MACMAHAN 
A CICHANSKI 
N RAPHAel 
J MCDONALD 
M MCLENNAN 
G HOWE 
L HALL 
A NAZZARO 
II. ERNST 
INSTR~CTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTR~CTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R WARD 
CLASS 
CAPACITY 
15 
35 
35 
10 
35 
35 
40 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
35 
35 
40 
35 
35 
15 
35 
35 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
1 
1 
1 
1 
5 
20 
I 
· HISTORY DEPARTMENT 
CRO SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
HISlOl 
HIS102 
HIS103 
HIS105 
HISI23 
HIS201 
t<1.S223 
HIS22~ 
HISTORY OF WESTERN CIVIL 
HISTORY OF WESTERN CIVIL 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
Special Assignment.. " • • . 3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
HIST OF NON-WEST CIVIL 
3 I II 
Special Assignment .. .•... 3 III 
3 III 
weRLO IN 20TH CENTURY 
3 III 
3 I II 
3 III 
3 I II 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
MAJ TRENDS IN US HISTORY 3 III 
3 III 
Special Asoignment •••.• •. 3 I II 
3 I II 
3 III 
3 III 
3 I II 
COMP STUOY OF RELIGION NOT OPEN TO 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
HISTORY OF , US TO 1877 
HISTORY OF US 1877-PRES 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3~'890 
H900 
310910 
310920 
H930 
3~~0 
H950 
H960 
3~970 
310980 
310990 
35000 
35010 
35020 
35030 
35~0 
35050 
35060 
35810 
35820 
35830 
35840 
35070 
35080 
35090 
35100 
35110 
35120 
35130 
FIII!S"MEN 
35HO 
35150 
35160 
35110 
35180 
001 0930-10105 
002 1100-1200 
003 0100-0200 
0010 0700-0930PM 
001 
002 
003 
OO~ 
005 
006 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
0010 
005 
006 
007 
008 
009 
001 
002 
003 
0010 
005 
006 
001 
001 
002 
003 
0010 
005 
0900-1000 
1000-1100 
1100-1215 
1230-01105 
0200-0300 
0200 - 0315 
1000-1100 
1230-01105 
0100-0930PM 
0930 - 1045 
1000 - 1 10b 
1100- 1215 
1200 - 0100 
1230 - 0145 
0100-0200 
0200 - 0300 
0200-0315 
0700 - 0930 pm 
0800-0915 
llOO-1200 
1100-1215 
1200-0100 
0200-0300 
0200-0315 
0100-0930PM 
0800-0900 
0800-0915 
0930-10~5 
0100-0200 
0100-0930PM 
35190 OOl 1100-1215 
35200 001 0900-1000 
35210 002 0700-0930PM 
2 ~ 
1 3 5 
1 3 5 
1 
135 
135 
2 ~ 
2 ~ 
1 3 5 
2 4 
1 3 5 
2 10 
3 
2 4 
r '3 5 
2 4 
1 3 5 
2 4 
135 
135 
2 4 
2 
2 ~ 
135 
2 ~ 
135 
135 
2 10 
10 
1 3 5 
2 ~ 
2 ~ 
1 3 5 
3 
2 ~ 
1 3 5 
2 
HIS305 HISTORY OF INDIANS IN US 
HIS310 
HIS312 
HIS313 
HI5315 
fRANCE SINCE 1789 
ENGLAND 1689 TO PRESENT 
MICHIGAN HISTORY 
HIST OF BLA~K AMERICANS 
.3 III 
.3 III 
35220 001 0900-1000 
35230 002 1100-1215 
3 III 
3 III 
352~0 001 
35250 001 
3 I I I 35800 001 
CRS AMERICAN HISTORY 
3 III 35260 001 
3 III 35270 002 
1230-01~5 
0100-0930'M 
0930 - 1045 
1000-1100 
0100-0930PM 
135 
2 ~ 
'2 ~ 
3 
2 4 
3 5 
HIS330 EUR RENAISSANCE & REFORM 
HIS332 
HIS333 
HlS136 
HIS 344 
HIS362 
HIS3n 
HIS375 
HIS318 
HIS3aO 
HIS382 
HIS383 
HISIo26 
HISIo81 
HI51091 
HISIo98 
3 III 35280 001 0900-1000 
MODERN EUROPE 1815-1919 
3 III 35290 001 
EUROPE SINCE 1919 JR OR DEPT PERM 
3 III 35300 001 
HIST WMN US'GBllSOo-PRES 1 CRS HISTORY 
3 I II 35310 001 
,RUSSIA SINCE 1855 Jr. or Dept. Perm 
3 II I 35850 001 
US URBAN , HISTORY JR STOG OR 223 OR 22~ 
3 III 35320 001 
HISTORY, OF MODERN JAPAN ,JR DR DEPT PERM 
3 III 35330 001 
MODERN INDIA JR OR DEPT PERM 
3 III 353100 001 
20TH CENTURY AFRICA 
3 III 
AMER COLONIES TO INOEPEN 223 OR EQUtV 
3 I II 
AGE WASHINGTON+JEFFERSON 123 OR 223 OR 
3 ' III 
35350 
35360 
EQUIV 
35370 
001 
001 
001 
1100-1200 
0700-0930PM 
0900-1000 
0900 - 1000 
1100-1200 
0100-0930PM 
0700-0930PM 
0330-0~~5 
0200-0315 
0100-0200 
3 5 
3 5 
3 5 
3 
135 
2 
2 ~ 
2 ~ 
3 5 
T~E AGE OF JACKSON 
US SINCE WW II 
TCH , SOC STUDIES 
INDEPENDENT STUDY 
3 -III 35380 
2210 OR EQUIV OR DEPT 
3 III 351000 
NOT OPEN TO STUDENTS 
3 IV 351010 
001 0200-0300 3 5 
INDEPENDENT STUDY 
DEPT PERMISSICN 
1 III 351020 
1 III . 351030 
1 III 35"0 
1 III 35~50 
1 III 351060 
DEPT PERMISSION 
2 III 351070 
2 III 35~80 
2 III 351090 
2 III 35500 
2 III 35510 
PE~~ 
001 0200-0300 1 3 5 
ON ACACE~IC PROB ATION 
001 1100-1200 1 3 5 
001 
002 
003 
0010 
005 
001 
002 
003 
OO~ 
, 005 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
UA -TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
UA 
~OOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
2010 
201 
20~ 
1002 
201 
1002 
AUO 
20~ 
2010 
405 
1001 
~01 
~01 
205 
201 
401 
204 
403 
405 
405 
401 
405 
~05 
205 
10010 
~O~ 
Io0~ 
216 
2010 
1001 
"010 
201 
201 
ZO~ 
213 
213 
1003 
~05 
~05 
~O' 
~03 
402 
~O~ 
~Olo 
Io0Z 
~02 
"03 
41)) 
418 
"03 
1002 
~02 
~01 
1002 
"02 
~OZ 
~01 
1001 
101 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ROOSEV 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
SHERZ 
PRAY-II 
PRAY-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
SHERI 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
L PRUDHOMME 
G CASSAR 
D HAFTER 
E FENI 
R WITTKE 
T HEFLEY 
J GREEN 
T HEFLEY 
N MCURTY 
G CASSAR 
D EARL 
J FAOIMAN 
J FAOIMAN 
P SZONYI 
rt GOF~' 
.T FADIMAN 
J TERRY 
P SZONYI 
N MCLARTY 
J TERRY 
R WITTKE 
R GOFF 
A EVANS 
G MAY 
R ABBOTT 
D WALKER 
o WALKER 
R ABBOTT 
L GIMELLI 
o EARL 
o EARL 
I ,WHEATLEY 
L SCHERE~ 
J WALTZ 
PRAY-H R KING 
PRAY-H D 0lS8ROW 
PRAY-H G MAY 
PRAY-H L BOYER 
PRAY-H L BOYER 
PRAY-H L PRUOHOMME 
PRAY-H ~ MCLARTY 
PRAY-H G MAY 
PRAY~H 0 WALKER 
PRAY-H 0 WALKER 
PRAY-H E FENZ 
PRAY-H J GREEN 
PRAY-H L PRUDHO"ME 
PRAY-H D HAFTfR 
PRAY-H P SZONYI 
PRAY-H DDISBROW 
PRAY-H 0 EARL 
PRAY-H J GREEN , 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J FAOIMAN 
R KING 
R GOFF 
L GIMElLl 
T HEFLEY 
L GIMELLI 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
29 
100 
100 
100, 
50 
100 
35 
100 
100 
100 
50 
50 
35 
50 
100 100 
50 
1M 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
35 
50 
50 
100 
100 
50 
50 
100 
350 
100 
100 
100 
50 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
J!I 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
30 
HISTORY DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT MEETING ROOM CLASS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO 8UILDING INSTRUCTQR CAPACITY 
H15499 IND!PENOENT STUOY DEPT PERIIISSION 
3 III 35520 001 T8A -T8A lBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 10 3 III 35530 002 T8A -T8A T8A 701 PRAY-H INSTRUCTOR 10 3 III 35s..0 003 T8A -T8A T8A 701 PRAY-H INSTRUCTOR 10 3 III 35550 004 T8A -T8A TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 10 3 III 35560 005 TBA -T8A T8A 701 f>RAY-H INSTRUCTOR 10 
GRACUATE COURSES 
HIS505 HISTORICAL METHOD 
3 35575 001 0700-0930PM 2 404' PRAY-H 0 HAFTER 20 HIS508 CHRISTIANITY 201 OR DEPT PERM 
2 35585 001 0500-0640PM 3 404 PRAY-H L SCHERER 35 HIS518 RECENT GERIIAN HISTORY 338 OR DEPT PERM 
2 35595 001 0500-0640PM 404 PRAY-H R WITTKE 35 HIS520 FR REV & NAPDL 1774-1815 331 
3 35605 001 0700-0930PM 3 404 PRAY-H G CASSAR 35 HIS543 NAT & MOD MID E & N AF ""1 & 442 OR DEPT PERM 
3 35615 001 0700-0930PM 401 PRAY-H J TERRY 35 HIS583 CIVIL WAR & RECONSTR 2 eRS AMERICAN HISTORY 
3 35625 001 0700-0930PM 
" 
401 PRAY-H R ABBOTT 35 HIS581t STUDIES GILDED AGE 
2 35635 001 0500-0640PM 401 PRAY-H D DIS8ROW 35 HtS597 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 35645 001 TBA -T8A TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 10 1 35655 002 TBA -TBA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 10 1 35665 003 TBA -TBA TSA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 10 1 35675 004 TBA -TBA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 10 1 35685 005 TBA -T8A TBA 701 PIIAY-H INSTRUCTOR 10 HIS598 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 35695 001 TBA -TBA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 10 2 35705 002 TBA -TBA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 10 2 35115 003 TBA -TBA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 10 2 35725 004 TBA -TBA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 10 2 35735 005 TBA -TBA TBA 701 PRAY-I:t INSTRUCTOR 10 HIS599 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 35745 001 TBA -TBA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 10 3 35755 002 TBA -TBA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 10 3 35765 003 TBA -TBA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 10 3 35175 004 TBA -TBA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 10 3 35785 005 TBA -TBA T8A 701 PRAY-H INSTRUCTOR 10 HIS696 SEMINAR IN HISTORY 15 MRS GRAD CII HISTORY & HIS 505 
3 35795 001 0700-0930PM 4 404 PRAY-H R KING 20 
MATHEMATIOS DEPARTMENT 
"TH101 FUNCTIONAL MATH 1 
3 II 35990 001 080(}-0900 135 323 PRAY-H J GINTHER 40 3 II 36000 002 0900-1000 1 3 5 324 PRAY-H J RANKIN <1-0 3 II 36010 003 0930-1045 2 <I- 301 PRAV-H K LAUCKNER <1-0 3 II 36020 004 1000-ll00 1 3 5 32<1- PRAY-H II MIllS <1-0 3 tI 36030 '005 11('-0-1200 1 3 5 303 PRAY-H II MILLS 40 No Elem or Spec Ed Tchrs • .3 II 360ltO 006 1200-0100 1 3 5 302 PRAY-H A DEMPSTER <\.0 3 II 36050 007 1200-0100 1 3 5 323 PRAY-H D INSTRUCTOR 40 3 II 36060 008 1230-01<\.5 2 <I- 32<1- PRAV-H o JOHNSON <l-D 3 II 36070 009 0100-0200 135 324 PRAY-H o INSTRUCTOR 40 3 II 36080 010 0200-0315 2 <I- 323 PRAY-H J WAt TER <1-0 3 II 36090 all 020(}-0315 2 4 321t ~RAY-H o JOHNSON 40 3 II 36100 012 0700-0930 PM 4 301 PRAY-H II LAUCKNER <1-0 MTHI04 INTERMEDIATE ALGEBRA 1 VR HS ALGEBRA 
3 II 36110 001 0800-0900 1 3 5 301 PRAY-H C HEE 40 3 II 36120 002 0800-0900 1 3 5 113 PRAY-H A INSTRUCTOR 40 3 II 36130 003 0800-0915 2 4 303 PRAV-H 0 INSTRUCTOR 40 3 II 361<\.0 00<1- 0900-1000 1 3 5 113 PRAY-H N ULLMAN <1-0 3 II 36150 005 1000-ll00 135 113 PRAV-H A INSTRUCTOR <1-0 3 II 36160 006 1100-1200 135 ll3 PRAY-H A INSTRUCTOR 40 3 II 36170 007 1100-1215 2 4 301 PRAV-H B INSTRUCTOR <1-0 3 II 36180 008 120(}-0100 1 3 5 ll3 PRAY-H A INSTRUCTOR 40 3 II 36190 009 0100-0200 1 3 5 113 PRAY-H B INSTRUCTOR <1-0 3 II 36200 010 0200-0300 1 3 5 202 PRAY-H H HOFT <1-0 3 II 36210 all 0200-0300 1 3 5 ll3 PRAY-H 0 INSTRUCTOR 40 3 II 36220 012 0200-0315 2 It 202 PRAY-H B INSTRUCTOR <1-0 For PASS students only . 3 II 36230 013 030(}-0400 1 3 5 303 PRAY-H C HEE 30 3 II 36240 014 0300-0<\.15 1 3 113 PRAY-H B INSTRUCTOR ItO 3 II 36250 015 070(}-0930PM 1 303 PRAY-H H HOFT 40 3 II 36260 016 0700-0930PM 3 202 PRAY-H C INSTRUCTOR <1-0 
"TH105 COLLEGE ALGEBRA 104 OR 1.5 TO 2 YRS HS ALGEBRA 
3' II 36270 001 093(}-10<l-5 2 4 32<1- PRAY-H J REMMERS ~O 3 II 36280 002 1000-1100 1 3 5 203 PRAY-H 
" 
RAFIQ ItO 3 II 36290 003 1200-0100 1 3 5 32<1- PRAY-H II. MARSHALL <1-0 3 II 36300 00<1- 1230-01<\.5 2 " 301 PRAY-H J REMMERS 40 3 II 36310 005 0300-0415 1 3 324 PRAY-H M RAFIQ <1-0 3 II 36320 006 070(}-0930PM 3 302 PRAY-H E TSE 40 
MATHEMATICS DEPARTMENT (Continued) 31 
CRD- SEC T SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAY S NO BU I LDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
MTH107 
MTH118 
PLANE TRIGONOMETRY 1.5 YRS 
Hand Held Sci Calc req. • • • 2 
2 
2 
2 
MAT H ANALY SOCIAL SCI I 2 YRS HS 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1010 & 1 YR PLANE 
001 1100-1200 
002 1100-1200 
003 0200-0300 
004 0500-0640PM 
HS ALGE BRA OR 
II 36330 
II 36340 
II 36350 
II 36360 
ALGEeRA OR 
II 36370 
II 36380 
II 36390 
II 36400 
II 36"10 
II 36420 
II 36430 
II 36"40 
II 36450 
II 36460 
MAT ~ 104 OR EQUIV 
001 0800-0915 
002 0900-1000 
003 1000-1100 
004 1100-1200 
005 1230-0145 
006 0100-0200 
007 0200-0300 
008 0200-0300 
009 0200-0315 
010 0330-0445 
011 0700-0930PM 
012 0700-0930PM 
II 361070 
II 36480 
GEOM 
2 " 2 4 
1 3 
" 
2 " 1 3 5 
1 3 5 
1 3 5 
2 4 
1 3 5 
135 
1 3 5 
2 10 
2 4 
2 
3 
303 
324 
203 
302 ' 
302 
203 
301 
301 
303 
303 
302 
324 
303 
302 
303 
303 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-I< 
A DEMPS.TER 
J NORTHEY 
A MACOONALD 
L BAOII 
A HEElEN 
P HOIIARD 
J REMMERS 
A HEEZEN 
L BADI I 
P SANCHEZ 
P SANCHEZ 
C HEE 
A MACDONALD 
M SURYANARAYANA 
J WALTER 
H HOFT 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
itO 
40 
40 
40 
- MTHU9 MATH ANALY SOCIAL SCI II 118 
3 II 36490 001 0800-0900 1 3 5 303 PRAY-H N ULLMAN 40 
3 II 36500 002 0900-1000 1 3 5 303 PRAY-H B GOOSEY 40 
3 II 36510 003 0930-1045 2 4 303PRAY-H A HEEZEN 40 
3 II 36520 004 1000-1100 1 3 5 303 PI\AY-H R MARSHALL 40 
3 II 36530 005 1200-0100 1 3 5 303 PRAY-H R VI LE 40 
3 II 36540 006 0200-0300 1 3 5 303 PRAY-H E TSE 40 
3 II 36550 007 0200-0315 2 4 203 PRAY-H M SURYANARAY_NA 40 
3 II 36560 008 0700-0930PM 1 301 PRAY-H J IIAL TER ItO 
3 II 36570 009 0100-0930PM 4 303 PRAY-H M SU~YANARAYANA 40 
MTH120 CALC ANALYTIC GEOM I B AVG HS MATH T~~U TRIG OR 105 & 107 
4 II 36580 001 1000-1100 123 5 202 PRAY-H B GOOSIlY 40 
4 II 36590 002 1100-1200 1 345 202 PRAY-H P HOWARD 40 
4 II 36600 003 1200-0100 123 5 202 PRAY-H M RAFIQ 40 
4 II 36610 0010 0100-0200 1234 202 PRAY-H A MACDONALD 40 
"TH121 CALC ANALYTIC GEOM II 120 OR EQUIV 
4 II 36620 001 1100.-1200 1 345 203 PRAY-H N ULLMAN 40 
4 II 36630 002 0100-0200 123 5 203 PRAY-H A OEMPSTER 100 
4 II 36640 003 0700-0840PM 2 4 302 PRAY-H L BAD II 40 
IITH122 ELE~ II NEAR ALGEBRA 120 OR EQUI V 
2 II 36650 001 1000-1100 2 4 113 PRAY-H N ULLMAN itO 
2 II 36660 002 0100-0200 2 10 323 PRAY-H P HOWARD 40 
2 II 36670 003 0200-0300 1 3 323 PRAY-H B GOOSEY itO 
MTH136 SURVEY COMPUTER SCIENCE N~N-COMPUTER SCI MAJORS ONLY 
3 II 36680 001 1100-1215 2 4 302 PRAY-H K LAUCKNER 40 
MTH137 INTRO COMPUTER PROGRAM 1.5 YRS HS ALG. NO CREOIT FOR MORE THAN FROM 137, 237 & DR I 215 
3 II 36690 001 1000-1100 1 3 5 302 PRAY-H R VILE 40 
3 II 36700 002 0700-0930PM 1 302 PRAY-H P SANCHEZ 40 
MTH13B TOPICS COMPUTER SCIENCE 137 OR 237 
3 II 36110 001 1100-1200 1 3 5 302 PRAY-H P SANCHEZ 40 
MTH220 C_LC ANALYTIC GEOM III 121 & 122 O~ EQUIV. 122 MAY BE TAKEN CONCURR 
3 II 36720 001 1200-0100 1 3 5 203 PRAY-H A HEEZEN It5 
MTH221 CALC ANALYTIC GEOM IV 220 OR EQUIV 
3 II 36730 001 0300-0400 1 3 5 301 PRAY-H H HOFT 45 
"TH231 CeMP PROG & NUM METHODS 121 PRE OR CO-REQ. NO CREDIT FOR MORE THAN 1 FRON 137, 237 & ORI 215 
3 II 36140 001 0900-1000 1 3 5 302 PRAY-H A DEMPSTER 40 
"TH239 ASS~BLY & MACH LANG PROG 137 OR 237 OR ORI 316 
3 II 36750 001 0100-0200 3 5 302 PRAY-H R VILE 40 
MTH301 ADV TOPICS ELEM HATH 102 OR 110 CR litO 
3 II 36760 001 1000-1100 3 5 323 PRAY-H J GINTHER 40 
HTH314 THEORY OF , EQUATIONS 121 
2 II 36770 001 0200-0300 
MTH330 OISCRETE HATH STRUCTURES 138 AND 239 
3 301 PRAY-H M RAFIQ 
MTH334 OATA STRUCTURES 330 
MTH338 COMPUTER ORGANIZATION 330 
MTH381 
MTH"03 
TCH MATHEMATICS K-6 JR & 
CURRNT RSCH ELE SCH MATH 301 
APPLIED LINEAR ALGEBRA 121 
MTH420 ADVANCED CALCULUS 221 
3 II 36780 001 1100-1200 13 5 324 
3 II 
3 II 
101. NCT 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
& 381 
3 II 
& 122 DR 
3 II 
36790 001 0930-1045 2 4 302 
36800 
OPEN TO 
36810 
36820 
36830 
36840 
36850 
36860 
001 0200-0315 2 " 302 
STUDENTS ON ACACE ~IC PROBAT I ON 
001 0800-0900 1 3 5 324 
002 0900-1000 1 3 5 323 
003 0930-1045 2 " 323 
004 1100-1200 1 3 5 323 
005 0100-0200 1 3 5 323 
006 0700-0930PM 3 324 
36870 001 0100-0930PM 2 324 
CEPT PERM 
36880 001 0200-0315 2 4 301 
MTH438 CCMPUTER GRAPHICS 
MTH441 COLLEGE GEOMETRY 
3 II 36890 001 1200-0100 
33". 338 & 431 RECD~MENOEO 
13 5 301 
3 II 36900 001 1230-0145 2 4 
220 
3 II 36910 001 0100-0200 1 3 5 
MTH491 SPEC TOPICS MATH UNOERGRAD GPA IN MATH 3.0 OR ABOVE & DEPT PERM 
2 II 36920 001 TBA -TBA TBA 
2 II 36930 002 TBA -TBA TBA 
MTH496 SPEC TOPICS COMPUTER sel SENIOR STOG COMPUTER SCIENCE & DEPT PERMI SSION 
2 II 36940 001 TBA -TBA TBA 
2 II 36950 002 TBA -TBA TBA 
MTH497 INDEPENDENT STUDY UNDERGRAD GPA IN MATH 3.0 OR ABOVE & OEPT PERM 
1 II 36960 001 TBA -lBA TBA 
1 II 36970 002 TBA -TBA TBA 
HTH49B INDEPENDENT STUDY UNDERGRAD GPA IN MATH 3.0 OR ABOVE & OEPT PERM 
2 II 36980 001 TBA -TBA TBA 
2 II 36990 002 TBA -TBA TBA 
302 
301 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
PRAY-H J REMMERS 
PRAY-H R MILLS 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
K LAUCKNER 
J RANKIN 
J GINTHER 
o JCHNSON 
o BUCKEYE 
o BUCKEYE 
J RANKIN 
o JCHNSON 
L 8ADII 
PRAY-H P HOIiARo 
PRAY-H R MILLS 
PRAY-H R MARS HALL 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY~H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
40 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
40 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
32 
MATHEMATICS DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS 
MTH506 
MTH518 
MTH528 
MTH542 
MTH546 
MTH514 
MTH581 
MTH583 
MTH586 
MTH591 
Mn591 
MTH598 
MTH599 
INDEPENDENT STUDY 
INTRO TO MATH LOGIC 
GROUP THEORY I 
INTRO TO TCPOLOGY 
NO~-EUCLIOEAN GEOMETRY 
GUPH THEORY 
PROBABILITY 
MODERN MATH METHODS K-6 
MODERN MATH METHODS JHS 
TCH MODERN HS MATH 
SPECIAL TOPICS MATH 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
AMUI0l APPLIED MUSIC 
A~UI02 APPLIED MUSIC 
A~UI03 APPLIED MUSIC 
AMUI04 APPLIED MUSIC 
A~U301 APPLIED MUSIC 
AMU302 APPLIED MUSIC 
AMU303 APPLIED MUSIC 
A~U304 APPLIED MUSIC 
AMU501 ' APPLIED MUSIC 
AMU502 APPLIED MUSIC 
AMU601 APPLIED MUSIC 
A~U602 APPLIED MUSIC 
AMU603 APPLIED MUSIC 
MUSIal MUSIC THEORY LtT 
MUS102 MUSIC THEORY LIT II 
Lab, , , 
MUSI03 INTRO TO MUSIC THERAPY 
UNDERGRAD GPA IN MATH 3.0 OR ABO~E & ~~rT PERM 
3 II 31000 001 TBA -TBA TBA 
GRACUATE COURSES 
MINOR IN MATH 
2 37015 001 
UG MATH & DEPT PERM 
31025 001 
DEPT PERMISSION 
37035 001 
15 HRS 
2 
520 OR 
2 
MINOR IN MATH 
2 
MINOR IN MATH 
37045 001 
0500-0640PM 
0500-0640PM 
01ZD-0900PM 
0120-0900PM 
2 31055 001 0500-0640PM 
.5 ~RS UG MATH. NO CR lola 
2 31065 001 0500-0640PM 
500 OR DEPT PERM 
2 31015 001 0500-0640PM 
531 OR DEPT PERM 
2 31085 001 0120-0900PM 
UG MATH MAJOR & 306 OR 585 
2 31095 001 0120-0900PM 
COMPLETION 10 HRS GRAD MATH; GRAD GPA IN 
2 31105 001 TBA -TBA 
COMPLETION 10 HRS GRAD MATH; GRAO GPA IN 
1 31115 001 TBA -TBA 
COMPLETION 10 HRS GR.D MATH; GRAD GPA IN 
2 31125 001 TBA -TBA 
2 31135 002 TBA -TBA 
COMPLETION 10 HRS GRAD MATH; GRAD GPA IN 
3 31145 001 TBA -TBA 
4 
3 
2 
3 
2 
4 
MATH 6.0 
TBA 
MATH 6.0 
TBA 
MATH 6.0 
TBA 
TBA 
MATH 6.0 
TBA 
MUSIC DEPARTMENT 
Applied Music 
DEPT PERMISSION 
1 V 31390 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 V 31400 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 V 31410 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
" V 31420 001 TBA -TBA 
OEPT PERMISSION 
1 V 31430 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 V 374"0 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 V 37450 001 T.BA -TBA 
DEPT PERMISSION 
4 V 31460 001 TBA -TBA 
GRACUATE COURSES 
DEPT PERMISSICN 
1 31415 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 37485 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
1 37495 001 TBA -TaA 
DEPT PERMISSION 
2 31505 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSICN 
3 31515 001 TBA -TBA 
Music 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
TeA 
TeA 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
MUSIC MAJORS & MINORS 
4 V (31580 
~37590 
& DEPT PERM. LAB 
001 1000-1200 
301 0200-0300 
REQUIRED 
135 
1 
101 OR EXAMINATION. 
4 V 31600 
4 V 37610 
4 V 31620 
[
31630 
31640 
, , 31650 
31660 
ADM TO MUSIC THERAPY 
1 V 31610 
LAB REQUIR!;D 
' 001 0800-1000 
002 1000-1200 
003 0100-0300 
301 1000-1100 
302 0100-0200 
303 0200-0300 
304 0300-0400 
PROG OR DEPT PERM 
001 0600-0700PM 
3 5 
3 5 
3 5 
4 
4 
3 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
601 PRAY-H INSTRUCTOR 
301 PRAY-H M SURYANARAYANA 
301 PRAY-H E TSE 
301 PRAY-H C HEE 
301 PRAY-H A MACDONALD 
301 PRAY-H J WALTER 
301 PRAY-H B GOOSEY 
323 PRAY-H 0 BUCKEYE 
323 PRAY-H J GINTHER 
323 PRAY-H J RANKIN 
OR ABOVE; DEPT PERM 
601 PRAY-H INSTRUCTOR 
OR ABOVE; DEPT PERM 
601 PRAY-H INSTRUCTOR 
OR ABOVE; DEPT PERM 
601 PRAY-H ' INSTRUCTOR 
601 PRAY-H INSTRUCTOR 
OR ABOVE; DEPT PERM 
601 PRAY-H INSTRUCTOR 
TeA 
TBA 
lBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
-TBA 
TBA 
TBA 
230 
A 
200 
111A 
111B 
A 
A, 
A 
A 
' 117A 
TeA 
TBA 
TeA 
lBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
ALEXAN ' 
PEASE 
ALEXAN 
KING 
KING 
PEASE 
PEASE 
PEASE 
PEASE 
KING 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M YOST 
INSTRUCTOR 
M LANEY 
A IANNACCONE 
S KALIB 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
3' 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
45 
30 
30 
3 
3 
3 
3 
3 
120 
140 
loa 
10 
40 
100 
10 
15 
10 
5 
10 
10 
35 
25 
25 
25 
25 , 
ZS 
25 
2S 
25 
25 
25 
MUSIODEPARTMENT (Oontinued) 
Music (Continued) 
CRD SEC T SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
OAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
MUS10 .. ELEMENTS OF MUSIC 
N . B . Select lecture I , Z, 3, 4, 
o r 5 and a lab b ,r acketed 
wit h that lecture. 
INTRO PERFORMING ARTS 
~USIC APPRECIATION 
UNIVERSITY CHOIR 
EARLY OR LATER ELEM 
' 2 V {376BO 37690 
31700 
31110 
317Z0 
2 
Z 
2 
Z 
V f:~~!g 
31750 
37760 
37110 
V l:~~gg 
31800 
31810 
, 378Z0 
V {H830 318 .. 0 
37850 
37860 
37870 
V lH8BO 37890 
37900 
31910 
37920 
OR SPEC 
001 
301 
302 
303 
30lt 
OOZ 
305 
306 
307 
308 
003 
309 
310 
311 
312 
OOit 
313 
314 
315 
316 
005 
311 
318 
319 
320 
NON-MUSIC MAJORS ONLY 
3 V 37930 
NON-MUSIC, MAJORS ONLY 
Z V 319100 
2 V 31950 
Z V 37960 
2 V 37910 
Z V 31980 
2 . V. 31990 
DEPT PERMISSION 
1 V 3.8000 
001 
001 
002 
003 
DOlt 
' 005 
006 
EO tURR. LAB 
1000-1100 
0900-1000 
0900-1000 
1000-1100 
0200-0300 
1100-1200 
0800-0900 ' 
1000-1100 
0200-0300 
0300-01t00 
1200-0100 
1000-1100 
1100-1Z00 
0100-0200 
0400-0500 
0200-0300 
0800-0900 
0100-0200 
0200-0300 
0300-0ltOO 
0500-0640PM 
0300-0ltOO 
OitOO-0500 
OitOO-0500 
0500-0600PM 
0930-10lt5 
0100-0200 
0100-0200 
0200-0300 
0200-0300 
0300-01000 
0500-06ltOPM 
REQ 
2 It 
2 
2 
4 
5 
3 
It 
It 
3 
Z It 
2 
3 
1 3 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
It 
.. 
2 .. 
1 3 
2 It 
1 3 
2 It 
1 3 
2 
10 .. 
212 
212 
212 
212 
104 
21Z 
212 
212 
ZlZ 
101t 
212 
212 
21Z 
Z12 
111A 
21Z 
212 
Z12 
ZlZ 
11lA 
ZlZ 
212 
Z12 
21Z 
AUD 
101t 
10lt 
1010 
10 .. 
104 
10lt 
FORO 
ALEXAN 
AlEXAN 
ALEXAN 
ALEXAN 
FORD 
ALEXAN 
AlEXAN 
ALEXAN 
ALEXAN 
FORD 
ALEXAN 
AlEXAN 
ALEXAN 
ALEXAN 
KING 
ALEXAN 
AlEXAN 
ALEXAN 
ALEXAN 
KING 
ALE'XAN 
ALEXAN 
ALEXAN 
ALEXAN 
ROOSEV 
FORO 
FORO 
. FORO 
FORD 
FORO 
FORO 
MUS131 
MUSl34 UNIVERSITY WOMENS CHORUS DEPT PERMISSION 
1 V {38010 
001 
001 
301 
OitOO-0500 
0200-0300 
0300-0"00 
2345 
2 .. 
2 
230 
230 
230 
ALEXAN 
ALEXAN 
ALEXAN 
MUSl35 UNiVERSITY MENS CHORUS 
MUS136 MADRIGAL ENSEMBLE 
MUS201 MUSIC THEORY lIT III 
MUS202 MUSIC THEORY LIT IV 
Lab 
MUS201 CLASS PIANO 
MUS208 CLASS PIANO 
MUS211 BRASS-TRUMPET. TROMBONE 
BRASS - HORN. TUBA 
380Z0 
DEPT PERMISSION 
1 V {3B030 
380100 
001 
301 
OZOO-0300 
0300-0400 
1 V 
10Z & 252 OR 
38050 
EQUIV. 
001 0100-0200 
LAB REQUIREO 
.. V {38060 38070 
001 1000-1200 
301 0100-0Z00 
201. LAB 
.. 
It 
It 
NON-MUSIC 
2 
2 
2 
2 
REQUIRED 
V 38080 
V 38090 
V 38100 
{ 38110 38120 
. 38130 
MAJORS ONLY 
001 
002 
003 
301 
302 
303 
0800-1000 
1000-1200 
0100-0300 
lZ00-0100 
0100-0200 
0530-0630PM 
V 3811t0 001 1000-1100 
V 38150 002 1200-0100 
Ii 38160 cili) 12·00-0100 
V 38170 00.. 0100-0200 
V 38180 005 0300-0ltOO 2 
201 OR 
Z 
MAJORS 
1 
EQUIY. NON-MUSIC MAJCRS ONLY 
V 38190 001 0200-0300 
OR MINORS· ONLY 
V {38Z00 
38Z10 
MAJORS OR MINORS ONLY 
001 
201 
0800-0900 
0900-1000 
1 V 38220 001 0900-1000 
2 It 
2 
3 5 
3 5 
~ 
3 5 
3 5 
3 5 
3 
It 
It 
1 3 
2 It 
Z It 
2 .. 
1 3 
Z 4 
2 It 
.. 
1 3 5 
11101. 
11101. 
230 
2.00 
o 
ll1B 
A 
ZOO 
A 
A 
A 
212 
108 
ziZ 
708 
708 
108 
200 
ZOO 
130 
KING 
KING 
ALEXAN 
ALFXAN 
PEASE 
KING 
PEASE 
ALEXAN 
PEASE 
PEASE 
PEASE 
ALEXAN 
PRAY-H 
ALEXAN 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ALEXAN 
ALExAN 
AlEXAN MU S21Z 
JIIUS220 
MUSZ32 
FUNC SKLlS IN ClSRH INST 104 OR EQUIV 
001 1200-0100 1 3 11701. KI NG 
MUS21t1 
'1USZ .... 
'1US2106 
MUS2lt8 
VOICE CLASS 
PERCUSSION CLASS 
JAZZ ENSEMBLE 
STRING ENSEMBLE 
UNIVERSITY ORCHESTRA , 
MUS249 UNIVERSITY BAND' 
MUS251 
MU SZ5Z 
FUNCTIONAL PIANO 
FU~CTIONAL PIANO 
2 V 38230 
NOT OPEN VOCAL MUSIC MAJORS. ABILITY TO READ MUSIC APPROPRIATE CLEF 
1 V 382 .. 0 001 1000-1100 2 It Z30 ALEXAN 
1 V 38250 OOZ 1200-0100 2 .. I11B KI NG 
MAJORS OR MINORS ONLY 
1 V 38260 001 0800-0900 
DEPT PERMISSION 
1 V 38Z70 001 0200-0300 
NON-MAJORS. DEPT PERM 
1 V 38280 001 
DEPT PERMISSICN 
1 V {38290 
'38300 
38310 
1 
1 
MAJORS 
1 
251 OR 
1 
1 
V 38320 
V pe330 
bu .. o 
OR MINORS ONLY 
V 38350 
EbuIV 
V 38360 
V 38110 
001 
201 
301 
001 
002 
ZOI 
001 
001 
OOZ 
OitOO-0530 
0300-0400 
0400-0530 
0700-0930PM 
01t00-0530 
01000-0530 
OitOO-0530 
1200-0100 
0900-1000 
1000-1100 
1 3 5 ' 
2 4 
2 
2 It 
It 
3 
135 
2 4 
3 5 
3 5 
3 5 
130 
130 
STAGE 
STAGE 
STAGE 
STAGE 
130 
130 
·STAGE 
708 
212 
108 
ALEXAN 
ALEXAN 
PEASE 
PEASE 
PEASE 
PEASE 
ALEXAN 
AlEXAN 
PUSE 
PRAY-H 
ALEXAN 
flRAY-H 
R HARLEY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
L VANS LAMBROOK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R HARLEY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M TEAL 
INSTRUCTOR 
lNSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R HARLEY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A PARR r'S 
V AUGUST 
o HENRY 
R QUAYLE 
N AMOS 
E BRANOON 
P BRAVENDER 
B BALLARO 
E BRANOON 
E BRANDON 
L VANSLAMBROOK 
L VANSLA'IBROOK 
E LOWE 
A PARR I S 
INSTRUCTOR 
G DAPOGNY 
S KALIB 
~ LANEY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M HOWE 
M HOWE 
M HOWE 
M PHIPPS 
J PUTNAM 
G BUFFORD 
M JAMESON 
INSTRUCTOR 
E SZABO 
E SZABO 
E SZABO 
E SZABO 
T TYRol. 
M JAMESON 
M JAMESON 
E JACOBSON 
J SUN~QU IST 
H PYLE 
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CLASS 
CAPACITY 
60 
15 
15 
15 
15 
60 
15 
15 . 
15 
15 
60 
15 
15 
15 
15 
60 
15 
15 
15 
15 
60 
15 
15 
15 
15 
itO 
15 
15 
75 
15 
75 
75 
75 
15 
75 
75 
15 
25 
20 
·ZO 
20 
ZO 
20 
ZO 
20 
ZO 
1 .. 
lit 
lit 
1 .. 
14 
14 
15 
15 
12 
30 
15 
15 
25 
25 
25 
60 
60 
60 
100 
100 
100 
12 
12 
o 
34 
MUSIC DEP)1RTMENT (Continued) 
Music (Continued) 
CRD SEC T SECT ROOM CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
MUS252 
MUS253 
MUS254 
MUS261 
MUS262 
MUS281 
MUS282 
MUS283 
MUS302 
MUS304 
MUS317 
MUS320 
FU~CTIONAL PIANO 251 OR EQUIV 
1 V 38380 003 
1 V 38390 004 
FU~CTIONAL PIANO 252 OR EQUIV 
1 V 38400 001 
FUNCTIONAL PIANO 253 OR EQUIV 
1 V 38410 001 
1 V 38420 002 
1 V 38430 003 
STRING - VIOLIN MAJORS OR MINCRS ONLY 
1 V 38440 001 
STRING - VIOLA 261. MAJORS & MINORS ONLY 
1 V 38450 001 
WOODWIND - CLARINET MAJORS OR MINORS ONLY 
1 V 38460 001 
WOODwIND - FLUTE. SAX MAJORS OR MINCRS ONLY 
1 V 38470 001 
WOOCWIND - 080E. 8ASSOON' MAJORS OR MINORS ONLY 
~ISTORY OF MUSIC 
PSYCHOLOGY OF MUSIC II 
~USIC COMPOSITION 
ELEMENTARY MUSIC EDUC 
1 V 38480 001 
301 
3 V 38490 001 
303. ADM TO MUSIC THERAPY 
2 V 38500 001 
202 OR DEPT PERM 
2 V 38510 001 
JR STOG & 104. NON-MAJORS 
3 V 38520 001 
3 V 38530 002 
MUS324 RECREATIONAL MUSIC 
1100-1200 
1200-0100 
0100-0200 
0900-1000 
0930-1045 
1100-1200 
0900-1000 
0100- 0200 
0100-0200 
1200-0115 
1100-1200 
0800-0900 
PROG 
0700-0840PM 
TBA -TBA 
ONLY 
0900-1000 
0700-0930PM 
3 5 
3 5 
3 5 
1 3 5 
2 4 
1 3 5 
3 5 
3 5 
2 4 
2 4 
135 
3 5 
TBA 
135 
1 
212 
212 
708 
708 
708 
708 
230 
130 
200 
130 
130 
230 
11lA 
201 
1114 
111A 
ALEXAN 
ALEXAN 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ALEXAN 
ALEXAN 
ALEXAN 
ALEXAN 
ALEXAN 
AlEXAN 
KING 
KING 
kING 
KING 
R HARLEY 
M TEAL 
E JACOBSON 
H PYLE 
J SUNOQUIST 
H PYLE 
1'1 RILEY 
M RILEY 
A A8RAMSON 
R HILL 
R QUAYlE 
N A"OS 
INSTRUCTOR 
A IANNACCONE 
R HARLEY 
" TEAL 
2 v 38540 001 0900-1000 2 4 
2 4 
11lA KING " PHIPPS INSTRUMENTAL CONDUCTING 326 
2 V 38550 001 1000-1100 INSTRUCTOR 130 AlEXAN 326 
1000-1100 2 4 111A KING L vANSLAMBROOK 
MUS327 
MUS328 
MUS331 
MUS333 
MUS334 
MUS351 
C~CRAL CONDUCTING 
MUSIC EO SEC SCHOOL 
ORCHESTRAL METHOOS 
2 
JR STDG 
3 
JR STDG 
2 
JR STDG 
2 
V 38560 
& 330. "USIC 
IV 38570 
& 332. INSTR 
IV 38580 
& 332. INSTR 
IV 38590 
001 
EDUC 
001 
MUSIC 
001 
MUSIC 
001 
MAJORS & MINORS ONLY. NO STUDENT ACAD PROB 
MUS414 
MUS448 
~US449 
MUS451 
MUS461 
MUS513 
MUS517 
MUS518 
MUS519 
MUS537 
BAND ME THODS 
COLLEGIUM MUSICUM 
BANC ARRANGING 
OPERA PERFORMANCE 
CPERA PERFORMANCE 
VOCAL & INSTR ACCOMPANY 
STUDIES SONG LITERATURE 
FORI' & ANALYSIS 
~USIC COMPOSITION 
~USIC CCMPOSITION II 
MUSIC COMPOSITION III 
WORLD MUSIC II 
MUS546 COLLEGIUM ~USICUM 
MUS547 CCLLEGIUM MUSICUM 
MUS550 
MUSS58 
MUS598 
MUS689 
MUS691 
ENSEMBLE 
5UPR-ADI' SCHOOL MUSIC 
INCEPENDENT STUDY 
GRADUATE RECITAL 
THESIS 
0800-1000 2 4 1178 
"AJORS ONLY. NO STUDENTS ACAD 
1000-1100 1 3 130 
EDUC MAJORS ONLY. NO STUDENTS 
0300-0400 1 3 A 
1 V 38600 
SR STDG & DEPT PERM 
2 V 38610 
LAB REQUIRED 
LA8 
DEPT 
1 V [38620 
t38630 
REQUIRED 
2 V ~8640 38650 
PER"ISSI 
2 V 38660 
001 0500-0l00PM 
001 0200-0300 
001 0100-0200 
301 0300-0400 
001 
301 
001 
0100-0200 
0300-0400 
0100-0200 
2 V 38670 001 0700-0840P" 
GRACUATE COURSES 
202 OR EQUIV 
2 38685 001 0500-0100P" 
3 
2 4 
3 
2 4 
3 
2 
4 
2 38695 001 TBA -TBA T8A 
517 OR EQUIV 
2 38705 001 TBA -T8A T8A 
517 & 518 OR EQUIV 
2 38715 001 T8A -lBA T8A 
' MAJORS & NO~-I'AJORS 
2 38125 001 0500-0700PM 3 
38735 001 0500-0100PM 
2 38745 
DEPT PERMISSION 
1 3815'5 
1 38765 
1 38715 
1 38185 
MUSIC EDUC ~AJORS 
2 38795 
DEPT PERMISSION 
2 38805 
2 38815 
, 2 38825 
2 38835 
2 38845 
A~U 601 OR 602 OR 603 
2 38855 
2 38865 
2 38815 
2 38885 
2 38895 
2 38905 
DEPT PERMISSION 
2 38915 
001 0500-0700PM 
001 TBA -T8A 
002 T8A -T8A 
003 T8A -lBA 
OO~ T8A -T8A 
001 0100-0900PM 
001 TBA - TBA 
002 T8A -T8A 
003 TBA -T8A 
004 T8A -T8A 
005 T8A -TBA 
OR 604 CONCURR 
001 TBA -T8A 
002 TBA -'T8A 
003 T8A -T8A 
004 T8A -T8A 
005 T8A -T8A 
006 T8A -T8A 
001 T8A -T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
lBA 
5 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
322 
200 
200 
201 
201 
201 
200 
230 
230 
STAGE 
130 
230 
230 
1178 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
KING L VANSLAM8ROOK 
PROB 
ALEXAN "RILEV 
ACAD PROB 
ALEXAN INSTRUCTOR 
ALEXAN A IANNACCONE 
ALEXAN T TVRA 
ALEXAN P 8RAVENOER 
ALEXAN P 8RAvENDER 
ALEXAN 
ALEXAN 
KING 
P 8RAVENDER 
P 8RAVENDER 
J GURT 
ALEXAN E LOwE 
ALEXAN 1'1 VOST 
KING A IANNACCONE 
KING A IANNACCONE 
KING A IANNACCONE 
ALEXAN A PARRIS 
ALEXAN A IANNACCONE 
ALEXAN 
PEASE 
ALEXAN 
ALEXAN 
ALEXAN 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
A IANNACCONE 
E SZA80 
T TYRA 
B BALLARD 
E LOWE 
1'1 PHIPPS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
12 
12 
12 
o 
12 
12 
15 
15 
15 
12 
10 
50 
25 
10 
25 
25 
32 
32 
30 
15 
30 
30 
30 
10 
10 
10 
10 . 
15 
15 
20 
10 
10 
10 
25 
10 
10 
5 
5' 
5 
5 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
CRS NO 
MUS691 
MUS69" 
COU~SE 
THESIS 
MUSIC DEPARTMENT (Continued) 
Music (Oontinued) 
CRD SECT SECT MEETING 
TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS 
GRACUATE COU~SES 
DEPT PERMISSICN 
2 38925 002 TBA -TBA TBA 
2 38935 003 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
ROOM 
NO 
215 
215 
FINAL PROJECT 
2 389"5 001 TBA -TBA TBA .215 
2 38955 002 TBA -TBA TeA 215 
2 38965 003 TSA -TBA T8A 215 
2 38915 00" TeA -TBA TSA 215 
35 
CLASS 
BUILDING INST~UCTOR CAPACITY 
KING INSTRUCTOR 
KING INSTRUCTOR 
KING INSTRUCTOR 
KING INSTRUCTOR 
KING INSTRUCTOR 
KING INSTRUCTOR 
Applied Music les80ns are provided for all undergraduate and graduate music majors and m inors. Instruction for general students is available on a 
limited basis. . 
Courses of study are offered on the following instruments: 
Bassoon 
Clarinet 
Cornet 
Double Bass 
REGISTRATION PROCEDURE 
Flute 
French Horn 
Guitar 
Harp 
Oboe 
*Ol'gan 
Percussion 
Piano 
New Students: Music Audition and Placement Examination Required. 
Saxophone 
Trombone 
Trumpet 
Tuba 
Viola 
Violin 
Violoncello 
**Voice 
Permission to register in a curriculum in music and placement in Applied Music lessons and basic music courses 
are determined by the results of instrumental or vocal auditions and aptitude placement examinations in musicianship. 
To arrange these tests, all new students should write to Dr. Max Plank, Musi c Department, Eastern Michigan University . 
Remaining audition and test for the Winter Semester is scheduled for 8:00 a. m. on N.ovember 9. 1976. 
All Applied Music Students: , 
1. Complete auditions. Then. take audition slip with recommended course numbers to Applied Music Chairman: 
Keyboard Instruments - Hershal Pyle - Room 116 King 
Voice - Blaine Ballard - Room 217 Alexander 
String Instruments - Edward Szabo - Room 13A Pease 
Wind and Percussion Instruments - Thomas Tyra - Room li8 Alexander 
2 . The Applied Music Chairman will issue a Permission to Register slip based on results of auditions or jury 
examinations and space available. 
3. To register for Applied Music: a) obtain written authorization from secretary in Alexander Music Offi ce 
(Room 220), and b) present authorization to Registration Office when registering for classes. 
NOTE: STUDENTS ENROLLING IN .... PPLIED MUSIC INSTRUCTION MUST FOLLOW THE PROCEDURES OUTLINED ABOVE. STUDENTS 
WILL NOT BE ALLOWED TO REGISTER FOR APPLIED MUSIC AT THE REGISTRATION OFFICE IN BRIGGS HALL WITHOUT 
AUTHORIZATION FROM THE MUSIC DEPARTMENT. 
* Organ majors should .reserve Thursday at I p. m. for studio classes. ~tudio classes are optional for organ minors and other students of organ. 
** Vocal majors and all other students of private voice should reserve Mondays at 4 p. m . for vocal area recitals. 
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CRS NO 
PHI180 
'PHI200 
PI'1210 
PHI213 
PHI231 
PHI260 
PI'1355 
PH1405 
PHI442 
PHI"71 
PH1497 
PH1498 
PHt491! 
PHYlOO 
PHY110 
PHV115 
PHY196 
PHY210 
PHY221 
PHY222 
PHILOSOPHY DEPARTMENT 
CRO SECT SECT MEETING ROOM COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIHE DAYS NO 8UILOI NG 
INTRODUCTION TO LOGIC 
TYPES OF PHILOSOPHY 
PHILOSOPHI ES OF LIFE 
PHIL BASES CCNTEMP ART 
HIST PHILOSOPHY HODERN 
EXISTENTIALISM 
PHILOSOPHY OF LAW 
PHIL SEM - INDIVIDUALS 
PHILOSOPHY OF HIND 
CCNTEMP BRIT & AMER PHIL 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
SCIENCE FOR ELEM TCH 
3 Itt 39260 001 0900-1000 1 3 5 322 PRAY-H 3 Itt 39270 002 0930-1045 2 4 322 PRAY-H 3 Itt 39280 003 1100-1215 2 4 322 PRAY-H 
3 Itt 39290 004 1230-0145 2 4 322 PRAY-H 3 Itt 39300 005 0100-0200 1 3 5 322 PRAY-H 3 Itt 39310 006 0200-0300 1 3 5 322· PRAY-H 
3 Itt 39320 001 1000-1100 135 418 PRAY-H 3 Itl 39330 002 1100-1215 2 4 417 PRAY-H 3 Itl 39340 003 0200-0300 1 3 5 418 PRAY-H 3 III 39350 004 0200-0315 2 4 417 PRAY-H 3 ' I II 39360 005 0530-0800PM 4 "18 PRAY-H 
3 III 39370 001 0900-1000 1 3 5 417 PRAY-H 3 III 39380 002 1230-0145 2 4 417 PRAY-H 3 III 39390 003 0100-0815PH 2 4 411 PRAY-H 
3 Itt 39400 001 0100-0200 1 3 5 418 PRAY-H 180 OR A 200-LEVEL PHIL CRS OR DEPT APPR OF HUHANITIES PROG STOG 
3 Itt 391tl0 001 0930-1045 2 " 418 180 OR 200 
3 Itt 39420 001 1000-1100 3 5 411 
180 OR 200 
3 Itt 39430 001 1100-1200 3 5 418 
2 CRSES PHILOSOPHY 
2 III 39440 001 0300-0440 3 418 
2 CRSES PHILOSOPHY 
3 III 39450 001 0100-0200 3 5 417 
2 CRSES PHILOSOPHY 
3 III 39460 001 1100-1200 3 5 411 
JR OR SR. PI'IL MAJOR; DEPT PERMISSION 
1 Itt 39470 Ml TBA -TaA T8A 701 
1 III 39480 002 TBA -TBA TBA 701 
1 Itt 39490 003 TBA -TBA TBA 701 
JR OR SR. PHIL MAJOR. DEPT PERMISSION 
2 III 39500 001 TBA -TBA TBA 701 
2 ttl 39510 002 T8A -TeA TSA 101 
2 III 39520 003 TBA -T8A TBA 701 JR OR SR. PHIL MAJOR. DEPT PERMISSION 
3 III 39530 001 lBA -TaA TBA 101 3 Itt 39540 002 TBA-lBA TBA 101 
-3 Itt 39550 003 TBA -lBA TBA 101 
3 Itt 39560 004 TBA -T8A TBA 101 
PHYSICS AND ASTRONOMY D~PARTMENT 
Physics 
3 ii 40120 001 lOllO-1200 
3 II 40130 002 1000-1200 
3 II 40740 003 0100-0300 
1 j 304 
304 
304 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
INSTRUCTOR 
~ JONES 
S GENDIN 
S GENDIN 
S GENDIN 
" JONES 
~ JONES 
1'4 81LSKY 
H KAMLER 
1'4 81LSKY 
H KAHLER 
M BILSKY 
T FRANKS 
H KAHLER 
T FRANKS 
M BILSKY 
F ANDERSON 
T FRANKS 
S GENOIN 
T FRANKS 
H KAMLER 
II JONES 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
C BREEDLOVE 
C BREEDLOVE 
J HOOR,E PHYSICAL SCIENCE I 1 HR LA8 TBA AFTER CLASS BEGINS. ODES NOT 
4 II 40150 001 1000-1100 
4 II "0760 002 1100-1200 
4 II 40770 003 0100-0200 
4 II 40180 004 0200-0300 
2 4 
1 3 
COUNT 
1 345 
1234 
1 345 
1234 
TOWARD PHY HAJ OR HIN 
4 II 40190 005 0100-0850PM 
PHYSICS IN HOOERN HOHE LEC' LAB REQUIREO 2 4 
Lee --------- 4 II 40800 001 0900-1000 1 3 5 
Lo.Io (aeleet one)------ {40810 .301. 1000-1200 2 
. 40120 302 0300-0500 4 
SP TOP: LIGHT, COLOR I< 1 hour of lab to be arranged after elas .e. begin. 
PHOTOG, ARTISTS I< OTHERS 3 II 41550 001 0900 _ 1000 1 3 5 
MUSICAL ACOUSTICS Lab required 
Lee---________ 4 II 40840 001 0800-0915 2 4 
Lab ( se 1 eet one) _____ {4.Q850 301 0800-1000 3 
40860 302 1200-0200 4 
~ECHANICS. SCtf 'HEAT LEC' LAB REQ~IRED MTH 105&107 or "B" AVG. in H. S. 
Lee--------- --- 4 tt 40810 001 1200-0100 1 345 
Lab (select one) ______ { ,"0880 301 1000-1200 5 
."0890 302 0300-0500 3 
{ Lee------------ . 4 tt ' 40900 002 0200-0300 1234 Lab ( sel eet one) _____ {409l0 303. 1000-1200 2 
40920 304 0300-0500 1 
Lee----------- 4 II 40~30 001 1100-1200 1234 
ELECTRICITY '{IGHT LEC & LAB REQUIRED ; 221 
Lab (select one) ------- {40940 301 0800-1000 4 
40950 302 0300 - 0500 2 
~ 4 II 40960 002 0500-0650PM 2 4 t:b-(;;l-;'~~-';;;i------ {40970 303 03OD-OSOO 4 
, 40980 304 0500-0650PM 3 
300 STRONG C THOHAS 
300 STRONG R ROTH 
300 STRONG A LOE8ER 
300 STRONG o TROCHET 
307 STRONG o TROCHET 
341 STRONG J PORTER 
116 ROOSEV J PORTER 
116 ROOSEV J PORTEll 
307 STRONG F JOHNSON 
307 STRONG W GI!SSERT 
324 STRONG W GESSERT 
324 STRONG W GESSERT 
MATH THRU TRIG 
301 STRONG o TROCHEl 
316 STRONG o TROCHEl 
316 STRONG o TROCHU 
307 STRONG W GESSERT 
316 STRONG W GESSERT 
316 STRONG W GESSERT 
307 STRONG J "OORE 
320 STRONG J MOORE 
320 STRONG J MOORE 
307 STRONG C THOHAS 
32() STRONG C THOMAS 
320 STRONG C THOHAS 
CLASS 
CAPACITY 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
50 
35 
50 
35 
50 
50 
50 
35 
40 
35 -
35 
20 
35 
35 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
20 
20 
70 
70 
70 
70 
70 
24 
U 
12 
35 
32 
16 
16 
40 
20 
20 
40 
20 
20 
40 
20 
20 
40 
20 
20 
PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT (Continued) 
Physics (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO ' TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
PHY223 
PHY2H 
PHY229 
PHY210 
#PHY296 
PHY390 
PHY391 
PHY"l1 
PHYOI 
PHY456 
PHY460 
PHH90 
PHH91 
PHY516 
PHY521 
PHY582 
PI<Y591 
PHY598 
PHY599 
PHY697 
PHY698 
PHY699 
AST203 
MECHANICS. SOUND' HEAT LEC. REC , ' LAB REQUIRED; MTH 120 & 121 (121 may be concurrent) 
Lec ••••• ---- -- 5 II '40990 001 1000-1100 1 3 5 301 
Rec........... 41000 201 1000-1100 2 4 341 
Lab (select one) ••• _.. { '41010 301 0800-1000 2 316 
41020 302 0100-0300 4 316 
ELECTRICITY & LIGHT LEC. REC , LAB REQUIRED ; 223 
Lec.···.· ••• •• 5 II ~1030 001 0960-1000 
Rec----------- 41040 201 0900-1000 
Lab. (select one)-------- {41050 301 1000-1200 
STREN , ELAS MATERIALS 
INT~O TO MODE~N PHYSICS 
SCIENCE IN SCI FICTION 
223 
4 II 
222 OR 224 
3 tI 
3 II 
41060 302 0300-0500 
41070 
PHYSICS PROJECT De,pt. PermiBskon II 
2 II 
2 II 
PHYSICS PROJECT Dept. Per.mission 
2 tI 
001 0200-0300 
001 1100-1200 
001 0100-0200 
001 TBA -TBA 
002 TBA -TBA 
003 TBA -TBA 
41130 001 TBA -TBA 
41140 002 TBA -TBA 2 II 
UNDGRO RESEARCH LA8 Dept. Permission 
2 tI 41150 
2 II 4111>0 
2 II 41170 
001 
002 
003 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
INTER MECHANICS II 
MECHANICS LABORATORY 
, 
MODERN OPTICS 
00 & MATH 220 
3 III 41180 001 1100 - 1200 
430. LAB REQUIRED 
1 II 41190 001 TBA -TBA 
440 & MATH 221 
3 II 41200 001 0300-0400 
ELECTRICITY & MAGNETISM 221 OR 223; 222 OR 224; MATH 221 
4 II 41210 001 0500-0650PM 
ELECTRONICS SCIENTISTS 
HEAT' THERMODYNAMICS 
NUCLEAR ' PHYSICS 
LAB REQUIRED 
4 II {41Z20 001 1000-1100 41230 301 TBA -TBA 
221 OR 223; 222 OR 224; MATH 221 
3 II 41240 001 0900-1000 
221/223; 222/224; MTH 121. LAB REQUIRED 
135 
2 4 
2 
3 
1234 
1 3 5 
1 3 5 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
135 
TBA 
135 
2 4 
135 
TBA 
1 3 5 
4 II ' {41250 001 0100-0200 1 3 5 
41260 301 TBA -TeA lBA 
SPECIAL PROBLEMS-HONORS 
SPECIAL PROBLEMS-HONORS 
RDGS IN PHYSICS-HONORS 
20 SE" HRS PHY WITH B GPA , DEPT PERMISSION 
2 II 41210 001 , TBA -TBA TBA 
2 II 41280 002 T8A -T8A TBA 
Z II 41290 003 TBA -TBA TBA 
20 SEM HRS PHY . WITH B GPA , DEPT PERMISSION 
2 II 41300 001 TBA -TBA TBA 
2 II 41310 002 TBA -TBA TBA 
ZO SEM HRS PHY & DEPT PERM 
1 II 41320 001 TBA -TBA 
1 II 41330 002 TBA -TBA 
GRACUATE COURSES 
TBA 
TBA 
ATCMIC , NUCLEAR PHY II 1 YR PHYSICS 
2 4.345 001 0720-0900 PM 
INTRO USE RADIOISOTOPES 221' 222 OR F.QUIV. NO CR .11 
QUANTUM MECHANICS 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
RESEARCH IN PHYSICS 
RESEARCH IN PHYSICS 
RESEARCH IN PHYSICS 
INT~O TO ASTRONOMY 
2 41355 001 0100-1000PM 
4 4i365 001 
DEPT PERMISSION 
1 H315 001 
I ' 41385 002 
1 41395 003 
DEPT PERMISSION 
2 H4115 001 
2 41415 002 
2 4l't25 003 
DEPT PERMISSION 
3 41435 001 
3 H445 002 
3 41455 ' 003 
DEPT PERMISSION 
1 41465 001 
1 41415 002 
1 41485 003 
DEPT PERMISSION 
2 41495 001 
2 41505 002 
2 H515 003 
DEPT PERMISSION 
3 'tl525 001 
3 41535 002 
3 41545 003 
0120-0900PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8o\ 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
Astronomy 
Formerly AST303 
3 II 41120 001 1200-0100 
3 II 41130 002 0100-0200 
3 
2 4 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
1 3 5 
135 
300 
341 
320 
320 
143 
303 
303 
303 
303 
303 
241 
336 
301 
341 
143 
341 
224 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
301 
304 
341 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
300 
301 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
S'T RON G 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STI\ONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG' 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
F JOHNSON 
F JOHNSON 
F JOHNSON 
F J'OHNSDN 
A LOEBER 
A LOEBER 
A LOEBER f 
A LOEBER 
C THOMAS 
K PARSONS 
I 
J PORTE~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO.R 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR ' 
INSTRUCTOR 
A LOEBER 
J PORTER 
' F JOHNSON 
R ROTH 
J BARNES 
J BARNES 
R ROTH 
K PARSONS 
K PARSONS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
STRONG K PARSONS 
STRONG C BREEDLOVE 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
. STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
R SILVER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
,INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
STRONG J WOOLEY 
STRONG J WOOLEY 
37 
CLASS 
CAPACJ.TV 
40 
40 
20 
20 
40 
40 
20 
20 
20 
30 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
16 
12 
20 
30 
16 
16 
20 
2~ 
24 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
20 
20 
20 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
100 
65 
. ' 
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PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT (Continued) 
Astronomy (Continued) 
CM SECT SECT ROOM C~S NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR 
AS130'o ASTRONOMY SCI STUDENT 
ASH02 ADV GENERAL ASTRONOMY 
ASHOB ASTRONOMY PROJECT 
ASH09 ASTRONOMY PROJECT 
NO CREDIT 303 Rec. requi red. 
'0 II flo 17'00 001 
l'o1750 201 
30'0; PHY 221; 14TH 120 & 14TH 
3 II ['01160 001 
(41770 201 
DEPT PERMISSION 
2 II '01780 001 
2 II '01790 002 
DEPT PERMISSICN 
2 II 101800 001 
2 II '01810 002 
1200-0100 3 5 300 
1200-0100 '0 30U 
121 OR PHY 223. Ret REQUIRED 
1100-1250 2 3'01 
1100-1200 '0 30U 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
315 
302 
315 
302' 
GRADUATE COURSES 
4ST50'o ASTRONOMY II 303 OR 503 OR EQUIV 
2 '01825 001 0720-0900PM . 2 339 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT 
PLS1l2 
PLS202 
PLS210 
PLS211 
PLS270 
PLS271 
PLS2BO 
PLS301 
PLS310 
PLS313 
PLS335 
PLS35'o 
PLS358 
PLS359 
A~E~ICAN GOVERNMENT 
3 I II 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 I II 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
By Special Assig nment . • • . 3 I I I · 
3 III 
3 III 
3 I II 
3 I II 
By Special As signment . . . • 3 I I I 
3 III 
3 III 
3 III 
STATE & LOCAL GOVERNMENT IF FRESHMAN. 
3 I II 
3 III 
3 I II 
3 I II 
3 III 
3 I II 
CCMPARATIVE POL ANALYSIS 112 
EUROPEAN POL SYSTEMS 
PUBLIC ADMINISTRATION 
INT~O INTE~NATIONAL REL 
THE AMERICAN PRESIDENCY 
AMfRICAN LEGAL SYSTEM 
3 
112 OR 
3 
112 OR 
3 
112 OR 
3 
112 OR 
3 
112 
III 
202 
III 
202 
III 
202 
III 
113 OR 
III 
3 I II 
3 III 
3 III 
SCOPE & METHCOS POL SCI 112 OR 202 
3 III 
AMERICAN CONST LAW II 112 OR 202 . 
3 III 
LABOR AMERICAN POLIT~CS 112 OR 202 
3 III 
GOVT & POLITICS CANADA 112 
PRTIES. ELCT. INTRST GRP 112 
PUBLIC OPINION & PROP 112 
3 III 
3 I II 
3 I II 
396'00 001 0800-0900 
39650 002 0800-0915 
39660 003 0900-1000 
39670 00'0 0900-1000 
39680 005 0930-10'05 
39690 006 1000-1100 
39100 001 1100-1200 
39110 008 1100-1215 
39120 009 1200-0100 
39130 010 1230-01'05 
397'00 011 0100-0200 
39150 012 0100-0200 
39160 013 0200-0300 
39110 Olio 0200-0300 
39180 015 0200-0315 
39790 016 0200-0315 
39800 011 0300-0"15 
39810 018 0700-0930PM 
39820 019 0700-0930PM 
112 OR DEPT PERM 
39830 001 0900-1000 
398"0 002 0930-10'05 
39850 003 1100-1200 
39860 00" 1200-0100 
39870 005 0200-0315 
39880 006 0100-0930PM 
39890 
39900 
39910 
39920 
202 
39930 
001 
001 
001 
001 
001 
399"0 001 
39950 002 
39960 003 
39910 001 
39980 001 
39990 001 
"0000 001 
"0010 001 
0930-10"5 
0900-1000 
0900-1000 
0200-0315 
1000-1100 
1000-1100 
1100-1215 
0100-0930PM 
0200-0300 
1100-1215 
0700-0930 PM 
1200-0100 
1230-01'05 
"0020 001 0100-0200 
PLS377 A~ERICAN FOREIGN POLICY 112 
PLS'oOl 
PLS'o16 
PLS'o"O 
3 III "0030 001 0300-0"15 
SPEC STUDIES-POL SCIENCE JUNIOR STDG & POL SCI MAJOR OR MINOR 
The Ara b-Israeli Conflic t ... 3 I II "0040 001 0930-10"5 
MODERN POLITICAL THEORY 112 
3 III "0050 001 0100-0200 
FLO SEM:POLI SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 
3 III "0060 001 TBA -TBA 
1 3 5 
2 4 
1 3 5 
1 3 5 
2 " 1 3 5 
1 3 5 
2 " 1 3 5 
2 ~ 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 5 
135 
2 '0 
2 " 1 3 
1 
3 
1 3 5 
2 " 135 
1 3 S 
2 " 
" 
2 " 
1 3 S 
3 5 
2 " 
135 
1 3 S 
2 " 3 
1 3 S 
2 " 
3 
3 5 
2 " 
3 5 
3 
2 " 
1 3 5 
T8A 
"20 
216 
205 
1 
419 
"20 
23" 
205 
216 
201 
"20 
'021 . 
'021 
1ol9 
"19 
"20 
216 
"20 
"20 
'019 
"20 
"19 
"21 
"21 
"21 
"21 
"21 
"20 
"08 
"19 
"21 
"20 
"21 
"20 
113 
'ol9 
"20 
419 
1ol9 
"17 
"01 
11" 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
J WOOLEY 
J WOOLEY 
J WOOLEY 
J NOOLEY 
J WOOLEY 
C THOMAS 
J WOOLEY 
C THOMAS 
STRONG J NOOLEY 
PRAY-H 
PRAY-H 
SHERZ 
SIll 
PRAY-H 
PRAY-H 
BOONE 
SHERZ 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
BOONE 
PRAY-H 
B RACZ 
B RACZ 
R MCWILlIAMS 
L SABALIUNAS 
J PFISTER 
J JOHNSON 
B HOURANI 
J PFISTER 
T BREWI!R 
H SABKI 
J JOHNSON 
B INSTRUCTOR 
R MCWILLIAMS 
R GRADY 
R GRADY 
H SABKI 
A MCNITT 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
S SOLOMON 
C MONSMA 
S SOLOMON 
C INSTRUCTOR 
A MCNITT 
A MCNITT 
K LI NOE NBERG 
J JOHNSON 
B HOURANI 
J PFISTER 
C INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
o HORTIN 
T 8REWER 
D HORTIN 
K LINOENBERG 
PRAY-H J JOHNSON 
PRAY-H R GRADY 
PRAY-H R MCWILLIAMS 
PRAY-H T BRENER 
PRAY-H H SABKI 
PRAY-H R GRADY 
PRAY-H C MONSMA 
CUSS 
CAPACITY 
30 
30 
20 
20 
5 
S 
5 
5 
30 
50 
100 
90 
75 
50 
50 
T5 
100 
100 
100 
35 
50 
50 
50 
50 
35 
100 
50 
50 
50 
35 
50 
35 
35 
35 
35 
35 
50 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
70 
35 
35 
35 
35 
35 
3S 
35 
25 
POLITICAL SCIE.NCE DEPARTMENT (Continued) 39 
CRD SECT SECT MEETlNG ROOM . CLASS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPA.CITY 
PLS~H INTERN POll SCI/PUB ' ADM DEPT PERMISSICN MONSMA 3 111 40010 001 TBA -TBA TBA 714 PRAY-H C 25 
PLS"~8 INTERN POll SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 6 III 100080 001 TeA -TeA TBA 714 PRAY-H C MDNSMA 25 
PLSltlt9 INTERN POll SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 9 III 100090 001 TSA -TBA TBA 7110 PRAY-H C MONSMA 25 
# 'PLSIo56 CRIMINAL LAW I 112 OR 113 3 III 100100 001 0330-010"5 2 " 1tl9 PRAY-H D HORTlN 35 
PLSIo91 INOEPENDENT STUDY SR STANDING & DEPT PERM 1 III 100110 001 TBA -TBA TBA 7110 PRAY-H INSTRUCTOR 10 
1 III 100120 002 TBA -TBA TBA 7110 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
1 III 100130 003 TBA -TBA TSA 114 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
1 III 1001100 004 TBA -TBA TBA 1110 'PRAY-H INSTRUCTOR 5 
1 III 100150 005 TBA -TBA TBA 7110 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
PLSIo9B INDEPENDENT STUDY SR STANDING & DEPT PERM 2 III 100160 0.01 TBA -TBA TBA 7110 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
2 III 40110 002 TBA -TBA TBA 114 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
2 III 100180 003 'lBA -TBA TBA 114 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
2 III 100190 004 TBA -TeA TBA lH PRAY-H INSTRUCTOR 5 
2 III 100200 005 TBA -TBA TBA Hlo PRAY-H INSTRUCTOR 5 
2 III 100210 006 TBA -TBA TBA 7110 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
PLSIo99 INDEPENOENT STUDY SR STANDING .& OEPT PERI'I 3 III 100220 001 TBA -lBA TBA 114 PRAY-H INSTRUCTOR 15 
3 III 100230 002 TBA -TBA TBA lH PRAY-H INSTRUCTOR 15 
3 III 100240 003 TBA -TeA TBA 7110 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
3 III 100250 0010 TBA -TBA TBA 7110 PR.AY-H INSTRUCTOR 5 
3 III "0260 005 TBA -TBA TBA 7110 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
3 III 40210 006 TBA -TBA TBA lH PRAY-H INSTRUCTOR 5 
3 III 100280 001 TBA -TBA TBA 7110 PRAY-H INSTRUCTOR 10 
3 III 100290 008 TBA -TBA TBA Hlo PRAY-H INSTRUCTOR 5 
3 III 100300 009 TBA-TBA TBA 7110 'PRAY-H INSTRUCTOR 5 
3 III 100310 010 TBA -TBA TBA 7110 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
3 III 100320 all TBA -TBA TBA 7110 'PRAY-H INSTRUCTOR 5 
3 III 1003~0 012 TBA -TBA TBA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
3 III 1003100 013 TBA -TBA TBA 114 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
GRADUATE COUPSES 
PLS505 PROBS PUBLIC ADI'IIN 2 100355 001 0700-0840"'" 1tl9 PRAY-H B HOURANI 35 
PLS5"6 INTERNATIONAL LAW 2 100365 001 0500-06100PI'I 419 PRAY-H B RACZ 35 
PLS581 CONTEMP PROBS AI'IER GOVT 2 100375 001 0500-06100PM 2 1021 PRAY-H SOLOMON 35 
PLS587 STATE & LOCAL GOVERNMENT NO CR 202 3 100385 001 0700-0930PM 2 419 PRAY-H C MONSMA 35 
PLS597 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 1 40395 001 lBA -TBA TBA 7110 PRAY-H INSTflUCTOR 5 
1 100405 002 TBA -TBA TBA 114 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
1 1001015 003 lBA -TBA TBA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
1 100425 004 TBA -TBA TBA 1110 PRAY-H INSTRUCTOP 5 
1 100435 . 005 TBA -TBA TBA 114 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
PLS598 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 2 1004105 001 TBA -TBA TBA 11't PRAY-H INSTRUCTOR 5 
2 . 100"55 002 TBA -TBA TBA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
2 40465 003 TBA -TBA TBA 7110 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
2 40415 0010 TBA -TBA TBA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
2 "01085 005 TBA -TBA TBA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
PLS599 INDEPENDENT STUDY DEPT PERM'ISSION 3 100"95 001 TBA -TBA TBA 71" PRAY-H INSTRUCTOR 5 
3 "0505 002 TBA -TBA TBA H4 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
3 100515 003 TBA -T8A TBA Hlo PRAY-H INSTRUCTOR '5 
3 40525 0010 TBA -TBA TBA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
3 "0535 005 TBA -TBA TBA 71" PRAY-H INSTRUCTOR 5 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
PSYI01 GENERAL PSYCHOLOGY NO CR 102 3 II HB80 001 0800-0900 135 101 M.JEFF J DANSKY 94 
3 II "1890 002 0800-0915 2 " 101 M.JEFF 1'1 FRIEDMAN 9" 3 II 1tl900 003 0900-1000 135 101 M.JEFF J ODELL 9" 
3. II 41910 00" 0930-10105 2 10 102 M.JEFF P HOLMES 910 
3 II 1tl920 005 1000-liOO 1 3 5 205 SHERZ D JACKSON 910 
3 II 1tl930 006 1100-1200 1 3 5 101 II.JEFF J HOLLIS 9" 
3 II 1t1940 007 1100-1215 2 " 101 II.JEFF M BEECHER 910 3 II 1tl950 008 1230-0llt5 2 10 101 M. JEFF Z YOUSSFF 9" 
3 II 41960 009 0600-0830PM 2 101 M.JEFF 1'1 HEIL6RONN 9" 
3 II 1tl970 010 o 100-0930PM 1 101 M.JEFF INSTRUCTOR 9" 
PSYl02 GENERAL PSYCHOLOGY NO CR 101. LAB REQUIRED 
" 
II . 1tl980 001 1100-1200 3 5 AUD STRONG W JAMISON 225 
Lab •.....•.•••.. {!~::~ 301 0800-1000 331 M.JEFF INSTRUCTOR 25 302 0800-1000 3 331 II.JEFF INSTRUCTOR 25 
(See next page for more labs) "2010 303 0800-1000 5 331 M. JEFF INSTRUCTOR 25 
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PSYCHOLOGY DEPARTMENT, (Continued) 
CRS NO 
P SYl02 
PSY203 
PSY205 
PS't207 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GENERAL PSYCHOLOGY 
See preceding page for Lecture section [:~~~g 
Lab. • . •• • . . . • • .. :~~:~ 
1t2060 
1t2070 
SELF-ANALYSIS & CONTROL PSY 101 OR 102 
3 II 1t2080 
QUANTITATIVE MTHD IN PSY 101 OR 102 & MATH 101t 
3 II 1t2090 
3 II 1t2100 
3 II HllO 
3 II 1t2120 
PSYCHOLOGY OF ADJUSTMENT 101 OR 102 
3 II 1t2130 
301t 0200-01t00 
305 0200-01t00 
306 0100-0300 
307 1200-0200 
308 1200~0200 
309 1200-0200 
001 0930-101t5 
OR EQUIV 
001 0900-1000 
002 1000-1100 
003 0100-0200 
001t 0600-0830PM 
091 0700-0930PM 
MEETING 
OAYS 
3 
2 
1 
3 
2 It 
5 
3 5 
1 3 5 
135 
3 
PSYZZ5 PSYCHOL OF RELIGION 101 or 102 
PSY21t0 PSYCHOLOGY OF SEX 
PSY21t2 PSYCHOLOGY OF WOMEN 
3 II 
101 OR 102 
3 , II 
101 OR 102 
3 II 
42750 001 
1t211t0 ' 001 
0200 - 0300 
1100-1215 
0200-0300 
0900-1100 
0900-1000 
0930-1200 
1200-0200 
3 5 
2 It 
PSY301 
PSY301 
PSY301t 
PSY308 
PSY321 
PSY322 
PSY323 
PSY356 
PSY357 
P SV360 
PSY370 
PSY381 
PSY382 
PSY383 
PSY391 
PSY392 
PSY393 
PSYlt51 
PSYlt53 
PSYlt58 
PSY520 
PSY532 
PSY51t0 
PSY51t3 
PSY550 
PSY551 
EXPERIMENTAL PSYCH 205 
INTRODYCTRY' EXPERMTL PSY 205 
LEARNING 301 
It 
It 
1t2150 001 
II {1t2160 
1t2170 
II 1t2180 
II {1t2190 
1t2200 
001 
301 
002 
003 
302 1200-0100 
II <lt2210' 001t 1200-0230 
3 5 
3 
2 It 
1 3 
2 It 
5 
5 
3 H 
101 OR 102 £ 
3 II 
3 II 
1t222 0 001 1100-1215 2 It 
SOCIAL PSYCHOLOGY SOC 105. NO CREDIT FOR SOC 308. 
1t2230 001 0930-101t5 2 It 
CHILO PSYCHOLOGY 
1t221t0 002 1230-011t5 2 It 
PSYCH OF ADOLESCENCE 
PSYCH OF HUMAN AGING 
MOTIVATION 
101 OR 102 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
101 OR 102 
3 II 
3 II 
101 OR 102 
3 II 
301 
1t2250 
1t2260 
1t2270 
<lt2280 
1t2290 
<lt2300 
1t2310 
001 0900-1000 
002 1000-1100 
003 1100-1200 
001t 01t30-0700 
001 1100-1200 
002 0100-0200 
001 1000-1100 
3 II 1t2320 001 0600-0830PM 
SENSATION & PERCEPTION 301 
3 II 42330 001 
ABNORMAL PSYCHOLOGY 101 OR 102 & JR DR SR 
1 II <lt231t0 001 
3 II 42350 002 
1 II 42360 003 
1 II 42370 004 
3 II 1t2380 005 
PSYCH IN THE FLO SETTING •• CR/NC •• 101. SOPH , DEPT 
2 II 1t2390 001 
INDIVIDUAL READING-PSYCH 101 OR 102 £ DEPT P~RM 
1 II <lt2400 001 
INDIVIDUAL READING-PSYCH 101 OR 102 £ tEPT PERM 
2 II 42410 001 
INDIVIDUAL READING-PSYCH 101 OR 102 & CEPT PERM 
1 II 42420 001 
INOIVIDUAl RESEARCH-PSY 205 , ' DEPT PEPM 
1 II 1t200 001 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 & DEPT ·PER" 
2 II 1t21t1t0 001 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 & DEPT PERM 
3 II 1t2450 001 
DYNAMICS OF PERSONALITY 6 HRS PSY & JR OR SR 
3 II 1t21t60 001 
HISTORY & SYSTEMS PSYCH 12 HRS PSY & SR . 
COMPARATIVE PSYCHOLOGY 301 
3 II ~21t70 001 
3 II ~2<1t80 002 
3 1t21t90 001 
0100-0200 
0900-1000 
1000-1115 
1100-1200 
1100-1215 
O<lt30-0700 
PER" 
TBA-TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TeA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
1230...,OH5 
1230-0H5 
0600-0830PM 
0600-0830P" 
GRACUATE COURSES 
COPING PROBLEM BEHAVIOR CRS PSYCHOLOGY 
2 1t2505 
PSYCH OF ADOLESCENCE CRS PSYCHOLOGY 
2 1t2515 
PSYCHOLOGY OF ADJUST"ENT CRS PSYCHOLCGY 
2 1t2525 
ABNORMAL PSYCHOLOGY CRS PSYCHCLCGY. NO 
2 <lt2535 
DYNAMICS OF HUMAN BEHAV CRS PSYC~OlCGY 
2 1t251t5 
PSYCH DEATH & DYING 360 OR 5~3 AND 552 
2 1t2555 
001 0700-0840PM 
001 0700-081t0PM 
001 0500-061t0PM 
CR 360 
001 0500-06<1tOPM 
001 0700-081t0P" 
001 0500-061t0PM 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 5 
1 
1 3 5 
135 
3 5 
3 
3 5 
1 3 5 
1 3 
1 3 5 
2 It 
2 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
2 It 
2 It 
1 
2 
2 
2 
It 
1. 
ROOM 
NO BUILOING INSTRUCTOR 
331 
331 
331 
331 
331 
331 
123 
518 
518 , 
518 
518 
102 
120 
AUO 
101 
519 
519 
519 
519 
519 
519 
122 
122 
120 
303 
AUD 
123 
120 
AUO 
123 
123 
123 
122 
102 
538 
518 
123 
120 
508 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
122 
123 
122 
122 
120 
123 
122 
121 
123 
123 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o DEL PRATO 
o JACKSON 
J ODEll 
J ODEll 
o JACKSON 
I N STR UCTOII 
M. JEFF F CANTER 
STRONG 1 YOUSSEF 
M.JEFF B BRACKNEY 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
PIERCE 
ROOSEV 
M.JEFF 
M.JEFF 
ROOSEV 
M.JEFF 
M.JEFF 
J HOLLIS 
J HOLLIS 
B FISH 
J KNAPP 
J KNAPP 
S KARA BENICK 
P HOLMES 
S KARA8ENICK 
B FISH 
J DANSKY 
' A WESTMAN 
, J DANSKY 
INSTRUCTOR 
o SCHOOLER 
o SCHOOLER 
F CANTER 
M.JEFF N GORDON 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
A WESTMAN 
J ROFF 
R ANDERSON 
J ROFF 
M MEISelS 
S VINCENT 
B BRACKNEY 
S KARSON 
S KARSON 
S KARSON 
S KARSON 
S KARSON 
S KARSON 
" HEIL8RONN 
M MEISELS 
M "EISElS 
M BEECHER 
P HOLMES 
INSTRUCTOR 
1 YOUSSEF 
B BRACKNEY 
R MEYER 
F CANTER 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
9It 
25 
25 
25 
25 
M 
35 
350 
9<1t 
22 
22 
22 
22 
22, 
22 
35 
35 
35 
70 
70 
35 
35 
70 
35 
35 
35 
35 
9It 
35 
35 
35 
35 
35 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
50 
25 
50 
50 
PSYOHOLOGY DEPARTMENT (Oontinued) 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES ~~~ GROUP I~E~~ S~gT TIME MEETING DAYS 
P SY510 
PSY591 
PSY592 
PSY593, 
PSY600 
PSY620 
PSY629 
PSY6~1 
PSY6~6 
PSY650 
PSY663 
PSY610 
PSY671 
PSY6BO 
PSY696 
... 
. 
SOCI05 
SOC202 
SOC20~ 
GRACUATE COURSES 
CONSUMER PSYCHOLOGY 1 CRS PSYCHCLCGY. OFEN MAJORS & MINORS BY DEPT PERM 
2 42565 001 0500-0640PM 2 
INDIYID READING DEPT PERMISSION 
1 42515 001 TBA -TBA TBA 
INDIYID REAOING DEPT PERMISSION 
2 42585 001 T8A -TBA TBA 
INOIYIO READING DEPT PERMISSION 
3 42595 001 TBA -T8A TBA 
PSYCH STATISTICS 205 OR EQUIY 
3 42605 001 1000-1100 1 3 5 
LEARNI NG 20 HRS PSYCHOLOGY INCL 301 OR FQUIY I; OEPT PERM 
3 ' 42615 001 llOO-,1215 2 4 
FHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY 20 HRS PSYCHOLOGY INCL 301 OR EQUIY & DEPT PERM 
3 42625 001 1230-0llt5 2 4 
FSYCHOPATHOLOGY 20 HRS PSYCHOLOGY INCL 360 OR DEPT PERM 
3 42635 001 0930-1045 
3 42645 002 1000-1100 
PERSONALITY THRY & RES 20 HRS PSYCHOLOGY INCL 451 & OEPT PERM 
3 42655 001 1100-1200 
CLINICAL PSyCHOLOGY 20 HRS PSYC~OLOGY & DEPT PERM 
3 42665 001 0100-0215 
INDIYID TESTING Il 662 & DEPT PERM Lab required ~ ' {42675 001 0215-0330 
~2685 301 TBA -T8A 
PERSONALITY EYAL 662 & DEPT FEPM Lab required 
3 {~2695 001 1200-0100 
42705 301 TBA -TBA 
PERSONALITY EYAL I I 610 & DEPT PERM Lab required 
3 {42115 001 0900-1000 
~2725 301 TBA -T8A 
CLINICAL PRACTICUM •• CR/NC •• 650 & 662 & DEPT PERM 
3 42135 001 0~00-0530 
SEMINAR pSYCHOLOGY •• CR/NC •• AOM TO PSYCH PROGRA~ 
1 42745 001 TBA -T8A 
2 4 
135 
135 
3 
3 
TBA 
1 3 5 
18A 
1 3 5 
TBA 
TBA 
SOOIOLOGY DEPARTMENT 
Sociology 
INTRODUCTORY SOCIOLOGY 
SOCIAL FROBLEMS 
MARRIAGE & FAMILY 
105 
105 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 111 
3 III 
3 I II 
3 III 
3 III 
3 III 
3 , III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 I II 
3 III 
3 III 
42930 
42940 
~2950 
~2960 
42970 
429BO 
42990 
43000 
43010 
~3020 
,43030 
43040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
008 
009 
010 
all 
012 
0809-0900 
0800-0915 
0900-1000 
0930-1045 
1000-1100 
1100-1200 
1230::;0145 
0100-0200 
0200-0300 
0200-0315 
0300-0415 
0100-0930PM 
43060 001 
43010 002 
43080 003 
1230-0145 
0200-0300 
0100-0930FM 
43090 
43100 
43110 
43120 
001 0930-1045 
002 0100";0200 
003 0200-0315 
004 0100-0930PM 
1 3 5 
2 " 135 
2 4 
135 
135 
2 4 
135 
135 
2 ~ 
1 3 
4 
2 4 
1 3 5 
2 
2 4 
1 3 5 
2 4 
1 
SOC214 RACIAL & CULT MINORITIES 105 
3 III 43130 001 I 1100-1215 
1100-1200 
0200-0315 
0100-o930PM 
2 4 
SOC250 
SOC300 
SOC303 
ELEM SOCIAL STATISTICS 105 
I 
CURRENT TOPICS SOCIOLOGY 105 
Sociology of the Occult , 
SOCIOLOGY CHILO & YOUTH 105 
SOC306: THE UR8AN COMMUNITY 105 
SOC301 
SOC308 
SOC309 
INDUSTRIAL SOCIOLOGY 
SOCIAL PSYCHOLOGY 
CULTURE & PERSONALITY 
105 
105 
SOC 
& HS ALGEBRA OR 
3 I II 43140 
3 III 43150 
3 I II 43160 
3 II I 43110 
EQUIY 
001 
002 
003 
001 1100-1215 
3 III 
3 III 
43180 001 1100-1215 
43190 002 0300-0400 
.1 3 5 
2 4 
2 
2 4 
2 4 
3 5 
3 III 43200 001 0100-0930PM 3 
3 III 43210 001 1100-1200 
& PSY 101. NO CREOIT FOR PSY 308 
3 III ' 43220 001 1000-1100 
3 III 43230 002 1100-1215 
10~ OR ANTHR 135 & PSY 101. NO CR 
3 III 43240 001 0930-1045 
3 5 
1 3 5 
2 <\ 
ANT 309 
2 4 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
117 
537 
537 
537 
122 
120 
518 
121 
111 
121 
121 
538 
538 
538 
531 
538 
538 
122 
537 
1014 
<U5 
1014 
101<\ 
414 
213 
AUD 
205 
417 
204 
1016 
415 
143 
21b 
41b 
21b 
AUD 
414 
415 
416 
415 
414 
41~ 
416 
415 
414 
41~ 
234 
234 
1005 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
".JEFf 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
ROOSEY 
SHERI 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRolY-H 
SILL 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ROOSEY 
PRAY-H 
PRAY-H 
SILL 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
BOONE 
BOONE 
PRAY-H 
M FRIEDMAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J KNAPP 
D DEL PRATO 
M BEECHER 
S YINCENT 
J ROfF 
N GORDON 
R ANDERSON 
o SCHOOLER 
D SCHOOLER 
N GORDON 
N GORDON 
F CANTER 
F CANTER 
5 KARSON 
R ANDERSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTIIUCTOR 
o STUPPLE 
INSTRUCTOR 
R "'ESTRUM 
INSTRUCTOR 
P EASTO 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I "'ASS ERMAN 
B WARREN 
,. R ICHMONO 
M RICHMOND 
P ' RYAN-WARREN 
INSTRUCTOR 
I NSTil.UCTOR 
J FAUMAN 
N THALHOFER 
I WASSERMAN 
INSTRUCTOR 
M TRUllI 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R "'ESTRUM 
N THALHOFER 
G MOSS 
INSTRUCTOR 
41 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
20 
20 
40 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
, 20 
20 
20 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
100 
100 
50 
100 
50 
50 
100 
100 
50 
100 
100 
50 
50 
ioo 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
70 
10 
35 
42 
SOCIOLOGY DEPARTMENT (Oontinued) 
Sociology (Continued) 
CRD SEC T SECT ROOM CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR 
S0(311 SOCIAL GERONTOLOGY 105 
3 III ~3250 001 0200-0315 2 ~ 
SOC312 MEDICAL SOCIOLOGY 105 & SOPH STDY 
3 III ~3260 001 0930-10~5 2 ~ 
SOC320 SOCIOLOGY OF RELIGION 105 OR ANT 135 
3 III ~3270 001 0330-0~~5 2 ~ 
SOC~02 GRCUP DYNAMICS 105 OR PSY 101 
3 III ~.3280 001 1200-0100 3 5 
SOC~03 MCD SOCIOLOGICAL THEORY JR & 3 CRSES SOCIOLOGY 
3 III ~3290 001 0200-0300 3 5 
SOC~O~ METHODS SOCIAL RESEARCH JR & 3 CRSES SOCIOLOGY 
3 II I ~3300 001 1100-1215 2 ~ 
3 III ~3310 002 0700-0930PM 3 
SOC~05 SOCIAL THRY & SOC STRUC 3 SOC CRSES AT 300 · LEVEL OR A80VE. SR STANDING 
3 III ~3320 001 0330-0~~5 2 ~ 
50C~06 CRIMINOLOGY 105 OR JUNIOR S·TANDING. NOT OPEN TO .FRESHMEN 
3 III ~3330 001 1000-1100 1 3 5 
SOC407 CRMNL JUSTICE-CONT SOC 105 OR JUNIOR STANDING. NOT OPEN TO FRESHMEN 
3 III ~33~0 001 0200-0300 1 .3 5 
SOCU2 
SOC~~~ 
LAW AND SOCIETY 
SOCIOLOGY OF SEX ROLES 
105 
3 III ~3350 001 0200-0315 
JR & 105 OR ANTHR 135 
3 III 43360 001 1230-01~5 
SOC~~8 COLLECTIVE 8EHAVIDR 105 
SOC~97 
50C498 
SOC~99 
SOCHO 
SOC555 
SOC596 
SOC591 
SOC598 
SOC599 
SOC690 
SOC691 
SOC692 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INOF.PENDENT STUDY 
3 III ~3370 001 
DEPT PERMISSION 
1 III ~3380 001 
1 III ~3390 002 
1 III H400 003 
1 III 43410 004 
1 III 43~20 005 
DEPT PERMISSION 
2 III U~30 001 
2 III ~3~a 002 
2 III ~3450 003 
2 III ~3~60 004 
2 III ~3470 005 
DEPT PERMISSICN 
3 III ~3480 001 
3 III 43~90 002 
3 It I 43500 003 
3 III ~3510 004 
3 III ~3520 005 
0700-0930PM 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
T8A- -T8A 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
GRAOUATE COURSES 
.lev SOCIOLOGICAL THEORY ~03 & ~O~ 
3 43535 001 
CONTEMP COMM STRUCTURE 9 HRS SOCIOLOGY 
3 435~5 001 
SEIUNAR SOCIOLOGY DEPT PERMISSHiN 
2 ~3555 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 43565 001 
1 43575 002 
1 43585 003 
1 ~3595 OO~ 
1 43605 005 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 ~3615 001 
2 ~3625 002 
2 43635 003 
2 ~36~5 OO~ 
2 43655 005 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 ~3665 001 
3 43675 002 
3 ~3685 003 
3 ~3695 004 
3 ~3705 005 
lHESIS --CR/NC-_ DEPT PERMISSION 
1 ~3115 001 
1 43725 002 
1 ~3735 003 
1 437~5 oc~ 
1 ~3 755 005 
THESIS "CR/NC" DEPT PERMISSION 
2 ~3 765 001 
2 ~3775 002 
2 43785 003 
2 ~3795 OO~ 
2 43805 005 
THESIS "CR/NC" DEPl PERMISSION 
3 43815 001 
3 43825 002 
3 43835 003 
3 43845 DO~ 
3 43855 005 
0100-0930PM 
0100-0930PM 
0500-0640PM 
TBA -T8A 
T8A -TBA 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
nA -18A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
2 4 
2 ~ 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
lBA 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
2 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
UA 
T8A 
TeA 
TeA 
T8A 
T8A 
T8A 
TeA 
T8A 
T8A 
T8A 
leA 
T8A 
T8A 
TeA 
TeA 
T8A 
TeA 
TeA 
T8A 
T8A 
TeA 
TeA 
TeA 
TBA 
TBA 
~01 
401 
414 
415 
H6 
~15 
~15 
H5 
113 
415 
H6 
H6 
~21 
712 
712 
112 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
112 
712 
712 
712 
712 
120 
421 
414 
712 
712 
712 
712 
712 
112 
712 
712 
712 
712 
712 
112 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
112 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
PRAY-H G MOSS 
PRAY-H G MOSS 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H N THALHOFER 
PRAY-H 0 STUPPLE 
PRAY-H P EASTO 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H J FAUMAN 
800NE E GREEN 
PRAY-H E GREEN 
PRAY-H J FAUMAN 
PRAY-H 14 RICHMOND 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY~H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
o STUPPLE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M. JEFF R WESTRUM 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
Pf\AY-H 
P EASTO 
E GREEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
]5 
35 
35 
]5 
35 
]5 . 
]5 
25 
·70 
]5 
35 
35 
35 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
35 
]5 
20 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
SOOIOLOGY DEPARTMENT (Oontinued) 
Anthropology 
CRD SECT SECT 
C~S NO COU~SE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
ANT 135 
ANTl50 
ANT237 
ANT309 
ANT330 
ANT333 
ANTlt37 
ANT"91 
ANTlt92 
ANH93 
INT~O TC CULTURL ANTH~OP 
INT~O PREHIST ARCHEOLOGY 135 
3 III 
3 III 
3 III 
3 I II 
1t1t050 001 
1t"060 002 
1t4010 003 
41t080 004 
1000-1100 
1100-1215 
0200-0300 
0100-0930PM 
1 3 5 
2 4 
1 3 5 
1 
3 III 4409D 001 0100-0200 3 5 
INOIANS OF NO~TH AMERICA 135 OR DEPT PERM 
3 III 4ltl00 001 1000-1100 1 3 5 
CULTURE & PERSONALITY SOC 105 or ANT 135 & PS Y 101. No Cr SOC 309 
3 III 001 0936 - 1045 2 4 
POLITICAL ANTHROPOLOGY SOPH & 135 OR EQUIV 
3 III 44110 001 0200-03 15 2 4 
CUR~ TOPICS ANTHROPOLOGY 135 
Anthro through Science Fiction 3 III "4120 001 0930-1045 
KINSHIP & SOCIAL STRUCT JR STDG & 3 ANTH~OPOLOGY CRSES 
3 III 1t4130 001 1100-1200 
IN,D ROG & RSCH IN ANTH 135 & DEPT PE~M 
1 II 1t411t0 001 TBA -TBA 
1 II 44150 002 TBA -TBA 
INO RDG & RSCH IN ANTH 135 & DEPT PERM 
2 II 44160 001 TBA -TB A 
2 II 44110 002 TBA -TBA 
INO ROG & RSCH IN ANTH 135 & DEPT PERM 
3 11 44180 001 TBA -TB A 
3 II 44190 002 T8A -TBA 
2 4 
135 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
lBA 
ANT539 SP TOP:ANTH OF CONTEM 
ISSUES 44225 001 0700 - 093 0 pm 2 
SWH12 
SIiK216 
S~K315 
SIIK311 
SWK360 
SlfK408 
SIfK"09 
SIIK410 
SIfK"11 
SIfK .. ZO 
SIIK482 
SWK482 
SIIK49 .. 
Social Work 
INTRO soc WELFARE SERVCS SOPH 
44260 001 0930-1045 
.... 27.0 002 0100-09301'14 
3 III 
3 III 
sec WK SE~VCS&PROF ROLES 112 
It III ItltZ80 001 0900-10"0 
0100-09301'14 4 III 1t1t290 002 
THERET BASES SOC WK PRAC 112 & 216 
0900-1000 3 I II H300 001 
PRAC PREP L8&COM SVC EXP 112 & 216 Lab required. 
3 I II j. ItIt310 001 0100-0300 
1t .. 320 301 
. 1t1t33 0 302 
44340 303 
0900-1100 
0100-0300 
0100-0300 
3 III {41t350 002 0100-0300 
1t4360 304 0900-1 100 
. 44310 305 0100-0300 
44380 306 0100-0300 
SEM SOC WK PRAC-MINRTIES l1Z. Z16 & SOC 214. 8SP 101 OR ANT 233 OR 
2 III 1t4390 001 0100-0840PM 
SOCIAL ~ORK PRACTICE 112.216. 315. 311 & 360 
3 III 441t00 001 0830-0945 
SOCIAL WORK PRACTICE 11 408. 411 CONCURRENT 
3 III 44410 001 1000-1100 
3 III 441t20 002 1230-0145 
FIELD EXPERIENCE 
FIELD EXPERIENCE II 
3 III 44430 003 0700-0930PM 
112. 214. 315. "311 -& 360-. 40i! CONCUR~ENT 
6 III 44440 001 0300-0500 
410. 409 MUST 8E TAKEN CDNCURR~NTLY 
6 III 44450 001 0300-0500 
6 III 44460 002 0300-0500 
6 III 44470 003 0300-0500 
6 III 441t80 004 0500-0100PM 
WORKING WITH AGED peOPLE 1~2 & 216 OR DEPT PERM 
3 III 44490 001 0500-0615PM 
WRK W DEPND + NEGLEC CHL 112 & 216 OR DEPT PERM 
3 III 44500 001 0100-0930PM 
3 III 44510 002 0100-0930PM 
SP TP:SRVCS-ISS.POL,PRGS 112 & 216 
3 III 1t45"0 001 0100-0930PM 
3 III 41t55 0 002 0100-0930PM 
1 
2 4 
2 
2 It 
3 
3 5' 
2 
2 
3 
4 
231 OR 
1 
3 
3 5 
3 
3 
3 
1 3 
2 
3 
3 
SP TP:SWK & SUBST ABUSE 3 III 44640 
3 I II 44650 
DEPT PERMISSION 
003 
004 
0700 - 0930 pm 1 
0700 - 99 30 pm 2 
INOEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
1 III 41t560 001 
1 III 44510 002 
DEPT PERMISSION 
2 III 44580 
2 I II 44590 
2 III 44600 
DEPT PERMISSICN 
3 III 1t4610 
3 I II 44620 
3 III 44630 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
TBA -T8A 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
T8A -TBA 
TBA -T 8A 
T8A -T 8A 
TBA -T 8A 
TBA -T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
lBA 
ROOM 
NO 8UILDING INSTRUCTOR 
101t 
204 
'tl4 
416 
1015 
415 
FORO 
PRAY-H 
PRAY-H 
PI\AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
SINCLAIR 
FINKLER 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOII 
. INSTRUCTOR 
See Sociology Section 
4010 PRAY-H K FI NKLER 
1015 PRAY~H K SINCLAIR 
415 PRAY-H K SINCLAIR 
712 PRAY-H INSTRUCTOR 
112 PRAY-H INSTRUCTOR 
112 PRAY-H INSTRUCTOR 
112 PRAY-H INSTRUCTOR 
112 PRAY-H INSTIIUCTOR 
712 PRAY-H INSTRUCTOII 
416 
143 
329 
1t 16 
411 
1t15 
311 
119 
119 
119 
403 
119 
119 
119 
PSY 340 
411 
416 
416 
U6 
405 
417 
"110 
420 
1t21 
1t14 
1t16 
"20 
1t02 
1t05 
"18 
414 
427 
112 
112 
112 
712 
112 
112 
112 
112 
PRAY-H K F IJ.' :S ..... 1::R 
SILL L WATTS 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
OR eco 321 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRU-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
14 SMITH 
INSTRUCTOR 
J LA I RD 
J LAII\O 
J LA I RD 
J LAlIlO 
o LOPPNOW 
o LOPPNOII 
o LOPPNOW 
D LOPPNOW 
L WATTS 
INSTRUCTOR 
F GI8ILISCO 
!I SMITH 
INSTRUCTOR 
J LAIRD 
L WATTS 
14 SMITH 
F GIBILISCO - INSTR 
F GI8ILISCO-INSTR 
o LOPPNOW 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o L.OPPNOW 
J LA I RD 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOII 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
43 
100 
100 
50 
50 
50 
35 
35 
35 
35 
100 
5 
35 
35 
35 
35 
12 
12 
11 
35 
12 
12 
11 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
25 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
1 
1 
1 
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EASTERN MICHIGAN UN 
WEST CAMPUS 
I 
I DODD 
csDDD Idg 
I DO I_.~-
. KEY 
L=:J GUEST PARKING 
~ESIDENCE PARKING 
STAFF PARKING 
r---l STORAGE & COMMUTER 
~ PARKING 
L=:J COMMUTER PARKING 
STAFF, COMMUTER AND 
GUEST PARKING 
BUS STOP ~ MO!ORCYCLES 
• BUS SHELTER "HANDICAPPED 
(by permit only) 
\ 
45 
PARKING MAP 
46 SPEECH AND DRAMATIC ARTS DEPARTMENT 
Fundamentals 
CRD SECT SECT MEETING ROOM CLASS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
SPH121 FUND OF SPEECH NO CR 124 
Z I 44120 001 0800-0900 1 3 93 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I 44730 002 0800-0900 1 3 9" QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I "4140 003 0800-0900 2 " 93 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I 44150 004 0800-0900 2 4 94 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I 44160 005 0900-1000 1 3 9" QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I 44110 006 0900-1000 1 3 95 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I 44180 001 0900-1000 2 4 93 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I 44790 008 0900-1000 2 4 95 QUIRK INSTRUCTOR 20 Z I H800 00'1 0900-1000 2 4 94 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I ..,810' 010 1000-1100 1 3 220 PRAY-H INSTRUCTOR 20 , 2 I 44820 011 1000-1100 1 3 322 PRAY-H INSTRUCTOR 20 2 I 44830 012 1000-1100 2 " 101 QUIRK I NST.RUCTOR 20 2 I 44840 013 , 1000-1100 2 " 93 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I 44850 o lit 1100-1200 1 3 95 QUIRK INSTRUCTOR ZO 2 I '0"860 015 1100-1Z00 1 3 94 QUIRK INSTRUCTOR ZO 2 I ..,870 016 1100-1200 1 3 "Z6 PRAY-H INSTRUCTOR 20 2 I '0'0880 017 1100-1Z00 I , 3 "21 PRAY-H INSTRUCTOR 20 2 I "4890 018 1100-1200 Z 4 94 QUIRK INSTRUCTOR ZO Z I 44900 019 1100-1200 Z 4 95 QUIRK INSTRUCTOR 20 Z I "4910 020 110(}-1200 2 4 93 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I 449Z0 OZl 1200-0100 1 3 95 QUIRK INSTRUCTOR ZO 2 I "4930 022 1200-0100 1 3 96 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I "49"0 023 lZ00-0100 2 " 97 QUIRK INSTRUCTOR 20 Z I "'0950 02" 1Z00-0100 2 4 93 QUIRK INSTRUCTOR ZO 2 I 44960 025 010(}-0200 1 3 96 QUIRK INSTRUCTOR 20 Z I 4"970 026 0100-0200 1 3 91 QUIRK INSTRUCTOR 20 Z I 44980 027 0100-0200 Z " 97 QUIRK INSTRUCTOR ZO Z I "'0990 02B 0100-0200 Z " 95 'QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I "5000 029 0100-0200 2 4 101 QUIRK INSTRUCTOR 20 Z I HOIO 030 020(}-0300 1 3 101 QUIRK INSTRUCTOR 20 Z I "5020 031 0200-0300 1 3 96 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I '05030 032 0200-0300 1 3 97 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I 45040 033 020(}-0300 1 3 9" QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I "5050 0310 0200-0300 2 4 95 QUIRK INSTRUCTOR 20 Z I "5060 035 020(}-0300 2 " 93 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I "5070 036 0300-0'000 1 3 96 QUIRK INSTRUCTOR 20 Z I 45080 037 030(}-0400 I 3 95 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I 45090 038 0300-0"00 2 " 95 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I HI00 03'1 0300-0"00 2 " 93 \ QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I "5110 040 0400-0500 1 3 93 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I H120 0'01 0400-0500 2 " 93 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I '05130 0'02 0500-06"OPM Z 95 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I "5HO 0'03 0100-08"OPM 2 95 QUIRK INSTRUCTOR 20 SPHIZIo FUNC OF SPEECH REC REQUIRED. NO CR 121 
L ee ' . 3 I H150 001 1000-1100 2 1 SILL INSTRUCTOR 160 
roo 
201 0800-0900 2 
" 
95 QUIRK INSTRUCTOR 20 
'05110 202 0900-1000 2 
" 
96 QUIRK INSTRUCTOR 20 
"5180 203 1100-1200 2 4 91 QUIRK INSTRUCTOR 20 Rec . .. . . 
"5190 20" 1200-0100 2 
" 
95 QUIRK INSTRUCTOR 20 
"5200 205 0100-0200 2 
" 
9" QUIRK INSTRUtTOR 20 45210 206 0100-0200 2 
" 
31" PRAY-H INSTRUCTOR 20 45220 ZOl 0200-0300 2 4 97 QUIRK INSTRUCTOR 20 
"5230 208 0300-0'000 2 4 91 QUIRK INSTRUCTOR 20 
Activity Courses 
SPH165 BRCAOCASTING TV 1"0 & 1"1 OR DEPT PERM 
1 I "5350 001 TBA -TBA TBA 1Z9 QUIRK M CAPPARELLI 15 I \ SPH66 FORENSIC DEBATE & DISC DEPT PERMISSION 
1 I 45360 001 0400-0500 2 125 QUIRK o BEAGEN 20 SPI<l61 THEATRE PRACTICE DEPT PERI'ISSION 
1 I '05370 001 TBA -TeA TeA 12" QUIRK G BIRD 20 SPH168 I NTERPRET AT! ON 132 Oil DEPT PER'M 
1 I '05380 001 TBA -TBA TSA 1H QUIRK A MARTIN 15 1 I "5390 002 TBA -TilA TBA 12" QUIRK T MCDANIEL. 1 SPH169 eROADCASTING RADIO 1'00 & 1"1 OR DEPT PERM 
1 '1 45'000 001 TBA -TBA TBA, 132 QUIRK W SWISHER 15 SPH265 eROADCASTING TV HO & 1'01 OR CEPT PERM 
1 I Io51tl 0 001 T8A -TBA TBA 129 QUIRK M CAPPARELLI 15 SPH266 FORENSIC CONTEST SPEAK DEPT PERMISSICN 
1 I Io5lt20 001 0'000-0500 
" 
125 QUIRK 0 BEAGEN 20 SPH267 T~EATRE PRACTICE DEPT PERMISSION 
1 I '05"30 001 TBA -TeA TBA 124 QUIRK G BIRD 20 SP~268 INTERPRET ATiON 132 OR DEPT PERM 
1 I '05'0"0 001 TBA -TBA TBA 12" QUIRK A MARTIN 10 1 I '05"50 002 TBA -TBA TBA 12'0 QUIRK T "'CDANIEL 1 SPH269 BROAOCAST ING RADIO 1'00 & 1"1 OR DEPT PERM 
1 I "5460 001 TBA -T8A TBA 132 QUIRK II SWISHER 15 SPH365 eRCADCASTING TV 140 & 1"1 OR DEPT PERM 
1 I 45'070 001 TBA -TBA TilA 129 QUIRK M CAPPARELLI 15 SPH366 FORENSIC DEBATE & DISC DEPT PERMISSION 
1 I 45480 001 OloO(}-0500 2 125 QUIRK 0 8EAGEN 20 SPH367 THEATRE PRACTICE DEPT PERMISSION 
1 I 45490 001 TBA -T8A TBA 1H QUIRK G 81RD 20 SPH368 INTERPRETAliON 132 OR DEPT PERM 
1 I 45500 001 TBA -TBA TBA 124 QUIRK A "'ARTIN 10 1 I 45510 002 T8A -TBA TBA 1Z4 QUIRK T MCDANIEL 1 SPH369 8ROADCASTING RADIO 140 & 1~1 OR DEPT PER" 
1 I 455~O 001 TBA -TBA TeA 132 QUIRK W SWISHER 15 
SPEECH DEPARTMENT (Continued) 
Activity Courses (Continued) 
ROOM CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
SPllIo65 
SPH/066 
SP"/o61 
SPH"68 
SPH/069 
SPH10Z 
SPHZ05 
SPH224 
SPH225 
SPII226 
SPH2Z1 
BROAOCASTING TV 
fOR~NSIC CONTEST SPEAK 
THEATRE PRACTICE 
INTERPRETATION 
BROADCASTING RADIO 
140 & 141 O~ DEPT PERM 
1 I 45530 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
1 I 45540 001 01000-0500 
DEPT PERMISSION 
1 I 45550 001 TBA -TBA 
13Z O~ DEPT PERM 
1 I 45560 001 TBA -TBA 
1 I 45510 OOZ TBA -TBA 
140 & 141 OR DEPT PERM 
1 I 45580 001 TBA -TBA 
TBA 
lBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Communication and Public Address 
VOICE DEVELOPMENT 
VOICE & ARTICULATION 121 
PUBLlC SPEAKING. 121 
LISTENING BEHAVIOR 121 
NON-VERBAL COMMUNICATION 121 
INTERPERSONAL COMMUNICAT 
1 I 
OR lZ" CR 
3 I 
3 I 
OR lH 
3 I 
3 I 
OR 12/0 
3 I 
OR 124 
3 I 
456"0 001 
DEPT PERM 
45650 001 
45660 002 
45670 001 
45680 002 
45690 001 
45700 001 
1200-0100 
1000-1100 
0200-0315 
1l00-1200 
OZOO-0315 
1100-1200 
0900-1000 
1 3 
1 3 5 
2 It 
135 
2 4 
3 5 
3 
3 I 45710 001 0900-1000 1 3 5 
3 I 45720 002 1100-1215 2 It 
SPH301 · SPEECH SCIENCE ONE OF FOLLOWING: 205. 132. 240. 2/OZ CR DEPT PERM 
3 I /05730 001 1200-0100 I 3 5 
SPH321 
SPH350 
SPH35/O 
SPH356 
SPH359 
SPH/002 
SPH440 
SPH/075 
SPH/097 
SPHIo98 
SPH/099 
PARLIAMENTARY PROCEDURE 
PERSUASION 121 
ORGANIZATIONAL COMM 121 
ARGUMENTATION & DEBATE 121 
S~ALL GROUP COMMUNICATIN 121 
2 I 
OR 1Z/O 
3 I 
3 I 
OR 124 
3 I 
3 I 
OR 124 
3 I 
3 t 
OR 
3 
3 
1 ZIt 
I 
I 
45740 
/05150 
45160 
45710 
/05780 
45790 
45800 
45810 
45820 
VOICE DEVELOPMENT GRAD 
1 I 45830 
SURVEY OF PUBLIC ADDRESS 3 CRS SPH & J~ STDG 
3 I /05840 
RSRCH IN SPEECH COMMUNIC 3 CRS SPH & JR STOG 
3 I /05850 
INOEPENDENT STUDY DEPT PERMISSIGN 
1 I 45860 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 I 45810 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 I 45880 
SPH509 COMMUNICATION LEADERS 
001 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
001 
OR DEPT 
001 
OR DEPT 
001 
001 
001 
001 
1200-0100 
0930-1045 
0700-09/o0PM 
1230-0145 
0300-01015 
1000-1100 
0700-0940PM 
1000-1100 
1200-0100 
1200-0100 
PERM 
0100-0200 
PERM 
0200-0300 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
GRADUATE COURSES 
1 3 
2 4 
1 
2 It 
1 3 
3 5 
10 
3 5 
3 5 
1 3 
3 5 
3 5 
TBA 
TBA 
TBA 
2 /05895 001 0500-0640PM. 4 
SPH5/00 SP TP-DIR FORENSC ACTVTS DEPT PERMISSION 
2 45905 001 0500-06ltOPM 2 
SPII570 COLLEGE TCHG OF SPEECH DEPT PERMISSION 
I /05915 001 0100-0200 
SPH586 THEQRIES OF PERSUASION 15 HRS SPCH. GRAO STDG. 
3 45925 001 0700-0940PM 
SPH588 ~ESEARC~ METHS SPH COMM 15 HRS SPCH. GRAO STDG. 
3 /05935 001 0200-0300 3 5 
SPH592 RESEARCH TECHS OF SPEECH 15 HRS SPEECH & MAJOP/GRACUATE 
2 45945 001 OSOO-06ltOPM 
SPH597 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 45<;55 001 TBA -TBA TBA 
SPH598 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 It5965 001 TBA -TBA TB4 
SPH599 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 /05975 001 TBA -TBA TBA 
SPH689 READINGS IN SPEECH GRAD STUDENT IN SPEECH. DEPT PERM 
1 45985. 001 T8A -TBA TBA 
SPH690 THESIS DEPT PERMISSION 
1 105995 001 TBA -TBA TBA 
SPH691 THESIS OEPT PERMISSICN 
2 46005 001 TBA -TBA T84 
SPH692 THESIS DEPT PERI'ISSICN 
3 106015 001 TBA -TBA TB4 
129 
125 
12/0 
124 
124 
132 
94 
96 
'i7 
98 
96 
97 
98 
9B 
91 
98 
98 
96 
98 
91 
97 
93 
93 
94 
95 
'i5 
124 
124 
124 
97 
98 
93 
98 
95 
98 
IZ4 
124 
124 
12" 
121t 
124 
12" 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
M CAPPARELL I 
o BEAGEN 
G BIRD 
A MARTIN 
T MCDANIEL 
WSWISHER 
W MORGAN 
W MORGAN 
W MORGAN 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
T BRUNEAU 
T BRUNEAU 
G C(MPTON 
G EVANS 
W MORGAN 
o BEAGEN 
4 YAHRMATTER 
G EVANS 
G EVANS 
G EVANS 
A YAHRMATTER 
A YAHRMATTER 
o BEAGEN 
T BRUNEAU 
1/ MORGAN 
A YAHRMATTER 
T BRUNEAU 
T MURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
G COMPTON 
o BEAGEN 
G COMPTON 
G EVANS 
T BRUNEAU 
T MURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
47 
CLASS 
CAPACITY 
15 
20 
20 
10 
1 
15 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
10 
30 
30 
30 
25 
30 
30 . 
30 
30 
48 
SPEEOH DEPARTMENT (Oontinued) 
Broadcasting 
CRD SEC T SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS ROO" NO BUILDING INSTRUCTOR 
SPHl'tO 
SPHl'tl 
SPH240 
SPHH5 
SPH344 
SPH445 
SPH447 
SPH495 
SPH132 
SPH310 
SPH410 
SPHI00 
SPHI06 
SPH135 
SPH201 
SPH234 
SPH242 
SPH335 
SPH34Z 
SPH375 
SPHn6 
SPH371 
SPHn8 
SPH385 
SPH4Z5 
SP"4Z6 
SPH427 
SP"4Z8 
SPH496 
I~TRO TC BROAOCST • FILM 121 
INTRO TO RAOIo-TV-FILM 140 
BROADCAST ANNOUN TECHNIQ 140. 
INTRODUCTION TO FILM LIT 
BROADCST CONTINUITY NRTG 140 
AOV RADIO PROD & DIRECT 331 
ADV TV PROt & DIRECT 332 
FlLM THEORy 
OR 124 
3 I "6100 001 
3 I "6110 002 
3 I 46120 003 
PRE OR CO-REQ 
2 I 46130 001 
2 I "61"0 002 
2 I "6150 003 
141 OR DEPT PERM 
3 I "6160 001 
101 & 102. SPH 121. REC 
3 I {"6l70 001 
46180 201 
OR DEPT PERM 
3 I 46190 001 
OR DEPT PERM 
3 I "6200 001 
OR OEPT PERM 
3 I "6210 001 
"6220 201 
3 46230 001 
46240 ZOl 
BROADCASTING IN SOCIETY lZl OR DEPT PERM 
3 I 46250 001 
BROADCAST ~ANAGEMENT 9 HRS BROADCASTING OR DEPT 
3 I 46260 001 
INTERNSHIP:RADIO-TV-FILM 20 HRS IN RADIO-TV-FILM AND 
1 I 46270 001 
1000-ll00 
0100-0200 
0500-0630PM 
0900-1000 
1000-ll00 
0100-0200 
1200-0100 
REQUIRED 
1100-1200 
1100-0100 
1100-lZ00 
0200-0300 
0100-0200 
0100-0500 
135 
1 3 5 
2 4 
1 3 
2 4 
1 3 
1 3 5 
2 
4 
3 5 
3 5 
2 
4 
0100-0300 2 
0100-0200 4 
0900-1000 3 5 
PERM 
1000-1100 1 3 5 
DEpT PERMISSION 
TBA -TBA TBA 
Interpreta tion 
INTERPRETATIVE READING 121 OR 124 
3 I 
3 I 
.3 I 
132 
46330 001 
46340 002 
46350 003 
1000-1100 
1100-1200 
0200-0300 
3 5 
3 5 
3 5 
95 
94 
93 
TVSTU 
TVSTU 
TVSTU 
TVSTU 
216 
216 
93 
129 
TVSTU 
TVSTU 
93 
93 
93 
nSTU 
129 
98 
9B 
98 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
' QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
QUIRK 
QUIRK 
FORD 
FORD 
QUlRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK INTERPRETATION POETRY 
CRAL INTERP SHAKESPEARE 3 I 46360 001 1200-0100 3 5 98 QUIRK 132 AND Z LIT CRSES lONE FROM LIT 103 OR LIT 210 OR DEPT PERM 
3 I 46370 001 1230-0145 2 4 98 QUIRK 
Dramatic Arts 
,H ALDRIOGE 
N SWISHER 
M CAPPARELLI 
Ii ALDRIDGE 
M CA PPARELLI 
L SAALBACH 
N SWISHER 
H ALDRIDGE 
H ALDR lOGE 
M CAPPARELLI 
N KDSTE 
M CAPPARELLI 
M CAPPARELLI 
H ALDRIDGE 
H ALDRIDGE 
N SNISHER 
N SNISHER 
H ALDRIDGE 
G MCCLOUD 
A MARTIN 
A MARTIN 
A MARTIN 
G MCCLOUD 
INTRODUC71CN THEATRE 
INTRO PERFCRMING ARTS 
PLAY PRODUCTION 
3 4643,0 001 0900-1000 135 216 PRAY-H P ZELLERS 
Lee 
Rec • 
BLACK THEATRE CRTVE PROB 
STAGECRAFT 
FUNDAMENTALS OF ACTING 
Lee · 
Rec • 
PLAY DIRECTION 
INTERMEDIATE ACTING 
STAGE MAKEUP 
STAGE L IGHTtNG 
3 
100 OR 
3 
I 46440 
DEPT PERM. REC 
I 46450 
001 0930-10"5 
REQUIREO ' 
001 0200-0300 
201 1000-1100 
202 1000-1100 
203 1000-1100 
20" 1100-1200 
{
46460 
. 46470 
46480 
46490 
3 I 46500 001 
135 OR DEPT PERM 
3 I 46510 001 
SOPH STOG. REC REQUIRED 
3 I '46520 001 
135 OR DEPT 
3 I 
242 OR DEPT 
3 I 
{ 46'30 201 46540 202 
PERM 
46550 001 
PERM 
"6560 001 
0100-0200 
0100-0200 
0100-0200 
0100-0300 
0100-0300 
1200-0100 
0330-0""5 
1 I 
135. 234 OR 
2 I 
001 1200-0200 , 
001 0900-1000 
STAGE COSTUM:HIST . ' THRY 135 OR DEPT 
3 I 
STAGE COSTUM:DESGN +, CON 377 OR DEPT 
46570 
DEPT PERM 
465BO 
PERM 
46590 
PERM 
001 1000-1100 
001 1100-1200 
001 1100-1215 
DRA~A COMPOSITION 
HONORS COURSE THEATRE 
"CNORS COURSE THEATRE 
HONORS COURSE THEATRE 
HONORS COURSE THEATRE 
SEMINAR IN SPEECH 
• ' 3 I 46600 
135 OR DEPT 
3 I 
DRAMATIC ARTS 
1 I 
DRAMATIC ARTS 
PERM 
"6610 
MAJORS 
"6620 
"AJORS 
"6630 
MAJORS 
"66"0 
MAJORS 
46650 
1 I 
DRAMATtC ARTS 
2 I 
DRAMATIC ARTS 
2 I 
DEPARTMENTAL 
2 I 
SENIORS 
46660 
ONLY & DEPT PERM 
001 TBA -TBA 
ONLy & DEPT PERM 
001 TBA -TBA 
ONLy & DEPT PERM 
001 T'BA -TBA 
ONLY & DEPT PERM 
001 TeA -TBA 
OR DEPT PERMISSION 
001 TBA -TeA 
1 
2 4 
2 
3 
3 
4 
5 
3 5 
3 5 
2 " 3 5 
135 
2 4 
2 
2 4 
3 5 
3 5 
2 " 
TBA 
TBA 
TBA 
lBA 
TBA 
AUD 
1 
107 
107 
107 
107 
101 
107 
107 
107 
107 
107 
MKP 
101 
101 
101 , 
101 
12" 
124 
124 
124 
12" 
ROOSEV 
SILL 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
SILL 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
K STEVENS 
J GOUSSEFF 
J GOUSSEFF 
J GOUSSEFF 
J GOUSSEFF 
J GOUSSEFF 
T MYRICK 
G BIRO 
K STEVENS 
K STEVENS 
K STEVENS 
J GOUSSEFF 
K STEVENS 
K HOLKEBOER 
G BIRO 
K HOLKEBOER 
K HOLKEBOER 
" MCELYA 
T MURRAy 
T MURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
J GDUSSeFF 
CLASS 
CAPACITy 
30 
50 
50 
30 
15 
15 
15 
25 
25 
25 
25 
10 
28 
28 
28 
24 
20 
250 
75 
80 
20 2i 2. 
2(1' 
ItQ 
2' 
40 
20 
20 
25 
25 
16 
20 
20 
10 
20 
1 
1 
20 
SPEECH DEPARTMENT (Continued) 
D.ramatic Arl.s (Oontinued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
SPH551 
SPH556 
SPH557 
SPH559 
SPH561 
SPH569 
SPH592 
SPI1597 
SPH598 
SPH599 
SPH652 
SPH653 
SPH65ft 
SPH655 
$PH689 
SPH690 
SPI1691 
SPH692 
THEATRE PLANNING 
ADV. DIRECTING LAB 
ADV ACTING LAB 
ADY ACTING 
MODERN DRAMATIC THEORY 
SEMINAR DIRECTING 
RESEARCH TECHNIQUES 
I INDEPENDENT STUDY 
rNDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
LIGHTING 
COSTUME 
COSTUME II 
PLAYWRITING 
READINGS IN SPEECH 
THESIS 
TI1ESIS 
THESIS 
GRADUATE COURSES 
9 HRS DRAMATIC ARTS OR DEPT !>ERM 
2 46675 
558 PRE-REQ OR CO-REQ 
001 0300-0500 
CTION OR DEPT PERM 
001 TBA -TBA 1 46685 
ONE COURSE IN ACTING 
i 46695 
ONE COURSE IN ACTING 
2 ft6705 
560 OR' DEPT PERM 
OR DEPT PERMISSION 
001 TBA -TBA 
OR DEPT PERMISSION 
001 0400-0500 
3 f46115 001 0500-0700PM 
46725 201 0500-0600PM 
') HRS ORAMATIC ARTS OR DEPT PERM 
2 46735 001 0500-0100PM 
15 HRS SPEECH & MAJOR/GRAD 
2 46745 001 0500-0640PM 
DEPT PERMISSION 
1 46755 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 46765 001 T8A - TBA 
OEPT PERMISSION 
3 . 46115 001 TBA -TBA 
GRADUATE STANDING 
2 467B5 001 0900-1000 
6 HRS DRAMATIC ARTS 
2 46195 001 lDOO-llOO 
377 OR 653 OR DEPT PERM 
2 46805 001 1100-1200 
6 HRS DRAMATIC ARTS 
2 ft6815 001 1100-1215 
SPEECH GRADUATE & DEPT PERMISSION 
1 46825 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION , 
1 ft6835 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 46845 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 46855 001 TBA -TBA 
18A 
TBA 
1 3 
2 
3 
TBA 
TBA 
TBA 
2 4 
3 5 
3 5 
2 ft 
tBA 
TBA 
TBA 
TBA 
,Drama for the Young 
SPH222 THE CHILO + DRAMA 
SPI1322 
SPI1323 
SPH32ft 
S;'H422 
SPH423 
SPH424 
SPH502 
THEATRE fOR CHILDREN ONE 
IMPROYISATION 222 
ORAL INTERP Of CHLDN LIT LIT 
IND STUDY DRAMA YOUNG DEPT 
IND STUDY DRAMA YOUNG DEPT 
IND STUDY . DRAMA YOUNG DEPT 
CRAMA FOR CHILDREN 
3 ft6950 
3 ft6960 
3 46970 
3 46980 
3 I 46990 
CRS DRAMATIC ARTS 
001 
002 
003 
004 
005 
3 I ftl000 001 
OR DEPT MAJOR OR ' MINOR 
0900-1000 
1000-1100 
1100-1200 
1100-1215 
1200-0100 
1100-1215 
3 1 41010 001 0930-1045 
201 OR DEPT MAJOR OR MINOR 
3 I 41020 001 1000-1100 
PERMISSICN 
1 1 41030 001 TBA -TBA 
PERMISSICN 
2 I 47OftO 001 TBA -TBA 
PERMISSION 
3 I 41050 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
2 47065 .001 0500-0640PM 
SPH565 SEM DRAMATIC ARTS CHILD 222 & 323 OR 501 & 322 OR 502 
2 47015 001 0500-0640PM 
SPH651 ADV IMPROVISATION GRADUATE 
3 47085 001 0930-1045 
SPH658 THEATRE fOR CHILDREN 6 HRS DRAMATIC ARTS 
3 ft7095 001 1100-1215 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 5 
2 4 
1 35 
2 4 
2 ft 
1 3 5 
TBA 
TBA 
TBA 
2 
3 
2 ft 
2 4 
101 
12 ft 
124 
107 
101 
101 
CNFRM 
9B 
124 
12ft 
124 
101 
101 
101 
101 
124 
124 
124 
1210 
131 
96 
131 
96 
131 
131 
131 
131 
1210 
124 
124 
131 
131 
131 
131 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUI RK ' 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
OOLLEGE OF BUSINESS 
ACCOU-NTING AND FINANCE DEPARTMENT 
ACC240 PRIN OF ACCOUNTING 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
41150 
107160 
107170 
,47180 
Accounting 
001 
002 
003 
004 
0800-0900 
0900-1000 
0900-1000 
1100- 1215 
1 3 5 
13 5 
1 3 5 
2 ft 
214 
214 
1004 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
G BIRO 
K STEVENS 
J GOUSSEFF 
M MCElVA 
P ZELLERS 
P ZELLERS 
J GOUSSEFF 
T MURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
G BIRO 
K HOLKEBOER 
~ HOLKEBOER 
M MCELVA 
T MURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
T MURRA Y 
T. l!eDANIEL 
J. MYERS 
G. CARPF'..NTER 
J. IIYERS 
T. )!eI)ANIEL 
T MCDANIEL 
T MCDANIEL 
T 'MCDANIEL 
T MURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
V KOSTE 
V KOSTE 
T MCDANIel 
V KOSTE 
D Davis 
D DAVIS 
F GILSON 
G CLARK 
49 
CLASS 
CAPACITY 
12 
15 
15 
20 
15 
15 
12 
30 
, 1 
10 
10 
10 
10 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
24 
25 
10 
5 
5 
50 
ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT (Continued) 
Accounting (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM CRS NO COURSE TITLE-PRER~QUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
ACC240 PRIN OF ACCOUNTING 
ACC241 PRIN OF ACCOUNTING 
ACC246 ACCTG FOR PUBLIC ADMINIS 
240 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
41190 
47200 
41210 
47220 
47230 
47240 
"7250 
47260 
47270 
47280 
47290 
1t1300 
47310 
47320 
47330 
"7340 
1t7350 
"7360 
"7370 
47380 
47390 
47400 
005 
006 
007 
008 
OO~ 
010 
011 
012 
013 
014 
015 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
0930-1045 
1000-1100 
1100-1200 
1230-0145 
0100-0200 
0200-0300 
0300-0400 
0700-0930PM 
0700-0930PM 
0700-0930PM 
0700-0930PM 
0800-0900 
0800-0915 
0900-1000 
0930-1045 
1000-HOO 
1100-1200 
1100-1215 
1200-0100 
0100-0200 
0700-0930PM 
0700-0930PM 
47410 001 0100-0200 
ACC340 INTERMEDIATE ACCOUNTING 241 
ACCH1 
ACC342 
ACC343 
ACC344 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
41420 001 
47430 002 
47440 003 
47450 004 
41460 005 
0900-1000 
1100-1200 
1100-1215 
1200-0100 
0700-0930PM 
INTERMEDIATE ACCOUNTING 340 
MANAGERIAL COST ACCTG 
ADV COST ACCOUNTING 
TU ACCOUNTING 
241 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
4 lit 7 a 
41480 
47490 
47500 
47510 
001 1000-ll00 
002 llOO-1200 
003 0100-0200 
004 0100-0200 
005 0700-0930PM 
3 VI 41520 001 
3 VI 41530 002 
3 VI 47540 003 
3 VI 47550 004 
0900-1000 
1100-1200 
0100-0200 
0700-0930PM 
342 & ORI 365 
3 VI 1t1560 001 
340 OR FIN 452 
3 VI 47570 001 
3 VI 47580 002 
3 VI ' 47590 003 
0700-0930PM 
0930-1045 
1100-1200 
0530-0645PM 
ACC346 GOVERNMENTAL ACCOUNTING 241 
ACC401 BUSINESS INTERNSHIP 
3 VI 47600 001 , 0700-0930PM 
•• CR/NC •• CR/NC. O~PT PERMISSION 
3 VI 47610 001 TBA -TBA 
ACC440 ADVANCED ACCOUNTING 341 
ACC444 . ADV TAX ACCOUNTING 344 
3 VI 47620 001 0900-1000 
ACC445 
ACC446 
ACC497 
ACC498 
ACC499 
AUDITING 
FIN INFORMATION SYSTEMS 
DIRECTED STUDY 
DIRECTED STUDY 
DIRECTED STUDY 
3 VI 47630 
18 HRS ACCOUNTING & 
3 VI 47640 
3 VI 47650 
3 VI 47660 
ORI 215 & Ace 342 OR 
3 VI 47670 
DEPT PERMISSION 
1 VI 47680 
OEPT PERMISSICN 
2 VI 41690 
DEPT PER~ISSICN 
3 VI 41700 
001 
SENIOR 
001 
002 
003 
DEPT 
001 
001 
001 
001 
0700-0930PM 
STANDING 
110'0-1200 
1100-1215 
0700-0930PM 
PER!4 ISS ION 
0700-0930PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRACUATE COURSES 
2 4 
1 3 5 
1 3 5 
2 4 
1 3 5 
1 3 5 
13 S 
1 
2 
3 
4 
1 3 5 
2 4 
135 
2 4 
1 3 5 
135 
2 4 
135 
1 3 5 
1 
3 
3 5 
3 5 
135 
2 4 
1 3 5 
3 
135 
135 
1 3 5 
1 3 5 
2 
2 
3 5 
3 5 
3 5 
2 4 
1 3 5 
2 4 
3 
TBA 
3 5 
1 3 5 
2 4 
3 
2 
TBA 
TBA 
TBA 
311 
214 
214 
214 
214 
214 
214 
214 
214 
214 
214 
221 
214 
313 
215 
502 
502 
502 
214 
219 
502 
21'1 
217 
311 
304 
214 
502 
304 
304 
209 
215 
209 
304 
221 
215 
313 
304 
313 
313 
420 
214 
20'1 
516 
215 
502 
405 
304 
313 
323 
516 
516 
516 
ACC501 ACCOUNTING PRINCIPLES OPEN TO STUOENTS WHO HAVE NOT HAD 6 HRS BASIC ACCTG 
ACC515 ACCTG FOR SCHOOL ADMIN 
ACC584 
ACC587 
ACC672 
ACC699 
AOMINISTRATIVE CONTROLS 
ADV MANAGERIAL ACCTG 
ESTATE TAX PLANNING 
INDEPENDENT STUDY 
3 1t1115 001 0200-0315 1 3 
3 47725 002 0700-0930PM 1 
3 47735 003 0700-0930PM 3 
2 
COMPLETE 
3 
3 
FOR "'SA 
3 
A BASIC 
3 
COMPLETE 
3 
47745 001 0500-0640PM 
~SA CORE. NOT OPEN MSA STUOENTS 
41155 001 0100-0930PM 
47765 002 0700-0930PM 
STUDENTS. SUBSTANTIAL COMPLETION 
47775 001 0700-0930PM 
INCCME TAX CRSE 
477B5 001 0700-0930PM 
MSA CORE. MeA CANDIOATE OR OEPT 
47795 001 TBA -TeA 
2 
WITH A 
1 
3 
OF MSA 
2 
2 
PERM 
TBA 
502 ' 
320 
320 
221 
PREV COST 
202 
32'1 
PREREQ 
305 
202 
516 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R MCCABE 
F GILSON 
L RUGGLE 
W Kimball 
.. KIMBAll 
G LANOER 
L RUGGLE 
R CHARLTON 
C KRETOVICH 
R CHARLTON 
G LANOER 
R CHARLTON 
J KEROS 
H SCHLORFF 
T JAIN 
M BUSH 
M BUSH 
L RUGGLE 
J WILKINSON 
J WILKINSON 
H SCHLORFF 
~ SCHLORFF 
PRAY-H 0 OAVIS 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
M BUSH 
G KRUSE 
R CHARLTON 
G KRUSE 
M BUSH 
R MCCABE 
GLANDER 
G KRUSE 
GLANDER 
R MCCABE 
T JAIN 
T JAIN 
J KF.ROS 
J KEROS 
F GILSON 
G CLARK 
J WILKINSON 
G CLARK 
PRAY-H F GILSON 
PRAY-H R MCCABE 
PRAY-H G KRUSE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
ACeTG CR S 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J WILKINSON 
H SCHLORFf 
Ii KIMBALL 
II KIMBAll 
J KEROS 
A INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
E OEVINE 
C KRETOVICH 
o KRF.TOVICH 
o OAVIS 
T JAIN 
E DEVINE 
L RUGGLE 
G CLARK 
CLASS 
CAPACITY 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
25 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
5 
5 
5 
40 
40 
40 
30 
30 
30 
30 
30 
5 
ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT (Continued) 
Finance 
CRO SEC T SEC T 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
fIN350 
FIN351 
FIN352 
FIN354 
FIN358 
FIN450 
P~INCIPLES OF FINANCE ACC 
GENERAL INSURANCE AC,C 
REAL ESTATE PRIN + PRACT JR 
INVESTMENTS 350 
ANALYSIS FIN STATEMENTS 359 
PRoa FI~ MANAGEMENT 359 
241 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
241 
I; MTH 
VI 
VI ' 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
105 OR 
47930 
41940 
41950 
47960 
47970 
47980 
47990 
48190 
3 VI 48010 
3 VI 48020 
3 VI 48030 
OR DEPT PE~MISSION 
3 VI 48040 
I; 14TH 119 
3 VI 48050 
3 VI 48060 
3 VI 48070 
OR ACC 3"1 
3 VI 48080 
U8 
001 
002 
003 
00;' 
005 
006 
007 
008 
001 
002 
003 
001 
001 
002 
003 
001 
3 48090 001 
080G-0c/00 
0800-0915 
090G-I000 
0930-1045 
1000~1l00 
0100-0200 
OlOO""0930PM 
1100 - 1215 
0930-1045 
1100-1200 
OlOO-0930PM 
0700-0930PM 
1000-HOO 
1100-1215 
0700-0930PM 
0100-0930PM 
0300-0430 
FIN 454 REAL ESTATE FINANCE 
VI 
VI 48200 001 0700-0930 PM 
FIN"58 LIFE I; HEALTH-INSURANCE 351 
"8100 001 0200-0315 
GRACUATE COURSES 
FIN502 FINANCIAL PRINCIPLES 
FIN573 SECURITIES ANALYSIS 
FIN586 RISK I; RISK MANAGEMENT 
FIN683 FINANCIAL ADMIN POLICIES 
3 VI 
ACCT 501 
3 48115 001 0700-0930PM 
3 48125 002 0100-0930PM 
502 OR DEPT PERM 
502 
3 48135 001 u10G-0'130PM 
3 
3 
3 
3 
48l't5 001 0700-0930PM 
48155 001 
48165 002 
"8175 003 
0100-0200 
OlOO-0C/30PM 
0100-0930PM 
FIN693 ACV FINANCIAL MANAGE 683 OR DEPT PERMISSION 48185 001 0100-0930PM 3 
MEETING 
DAYS 
1 3 5 
2 " 1 3 5 
2 4 
1 3 5 
1 3 5 
2 
2 4 
2 4 
1 3 5 
4 
135 
2 4 
2 
2 4 
3 
1 3 5 
2 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
502 
502 
502 
502 
143 
502 
502 
TEA 
304 
40" 
420 
219 
"05 
215 
307 
419 
TEA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
TEA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
H KENNEDY 
J STOFFELS 
H Kennedy 
J MARKESE 
J Stoffels 
R.II<.Dona.ld 
A INSTRUCTOR 
R Markese 
o COLL INS 
o COLLINS 
C INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
R MCDONALO 
R MCDONALD 
R MCDONALD 
H KENNEDY 
PRAY-H J STOFFELS 
TBA Pray-H B INSTRUCTOR 
502 
322 
307 
TEA 
32ft 
"27 
513 
304 
113 
PRAY-H 0 COLLINS 
PRAY-H A INSTRUCTOR 
PRAY-H R MCOONALO 
PRAY-H H KENNEOY 
PRAY-H 0 COLLINS 
PRAY-H 
PraJ[-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J MARKESE - u 
J MARKESE 
J MARKESE 
J STOFFELS 
'ADMINISTRATIVE SERVICES AND BUSINESS EDUCATION DEPARTMENT 
BE0120 
BE0121 
BE0222 
BED223 
BE0225 
BED226 
BE0227 
BED325 
BED364 
BEC'401 
Business Education 
TYPEWRITING TECHNIQUES NO CR IF eNE YEAR ~S TYPING. LAB FEE REQUIRED 
2 VI 48250 001 0900-1000 1 3 5 
2 VI 48260 002 1000-1100 1 3 5 
2 VI 48270 003 0200-0300 1 3 5 
2 VI 48280 1f01t 03'00"'0415 2 4 
TYPEWRITING APPLICATIONS 120 OR ONE YEAR ~S TYPING. LAB FEE REQUIRED 
2 VI 48290 001 090G-I000 1 3 5 
2 VI 48300 002 0C/3G-I045 2 4 
OFFICE SERVICES 121 OR EQUIV. LAB FEE REQUIRED 
4 VI 48310 001 1230-0210 2 4 
4 VI 48320 002 0500-0640PM 1 3 
FORKNER SHORTHAND SYSTEM 121 OR EQUIVALENT 
3 VI 48330 001 120G-0100 3 5 
SHORTHAND THEORY NO CR IF HS SHORTHANO 
3 VI 48340 001 1000-1100 3 5 
3 VI 48350 002 0100-0200 3 5 
S~ORTHANO DICTATION 225 OR ONE YEAR HS SHORTHAND 
3 VI "8360 001 0200-0300 1 3 5 
SHORTHAND SPEEOBUI LOING 226 OR 1.5 YRS HS SHORTHAND I; TYPING SPEED 50 WPM 
3 VI 48310 001 1100-1200 1 3 5 
S~ORTHANO TRANSCRIPT 222 I; 227 
3 VI 48380 001 1100-1215 2 4 
~T~ TCHG GENL BUSIN S8~S 
BUSINESS INTERNSHIP 
2 IV 48390 001 0400-0500 
BUS TECHNOLOGY STUDENTS 
1 VI 48400 001 0300-0400 
2 4 
B£D"15 RECORDS AOMINISTRATION 395 
VI 48~10 001 0200-0300 1 3 
8ED"62 COOP PROGS BUSINESS EDUC 
B£0"97 · INDEPENDENT STUDY 
8E0498 INC£PENDENT STUDY 
BE0499 INDEPENDENT STUDY 
2 
3 III 48420 001 0430-0700 
OEPT PERMISS.IeN 
1 VI "8430 001 TBA -T8A 
1 VI 48440 002 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 VI "8450 001 T8A -T8A 
2 VI 48460 002 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 VI 48470 001 TBA -T8A 
3 VI 48480 002 TBA -TBA 
3 
lBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
102 
102 
102 
102 
108 
102 
109 
109 
102 
lOB 
108 
108 
108 
108 
321 
109 
109 
207 
515 
515 
515 
515 
515 
515 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA\'-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R ' OGDEN 
R OGDEN 
N ANDERSON 
K Godin 
C DUNCAN 
R RISTAU 
R !lINGO 
T BRODER 
K Godin 
N ANDERSON 
N ANDERSON 
C INSTRUCTOR 
N ANDERSON 
C DUNCAN 
PRAY-H R OGDEN 
PRAY-H R WINGO 
PRAY-H 1'1 ROBEK 
PRAY-H A INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
51 
CLASS 
CAPACITY 
40 
40 
40 
40 
40 
itO 
40 
4G 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
52 
ADMINISTRATIVE SERVICES DEPARTMENT (Continued) 
Business Educatlo. (Co • .tI.lld) 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS 
BE0594 
BED596 
BED597 
BE0598 
BE0599 
BE0611 
ACSI00 
AOS205 
ACS224 
AOS303 
GRADUATE COURSES 
SPC TP-SEM RSRCH IN BED BUS ED MAJOR CR DEPT PER"ISSIDN 
2 48495 001 0500-0640PM 2 
SEMINAR BED-YOUTH GROUPS 
3 48505 001 0430-0700 4 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 48515 001 TBA -TBA TBA 
1 48525 002 TBA -TBA TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 48535 001 TBA -TBA TBA 
2 48545 002 TBA -TBA TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 48555 001 TBA -TBA TBA 
3 48565 002 TBA -TB'A TBA 
CURR MODELS BUSINESS ED BUS EDUC MAJOR OR DEPT PERM 
3 48515 001 0700-0930PM 2 
Administrative Services 
BUS ENTERP:THRY + PRACT 
WOMEN IN BUSINESS 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
48650 
48660 
48670 
48680 
48690 
3 VI 4~O'O 
CALC APPl:BUSIN + PERSNl LAB FEE REQUIRED 
3 VI 48110 
3 VI 48720 
3 VI 48730 
lEGAL ENVIRON BUSINESS JR OR DEPT PERM 
3 VI 48140 
3 VI 48150 
3 VI 48760 
3 VI 48170 
3 VI ' 48780 
3 VI 48790 
3 VI 48800 
001 0900-1000 
002 0930-1045 
003 1100-1200 
004 1100-1215 
005 0200-0300 
0(11 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
0100-0200 
0900-1000 
0900-1040 
1000-1100 
0930-1045 
1000-1100 
1100-1200 
1200-0100 
1230-0145 
0100-0200 
0100-0930PM 
1 3 5 
2 4 
135 
2 4 
1 3 5 
135 
1 3 5 
2 4 
1 3 5 
2 4 
135 
135 
135 
2 4 
135 
3 
AOS304 lAW OF ENTERPRI SES ,303 
ADS30B PERSONAL FINANCE 
ADS326 SECRETARIAL PROCEDURES 
AOS395 OFFICE ADMINISTRATION 
A05403 LABOR LAW 
ACS408 ADMINISTRATIVE LAW 
3 VI 48810 
3 VI 48820 
3 VI 48830 
3 VI 48840 
001 
002 
003 
004 
0930-1045 
1000-1100 
1200-0100 
0100-0~30PM 
2 4 ' 
1 3 5 
135 
1 
JR OR DEPT PERMISSION 
3 VI 48850 001 1100-1215 2 4 
3 VI 48860 002 1200-0100 1 3 5 
3 VI 48870 003 0100-0930PM 2 
222 OR EXTENSIVE OFFICE EXPERIENCE OR DEPT PRM 
3 VI 48880 001 0900-1000 1 3 5 
3 Vl 48890 002 0700-0930PM 1 
JR OR DEPT PE~MISSION 
303 
3 VI ~8900 001 1200-0100 
3 VI 48910 0-02 0100:':0930PM 
3 
3 
3 
VI 48920 001 0200-0300 
VI 48930 002 0100-0930PM 
VI 48940 001 0900-1000 
135 
2 
135 
3 
135 
ADS411 LAW OFFICE DC"NT & PRtDR 303 
ACS491 DIRECTED STUDY 
AOS498 DIRECTED STUDY 
AOS499 DIRECTED STUDY 
ACS503 
AOS530 
AOS591 
AOS598 
AOS599 
LEGAL ENVIRONMENT IN BUS 
MODERN COMMERCIAL LAW 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 VI 48950 001 0530-0640PM 2 4 
DEPT PER~ISSICN 
1 VI 48960 001 TBA -TBA TBA 
1 VI 48970 002 TBA -T'BA TBA 
DEPT PERMISSION 
2 VI 48980 001 TBA -TBA TBA 
2 VI 48990 002 TBA -TBA TBA 
'DEPT PER"ISSICN 
3 VI 49000 001 TBA -TBA TBA' 
3 VI 49010 002 TBA -TBA TBA 
GRACUATE COURSES 
3 49025 001 
PREVIOUS CREDIT IN lAW 
3 49035 001 
DEPT PERMISSICN 
1 49045 001 
1 49055 002 
DEPT PER"ISSICN 
2 49065 001 
2 49075 002 
DEPT PERMISSION 
3 49085 001 
3 49095 002 
0100-0930PM 
0700-0930PM 
TBA -TaA 
TBA -TBA 
TBA -TaA 
TBA -TB" 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILOING INSTRUCTOR 
109 
109 
515 
515 
515 
515 
515 
515 
217 
321 
513 
219 
321 
321 
103 
103 
103 
321 
321 
321 
321 
321 
321 
321 
329 
209 
209 
321 
209 
313 
321 
109 
109 
109 
109 
209 
422 
219 
321 
515 
515 
515 
515 
515 
515 
209 
305 
515 
515 
515 
515 
515 
515 
PRAY-H A BElSKUS 
PRAY-H l GRAZIANO 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H R RISTAU 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-'H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
'pRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
N BElTSOS 
N BElTSOS 
T BROOER 
A INSTRUCTOR 
T BROOER 
1'1 ROBEK 
A BHSKUS 
C DUNCAN 
C' DUNCAN 
G VICTOR 
D Negendank 
G VICTOR 
T JOHNSON 
o NEGENDANK 
T JOHNSON 
G Victor 
o NEGENDANK 
R MORGAN 
R MORGAN 
R MORGAN 
A OGDEN 
R OGDEN' 
B INSTRUCTOR 
M ROBEK 
14 RDBEK 
A BELSKUS 
A BHSKUS 
PRAY-H R HISLOP 
PRAY-H R MORGAN 
PRAY-H G VICTOR 
PRAY-H T JOHNSON 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
o NEGENDANK 
T JOHNSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CA PACifY 
30 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
30 
40 
40 
40 
40 
loa 
50 
30 
30 
30 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
50 
50 ' 
35 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
40 
50 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
40 
35 
5 
5 
5 
5 
5 
5, 
MANAGEMENT DEPARTMENT 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE Tl TLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
"'EETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
14G1302 
"G1382 
MG1384 
MG1386 
MG1399 
MGT401 
MGT402 
, 
MGH80 
14GTU2 
MGT484 
MGT485 
MGT486 
14 GTit 87 
MGH90 
MGT497 
MGT498 
MG1499 
BUSINESS COMMUNICATION JR OR DEPT PERM 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
008 
009 
010 
011 
012 
oU 
INTRO TO MANAGEMENT ECON 
PERSONNEL ADMINISTRATION 382 
ORGANIZATION THRY & OEV 382 
SMALL BUSINESS MGT 382. 
INTERNSHIP MGT 
BUSINESS REPORT WRITING 302 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
201 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 . .yI 
3 VI 
OR DEPT 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
FIN 353 
3 VI 
3 VI 
MAJOR & 
3 VI 
49190 
49200 
49210 
49220 
49230 
49240 
49250 
49260 
49270 
49280 
49290 
49300 
49310 
49320 
49330 
49340 
49350 
49360 
49370 
49380 
49390 
49400 
49410 
49420 
49430 
PERM 
49440 
49450 
49460 
491070 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
001 
002 
003 
0010 
49480 001 
49490 002 
49500 003 
49510 004 
, MKT 360 
4951:0 001 
49530 002 
DEPT PERM 
49540 001 
3 VI 49550 001 
"GT RESPON IN SOCIETY SR OR DEPT PER" 
3 VI 49560 001 
3 VI 49570 002 
WAGE & SALARY ADMIN 384 & 386 OR DEPT PERM 
3 VI 49580 001 
3 'VI 109590 002 
MANAGE"ENT-UNION RELATNS 384 OR DEPT PER" 
3 VI 49600 001 
3 VI 49610 002 
THE TRAINING FUNCTION 384 OR DEPT PERM 
3 VI 49620 001 
STRATEGIES ORG DEVELOP 386 OR DEPT PER" 
3 VI 49630 001 
CURRENT ISS IN PERS.ONNEl 384 & /8\~" D:~!4~ERM 001 
BUSINESS POLICY SR STDG BUS ACMIN Oil DEPT 
3 VI 49650 001 
3 VI 49660 002 
3 VI 49670 003 
3 . VI 49680 004 
3 VI 49690 005 
INDEPENDENT STUDY SR & DEPT PER~ 
1 VI 49100 001 
INDEPENDENT STUDY SR & DEPT PEII~ 
2 VI 49110 001 
INDEPENDENT STUDY SII & DEPT PE"M 
3 VI 49120 001 
0800-0900 
0900-1000 
0930-1045 
1000-1100 
1100-1200 
1100-1215 
1200-0100 
0100-0200 
0200-0300 
0200-0315 
0700-0930P" 
'0700-0930P" 
0700-0930P'" 
0800-0900 
0900-1000 
0930-10105 
1000-1100 
1100-1200 
1100-1215 
1200-0100 
1230-0145 
0100-0200 
0200-0315 
0700-0930PM 
0700-0930P'" 
0900-1000 
1200-0100 
1230-0145 
0700-0930PM 
1000-1100 
1100-1200 
1230-0145 
0700-0930PM 
1000-1100 
0700-0930PM 
T.BA -18A 
0100-0930PM 
0930-1045 
1100-1200 
1100-1215 
0700-0930PM 
0100-0200 
0700-0930PM 
0700-0930PM 
1200-0100 
1230-0145 
1 3 5 
1 3 5 
2 4 
1 3 5 
1 3 5 
2 4 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 5 
2 4 
2 
3 
4 
1 3 5 
1 3 5 
2 4 
1 3 5 
1 3 5 
2 4 
1 3 5 
2 4 
1 3 5 
2 4 
2 
3 
1 3 5 
1 3 5 
2 4 
10 
1 3 5 
1 3 5 
2 4 
3 
1 3 5 
2 
TBA 
4 
2 4 
1 3 5 
2 4 
2 
3 5 
3 
3 5 
2 4 
PERM. COMPLETION 
0930-1045 
1100-1215 
1230-0145 
0200-0315 
0700-0930PM 
OF 8US 
2 4 
2 4 
2 4 
2 4 
2 
TeA-TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBl 
lBA 
TBA 
GRAtUATE COURSES 
210 
406 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
503 
210 
210 
210 
210 
503 
503 
503 
503 
503 
503 
503 
503 
503 
503 
503 
503 
210 
215 
209 
209 
311 
311 
502 
113 
322 
219 
403 
216 
322 
219 
514 
308 
313 
511 
219 
210 
CORE 
219 
313 
219 
201 
. 203 
504 
504 
504 
"GT501 CCNCEPTS PRIN & PRAC GAAO STUDENTS ONLY WHO HAVE NOT HAD A BASIC "GT COURSE 
3 49735 001 0700-0930PM 1 503 
3 49145 002 0700-0930P'" . 4 503 
"'GT576 CCAPORATE SOCIAL POLICY GRADS ONLY 
3 109755 001 0700-0930P" 210 
MGT585 OAG THEOAY , BEHAVIOR 50.1. MBA CANO OR DEPT PERM 
3 49765 001 0700-0930PM 308 
3 49775 002 0700-0930PM 3 426 
MGT586 TRAINING & OAGNZTNL DEV 
3 49785 001 0700-0930PM 
MGT696 "'A~AGE STRATEGY & POLICY COMPLETION MBA FUNCTIONAL AREAS 
MGT698 
MGT699 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 49795 001 0700-0930PM 
3 109805 002 0700-0930PM 
2 
3 
109815 001 TBA -TBA 
49825 001 TBA -TBA ' 
TBA 
TBA 
203 
405 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PAAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H . 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PAAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PAAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRU-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
L BROWN 
R SAMPSON 
L BROWN 
R SAMPSON 
R SAMPSON 
J CONLEY 
INSTRUCTOR 
L BROWN 
R SAMPSON 
. INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
D CANTRelL 
D CANTRElL 
J DANAK 
J EVELAND 
J EVELAND 
J OANAK 
N BEL 150S 
o CANTRELL 
N BELTSOS 
INSTRUCTOR 
J EVELAND 
F PATRICK 
F PATRICK 
F PATRICK 
o MAGOON 
J HUEGLI 
J HUEGLI 
J EVELAND 
D CANTRELL 
o MAGOON 
D MAGOON 
INSTRUCTOR 
L BROWN 
J CONLEY 
J CONLEY 
' J DANAK 
J DANAK 
R MCCOY 
R MCCOY 
J HUEGll 
R MCCOY 
o MAGOON 
C SHELL 
C HOlT ASH 
R CROWNER 
C HOlT ASH 
C SHELL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
PRAY-H C HOITASH 
PRAY-H C HOITASH 
PRAr-H J CONLEY 
PRAY-H J HUEGLI 
PRAY-H F PATRICK 
PRAY-H R MCCOY 
PRAY-H R CROWNER 
PRAY-H R CROWNER 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
53 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
o 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
.0 
o 
o 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
o 
o 
---- _._--_.- . - ~---------------------------------------...... 
54 MARKETING DEPARTMENT 
CRD S~CT SECT 
C~S NO COURse TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS 
MKT360 PRIN OF MARKETING 
MKT363 RETAILING 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
ECON 201 
360 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI ' 
3 VI 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
"9960 
"9910 
49980 
"9990 
50000 
50010 
50020 
50030 
50040 
50050 
50060 
50070 
50080 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
50090 001 
S0100 002 
50110 003 
0900-1000 
1100-1200 
0700-0930PM 
0800-0900 
0900-1000 
0930-1045 
1000-1100 
1100-1215 
1200-0100 
1230-01"5 
0100-0200 
0700-0930PM 
0700-0930PM 
0800-0900 
1000-1100 
1100-121S 
1 3 S 
1 3 S 
4 
3 S 
1 3 S 
2 4 
1 3 S 
2 4 
1 3 S 
2 4 
1 3 S 
3 
2 
1 3 S 
1 3 5 
2 4 
MKT36~ DISTRIBUTION SYSTEMS 360 
MKT365 BUYER BEHAVIOR 
MKT368 MAR~ETING STRATEGY 
MKT369 ADVERTISING 
MKT37~ 
MKT"Ol 
MKTlt61 
MKTHO 
MKTlt72 
INCUST MARKET & PURCH 
INTERNSHI P 
SALES MANAGEMENT 
MA~KETING ~ESEARCH 
INTERNATIONAL BUSINESS 
360 
360 
360 
3 VI 
& PSY 101 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
50120 
50130 
50140 
50150 
001 
001 
002 
003 
50160 001 
50170 002 
S0180 003 
50190 
S0200 
S0210 
S0220 
001 
002 
003 
00" 
1100-1200 
1000-1100 
0200-0300 
0700-0930P" 
0900-1000 
1000-1100 
0700-0930PM 
0800-0915 
1000-1100 
1100-1200 
0700-0930PM 
3 5 
3 5 
3 5 
" 
3 5 
3 5 
2 4 
1 3 5 
1 3 5 
2 
3 VI 50230 001 0900-1000 1 3 5 
3 VI S0240 002 0700-0930PM 3 
'KT MAJOR & DEPT PERM 
3 VI 50250 001 TBA -TBA -TBA 
360 
3 VI 
ORI 365 
3 VI 
3 VI 
360. FIN 353 
3 VI 
3 VI 
S0260 001 
50270 001 
50280 002 
& MGT 382 
50290 001 
50300 002 
0700-0930PM 
1100-1200 
0700-0930PM 
0930-10~5 
1200-0100 
3 5 
2 4 
1 3 S 
MKT"7" PROMOTIONAL STRATEGY 369 
MKTlt75 
MKT"76 
MKT"99 
Mtl:T501 
Mtl:T518 
MKT515 
MKT599 
MA~KETI NG MANAGEMENT 
SHOPPING CENTER SEMINAR 
INDEPENDENT STUDY 
MARKETING 
MARKETI NG POL & PROB 
PROMOTIONS MANAGEMENT 
INDEPENoeNT STUOY 
I 
VI 3 
"70 & SR 
3 VI 
VI 
STDG 
VI 
S0310 001 0200-0300 
50320 001 0100-0200 
50330 002 0700-0930PM 3 
SENIOR 
3 
SENIOR 
3 
IN SHOP CENTER PROGRAM 
503"0 001 1200-0100 
PERM & oePT 
VI 50350 001 TBA -TBA 
GRAOUATE COURSES 
OPEN ONLY GRAOS WITH NO BASIC MKTG COURSE 
3 S0365 001 0700-0930P" 
3 5 
3 5 
" 
3 5 
TBA 
3 50315 002 0700-0930PM " 
501, COMPLETE MBA co~e OR OEPT PER" 
3 503B5 001 0200-0315 2 " 
3 5039S 002 0700-0930PM 3 
3 5040S 003 0700-0930PM " 
SIB 
3 50"15 001 0700-0930PM 
518. MBA CAND & oePT PERM 
2 
TBA 3 50H5 001 TBA -TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
Slit 
51" 
51" 
513 
513 
209 
513 
513 
513 
513 
513 
513 
209 
5 lit 
51" 
51" 
143 
219 
51" 
513 
209 
313 
S14 
51" 
"03 
513 
322 
"01 
311 
512 
S13 
313 
"27 
Sl" 
30" 
513 
51" 
321 
Slit 
512 
324 
51" 
S13 
322 
"16 
217 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY~H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J BRADEN 
J BRADEN 
J BRADEN 
R allOCCO 
R ULLOCCO 
L GRAlIANO 
R WILLIAMS 
R WELLER 
J BRADEN 
R WELLER 
R WILLIAMS 
R HARRIS 
R HARRI S 
E SPITZ 
R DRAKE 
E SPITZ 
CASHTON 
C NEUHAUS 
C NEUHAUS 
t NEUHAUS 
E SPITZ 
CASHTON 
E SPITZ 
R HARR IS 
E PHILLIPS 
E PHILLI PS 
E PHILLIPS 
PRAY-H CASHTON 
PR4Y-H CASHTON 
PRAY-H R DRAKE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
o KURTZ 
R ULLOCCO 
R ULLOCCO 
T SM ITH 
T SMITH 
E PHIll I PS 
C NEUHAUS 
R HARRIS 
R DRAKE 
o KURTZ 
T SMITH 
T SMITH 
R WelLER 
R WILLIAMS 
R WILLIAMS 
PRAY-H R WELLER 
PRAY-H 0 KURTZ 
OPERA TlONS RESEARCH AND INFORMATION SYSTEMS DEPARTMENT 
OU215 COMPUTERS IN BUSINESS MATH 118 OR EQUIV. NO 
3 VI 50530 
3 VI 505"0 
3 VI 505S0 
3 VI 50560 
3 VI 50570 
3 VI SOS80 
3 VI SOS90 
3 VI 50600 
3 VI S0610 
CR IF 
001 
002 
003 
00" 
OOS 
006 
007 
008 
009 
MTH 131 (FORM. 2361 
0900-1000 1 3 S 
0930-10"S 2 " 
1000-1100 1 3 S 
1100-1200 1 3 5 
1100-121S 2 " 
1200-0100 1 3 S 
1230-01"5 2 " 
0100-0200 1 3 5 
0300-0"lS 1 3 
207 
207 
207 
221 
221 
207 
207 
207 
207 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R COPPINS 
N I/U 
R GLEDHIll 
R COPPINS 
W WOOD 
S ANTlOCH[A 
N WU 
R BREWER 
R BREWER 
CLASS 
CAPACITY 
35 
35 
35 
50 
50 
50 
50 
SO 
50 
SO 
50 
50 
50 
50 
50 
SO 
35 
50 
50 
3S 
3S 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
3S 
5 
50 
50 
50 
50 
3S 
3S 
.50 
50 
50 
10 
50 
50 
50 
SO 
50 
35 
5 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
3S 
3S 
OPERATIONS RESEARCH DEPART . ENT (CONTINUED) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
ORl215 
ORl316 
ORIH7 
ORU65 
ORU90 
ORI394 
.:#=ORHOO 
ORIltOl 
ORH15 
OPI It 11 
ORH26 
OUlt91 
ORl497 
ORIlt98 
ORH99 
ORI501 
ORI502 
ORI510 
ORI514 
CO~PUTERS IN BUSINESS MATH 118 OR EOUIV. NO CR IF 14TH 137 (FORM. 2361 
3 VI 50620 010 0700-0930PM 
3 ' VI 50630 011 0700-0930PM 3 
BUSINESS INFORM SYSTEMS 215 OR DEPT PERM 
3 VI 50640 001 0930-1045 2 " 
3 VI 50650 002 1100-1200 1 3 5 
SIMULATION & SYSTEMS 215 & 365 
3 VI 50660 001 1000-1100 1 3 5 
BUSINESS STATISTICS I JR & 14TH 119 
3 II 506BO 002 0930-1045 2 " 
3 II 50690 003 1000-1100 1 3 5 
3 II 50700 004 1100-1200 1 3 5 
3 II 50710 005 LI00-1215 2 " 
3 II 50720 006 1200-0100 1 3 5 
3 II 50730 001 1230-0145 2 It 
3 II 50740 008 070o-0930PM 3 
3 II 50750 009 0700-0930PM 4 
3 II 51040 001 0900-1000 1 3 5 
MANAGEMENT SYSTEMS MGT 382 
3 VI 50760 001 1230-01lt5 2 4 
PRODUCTION MANAGEMENT MGT 382. ORI 365 PRE OR CO-REO 
3 VI 50770 001 . 1000-1100 3 5 
3 VI 50780 002 0700-0930PM 4 
FORTRAN PROGR~MMING LANG i VI 50790 
MAJOR ANO DEPT PERM 
3 VI 50800 
CESIGN COM-BASED INF SYS 316 OR DEPT PERM 
INTERNSHIP 
001 
001 
001 
001 
0700-0930PM 
TBA -TBA 
0700-0815PM 
053D-0645PM 
0100-0200 
lBA 
COMPUTER-BASED INFORM 
ADV COBOL FOR BUS SYS 
OPERAT RES & ANALYSIS 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
PROB & STATISTICS 
INTRO COMPUTERS & PROG 
ACCESS MTHOS &DATA STRUC 
PRDJ MGT -CDMP-BASD 1.5.1 
3 VI 50810 
215 & 365 
3 VI 
316 OR EOUIV 
3 VI 
50820 
50830 001 
3 VI 508"0 001 1100-1215 
DEPT PERMISSION 
1 VI 50850 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 VI 50860 OC1 TBA -TBA 
DEPT PERMISSICN 
3 VI 50870 001 TBA -TBA 
GRACUATE COURSES 
2 4 
2 4 
135 
2 " 
TBA 
TBA 
TBA 
OPEN ONLY TO STUOENTS WITH NO BASIC STAT CR 
001 0700-0930PM 3 
wiTH NO BASIC COMPUTER CREDIT 
3 50885 
OPEN ONLY TO STUDENTS 
3 50B95 001 0700-0930PM 4 
502 OR EQUIVALENT 
3 50905 001 0700-0930PM 3 
I - PROGRAMMI~G COURSE (ANY LANGUAGE I 
3 50915 001 0700-0930PM 2 
207 
221 
221 
207 
221 
217 
217 
211 
217 
217 
217 
217 
217 
217 
221 
215 
221 
221 
511 
207 
207 
221 
207 
511 
511 
511 
215 
215 
207 
ORI5"0 OPERATIONS MANAGEMENT 586 
50925 001 OJOO-0930PM 
221 
219 
215 
313 
215 
OR[ 5B6 
ORI588 
ORI592 
OU689 
ORI697 
ORl698 
ORI699 
OUANT ANALYSIS BUSINESS 
MANAGERIAL ECONOMICS 
BUSINESS RESEARCH 
8USINESS CONDITIONS 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INCEPENDENT STUDY 
3 
501 OR 
3 
3 
EQUIV , 502 
3 
ECON 501 
3 
3 
BUSINESS 
3 
3 
ECON 501 
3 
2 
3 
50935 001 0700-0930PM 
50945 002 0700-0930PM 
50955 003 0900-1200 
& 502 OR EQ{fIV lNO ORr 'SOl 
50965 001 0900-1200 
50975 002 0700-0930PM 
MAJOR, ORI 501 & 502 
50985 001 070o-0930PM 
50995 002 0700-0930PM 
& 502 OR EQUIV AND ORI 586 
S1005 001 0700-0930PM 
51015 001 TBA -TBA 
51025 001 TBA -TBA 
51035 001 TBA -TBA 
4 
2 
4 ' 
3 
3 
18A 
TBA 
TBA 
6 
6 
COLLEGE OF EDUCATION 
207 
323 
215 
203 
217 
511 
511 
511 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
.PRAY-H 
PRAY-H 
A KHAIlANY 
R BREWER 
V HOFFNER 
R BREwER 
A KHAILANY 
R GLEDHILL 
S ANTIOCHIA 
S ANTIOCHIA 
R GLEDHILL 
Ii WOOD 
W WOOD 
S ANTIOCHIA 
R GLEDHILL 
R TUMMALA 
G "nlrasher 
R COPPINS 
R COPPINS 
V HOFFNER 
C INSTRUCTOR 
V HOFFNER 
A INSTRUCTOR 
A KHAIlANY 
PRAY-H N WU 
PRAY-H C INSTRUCTOR 
PRAY-H C INSTRUCTOR 
PRAY-H C INSTRUCTOR 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
w WOOO 
A KHAIUNY 
V HOFFNER 
R HOLLAND 
F SOKKAR 
F SOKKAR 
N WU 
F SOKKAR 
KYOUNG 
KYOUNG 
R TUM MALA 
R TUM"AU 
KYOUNG 
PRAY-H 0 INSTRUCTOR 
PRAY-H 0 INSTRUCTOR 
PRAY-H 0 INSTRUCTOR 
CURRICULUM AND INSTRUCTION DEPARTMENT 
CURI00 
CUR303 
INTRODUCTION EDUCATION 
PRINCIPLES TEACHING 
NOT OPEN TO STUDENTS WITH 
CREDIT IN SCHOOL" SOCIETY 
lOOP 
2 
302, 
3 
3 
3 
3 
3 
IV 
PSY 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
51150 
321 OR 
51160 
51170 
51180 
51190 
51200 
001 1000-1200 
EOP 320. NO EARLY EL 
001 0800-0915 
002 0800-0900 
003 0900-1000 
00" 0930-1045 
005 1100-1215 
2 
OR JR-SR 
2 4 
135 
135 
2 " 2 4 
312 
HS CURR 
104 
312 
312 
10" 
327 
PIERCE 
OR ACAO 
BOONE 
PIERCE 
PIERCE 
BOONE 
PIERCE 
R BAJWA 
PRO 
S STREET 
V COCCO 
V COCCO 
S STREET 
G BELT 
55 
CLASS 
CAPACITY 
35 
35 
30 
30 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
35 
35 
35 
35 
30 
35 
30 
30 
5 
5 
5 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
5 
5 
5 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
56 
CURRICULUM AND INSTRUCTION DEPARTMENT (Continuad) 
CRD SEC T SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TIME MEETING DAYS 
CUR303 PRINCIPLES TEACHING 
NOT OPEN TO STUDENTS WITH 
CREDIT IN SCHOOL & SOCIETY 
CUR310 TEACHING READING 
EOP 
NOT 
302. 
3 
3 
3 
321 OR 
51210 
51220 
51230 
EOP 320. NO EARLY EL OR JR-SR 
006 0100-0200 1 3 5 
001 0200-0315 2 4 
008 0100-0930PM 1 
ON ACADE~IC PROB~TION 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
HS CURR OR ACAD PRO 
327 PIERCE C BIRlESON 
327 PIERCE A MACDONALD 
327 PIERCE R HOEXTER . OPEN 
3 
3 
PSY 
IV 
IV 
IV 
TO 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
NO 
IV 
IV 
IV 
STUDENTS 
512"0 
51250 
51260 
51270 
51280 
51290 
51300 
001 1000-1100 1 3 5 303 PIERCE 
002 1100-1200 1 3 5 303 PIERCE 
ALLEN 
3 
3 
003 1100-1215 2 " 303 PIERCE 
0o" 1230-01"5 2 " 303 PIERCE 
. I ALLEN 
J GARFIELD 
J GARFIELD 
J .SCOTT 3 3 
005 0200-0315 2 4 303 PIERCE 
006 0330-0445 2 " 303 PIERCE 
CUR326 SC~ODl & SOCIETY EDP 
3 
320. 
6 
CR 303. 
51310 
51320 
51330 
007 0700-0930PM 3 107 BOONE 
J SCOTT 
INSTRUCTOR 
Students Inust be on a teao_hlng 
curriculum. Others will be dropped. 
NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
6 
001 0900-1100 1 3 5 28 BOONE 
002 0900-1200 2 " 28 BOONE 
C BIRLESON 
6 003 1000-1200 1 3 5 312 PIERCE 
G FIELDER 
_W GOLDSMITH 
OBSERVE EXACTLY THE PREREQUISITE FOR ALL COURSES. No student may take take 302 & 303 nor 320 & 326 concurrent! ~CU~327 MUlTI-CUl ~l PRACTICUM 5 HOURS OF FIELD EXPERIENCE INVOLVED 
CURftl8 SEMINAR EDUCATION 
Only to be taken with or following 
student teaching. Others will be 
dro ed. Ma not take 320 concurrent! 
5 IV 51340 001 1000-1200 
--CR/NC __ STUDENT TCHG PRf OR CO-REa, NO 
.2 IV 51350 0'01 0400-0540 
2 IV 51360 002 0400-05'00 
2 IV 51370 003 0400-0540 
2 IV 51380 004 0'000-0540 
2 tv 51390 005 0400-05"0 
2 IV 51410 006 0400-05"0 
2 IV 51"20 007 0"00-0540 PICK UP SEMINAR CLASS CARDS 2 IV 51"30 008 0"00-05100 
FROM THE STUDENT TEACHING OFFICE. 2 IV 51"40 009 0"00-05"0 
CUR<H9 
2 IV 51"50 010 0700-0840PM 
2 IV 51"60 011 TBA -TBA 
2 IV 51"10 012 TBA -TBA 
2 IV 51"80 013 TBA -T8. 
1 3 5 
STUDENTS 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
TBA 
TBA 
TBA 
l 
" 
" 
C~R"20 
2 IV 51"90 01" 0400-0540 
INSTRUCTOR DRIVER EOUC NOT OPEN TO STUDENTS ON ACACEMlt PROBATION 
3 IV 51500 001 0700-0930Pf4 I 
lOv INSTRUCTOR DRIVER EO "19. NOT CPEN TO STUDENTS ON ACACEMIC PROBATION 
3 IV 51510 001 0500-0630PM 2 " SE~INAR DRIVER EOUCATION 419 • . NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 Iv 51520 001 0720-0900PM 2 
CURIo21 
CUR"90 
327 PIERCE a SAMONTE 
ON ACADEMIC PROBATION 
120 BOONE E GOSSEAUX 
312 PIERCE H JONES 
123 BOONE B GREENE 
214 LIB R TIBBALS 
129 BOONE G BELT 
20" BOONE C BIRLESON 
210 BOONE Instructor 
210 BOONE L NEEB 
213 BOONE R Fishex 
312 PIERCE H JONES 
DURBN D LOWE 
JACKSN l NeEe 
RVRVEW INSTRUCTOR 
WAYNE :J PETITPREN 
120 LIB INSTRUCTOR 
123 LIB INSTRUCTOR 
123 LIB SENIOR STDG. 3.5 GPA & DEPT PERM. NO STUDENTS 
2 IV ' 51530 001 TBA -7BA TBA 
~ONORS COURSE INSTRUCTOR ON ACACEMIC PROBATION 
GRAtUATE COU~SES 
CUR5"0 CURRICULUM FOUNDATIONS 
001 050o-06"OPM 2 2 
2 
2 
2 
51545 
51555 
51565 
51575 
002 0500-0640PM 3 
003 0720-0900PM 
CUR5"1 CURRIC-ELEMENTARY SCHOOL 00" 0720-0900 PM " 
C~R5"2 
CUR5M 
CURRIC-SECeNOARY SCHOOL 
THE OPEN CLASSROOM 
2 51585 001 0720-0900PM 
2 
Two Saturday Workshops Inc~uded 
CUR565 COMMUNITY-CENTERED CLRM " " 
51595 001 o 500-06"0 PM 
51605 001 0500-0900PM 
51615 002 0500-0900PM 
2 
2 
CUR567 
CUR568 
CUR587 
CUR596 
CUR596 
CUR597 
CUR598 
CUR599 
CUR696 
RDG500 
R~G501 
RDG502 
RDG560 
ENRICH ELEM CLASS PROG 
INelVIO INSTR SECOND SCH 
EARLY CHILDHOOD EDUC 
Sern Currie-Secondary 
Sern Currie-Early ·Childhood 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
SEMINAR EL SCH CUR 
4 
2 
2 
Z 
51625 001 0500-0900PM 
51635 001 0500-0640PM 
516"5 001 0720-0900PM 
51655 001 0500-0640PM 
51735 001 
002 
0720-0900 PM 
0500-0640 2 51745 
PfRMISSIO"'; 
1 51685 
PERMISSION 
2 51695 
PERMISSICN 
3 51105 
001 
001 
001 
TBA -TBA 
TeA -TBA 
TBA -TBA 
2 51715 '001 0720-0900PM 
Reading Development 
GRACUATf COURSES 
FOUND READING DEVELOP A BASIC COURSE IN TEACHING 
518"5 001 
51855 002 
51865 003 
OF READING 
0500-0900PM 
OSOO-0900PM 
0500-0900PM DEV REACIN( ELEMENTARY 
OEV READING SECONDARY 
" 
" 
" NON-MAJORS 
2 
2 
ONLy 
51875 001 
51885 002 
0500-06"OPM 
0720-0900PM 
2 
2 
3 
3 
TBA 
TBA 
TBA 
3 
1 
2 
3 
2 
4 
2 51895 001 · 0720-0900PM 1 
RDG PROBS CISAOVANTAGEO A COURSE IN TEACHING READING OR LANGUAGE ARTS 
2 51 '105 001 0500-06"OPM 1 
4 
4 
325 PIERCE S WESTERMAN 
113 
327 
"0 
303 
28 
213 
312 
312 
312 
219 
113 
303 
303 
303 
325 
325 
325 
219 
303 
327 
303 
28 
213 
213 
213 
BOONE 
PIERCE 
BOONE 
PIERCE 
BOONE 
BOONE 
W GOLDSMITH 
S WESTERMAN 
B GREENE 
G FIELDER 
R FISHER 
N MOORE 
PIERCE R FISHER 
PIERCE J BOND 
PIERCE B BORUSCH 
BOONE S ZA~BITO 
BOONE W GOLDSMITH 
PIERCE L ADAMS 
Pierce 
Pierce 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
BOONE 
PIERCE 
'PIERCE 
PIERCE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
N Moore 
L Adams 
S WESTERMAN' 
S WESTERIIAN 
S WESTERMAN 
S ZAMBITO 
B BORUSCH 
I HI STO 
I ALLEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
25 
25-
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
15 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
CURRICULUM AND INSTRUCTION DEPARTMENT (Continued) 
Reading (Conlinued) 
ROOM CRO SECT SECT 
C~S NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
"'EETING 
DAYS .. NO BUILDING INSTRUCTOR 
ROG513 
ROG582 
RDG597 
ROG598 
ROG599 
RDG661 
RCG663 
ECE101 
ECE301 
PROGS I~ L.NGUAGE ARTS 
CO~MON ~EAOING PROBLEMS 500 
GRADUATE COU~SES 
2 51915 001 0720-0900PM .4 
2 51925 001 0500-06~OPM 
2 51935 002 0720-0900PM 3 
INDEPENDENT STUOY 
INDEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
ANALYSIS ~EAOING PROBS 
DEPT PERIHSSICN 
1 51945 001 TBA -T8A T8A 
OEPT PERMISSION 
2 51955 001 T8A -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
5B2 
EVAL READING GROWTH 500 
INTRO EARLY CHILDHOOO EO 
MTHOS: ROG-MATH-SC I-ARTS 300 
3 51965 001 TBA -TBA TBA 
2 
2 
2 
2 
2 
10 
10 
IV 
IV 
IV 
51975 
51985 
001 0500-0640PM 
002 0720-0900P~ 
51995 001 0120-0900PM 
52005 002 . 0500-06'o0PM 3 
4 
4 
Early Childhood Education 
52060 001 1000-1200 
52070 001 0800-1000 
52080 002 0900-1100 
2 
123~5 
123"5 
213 
327 
327 
325 
325 
325 
327 
327 
201 
201 
107 
327 
329 
Educational Media and Library Science 
EDMI00 LIBRARY ORIENTATION 
. 
EDM31~ LITERATURE YOUNG ADULTS 
EOM344 A-V METHODS TEACHING 
E a ch student will later sign up for· six 
,hours total required lab time for the 
semeste r . 
ECM~04 
EIl~"09 
EIl~512 
EIll'526 
EC~595 
SFD354 
SFD500 
SfD501 
SFD502 
SFC50" 
SfC520 
Sf 0550 
SELECT & USE MATERIALS 
HIST BOOKS ' & LIBRARIES 
AUDIO-VIS INSTRUCTION 
RADIO & TV IN CLASSROOM 
WRKSP-INST~CTNL MATERIAL 
JUVENILE DELINQUENCY 
SOC FIl EO: INTRODUCTION 
~ISTORY EOUC THOUGHT 
PROGRESSIVISM .AMER EO 
CELINQUENCY & SCHOOLS 
EDUCATION EUROPE & USSR 
PHILOSOPHY ,QF EDUCATION 
NON-LIBRARY SCI MAJORS AND ~INORS ONLY 
1 I 521"0 013 0100-0200 3 
LIT 201 
3 I 
303 OR FQUIV. 
2 IV 
2 IV 
2 IV 
2 IV , 
2 IV 
2 IV 
LAB REQUIREC 
3 VI 
2 Itt 
NO CR 3"" 
2 
2 
2 
52150 001 
NOT OPEN TO 
52160 001 
52110 002 
52180 003 
52190 00" 
52200 005 
52210 006 
52220 001, 
0700-0930PM " 
STUDENTS ON ACAOEMIC 
0900-1000 2 " 
1000-1100 2 4 
0100-0200 2 " 
0300-0400 2 4 
0500-0640PM 1 
0500-06~OPM 
0100- 0300 
3 
3 5 
52230 001 0500-0640PM 
GRACUATE COURSES 
52245 
52255 
001 
001 
'52265 001 
0500-0640PM 
0720-0900PM 
0500-0640PM 
2 
2 
214 
21~ 
PROBATION 
120 
120 
123 
120 
120 
123 
2110 
214 
120 
STU 
214 
. EDUCATION DEPARTMENT 
Social Foundalions 
JR. 1 CRS PSYCH OR SOC 
3 III 52330 001 0200-0315 
3 III 52340 002 0200-0315 
1 3 
2 ~ 
GRACUATE COURSES 
2 
500 OR 
2 
500 OR 
2 
MAJ:580; 
2 
52355 
UG CRS IN WEST 
52365 
UG CRS IN WEST 
52375 
OTHE~S: 1 CRS 
52385 
OTHERS:l CIIS 
52395 
OTHHsn CIIS 
52405 
521t15 
MAJ:500; 
2 
MAJ:500; 
2 
2 
001 0720-0900PM 4 
H1ST OR PHILOSOPHY 
001 0120-0900PM 
HIST OR PHILOSOPHY 
001 0500-06~OPM 2 
PSYCH OR SCC 
001 0500-06~OPM 2 
GEO OR POLl SCI 
001 0500-06"OPM 1 
P~ILOSOPHY OR RELIGION 
001 0500-06~OPM 1 
002 0720-0900 PM 3 
329 
329 
329 
329 
329 
207 
207 
329 
104 
BOONE INSTRUCTOR 
PIERCE R KREBS 
PIERCE R KREBS 
PIERCE S WESTERMAN 
PIERCE S WESTERMAN 
PIERCE S WESTERMAN 
PIERCE 
PIE.RC E 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
YLISTO 
YLISTO 
R KREBS 
R KREBS 
L ADAMS 
PIERCE J GARfIELD 
PIERCE J SCOTT 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB 
FORO 
LIB 
H RADER 
INSTRUCTOR 
A CARPENTER 
A CARPENTER 
A CARPENTER 
A CARPENTER 
R HOEXTER 
H CORBACHO 
H COR8ACHO 
INSTRUCTOR 
A CARPENTER 
L WEBER 
H CORBACHO 
PIERCE C MICHAEL 
PIERCE T MONAHAN 
PIERCE 
PIERCE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
PIERCE 
BOONE 
C MICHAEL 
P WELLS 
R ROBINSON 
C MICHAEL 
Q SAMONTE 
R LEATHERMAN 
R ROBINSON 
57 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
25 
30 
30 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
58 
EDUCATION DEPARTMENT (Oontinued) 
Social Foundations (Continued) 
CRD · SECT SECT ROOM CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR 
SFD552 
SFD562 
SFD572 
SFD573 
SFD580 
SFDS96 
PRAGMATISM & EDUCATION MAJ:500; 
2 
CULTURAL OETERM LEARNING MAJ:500; 
2 
HISTORV OF AMERICAN EOUC MAJ:500; 
2 
NEGRO IN AMERICA MAJ:500; 
2 
SOCIOLOGY OF EDUCATION MAJ:500; 
2 
2 
Semina r: Sexi sm in Ed 2 
GRACUATE COU~SES 
OThE~S:l CRS P~ILOSOPHY OR RELIGION 
52425 001 0500-0640PM 
OTHERS: 1 CRS SOC OR ANTHRO 
52435 OCI 0720-0900PM 
OTHERS: 1 CRS AMERICAN HISTO~V 
52445 001 0120-0900PM 
OTHERS: 1 CRS ~MERICAN HISTORY 
52455 001 0500-0640PM 
CT~EF: 1 CRS SOC 
52465 001 
52475 002 
5248 5 001 
0500-0640PM 
0720-0900PM 
0500-0640 
3 
3 
3 
2 
4 
4 329 
329 
123 
123 
329 
329 
126 
SFD696 ACV SEMINAR MAJORS ONLY; 500 & 20 HRS CCMPLETED I~C CO~CENTRATION 
EDU492 
EDU493 
EOU494 
EOU495 
eOU496 
EDU497 
EDUlt98 
EDU499 
ECU591t 
EOU591t 
EtU594 
STUDENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
STU CENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
PUBLIC SCH INTERN DEAF 
PUB 5CH INTERN SPH PATH 
SUPERVISED INTERNSHIP 
2 52325 001 0720-0900PM 4 126 
Student Teaching 
NOT OPEN TO STUDE NTS ON ACADEMIC PROBATION 
SEE COORD STU TCHG 
8 IV 52540 001 T8A .-T8A 
SEE COCRD STU TCHG 
2 IV 52550 001 T8A _TBA 
SEE COORD STU TCHG 
3 IV 52560 001 TBA -TBA 
SEE COORD STU TCHG 
4 tv 52570 001 TBA -TBA 
seE COORD STU TCHG 
It IV 52580 001 TBA -T8A 
SEE COORD STU TCHG 
4 IV 52590 001 T8A -T8A 
SEE COO~D STU TC~G 
5 IV 52600 001 TBA -TBA 
SEe COORD STU TCHG 
6 IV 52610 001 T8A -T8A 
GRACUATE COURSES 
4 52625 001 T8A -TBA 
4 52635 002 TBA -TBA 
4 52645 003 · T8A -TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
123lt5 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
122 
230 
PIERCE 
PIE"RCE 
BOONE 
BOONE 
PIERCE 
PIERCE 
Boone 
R LEATHERMAN 
R LEATHERMAN 
T GWALTNEy 
P WElLS 
T GWALTNEY 
T MONAHAN 
C Michael 
BOONE . Q SAMONTE 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
RACK 
RACK 
RACK 
K STANLEV 
K STANLEV 
K STANLEY 
K STANLEV 
K STANLEY 
K STANLEy 
K STANLEy 
K STA"ILEY 
G GARBER 
T AL8RITTON 
COYNER 
ST UDENTS MUST REGISTER F OR STUDENT T EACHING J UST AS THEY DO FOR EVERY OTHER CLASS. 
AUTHORIZATION SLIP MUST BE OBTAINED FROM STUDEN T TEACHING OFFICE PRIOR TO REGISTRATION. 
EDUOATIONAL LEADERSHIP DEPARTMENT 
GRACUATE COURSES 
ECL502 EDUCATIONAL ORGANIZATION 
2 52675 001 0500-0640PM 
2 52685 002 0720-0900PM 4 
ECL515 ACCTG SCHOOL BUS ADMIN NOT OPEN BUS ADMIN ~AJOPS 
2 52695 001 0500-0640PM 2 
EDL5ltO COMMUNITY ORGANIZATION TEACHE~S & CC~MUNITV LEADERS 
2 52105 001 0500-0640PM 3 
EDL553 ECONOMICS OF PU8llC EDUC OPEN TO MAJOPS & "ION-MAJOPS 
2 52715 001 0500-0640PM 2 
ECL556 CO~MUNITY EDUCATION OPEN TO MAJO~S & NON-M4JOPS 
2 52725 001 0500-0640PM 2 
ECL560 SC~OOL & COMM UNDERSTAND OPEN TO MAJOPS & NON-MAJOPS 
2 52735 001 · 0720-0900PM 2 
EOL562 EDUCATIONAL LEADERSHIP OPEN TO MAJORS & NON-MAJOPS 
2 52745 001 0720-0900PM 1 
2 52155 002 0720-0900PM 2 
ECL566 SUPERVISION INSTRUCTION OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 52765 001 0720-0900PM 3 
EDLS81 L4W OF HIGHER EOUCATION NO CR 680 
2 52175 001 0500-0640PM 4 
EOL587 E~AL EOUC SER~ICES OPEN TO MAJCPS & NON-MAJOPS 
2 52785 001 0500- 0640PM 3 
EOL594 INTERNSHIP DEPT PERMISSICN 
ECl595 
eOL597 
EDL598 
WORKSHOP ECUC LEAO 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
2 52795 001 TBA -T8A TBA 
2 52805 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION T8A 
1 52815 001 TBA -TBA T8A 
DEPT PERMISSICN 
2 52825 001 T8A -TBA TBA 
113 
104 
120 
120 
123 
107 
120 
120 
123 
113 
113 
113 
T8A 
T8A 
101 
101 
BOONE . D KILANSKI 
BOONE A INSTRUCTOR 
800NE 0 DAVIS 
800NE G 8ROWER 
BOONE K OEAL 
BOONE B INSTRUCTOR 
BOONE G BROWER 
BOONE C INSTRUCTOR 
800NE K INSTRUCTOR 
800NE 0 KILANSKI 
800NE . K GRINSTEAD 
BOONE 0 KILANSKI 
TBA E DUVALL 
TBA 
BOONE 
800NE 
W KROMER 
G 8ROWER 
G 8ROWER 
CLASS 
CAPACITy 
30 
3D 
30 
30 
30 
~9 
30 
IS 
600 
15 
30 
250 
15 
15 
50 
200 
5 
12 
12 
35 
35 
15 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
5 
200 
5 
5 
EDUCATIONAL LEADERSHIP DEPARTMENT (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI"£ 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRAtUATE COURS ES 
EDl599 INDEPENDEN1 STUDY DEPT PERMISSION 
3 52835 001 TBA -T8A TBA 
EDl605 LEADERSHIP THEORY OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 52845 001 0800-0940 6 
ECl651 COllECTIVE NEGOTIATIONS OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 52855 001 0120-0900PM 3 
ECL653 AOV SCHOOL FINANCE 553 
EDl655 
EDl658 
ECl61l 
ECl673 
2 
SCHOOL PLANT PLAN 6 HRS EDl 
2 
SCHOOL PERSONNEL ADMIN 6 HRS EDl 
2 
ELE~ SC~ PRINCIPALSHIP 6 HRS EDl 
2 
SR HIGH PRINCIPAlSHIP 6 HRS EDl 
2 
52865 001 0120-0900PM 
52815 001 0120-090QPM 
52885 001 0500~0640PM 
52895 001 ' 0120- 0900PM 
52905 001 0500-0640PM 
EDL614 COM~UNITY SCHOOL ADMIN 556 
EDl675 
EDL680 
ECl683 
ECl690 
EDl691 
EDl692 
EDl69l 
EDl694 
ECl691 
EDl698 
EDL699 
ORG & ADMIN COMM COllEGE 
lEGAL ASPECTS OF ADMIN 
BEHAVIORAL SCIENCE 
THESIS 
THESIS 
THESIS 
PRACTICUM 
INTERNSHIP EeUe ADMIN 
INDEPENDEN1 STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
2 52915 001 
6 HRS EDl 
2 52925 001 
6 HRS EDl & MAJORS ONLY 
2 '52935 001 
6 HRS EDl & EDP 592 
2 52945 001 
DEPT PERMISSION 
1 52955 001 
DEPT PERMISSION 
2 52965 001 
DEPT PERMISSION 
3 52915 001 
592, 6B3 & DEPT PERM 
2 ' 52985 001 
DEPT PERMISSION 
6 52995 001 
DEPT PERMISSION 
1 53005 001 
DEPT PERMISSION 
2 53015 001 
DEPT PERMISSICN 
3 53025 001 
O,500-0640PM 
0120-0900 PM 
1000-1140 
1000-1140 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
0500-0640PM 
TBA -TeA 
TeA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
2 
4 
2 
4 
TeA 
TBA 
TBA 
3 
TBA 
TBA 
1BA 
TBA 
6 
6 
101 
113 
120 
123 
123 
120 
113 
104 
104 
120 
113 
120 
101 
101 
101 
104 
101 
101 
101 
101 
BOONE 
BOONE 
BOONF. 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONF. 
BOONE 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
EDP100 
EDP200 
ECP206 
EDP302 
INTRO TO UNIVERSITY STOY SPEC PER~ OFFICE OF ACADEMIC ADVISING 
3 11 53110 001 0930-1045 
EARLY CHO/HUH GROW & DEV ECE 101 
2 4. 
MENTAL HYG IENE 
EDUCATIONAL PSYC~OlOGY 
5 IV 53120 001 lqOO-1200 
5 IV 53130 002 0100-0300 
PSY 101 OR 102. NOT OPEN 10 FRESHMEN 
1 3 5 
1 3 5 
2 11 53140 001 1000-11 00 1 3 
2 II 53150 002 1100-1200 2 4 
2 II 53160 003 1200-0100 1 3 
2 II 53110 004 0100-0200 1 3 
2 II 53180 005 0200-0300 2 It 
2 II 53190 006 0300-0400 2 4 
2 11 53200 001 0100-0900PM 1 
PSY 101 OR 102. NOT OPEN EARLY ElEM, JR-SR CURRo 
3 IV 53210 001 0930-1045 2 4 
3 , IV 53220 002 1000-11 00 1 3 5 
N ot open to those with EDP 320 3 IV 53230 003 1100-1200 1 3 5 
3 IV 53240 004 0100-0215 2 It 
3 IV 53250 005 0700-0930PM 2 
EDP320 HUMAN GROMTH & DEVELOP PSY 101 OR 102. NO CR 302 OR PSY 321. NO STUDENTS 
4 IV 53260 001 0800-1000 1 3 
, 4 IV 53270 002 0800- 1000 2 10 
4 IV 53280 003 0900- 11 00 1 3 
4 IV 53290 004 0900-11 00 2 4 
4 IV 53300 005 1000-1200 1 3 
4 IV 53310 006 1000-1200 2 10 
4 IV 53320 007 1000-1200 2 4 
4 IV 53330 008 0100-0300 2 4 
4 IV 53340 009 0700-0850PM 2 4 
EOPl40 INTRO TO MEASURE & EVAlU 302 OR 320 FO~ TEAC~ EDUC. PSY 101 & J P STDG FOR 
2 IV ' 53350 001 1100-1200 1 3 
2 IV 53360 002 0500-0640PH 2 
EDPlt91 INDEPENOEN'T STUDY DEPT PERM. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAD PROBATION 
1 IV 53370 001 1BA -TBA TBA 
210 BOONE 
1Z6 BOONE 
126 BOONE 
204 BOONE 
204 BOONE 
204 BOONE 
204 BOONE 
204 BOONE 
204 BOONE 
204 BOONE 
NO STUDEN'TS ACAD 
204 ' BOONE 
207 BOONE 
207 BOONE 
201 BOONE 
204 BOONE 
ACAO PROB 
201 BOONE , 
201 BOONE 
Z10 BOONE 
207 BOONE 
201 BOONE 
lOl BOONE 
213 BOONE 
201 BOONE 
201 BOONF 
OTHERS. NO ACAD 
Z04 BOONE 
2010 BOONE 
228 BOONE 
EOPlt9 8 INDEPENDEN1 STUDY DEPT PERM. ~CT OPEN TO STUDENTS ON ACAD PROBATION 
2 IV 53380 001 TBA - TBA TBA 22B BOONE 
G BROWER 
B NELSON 
K GRINSTEAD 
K DEAL 
K INSTRUCTOR 
B NELSON 
o KIlANSKI 
J ~INZEY 
o SCHMITT 
8 NELSON 
K GRINSTEAD 
G BROWER 
K GRINS1F.AD 
K GRINSTEAD 
K GRINSTEAD 
D INSTRUCTOR 
E DUVALL 
G BROWER 
G BROWER 
G BROWER 
T BUSHEY 
J MCKEE 
J MCKEE 
E Haddan. 
M KAMINSKY 
W LABeNNE 
INSTRUCTOR 
J BLAIR 
J BLAIR 
J BLAIR 
PRO 
E HADDAN 
W S WilLIAMS 
W S WI lLIAMS 
E HADDAN 
W S WilLIAMS 
T BUSHEY 
J METLER 
I WORONOFF 
M KAMINSKY 
W LA8ENNE 
I WORONOfF 
J METLER 
T BUSHEY 
E Haddan 
PROB 
E lEDERMAN 
W A WI LLUMS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
59 
CLASS 
CAPACITY 
5 
25 
35 
30 
30 
30 
30 
27 
30 
30 
25 
Z7 
5 
5 
15 
5 
5 
5 
5 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
60 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM CRS NO COURSE TITLE-PREREOUI SITES HRS GROUP 10 NO ~O T.I"E MEETING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
EDP'o99' INOEPENOE~T STUDY 
EOP500 HUMAN DEVELOP"ENT 
EOP501 PSYCHOLOGY ADOLESCENCE 
EOP505 MENTAL HYGIE~E 
ECP509 
DEPT PERM. NOT OPE~ TO STUDENTS ON ACAD PROeATION 
3 IV 53390 001 , TBA -TBA TBA 228 
302 
2 
2 
2 
2 
2 
OR 320 CR 
2 
2 
GRADUATE COURSES 
53"05 
53"15 
53'025 
001 0500-06"OP" 
002 0720-0900P" 
003 0720-0900PM 
53"35 001 
53"'05 002 
DEPT PERM 
53"55 001 
51"65 002 
0500-06'oOP" 
0720-0900P" 
0500-06'oOPM 
o 720-0900P" 
1 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
201 
207 
207 
20" 
20" 
210 
210 
BOO~E 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOO~E 
BOO~E 
BOONE 
EOP512 
PROBS CHILO PSYCHOLOGY 
BEHAV MOO TCHS SCH PERS 
PLAY AND DF.VELOP"E~T 
STAT I DESt STATISTICS 
2 
CURRENT 
2 
500 OR 
2 
53H5 001 0500-0640P" " 207 BOONE 
EMPLOYMENT IN AN INSTRUCTIONAL SETTING OR DEPT PERM 
EOP518 
ECP521 
EOUI" 
531oB5 001 0500-06"OP" 3 201 BOONE 
EOP531 
EOP551 
£OP592 
EOP591 
EOP598 
EOP599 
EOP690 
EOP691 
ECP692 
MEASURE t EVALUATION 
STAT II INFERENT STAT 
RESEARt~ TECHNIQUES 
INOEPENDE~T STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
I~DEPENDENT STUDY 
THESIS 
THESIS 
THESIS 
2 
2 
531095 001 0720-0900PM 
53505 001 0500-06"OPM 
53515 002 0500-06'oOPM 
2 53525 001 0120-0900P" 
521 OR EQUIV 
2 53535 001 0720-0900P" 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
DEPT PERM. 
1 
DEPT PERM. 
2 
DEPT PERM. 
3 
•• CR/NC •• 
1 
··CR/NC·. 
2 
"CR/NC •• 
3 
535"5 001 0500-06"OP" 
53555 002 0500-06100P" 
53565 003 0500-06"OP" 
53575 00" 0720-0900P" 
53585 005 0720-0900PM 
53595 006 0720-0900P" 
NO~ OPEN TO ~NDERGRADUATES 
53605 001 T8A -TBA 
NOT OPE~ TO UNDERGRAOUATES. 
53615 001 TBA -TBA 
~DT OPE~ TO U~DERGRADUATE 
53625 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
53635 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
536,,5 001 TBA -TBA 
DEPT PER"'ISSION 
53655 001 TBA -TBA 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
207 
222 
219 
222 
219 
23" 
23" 
23" 
, 23" 
23" 
23" 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
!!OONE 
GUIDANCE AND COUNSELING DEPARTMENT 
G£C'o05 BASIC GUIDA~CE CONCEPTS 303 OR 326. NO STUDENTS ON ACAD PROBe NON-EDUC "AJORS BY DEPT PER" 
2 IV 53770 001 0"00,-05100 1 2 BOONE 
2 IV 53780 002 0400-05"0 3 2 BOONE 
2 IV 53190 003 0700-08"OP" 2 2 BOONE 
GRADUATE COURSES 
G£C500 INTRO GUIOANCE £ COUNS NO CR 501 
2 
2 
2 
G£C505 CCUNS DEV, BASIC SKILLS , GtC MAJORS OR 
2 
53805 001 
53815 002 
53825 003 
DEPT PERM 
53835 001 
Must be taken with 510 Sec ID 53875 . ...... 2 53845 002 
53855 003 2 
G£C510 CDUNS DEv: COUNS PROCESS 500 OR 501 
2 
Must be taken w ith 505 Sec ID 53845 •••••••• 2 
t 505 
53865 001 
53875 002 
EDP 521 
53885 001 
53895 002 
£ 505 
GtC520 STANDAROIZED GROUP TEST 500 OR 501 t 
2 
GtC5'o0 
GtC5'o2 
G£C596 
G£C601 
GtC611 
GROUP PROCESS 
GRCUP ~ROCESS II 
SEIIINAR G t C 
2 
500 OR 501 
2 
2 ' 
HO OR EQUIV 
53905 001 
53915 002 
2 53925 
DEPT PERMISSION 
2 53935 
PERSONNEL SERV HIGHER ED 500 OR 501 510 
001 
001 
001 
001 
2 53945 
ELE" SCH COUNSELOR 50,1 & 510 
2 53955 
0500-06'oOPM 
0500-06"OPM 
0720-0900PM 
0500-06"OP" 
0500-0900P" 
0720-0900PM 
0500-0640PM 
0500-0900PM 
0500-0640PM 
0720-0900PM 
0720-0900PM 
0720-0900PM 
0720-0900PM 
·0500-0640PM 
0500-06",OPM 
0720-0900PM 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
104 
10" 
126 
40 
28 
"0 
2 
28 
40 
40 
10"' 
2 
28 
126 
2 
28 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
SOONE 
INSTRU<;TOR 
INSTRUCTOR 
Instructor 
J METlER 
14 KAMINSKY 
14 KAMINSKY 
W LA BENNE 
W LABENNE 
I Wo ronoff 
W S WILLIAMS ' 
J MCKEE 
E LEDERMAN 
L JERNIGAN 
W A WILLIAMS 
L JERNIGAN 
K WAHl 
E LEDERMAN 
K WAHl 
K WAHl 
E LEDERMAN 
K WAHl 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
W KLOOSTERMAN 
H TOTHIlL 
A INSTRUCTOR 
H GASTON 
W KLOOSTERMAN 
it STANLEY 
B VANRIPER 
L THAYER 
P NAU 
W KLOOSTERMAN 
L THAYER ' 
P NAU 
B INSTRUCTOR 
H GASTON 
H TOTHlll 
H TOTHIlL 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
L THAYER 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
35 
30 
35 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
1 
10 
10 
25 
25 
25 
40 
"'0 40 
20 
25 
20 
25 
25 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
GUIDANOE AND OOUNSELING DEPARTMENT (Oontinued) 
CRD SECT seCT 
CRS NO COURSE TITlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI"E 
GRAtUATE COU~SES 
G&C613 SECCNDA~Y SCH COUNSELOR '10 HRS GtC 
2 53965 001 072D-0900PM 
G'C620 INDIVIDUAL APPRAISAL 510 & 520 
2 
2 
G'C630 EOUC & OCCUP INFORMATION 6 HRS G'C 
2 
53975 001 0500-06'oOPM 
53985 002 0720- 0900PM 
G'C631 
GtC680 
G&C681 
G&C685 
G&C686 
G&C696 
G"696 
G"697 
G"698 
G&C699 
2 
53995 001 0500-06~OPM 
5'0005 002 0120-0900PM 
DYNAMICS veCAB DEVELOP 630 
COUNS PRACTICUM I 
FIELD WORK GUID , COUNS 
COUNS PRACTICUM II 
SUP~ COUNS PRACTICUM 
SEMINAR GUID , CDUNS 
SE~INAR COLL PERS WORK 
INDEPENDENT STUD! 
INDEPENDENT STUDY 
SPECIALIST IN ARTS PROJ 
2 
··CR/NC" 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
.*tR/NC.· 
2 
.·CR/NC.· 
2 
•• CR/NC·· 
2 
10 HRS G&C 
2 
5~015 001 
DEPT PERM I SSION 
5'0025 001 
5'0035 002 
5'00'05 003 
5~055 00'0 
5'0065 005 
5'0075 006 
DEPT PERM I SSION 
' 5'0085 001 
DEPl PER"' I SSION 
5'0095 001 
DEPT PERM I SSION 
5'0105 001 
10 HRS G'C 
001 
002 2 5'0125 
DEPT PERMISSION 
1 5'0135 001 
DEPT PERMISSION 
2 5'o1~5 001 
DEPT PERMISSICN 
3 5'0155 001 
o 500-06'00 P" 
0500-0900PM 
0500-0900PM 
0500-0900PM 
0500-0900P" 
0500-0900P" 
0500-0900PM 
lBA -TBA 
TBA - TBA 
T8A -TBA 
0720-0900PM 
0500-06'oOPM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
MEETING 
DAYS 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
'0 
10 
lBA 
TBA 
lBA 
2 
TBA 
lBA 
lBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
2 
107 
107 
2 8 
'00 
107 
16 
16 
lBA 
16 
16 
TBA 
13 
13 
13 
107 
201 
13 
13 
13 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
TBA 
BOONE 
BOONE 
TBA 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
W KLDOSTE'RMAN 
B VANRIPER 
B VANRIPER 
H GASTON 
J WAIDLEY 
J WAIDLEY 
J WAIDLEY 
P NAU 
L THAYER 
J , PAPPAS 
H TOTHIll 
B VANRIPER 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
H GASTON 
J WUDLEY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
HEALTH, PHYSIOAL EDUOATION, REOREATION AND DANOE DEPARTMENT 
PEOI06 
PE0110 
INTRO PERFORMING ARTS 
INTRO SAFETY EDUCATION 
PE0120 HEALTHFUL LIVING 
PED200 ANATOMY & PHYSIOLOGY 
PED20'o KINESIOLOGY 
PE0210 REO CROSS FIRST AID 
PE02'o0 HIST' PHIL PHYS Eeuc 
200 
3 VII 
2 VII 
3 VII 
3 VII 
3 VII 
3 VII 
3 VII 
3 VII 
3 VII 
5 VII 
5 VII 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
NO CR 311 DR 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
5'02'00 001 0930-10'05 
5'0250 001 
5'0260 001 
510270 002 
5'o2BO 003 
5'0290 00'0 
5'0300 -005 
5'0310 006 
510320 007 
1100-1200 
0900-1000 
1000-1100 
1100-1200 
1200-0100 
0100:"0200 
0200-0315 
0500-0730PM 
5'0330 001 1100-1200 
5'03'00 002 0100-0200 
5H50 
5'0360 
5"310 
312 
5"380 
5'0390 
5~'o00 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
1000-1100 
1000-1100 
1100-1200 
0800-0900 
0900-1000 
0500- 0640 
5101010 001 1000-1100 
51o~20 002 0100-0200 
PE0250 PSYCHOSOCIAL HEALTH 150 
PE0255 DANCE PROOUCTION 
PEC262 OFFICIATING 
PE0263 T~RY' PRAC FOOTBALL 
2 VII 51o~30 001 0700-0B'oOPM 
3 VII 5'0"100 001 
WOMEN'S SPORTS 
2 VII 5'o~50 001 
1000-1100 
1100-12'00 
VII 5'o~60 001 0800-0900 
1 VII 510470 002 0900-1000 
PE026'o THRY' COACH INDIV SPORT PEP 1110. 1'02 , 152 
2 VII 510480 001 1200-0100 
PED266 THRl COACH T,EAM SPORTS PEP 112. 1'00 & 152 
PE0267 lHRY' PRAC BASKETBALL 
2 VII 5'0500 001 0800-0900 
~I1 
VII 
5~510 001 0800-0900 
54520 002 0900-1000 
2 ~ 
2 " 
3 5 
3 5 
3 5 
3 5 
1 3 5 
2 '0 
1 
123'05 
123'05 
1 3 
2 ~ 
2 '0 
3 
3 
3 
1 3 
2 it 
2 
1 3 5 
5 
2 ~ 
2 '0 
1 3 
3 
3 
3 
AUO 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
109 
109 
109 
109 
11 1 
H I 
111 
11 9 
2'01 
119 
239 
119 
117 
11 1 
117 
'09 
2~ 1 
117 
,117 
ROOSEV J GALETTI 
WARNER F TROSKO 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WUNER 
WARNER 
M SAYEG!' 
II YEAKLE 
II LAVIGNE 
L AVNER 
F TROSKO 
II LAVIGNE 
F TROSKO 
WARNER G BANKS 
WARNER J ClONE 
WARNER 
wARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
G BANKS 
G 8ANKS 
J CltNE 
G STRICKLAND 
G STRICKLAND 
C WIXOM 
WARNER C WASIK 
WARNER C WASIK 
WARNER L AVNER 
WARNER C PLAVCAN 
WARNER G BARNES 
WARNER F TROSKO 
WARNER F TRDSKO 
WARNER M BELL 
wARNER C WASIK 
WARNER A FREUND 
WARNER A FREUNO 
61 
CLASS 
CAPACITY 
25 
30 
30 
30 
30 
25 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
15 
15 
10, 
10 
10 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
62 
PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
CPS NO 
PE0269 
COURSE TITLE-PREREQUISITES 
THRY & PRAC TRACK 
CRD SECT SECT 
HRS GROUP 10 NO NO 
1 VII 
1 VII 
54530 001 
54540 002 
TIME 
1000-1100 
1100-1200 
MEETING 
DAYS 
3 
3 
PE0270 ORG & ADMIN COMM REC 
PE0280 CAMPING 
3 V.I1 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
54550 001 0900-1000 3 5 
PE0300 
PE0310 
PE0312 
PE0320 
PE0330 
PEC334 
PE0354 
E0360 
PE0367 
54560 
54570 
54580 
001 
002 
003 
0900-1000 
0100-0200 
0100-0200 
P~YSIOLCGY OF EXERCISE 200 
PHYSIOLOGY HUMAN PERF 
1ST AID & PHYSIOTHERAPY 
HEALTH EOUC ELEM GRADES 
~EALTH WORK IN SCHOOLS 
ADAPTED PHYSICAL EOUC 
3 VII 
3 VII 
54590 001 0100-0300 
54600 002 0100-0300 
2 VII 54610 
2 VII 54620 
200. NO CREDIT 210 
2 VII 5~630 
2 VII 54640 
2 VII 54650 
NO PE MAJORS 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
54660 
510670 
54680 
54690 
54100 
54710 
54720 
001 
002 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
1200-0100 
0200-0300 
0900-1000 
1000-1100 
1100-1200 
0900-1000 
0900-1000 
1100-UOO 
1200-0100 
0100-0200 
0200-0300 
0500-0640PM 
2 VII 
2 VII 
54730 001 0800-0900 
54740 OOZ 1200-0100 
MTOS & MTLS TCH OF DANCE 
CONCEPTS SEX EDUCATION PSY 
2 VII 54750 001 0800-0900 
2 VII 54760 002 1000-1100 
124. 132. Jr. 
3 IV 54770 001 1100-1200 
101 OR 102 
METHODS & MATL PHYS EDu( , Jr. 
2 VII 54180 , 001 1000-1100 
2 VII 54190 002 0100-0200 
NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 54800 001 0900-1040 
3 IV 54810 002 1100-1200 
2 it 
1 3 
2 4 
1 3 
2 4 
2 4 
2 4 
2 4 
2 4 
2 it 
1 3 
2 4 
2 4 ' 
1 3 
1 3 
1 3 
3 
2 4 
1 3 
2 it 
2 4 
1 3 5 
1 3 
2 it 
2 it 
l ' 3 5 
PEC370 YOUTH ORGANIZATIONS 
2 VII 
2 VII 
54820 001 1000-1100 
54830 002 0100-0200 
PED380 CCM~UNITY REC LEADERSHIP 
PED390 
PED410 
PE0440 
PED441 
PED450 
PED470 
SPORTS SUMMARY 
DRUG OVEROOSE AID 
TESTS & MEAS PHYS EOUC 
ORG & ADMIN PHYS EOUC 
AOV CANCE COMPOSITION 
FIELD WORK RECREATION 
3 VII 
2 VII 
54840 001 1100-1200 
54850 001 0200-0300 
-210 or 312 or current fir8t aid certificate 
1 3 5 
2 4 
2 VII 54860 001 0400-0600 1 
EDP 302. NO STUDENTS ON ACACEMIC PR08ATION 
2 IV 54870 001 0800-0900 3 5 
2 IV 54880 002 0900-1000 3 5 
JR OR SR 
3 VII 54890 001 0900-1000 1 3 5 
3 VII 54900 002 0100-0200 1 3 5 
107 & PEP 150 & 245 
it VII 54910 001 0230-0400 3 5 
DEPT PERMISSION ' 
it VII 54920 001 T8A -TBA TBA 
PE0480 RECREATION THERAPY 
PEDit90 
PEOit91 
PE0498 
PED499 
PED520 
PED523 
PED539 
PED562 
PED565 
PED578 
PED580 
PED586 
PED588 
PE0589 
PED597 
2 VII 54930 001 0100-0200 2 it ORG & PLAN SCH COMM PROG 
2 VII 54940 
, DIRECTED STUDY DEPT PERMISSION 
1 VII 54950 
DIRECTED STUDY DEPT PERMISSION 
2 VII 54960 
DIRECTED STUDY DEPT PERMISSICN 
TRENDS COMMUNITY REC 
PARK & RECREATION PLAN 
3 VII 54910 
2 5it985 
SENIORS 
2 
2 
2 
lntro\ to Coactting Grad or Sr 
AND GRADS 
5"995 
55175 
55005 Facility Plan & Develop 
PROBS INM-EXM SPORTS 
MOTOR LEARNING & DEVELOP 
Comparative PE 
Phya Educ Sec Schools 
AD~IN PROBS PHYS EDUC 
ADV PHYSICAL TESTING 
I~OEPENOENT STUDY 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
MAJORS 
2 
MAJORS 
2 
592 OR 
1 
55015 
55025 
55035 
55185 
55195' 
550it5 
OR MINORS 
55055 
OR MINORS 
55065 
EQUIV 
55075 
001 
001 
001 
001 
0100-0300 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
GRACUATE COURSES 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
002 
003 
001 
001 
001 
001 
001 
0500-0640PM it 
0700-0840PM it 
0500-0700 PM 2 
1000-11itO 
10QO-1I40 t 
0500-0640PM 
0700- 0.840PM 
0500-0640PM 4 
0500-0700PM , 1 
0700-0840PM 3 
0800-09itO 
0700-08itOPM 
TBA -TBA TBA 
6 
6 
6 
ROOM 
NO 
117 
117 
109 
119 
HO . 
117 
111 
111 
109 
109 
111 
111 
2itI 
140 
239 
117 
2itI 
241 
2itI 
239 
239 
119 
2itI 
239 
119 
111 
239 
2itI 
2itl 
119 
2itl 
111 
2"1 
2"1 
119 
119 
2itl 
117 
106 
225 
140 
119 
237 
237 
237 
239 
239 
239 
239 
2itl 
' 1I9 
119 
241 
109 
2itl 
239 
III 
233 
BUILDING INSTRUCTOR 
WARNER R PARKS 
WARNER R PARKS 
~ARNER W MILNE 
WARNER 
Strong 
WARNER 
R SAUNDERS 
8 HALL 
R WILLOUGHBY 
WARNER R WILLIAMS 
WARNER R WILLIAMS 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
~ARNER 
WARNER 
Strong 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
C WITTEN 
C WITTEN 
R VENIS 
R VENIS 
C WIXOM 
M YEAKLE 
M SAYEGH 
M SAYEGH 
M SAYEGH 
M LAVIGNE 
M LAVIGNE 
M SAYEGH 
WARNER L AVNER 
WARNER "GRILLS 
~ARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
' M GRIllS 
M GRILL$ 
J GALETTI 
L AVNER 
L AVNER 
I BELL 
R ~ILLOUGHBY 
WARNER W MILNE 
WARNE R B HALL 
WARNER B HALL 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
~ARNER 
WARNER 
Strong 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER ' 
WARNER 
Warner 
WARNER 
WARNER 
Warner 
WARNER 
WARNER 
Warner 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
B HALL 
C WIXOM 
C WITTEN 
C WITTEN 
M GRIllS 
E PEDERSEN 
SMARTENS 
B HALL 
W MILEN 
W MILNE 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
R SAUNDERS 
W MILNE 
C Wasik 
R WILLOUGHBY 
R ADAMS 
M Green 
M GREEN 
M GREEN 
E Pedersen 
E MENZl 
J SHEARD 
C ~ITTEN 
J SHEARD 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
20 
30 
30 
30 
30 
25 
10 
30 
20 
5 
5 
5 
30 
30 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
5 
PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
CRD seCT seCT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
PE0598 
PED599 
PED6"0 
PED6Itl 
PED668 
INOEPENDENT STUDY 
INDEPEN.DENT STUDY 
SCHOOL HEALTH PROGRAM 
SCHOOL HEALTH TRENOS 
SEM PHYSICAL FITNESS 
PE0670 CURRENT PROBS PHYS EOUC 
GRACUATE COURSES 
592 OR EQUJV 
2 55085 001 TBA -TBA 
592 OR EQUIV 
3 55095 001 TBA -TBA 
, 6"0 
2 
2 
2 
2 
55105 001 0500-06"DPM 
55115 001 0700-08~OPM 
55125 001 
55135 001 
0700-0900PM 
0500-06"OPM 
MEETING 
DAYS 
TBA 
TBA 
2 
2 
Z 
3 
ROOM ' 
. NO BUILDING INSTRUCTOR 
233 
233 
119 
119 
111 
2"1 
WARNER J SHEARD 
NARNER J SHEARD 
NARNER 
NARNER 
M YEAKlE 
M YEAKLE 
NARNER R WILLIAMS 
WARNER , E MENZI 
Women's Activity Courses - General Students 
PENI0l 
PENl09 
PENl11 
PENlll 
PEW 119 
WEIGHT CONTROL & FITNESS 
BASKETBALL 
VOllEYBAlL 
SYNCHRONIZED SNIM 
GYMNASTICS 
" 
" 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
55350 001 0100-0200 
55360 002 0200-0300 
55370 
55380 
55390 
55~00 
55"10 
55~20 
55430 
55"~0 
55~50 
001 1100-1200 
002 1200-0100 
003 0100-0200 
004 0200-0300 
005 0~00-0500 
001 
002 
003 
00" 
0800-0900 
0900-1000 
1100- 1200 
0100-0200 
55~60 001 0200~0300 
5H70 
55"80 
55"90 
001 
002 
003 
1100-1200 
1100-1200 
1200-0100 
123" 
1231t 
1 3 
1 3 
2 " 
2 " 2 ~ 
1 3 
1 3 
2 " 1 3 
135 
1 3 
2 " 
2 " 
Women's Activity Courses - Majors 
PEP 11" BADMINTON & TENNIS 
PEPl18 ACTIVITIES ELEM GRAOES 
2 ,55550 001 0300-0400 
3 55560 001 1000-1100 
3 55570 002 1100-1200 
PEP120 INTERMEO MCD DANCE TECH i PEp·lt6 or PernUssion 
PEP12" FOLK .DANCe METHODS 
PEP126 SWIMMING 
PEP128 GYMNASTICS 
PEP134 
PEP136 
SERVICE TEACHING 
SERVICE TEACHING 
PEP1"2 GOLF & BOWLING 
Extra Fee 
PEP11olo 
PEP1It6 
SERVICE TEACHING 
SERYICE TEACHING 
3 55580 001 0100-0230 
' 2 
Elem Ability 
3 
55590 ,001 0300-0~00 
55600 001 0100-0200 
2 55610 001 0100-0200 
2 55620 002 0200-0300 
DEPT PERMISSION 
2 55630 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 556~O 001 TBA -TBA 
2 55650 001 . 0800-0900 
DEPT PERMISSION 
3 55660 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 55670 001 TBA -TBA 
PEP150. ACY TECH MOO DANCE MTDS 
PEP132 PE Majors------ '-----------------2 
PEP13Z Dance Major/Minor--------------- 2 
PEP152 TRACK & FIELD 
55680 001 1000-1100 
55690 002 0200-0300 
PEP15~ SENIOR SEMINAR 
PEP156 SWIM ANALYSIS & LIFE SAY 
PEP"22 DANCE NCRKSHOP 
3 
3 
2 
55700 001 0900-1000 
55710 002 1000-1100 
55720 001 0~00-0600 
3 55730 001 1000-1100 
DANCE MAJOR OR MINOR OR DEPT PERM 
2 557"0 001 0~00-0600 
3 
3 5 
3 5 
3 
2 ~ 
135 
2 " 2 ~ 
TBA 
TBA 
1 3 
T8A 
TBA 
2 " 2 ~ 
1 3 5 
1 3 5 
2 
135 
2 " 
Coeducational Activity Courses 
PECI03 CPL SQ & BLLRM DANCE 
3 55800 001 1000-1100 1 3 5 
B 
B 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
A 
A 
A 
A 
C 
POOL 
208 
208 
208 
B 
C 
B 
106 
A 
POOL 
208 
208 
233 
233 
WARNER G BARNES 
WARNER G BARNES 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BO.WEN 
WARNER 
NARNER 
WARNER 
WARNER ' 
WARNER 
A FREUND 
A FREUNO 
A FREUND 
A FItEUND 
A FREUND 
G NEVE , 
G.NEVE 
G BARNES 
C WASI K 
WARNE R J MARR 
\ 
WARNER 
wARNER 
WARNER 
J MARR 
J MARR 
S MADLEY 
WARNER M BELL 
NARNER 
WARNER 
WARNER 
NARNER 
WARNER 
8ElL 
BElL 
SMARTENS 
V MOFFETT 
BElL 
WARNER J MARR 
NARNER S MADLEY 
WARNER J SHEARD 
WARNER J SHEAItD 
ARENA BOWEN J ClONE 
233 WARNER J SHEARD 
233 WARNER J SHEARD 
106 
106 
NARNER SMARTENS 
WARNER C PLAVCAN 
ARENA BOWEN 
ARENA BOWEN 
G BARNES 
G BARNES 
109 
POOL 
106 
A 
WARNER S MADLEY 
NARNE R M JONE S 
NARNER C PLAVCAN 
NARNER V MOFFETT 
63 
CLASS 
CAPACITY 
15 
5 
30 
30 . 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
30 
30 
25 
30 
30 
20 
20 
20 
15 
20 
15 
5 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
70 
64 
PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
Coeducational Activity Courses (Continued) 
CRo SECT SECT MEETING ROOM CLASS C~S NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
PECI03 CPL SQ , BURM DANCE 
3 55810 002 1100-1200 135 A WARNER V MOFFETT 70 PEC122 ~ENS GY"NA~TICS I ' 
55820 2 001 1000-1100 1 3 208 WARNER 14 JOHNSON 10 2 55830 002 1000-1100 2 ~ 208 WARNER M JOHNSON 10 2 558~0 003 0100-0200 1 3 208 WARNE R R WILLOUGHBY 10 PECl~3 FENCING 
2 55850 001 0800-0900 2 ~ A WARNER C WIXOM 20 2 55860 002 0900-1000 2 ~ 
" 
WARNER C WIXOM 20 2 55870 003 0100-0200 1 3 A WARNER C WIXOM 20 PfCH~ TRAP & SKEET SHOOT 
March 2 through April 21 and 2 55880 001 (HOO- 0300 1 3 TBA TBA R SAUNOERS 25 Extra Fee. 2 55890 002 0100-0300 2 ~ TB'A TBA R SAUNDERS 25 PECl"5 JUDO 
2 55900 001 0800-0900 1 3 110 WARNER J PING 25 2 55910 002 0900-1000 1 3 110 WARNER J PING 25 2 55920 003 1100-1200 2 " 110 WARNER J PING 25 2 55930 00" 1200-0100 2 ~ 110 WARNER J PING 25 2 55~0 005 0100-0200 1 3 110 WARNER J PING 25 2 55950 006 0200-0300 1 3 110 WARNER J PING 25 2 55960 007 0601)-0700PM 2 " 110 WARNER J PING 25 2 55970 008 0701)-0800PM 2 " 110 WARNER J PING 25 PfCH6 BEGIN SNOW SKIING 
January 3 through February 24 and 2 55980 001 1200-0600 3 117 WARNER J SHEARD 25 
Extra Fee. 2 55990 002 1200-0600 3 117 WARNER J SHEARD 25 PECH7 A~CHERY 
2 56000 001 1000-1100 2 " ARENA BOWEN G NEVE 20 2 56010 002 1101)-1200 2 " ARENA BOWEN G NEVE 20 2 56020 003 0100-0200 1 3 ARENA BOWEN G NEVE 20 2 56030 'OO~ 0201)-0300 1 3 ARENA BOWEN G NEVE 20 PfCH9 BADMINTON 
2 560~0 001 0800-0900 2 ~ B WARNER R BUSH 20 2 56050 002 0900-1000 2 " B WARNER R BUSH 20 2 56060 003 1000-1100 2 ~ B WARNfR f MfNlI 20 2 56070 004 1101)-1200 2 " B WARNER M BELL 20 2 56080 005 1200-0100 1 3 B WARNfR J MARR 20 2 56090 006 1200-0100 2 ~ B WARNER M BELL 20 2 56100 007 1200-0100 2 ~ A WARNER G NEVE 20 
Intermediate ability . . . . 2 56110 008 0100-0200 2 " A WARNER M BELL 20 2 56120 009 0300-0"00 1 3 A WARNER R BUSH 20 2 56130 010 0300-0"00 2 ~ B WARNER G NEVE 20 2 561~0 011 0400-0500 1 3 A WARNER R BUSH 20 PEC150 GOLf 
2 56150 001 0800-0900 2 ~ ARENA BOWEN H SIMONS 25 2 56160 002 0900-1000 2 " ARENA BOWEN A fREUNo 25 2 56170 003 1100-1200 1 3 ARENA BOWEN F TROSKO 25 2 56180 OO~ 1200-0100 1 3 ARENA BOWEN H SIMONS 25 2 56190 005 0100-0200 2 ~ A~ENA BOWEN H SIMONS 25 2 56200 006 0200-0300 2 " ARENA BOWEN H SIMONS 25 PfC151 BOWLING 
0801)-0900 2 LANES 2 56210 001 10 MCKENN R ADAMS 32 2 56220 002 0800-0930 5 LANES MCKENN B HALL 32 2 56230 003 0900-1000 1 3 LANES MCKENN R ADAMS 32 2 562~0 0010 0900-1000 2 ~ LANES MCKENN R AOAMS 32 
!:XTRA FEE ALL SECTIONS. I 2 56250 005 1000-1100 1 3 LANES . MCKENN J ClONE 32 2 56260 006 1001)-1100 2 ~ LANES MCKENN H SIMONS 32 2 56270 007 1000-1130 5 LANES MCKENN J ClONE 32 2 56280 008 1100-1200 1 3 LANES MCKENN S oORNBOS 32 2 56290 0-0-9 1100::1200 2 ~ LANES MCKENN H SIMONS 32 2 56300 010 1200-0100 1 3 LANES MCKENN S oORNBOS 32 2 56310 011 1201)-0100 2 ~ LANES MCKENN E PEDERSEN 32 2 56320 012 1200-0130 5 LANES MCKENN S oORNBOS 32 PEC153 SWIMMING ElEM ABILITY 
2 56330 001 0800-0900 2 10 POOL WARNER S MADLEY 
·30 2 563"0 002 0900-1000 2 10 POOL WARNER S MADLEY 30 2 56350 003 1100-1200 1 3 POOL WARNER C WITTEN 30 2 56360 OO~ 0600-0700PM 2 ~ POOL WARNER S MADLEY 30 2 56370 005 0700-0800P" 1 3 PCOL WARNER I Bell 30 PECI5~ LIfESAVING INTERMED SWIM A81L ITY 
2 56380 001 1000~1100 2 10 POOL WARNER M GREEN 30 PEC155 JAZZ I 
2 56390 001 0900-1000 2 
" 
106 WARNER L HEMMELGARN 30 2 56~00 002 0100-0200 2 10 106 WARNFR L HEMMELGARN 30 PEC157 PE FOR CLASSROOM TEACH SPEC EO OR ELEM ED "AJ 
10 56UO 001 0800-1000 1 3 C WARNER J MARR 30 
" 
56~20 002 0800-1000 2 " C WARNER 14 BEll 30 r 
" 
56"30 003 0900-1100 1 3 B WARNER 14 BEll lO 
Special Education/Elementary Educatio ~ 5610100 00" 1000-1200 2 10 C WARNER R JOHNSON .0 ~ 56~50 005 1100-0100 1 3 C WARNER R JOHNSON 30 Majors All Sections. 10 561060 006 1200-0200 2 " C WARNER R JOHNSON 30 
" 
56~10 007 0201)-01000 1 3 C WARNER R JOHNSON 30 ~ 561080 008 0200-0"00 2 " C WARNER 14 GREEN 30 
" 
561090 009 0500-0100P" 2 10 A WARNER J MARR 30 PEC158 FOL~ DANCE 
2 56500 001 0200-0300 1 3 A WARNER V MOFFETT 50 2 56510 002 0500-0630PM 3 A WARNER V MOFFETT 50 PEC159 TAP DANCING 
2 56520 001 1000-1100 2 • A WARNER V MOFfETT 30 PEC160 BALLET 
2 56530 001 1000-1100 1 3 106 WARNER L HEMMELGARN 25 
P£C161 ~QDE~N DANCE 
2 565100 002 0900-1000 1 3 106 WARNER J GALETTt 30 2 56550 001 080.0-0900 2 " 106 WARNER S MARTENS 30 
PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
Coeducational Activity Courses (Continued) 
CRD SEC T SECT 
CRS ~O COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO ~O TIME 
PEC161 
PEC222 
PEC2"0 
PEC2"3 
PEC253 
PEC255 
PEC256 
PEC258 
~OCERN CANCE 
~ENS GY~NASTICS II 
PRECISIO~ DRILL TEAM 
INTERMED FE~CING 
INTERMED S~IMMING 
JAZZ II 
WATER SAFETY I~ST ARC 
INTERMED FOLK DANCE 
PEC260 INTERMED BALLET 
2 
2 
56560 003 1100-1200 
56570 00" 1200-0100 
2 56580 001 1000-1100 
1000-1100 
0100-0200 
2 56590 002 
2 56600 003 
DEPT PERMISSION 
2 56610 001 0600-0700PM 
1200-0100 
143 or equivalent 
2 56630 001 
2 566"0 
2 56650 
2 56660 
Jazz I or equivalent 
2 56670 
CURRE~T LIFE SAYING 
2 56680 
2 56690 
001 0100-0200 
002 0200-0300 
003 0600-0700PM 
001 0300-0"00 
CERTIFICATE 
001 0800-0900 
002 1100-1,200 
2 56700 001 0200-0300 
PEC160 or equivalent------------------- 2 56710 001 1100-1200 
PECI60 or equivalent Dance Maj/Min-----< 56120 002 1200-0100 
PEC261 INTERMED MODERN DANCE 161 OR EQUIY 
2 56730 001 0615-0815PM 
MEETING 
DAYS 
2 " 
2 " 
1 3 
2 " 1 3 
2 " 
1 3 
2 " 
2 " 1 3 
2 " 
1 3 
2 " 
2 " 
3 5 
3 
3 
ROOM 
~O BUILOI~G INSTRUCTOR 
106 
106 
20B 
208 
20B 
TBA 
A 
POOL 
POOL 
POOL 
106 
POOL 
POOL 
A 
106 
106 
106 
WARNER C PLAVCAN 
WARNER C PLAVCAN 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
BOWE~ 
14 JOHNSON 
14 JOHNSON 
R WILLOUGHBY 
INSTRUCTOR 
WARNER C WIXOM 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WA~NER 
WARNER 
C WIXOM 
S DORNBOS 
1 Bell 
L HEMMELGARN 
INSTRUCTOR 
M JO~ES 
Y MOFFETT 
WARNER L HEMMELGARN 
WAR~ER L HEMMELGARN 
WAR~ER C PLAVCA~ 
Men's Activity Courses - General Students 
Fern 126 Cond Activities 
PEM12B ~RESTLING & JUDO 
PEM130 PHYSICAL EDUCATION 
Pern 231 Varsity Football 
Pern 233 Varsity Swimming 
Pern234 Varsity Gypnnastics 
Pern 235 Varsity -Wrestling 
Pern 236 Varsity Track 
PEP115 GY~NASTICS 
PEP1l7 RHYTHM & GA,MES 
PEP121 INDIVIDUAL SPORTS 
PEP123 WRESTLING 
PEP129 AQUATICS 
PEP131 SERVICE TEACHING 
PEP133 SERVICE TEACHING , 
PEP1"1 SERYICE TEACHING 
PEP1"3 SER~ICE TEACHING 
r 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
56930 
569"0 
56950 
56960 
56970 
569BO 
001 0800-0900 
002 0900-1000 
003 1100-1200 
00" 1200-0100 
005 1200-0100 
006 0100-0200 
2 56990 001 1000-1100 
1100-1200 
1200-0100 
2 57000 002 
2 51010 003 
DEPT PERMISSID~ 
2 57020 001 0800-0900 
0900-1000 
0100-0200 
2 57030 0·02 
2 570"0 003 
2 
2 
2 
57050 
57060 
'57070 
57080 
57090 
001 0300-0400 
001 0400-0500 
001 0300-0400 
001 0400-0500 
001 0300-0400 
2 " 
2 " 1 3 
1 3 
2 " 2 .. 
1 3 
1 3 
1 3 
3 
3 
3 
12345 
12345 
12345 
12345 
12345 
Men's Activity Courses - Majors 
3 
3 
57100 001 0900-1000 
57110 002 1200-0100 
3 
3 
3 
57120 001 0800-0900 
57130 001 
571"0 002 
1000-1100 
1000-1100 
2 57150 001 0900-1000 
2 57160 002 1000-1100 
INTERMEDIATE SWIM ABILITY 
3 57170 001 0900-1000 
DEPT PERMISSIO~ 
2 571BO 001 TBA -TBA 
2 57190 002 TBA -TBA 
DEPT PERMISSIC~ 
2 57200 001 TBA -TBA 
2 57210 002 TBA -TBA 
DEPT pERMISSION 
2 57220 001 TBA -TBA 
2 57230 002 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 572"0 001 TBA -TBA 
2 57250 002 TBA -TBA 
3 5 
3 5 
3 5 
3 5 
3 5 
2 " 
2 " 
135 
TBA 
lBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ARE~A 
ARENA 
ARE~A 
ARE~A 
ARENA 
ARENA 
110 
110 
HO 
ARE~A 
_~ENA 
ARENA 
Sta 
poo 
208 
110 
Are 
208 
208 
B 
I!OWE~ 
BOWE~ 
BOWE~ 
BOWE~ 
BOWE~ 
BOWE~ 
WARNER 
WAR~ER 
WAR~ER 
BOWE~ 
BOWEN 
BOWEN 
INSTRUCTOR 
A PINGel 
A PI~GEl 
R WILLIAMS 
A PINGEl 
A PI~~El 
R BUSH 
R BUSH 
R BUSH 
H SIMONS 
H SIMONS 
H SIMONS 
W. Camp E Chlebek 
Warner M Jones 
Warner M Johnson 
Warner 0 Stewart 
Bowen R Parks 
WAR~ER M JOHNSON 
WARNER R WILLOUGHBY 
WARNER 
ARENA BOWE~ 
_RENA BOWE~ 
OORNBOS 
S OORNBOS 
R ADAMS 
110 
110 
POOL 
233 
215 
233 
215 
233 
215 
233 
215 
WARNER E PEDERSEN 
WARNE~ II BUSH 
WAR~F.R M JONES 
WARNER J SHEARO 
BOWEN W MILNE 
WA~NER J SHEARD 
80WE~ , W MIL~E 
WAR~ER J SHEARD 
80WE~ W MILNE 
WARNER J SHEARD 
BOwEN W MILNE 
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CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
5 
5 
5 
30 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
30 
2S 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
50 
10 
5 
10 
30 
20 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
10 
20 
10 
20 
10 
20 
10 
66 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT 
General Coarses 
CRD SEC T SECT ROOM CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
SGN251 Eeuc EXCEPTIONAL CHIle REC REQUIREC 
2 IV 58850 
2 Iv{~m~ 
58890 
58900 
58910 
58920 
001 
002 
201 
202 
203 
20" 
205 ,-
206 
1100-1200 
1100-1200 
0100-0200 
0200-0300 
0200-0300 
0100-0200 
0100-0200 
0200-0300 
2 " 2 4 
2 
2 
3 
3 
4 
" SGN355 CLASS MANAGE EXCEPT ClD 251 & SMI 350 
" IV 58930 001 0100-0300 
" IV 58940 002 0100-0300 
1 3 
SGN390 MEAS DIAGNOS1S SPEC Eeuc JR OR SR. 251. NO STUDENTS ON ACADE~IC 
3 IV 58950 001 1230-0300 
3 IV 58960 002 0100-0215 
3 IV 58970 003 1000-1115 
2 " PR08ATION 
1 
2 " 1 3 
SGN"97 
SGN"98 
SGN"99 
SGN506 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
EOUC EXCEPTIONAL CHILO 
MEAS ~IAGNOSIS SPEC EDUC 
AO~IN & SUPV SPEC EDUC 
3 IV 58980 004 0500-0730PM 
SR STDG & 3.0 GPA & DEPT PERM 
1 IV 58990 001 TBA -TBA 
SR STDG & 3.0 GPA & DEPT PEPM 
2 IV 59000 001 TBA -TBA 
SR STDG & 3.0 GPA & rEPT PERM 
3 IV 59010 001 TBA -TBA 
NO CR 251 
2 
2 
506. NO CR 
3 
506 & 6 HRS 
2 
GRACUATE COURSES 
59025 
59035 
390 
59045 
SPEC EOUC 
59055 
001 
002 
001 
001 
0500-0640PM 
0500-0640PM 
0700-0930PM 
0700-0B"OPM 
3 
TBA 
TBA 
TBA 
3 
3 
SGN51" 
SGN519 
SGN520 
SGN5"1 
fA~IlY-SCHOOl RELATIONS 506 
SPECIAL TOPICS 
SGN561 EDUCATION GIfTED CHILO 
SGN597 INDEPENDENT STUDY 
SGN598 INDEPFNDENT STUDY 
SGN599 I~DEPENDENT STUDY 
SGN697 INDEPENDENT STUDY 
SGN698 INDEPENDENT STUDY 
SGN699 INDEPENDENT STUDY 
2 59065 001 0700-0B"OPM 3 
DEPT PERMISSION 
4 59075 001 D500-0840PM 
4 59085 002 0500-0840PM 
2 59095 001 0700-0840PM 
DEPT PERMISSION 
1 59115 001 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSICN 
2 59125 001 TeA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
3 59135 001 TBA -TeA TBA 
DEPT PERIHSSIClN 
1 59155 001 TBA -TeA TB. 
DEPT PERMISSION 
2 59165 001 T8A -TBA TBA 
DEPT PERMISSICN 
3 59175 001 TBA -TBA TBA 
Emotionally Impaired 
213 
213 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
102 
102 
101 
241 
T01 
123 
231 
231 
231 
107 
102 
107 
107 
101 
101 
102 
101 
231 
231 
231 
231 
231 
231 
PRAY-H 
PRAY-H 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
Strong 
RACK 
LIB 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
SEl240 PRE-CLI NICAl EXPER IENCES "'CR/NC'" NOT OPEN TO STlftfENTS ON ACADEMIC PROBATION. REC REQUIRED 
SEnDl 
SEI401 
SEI402 
SEl511 
SEt 512 
SEI519 
SEl5B3 
SEI596 
2 Iv 59250 001 0200-0)00 2 103A RACK 
2 IV 59260 002 0200-0300 4 103A RACK 
EMOTION IMPAIRED CHILO PSY 360. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
Jeff 
RACK 
RACK 
" IV 59270 001 0500-0700 2 4 
4 IV 59280 002 1000-1200 2 4 
4 IV 59290 003 0300-0500 2 " 
METHODS & CURR EMOT IMP SR & 301. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 59300 001 0500-0700PM 
2 IV 59310 002 0700-0900PM 
PROGS E"OT I"PAIR CHILD SR & 301. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 Iv 59320 001 0500-0700P" 3 
2 IV 59330 002 0700-0900PM 3 
SEMINAR EMOTION IMPAIR •• CR/NC •• SPEC STUDENT TEACHING CONCURRENTLY. NO 
METHODS & CURR EMOT IMP 
ORG PROGRA~S EMOT IMP 
PRECLINICAL EXPERIENCES 
Sem Emotionally Imp 
2 IV 593.0 001 0300-0500 3 
2 IV 59350 002 0300-0500 3 
519. NO CR 
2 
519. NO CR 
2 
PSY 360. NO 
" 
" •• CR/NC •• 
2 
2 
401 
59365 
402 
59375 
CR 301 
59385 
59395 
591005 
59415 
GRADUATE ' COURSES 
001 
001 
001 
002 
001 
001 
0700-0900 
0700-0900FM 
0500-0900PM 
0500-0700PM 
TBA -TeA 
0700-0840 
4 
3 
1 
2 " 
TBA 
2 
123 
101 
101 
214 
2H 
RACK 
RACK 
101 RACK 
102 RACK 
STUDENTS · ON ACAD 
102 RACK 
105 RACK 
214 
102 
101 
107 
235 
105 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
Rack 
G BARACH 
f WAWRIASlEK 
F WAWRZASlEK 
G BARACH 
G BARACH 
G BARACH 
F WAWRZASZEK 
F WAWRZASZEK. 
M LAKE 
N MARTIN 
II SOLANUS 
M SKORE 
S MCClENNEN 
M SKORE 
G NAVARRE 
G NAVARRE 
G NAVARRE 
H GOTTWALD 
A MrERS 
J MOTTO 
F WAWRZASZEK 
A INSTRUCTOR 
L BEMISH 
" MCQUIllAN 
GEFfEN 
G NAVARRE 
G NAVARRE 
G NAVARRE 
G NAVARRE 
G NAVARRE 
G NAVARRE 
A WOOD 
A 'WOOD 
o INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
M SKORE 
A Wood 
A WOOD 
K JCHNSON 
K JOHNSON 
PROB 
E INSTRUCTOR 
F lNSTRUCTOR 
A Wood 
K JOHNSON 
G INSTRUCTOR 
J MOTTO 
A WOOD 
J Motto 
CLASS 
CAPAClTr 
105 
105 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
.25 
25 
25 
25 
25 
3 
3 
3 
30 
30 
25 
20 
30 
25 
25 
20 
3 
3 
3 
20 
20 
30 
30 
]0 
12 
20 
20 
12 
20 
20 
12 
12 
30 
30 
10 
15 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
Learning Disabilities 
CRD , SECT SECT MEETING ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING 
SLDlt68 EDUC CHILD LEARN DIS SR /; SGN 251 
2 IV 59~60 001 0300-0500 102 RACK 
2, IV 59lt70 002 0500-06"OPM 3 120 'Jeff' 
GRACUATE COURSES 
SLC567 EDUC CHILD LEARN DIS S'GN 506. NO CR "6B 
2 59485 001 0500-06"OPM 101 RACK 
2 59"95 002 0500-06"OPM 3 211t RACK 
SLD593 DIAG PRACT IN LEARN DIS SGN 596 /; DEPT PERM 
6 59505 001 TBA -TeA lBA 10" RACK 
6 59515 002 TBA -TBA TBA 22B RACK 
6 59525 003 TBA -TBA TeA 2Z5 RACK 
6 59535 OOit TBA -TBA TBA 227 RACK 
SLD595 WORKSHOP DEPT PERMISSICN 
2 595~5 001 TBA -TBA lBA 104 RACK 
2 59555 002 TBA -TBA TBA 228 RACK 
2 59565 003 TBA -TBA TBA 2Z5 RACK 
2 59575 004 TBA -TBA TBA 227 RACK 
Lang Prob Neur. Impaired----------------2 59585 005 0500-0650PM 2 101 RACK 
SLC596 SE'INAR SPECIAl ECUC DEPT PER'IIlSSION 
Seminar I 2 59595 001 0500-0650PM 1 102 RACK 
Seminar II 2 59605 002 0500-0650PM 1 PLAB RACK 
Seminar I 2 59615 003 0100-0850PM 1 102 RACK 
Seminar II 2 59625 OO~ 0700-0850PM 2 107 RACK 
Mentally Impaired 
S"I,2~0 PRE~LINICAL EXPERIENCES •• CIUNC •• NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADE"IC PROBATION 
2 IV 59680 001 TeA -TeA TBA RACK 
S~1350 
SM1356 
"ENTAL DEFICIENCY SGN 251. NO STUDENTS 'ON ACACEMIC PROBATION 
2 IV 59690 001 0900-1100 
2 IV 59700 002 0300-0500PM 
SEVEREL y , REURDED CHILD 350; SGN 251. LAB REO 
3 IV 59710 001 0300-0500 
Lab begins week of January 10 at~597Z0 301 0800-1230 
Trainable Setting ~:~!~ ~~~ g:g~~ ~;g 
59750 30~ 0800-1230 
SMI357 ELEM EDUC OF MENTAL IMP 350. NO STUDENTS ON ACADE~IC PROBATION 
2 IV 59760 001 0300-0500 
S~1358 SECOND EDU OF MENTAL IMP 350. NO STUDENTS ON ACACEMIC PROBATION 
1 
3 
2 
2 
Z 
3 
~ 
235 
101 RACK 
107 RACK 
101 RACK 
236 RACK 
236 RACK 
236 RACK 
236 RACK 
105 RACK 
107 RACK 
INSTRUCTOR 
J GONZALEZ 
A GRETZlER 
M SOLANUS 
N MARTIN 
L BEMISH 
M BEEBE 
M LAKE 
G NAVARRE 
L BEMISH 
M BEEBE 
M LAKE 
G NAVARRE 
J GONZALEZ 
M BEEBE 
L BEMISH 
M BEEBE 
M BEEBE 
A Wood 
F WAWRUSZEK 
H GOTTWALD 
S MCCLENNEN 
S "CCLENNEN 
S MCCLENNEN 
S MCCLENNEN 
S MCCLENN!?N 
N MARTIN 
M SOLANUS 2 IV 59770 001 0300-0500 
SEMINAR MENTAL IMPAIRED •• CR/NC •• STU TCHG CONC~RR. NOT OPEN TO 
2 IV 59780 001 0300-0500 
~ 
STUOENTS ON 
3 
ACADEMIC PROBATION 
101 RACK N MARTIN 
2 IV 59790 002 0300-0500 3 214 RACK S MCCLENNEN 
GRACUATE COURSES 
S"1507 CCNTEMP PIIOBS MENTAL IMP 
2 59805 001 0500-0700PM Z 105 RACK H GOTTWALD 
S"'1559 EOUC MENTAL IMPAIRED It 558. NO CII 358 
2 59815 001 ' 0500-06~OPM ~ 105 RACK M SOLANUS 
5"1565 HABIL MENTAL IMP CHILD 557 
2 59825 001 0500-0640PM 123 LIB INSTRUCTOR 
S"1595 WCRKSHOF SGN 506 
2 59835 001 0500-0700P" 3 107 RACK M LAKE 
S"1596 SE~ "ENTAL IMPAIRMENT 8 GRAO HRS SPEC ED 
2 59845 001 0700-0900PM 105 RACK H GOTTWALD 
S"1597 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 59855 001 TaA -TeA TaA 226 RACK H GOTTWALD 
5"1598 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 59865 001 TBA -TBA 18A 226 RACK H GOTTWALD 
S"1599 INDEPENDENT STUDY DEPT PER"ISSIClN 
3 59875 001 TBA -TBA TBA 226 RACK H GOTTWALD 
Physically Impaired 
SP12~0 PRE-CLINICAL EXPERIENCE •• CR/NC •• NCT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 59930 001 1000-1100 2 102 RACK A MYERS 
SP1312 ASP TEACH PHY IMP CHILD JR. 310 & SGN 251. NOT OpEN TO STUDENTS ON lCAD PR08. LAB REQUIRED 
6 IV {599~0 001 0300-0500 2 ~ 102 RACK A MYERS 
59950 301 TBA -TBA 123~5 TBA RACK A MYERS 
SPl't~6 SEMINAR PHYS IMPAIRED •• CR/NC •• STU TCHG CONCURR.NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADE~IC PROBATION 
2 IV 59960 001 0300-0500 3 PUB RACK R ANDERSON 
Speech and Language Impaired 
SLI2U INTRD SPEECH PATHOLOGY 
2 IV 60020 001 1100-1200 2 ~ 10~ FORD J PALASEK 
2 IV 60030 ' 002 0200-0250 1 3 AUD STRONG 0 PALMER 
SlI2lt3 APPLIED PHONETICS PRIMARILY FCR SPEECH CORRECTION MAJORS. NO STUDENTS ACADEMIC PROB 
2 IV 600~0 001 1000-1100 135 PLAB RACK W FULTON 
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CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
30 
30 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
30 
20 
20 
20 
20 
50 
30 
30 
24 
6 
6 
6 
6 
20 
20 
20 
20 
25 
20 
20 
25 
15 
20 
30 
30 
18 
75 
75 
20 
68 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
Speech and Language Impaired (Oontinued) 
CRD SECT SECT ROOM C~S · NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR ' 
Sl1336 
S1I331 
SLI 338 
SLI339 
S1I340 
SLl341 
S1I342 
, 
ANATOMY & PHYS S H MECH 
LANGUAGE ACQUISITION 
SPFECH PATHOLOGY 
SPEECH EVALUATION 
SPEECH PATHOLOGY MTDS 
OIRECT OBS SPEECH PATH 
SPEECH PATH MTDS II 
CLIN PRAC SPH PATH 
CLIN PRAC SPH PATH II 
NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAtEMIC PROBATION 
3 IV 60050 001 0100-0230 1 3 
3 IV 60060 002 0.900-1030 2 4 
SR. NOT OPE~ TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
101 
101 
RACK 
~ACK 
2 IV 60010 001 0900-1000 1 3 102 RACK 
243 & 336. ~O STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION. 339 CONCURRENT 
2 Iv 60080 001 0900-1000 2 4 105 RACK . 
NOT OPEN TO STUOF.NTS ON ACADEMIC PROBATION. 338 CONCURRENT 
2 IV 60090 001 1000-1100 2 4 105 RACK 
338. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION. 341 CONCURRENT 
J PALASEK 
J PALASEK 
A ANGELOCCI 
G MOSES 
o PALMER 
3 IV 60100 001 0100-0230 2 4 105 RACK 0 PALMER 
340 CONCURRENT. CEPT PERMISSION. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
1 IV 60110 001 0300-0400 4 105 RACK H CHAMBERLAIN 
1 IV 60120 002 TBA -TBA TBA 120 RACK H INSTRUCTOR 
1 IV 60130 003 TBA -TBA TBA 120 RACK H INSTRUCTOR 
340 & 341. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAOEMIC PROBATION. 344 CONCURRENT 
2 Iv 60140 001 0200-0300 1 3 105 RACK A ANGELOCCI 
340 & 341. DEPT PER~ISSICN. NO STUOENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 60150 001 TBA -TBA 12345 SP CL RACK 
2 Iv 60160 002 TBA -TBA 12345 SP CL RACK 
2 IV 60110 003 TBA -TBA 12345 SP CL RACK 
343. 342 CONCURRENT. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 60180 001 TBA -TBA 12345 SP CL RACK 
2 IV 60190 002 TBA -TBA 12345 SP CL . RACK 
2 Iv 60200 003 TBA -TBA 12345 SP CL RACK 
343 & 344. ~OT OPEN TO STUDENTS ON ACAOEMIC PROBATION 
2 IV 60210 001 TBA -TBA TBA SP CL RACK 
SR STANDING. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
M CHAMBERLAI N 
M CHAMBERLAIN 
M CHAMBERLAI N 
M CHAMBE~LAIN 
M CHAMBERLAIN 
M CHAMBERLAIN 
M CHAMBERLAIN 
S1I345 
SLI416 
S1I418 
CLIN PRAC SPH PATH III 
EXPERIMENTAL PHONETICS 
AUDIOMETRIC TESTING 107 RACK G MOSES 
3 Iv 60220 001 0300-0430 1 3 
SHI 318. OEPT PERM. LAB REQUIRED. NO STUDENTS ON ACAtE"IC PROBATION 
3 IV 60230 001 0300-0430 2 4 PLAB RACK 
GRADUATE COURSES 
SLI537 CLIN PRAC HEAR TESTING 478 & INSTRUCTOR'S PERM 
2 60245 001 TBA -TBA TBA 123 
SLI538 CLIN PRAC HEAR THERAPY SHI 554 
2 60255 001 TBA -TBA TBA 123 
SLI550 ARTICULATION UG MAJOR SPEECH CORR 
2 60265 001 0500-0700PM 2 
SLI552 VOICE UG MAJOR SPEECH CORR 
2H 
PLAB 2 60275 001 0500-0700PM 3 
SlI554 STUTTER ING UG MAJOR SPEECH CORR 
2 60285 001 0200-0300 2 4 120 
SLI558 LANGUAGE THERAPY UG MAJOR SPEECH CORR 
S1I562 
S1I568 
SLI596. 
SLl597 
S1I598 
S1I599 
SlI610 
SLl614 
S1I616 
EVAL & SELECT HEAR AIDS 
CIAGNOSTIC METHODS 
·SEMINAR SPEECH PATHOLOGY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
CLEFT PALATE 
APt'ASU 
EXPERIMENTAL PHONETICS 
2 60295 001 0500-0700PM 
2 60305 
UG SPEECH CORR MAJOR. 
3 60315 
594 CONCURRENTLY 
2 60335 
UG MAJOR & DEPT PERM 
1 60345 
UG MAJOR & DEPT PFRM 
2 60355 
UG MAJOR & CEPT PERM 
3 ~ "365 
UG MAJOR SPEECH "CORR 
2 6:>375 
UG MAJOR SPEECH CDRR 
2 60385 
001 TBA -T8A 
DEPT PERMISSION 
001 0900-1200 
001 0100-0400 
001 TBA -TBA 
001 TeA -TBA 
001 TeA -TBA . 
001 0700-0900PM 
001 0700-0900PM 
TBA 
2 4 
TBA 
TBA 
lBA 
2 
3 60395 001 0500-0800PM 4 
5 
105 
123 
PUB 
101 
117 
117 
117 
107 
214 
SLI694 CLIN INTERN SPEECH PATH UG ~AJOR SPEECH CORR 
PUB 
119 
SHI228 
S .. 1326 
SHt327 
SHI378 
SH1391 
SHt394 
SHI395 
SH1396 
EDUC & GUID HEAR IMPAIR 
INT PRAC HEAR IMPAIR 
INT PRAC HEAR IMPAIR II 
INTRODUCTION AUDIOLOGY 
LANGUAGE HEAR IMPAIRED 
AUDITORY TRG HEAR IMPAIR 
SPEECH HEAR IMPAIRED 
SPEECH HEAR IMPAIRE~ II 
2 60405 001 TBA -TBA TBA 
Deaf and Hearing Impaired 
NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAOEMIC PROBATION 
2 IV 60490 001 0500-0700PM 2 
391 CONCURR. NOT OPEN TO STUOENTS ON ACADE~IC 
1 IV 60500 001 TBA -TBA TBA 
1 Iv b0510 002 TBA -TBA TBA 
NOT OPEN TO STUDENTS ON ACACEMIC PROBATION 
1 IV 60520 001 TBA -TBA TBA 
1 IV 60530 002 TBA -TBA T8A 
1 IV b0540 003 TBA -TBA T8A 
1 IV 60550 004 TBA -TBA TBA 
NOT OPEN TO STUDENTS ON ACACE~IC PROBATION 
102 
PROBATION 
121 
121 
120 
120 
120 
120 
2 I V 60560 001 0900-fOOO 1 3 107 
2 IV b0570 002 0200-0300 2 4 PLAB 
395 CONCURR. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAOE~IC PROBATION 
4 Iv 60580 001 0100-0300 ' 1 3 PLAB 
378. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 60590 001 0500-0800.PM 1 214 
391 CONCURR. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADE~IC PROBATION 
2 IV 60bOO 001 1100-1200 2 4 107 
395. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 60610 001 0200-0300 1 3 1 ZZ 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
LIB 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
ltack 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
Rack 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
JEF.F 
L SHOUGH 
L SHOUGH 
L SHOUGH 
J PALASEK 
o PALMER 
G MOSES 
J GONZALEZ 
L SHOUGH 
W FULTON 
T AL8RITTON 
J GONZALEZ 
J GONZALEZ 
J GONZA~EZ 
T ALBRITTON 
A ANGELOCCI 
G MOSES 
A ANGELOCCI 
I INSTRUCTOR 
G GARBER 
G GARBER 
K QUINN 
K QUINN 
K QUINN 
K QUINN 
W FULTON 
A ANGELOCCI 
J INSTRUCTOR 
K QUINN 
G GARBER 
K QUINN 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
25 
15 
15 
15 
15 
10 
10 
15 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
25 
15 
5 
5 
25 
25 
25 
25 
5 
10 
12 
5 
5 
5 
25 
25 
20 
12 
20 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
15 
15 
20 
20 
20 
20 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT (Conlinued) 
Deaf and Hearing Impaired IContinued) 
CItD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO rIME MEETING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
S~I397 
SHI442 
SMI510 
SHI514 
SMI518 
SHI522 
SMI530 
SCHOOL SUBJECTS DEAF 
SEMINAR MEAIt IMPAIRED 
228. NOT OPEN TO STLDENTS ON ACA DE~IC PROBATION 
4 IV 60620 001 0100-0300 2 4 107 RACK G. GARBER 
•• CR/NC" STU TCHG CONCURR. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
SURVEY ED MEAIt IMPAIR 
SPEECM ~EAR IMPAIRED 
SPEeCH ~EAR IMPAIRED II 514 
LANGUAGE HEAR IMPAIRED 510 
SCH SUBJECTS HEAR IMPAIR 
2 IV 60630 001 0400-0600 1 PLAB RACK G GARBER 
2 
2 
2 
GRACUATE COURSES 
60645 001 9500-0700PM 
60655 001 1l00-1200 
60665 001 0200-0300 
60676 001 0100-0300 
60685 001 0100-0300 
2 
2 4 
3 
3 
2 4 
102 
107 
122 
PLAB 
lOT 
Rack 
RACK 
IJeff 
RACK 
I INSTRUCTOIt 
G GARBER 
K QUINN 
J INSTRUCTOR 
SMI554 AUDITORY TRG MEAR IMPAIR 
SHI593 AUDIO lRNG SP READ PRAC 554 
3 60695 001 0500-0eOOPM 21~ 
RACK 
RACK 
G GARBER 
K QUINN 
K QUINN 
SMI596 
SVI365 
SVI367 
SV1369 
SV1450 
SEM MEAR IMPAIR EDUC 
BRAILLE 
EDUC CMILD IMP VISION 
CC~~ CON VISUALLY IMPAIR 
SEMINAR VISUALLY IMPAIR 
2 60705 001 TBA -TBA TBA 
594 CONCURRENTLY 
2 60725 001 0400-0600 
SGN 251. 
3 
366. NOT 
2 
SGN 251 
Visually Impaired 
NOT· CPE~ TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
IV 60780 001 1100-1200 1 3 5 
OPEN TO STUDENTS ON ACACEMIC PROBATION 
IV 60790 001 0900-1100 3 
SP CL RACK 
PLAB RACK 
105 
105 
RACK 
RACK 
G GARBER 
L GEFFEN 
G BARACM 
3 IV 60800 001 
•• CR/NC •• STU TCHG CONCURR. 
2 IV 60820 001 
1200- 0400 4 123 Library G BARACH 
NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
0300-0500 3 123 Library l GEFFEN 
COLLEGE OF HUMAN SERVICES 
HOME ECONOMICS DEPARTMENT 
MECl05 INTEGRA TED ARTS 
HECI06 eRIENT HOME ECONOMICS 
MECI07 FOOD FOR MAN 
HECI09 INTERPRSNL RELATN IN FAN 
MECll2 FAMILY RESOURCES 
MECl14 CLOTHING FOR CONSUMERS 
MECll6 FOOOS FOR CONSUMERS 
LAB REQUIREC 
3 VI 57310 001 
301 
302 
0100-0300 
0100-0300 
0100-0;100· 
2 
2 
2 
2 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
3 vI 
LAB REQUIRED 
3 VI 
3 VI 
{ 57320 57330 
51340 001 1200-0100 
57350 001 0400-0500 
57360 001 
57370 002 
1200-0100 
1100-1200 
57380 001 0300-0400 
513'l0 
57400 
51410 
{ 5H20 57't30 
57440 
001 
001 
002 
301 
302 
303 
0200-0315 
0'l00-1000 
0900-1000 
1000-1200 
1000-1200 
0100-0300 
HEC118 CLOTHING PRINCIPLES 117 
HEC200 FAMILY AS ENVIRONMENT 
"EC201 
HEC202 
HEC207 
NUTRITICN FOR FAMILY . 
HU~AN NUTIIlT ION 
LIVE WITH YG CHILDREN 
2 VI 57450 001 1000-1200 
2 vi 
2 VI 
2 VI 
57't60 
57470 
51480 
3 VI 
CHEM 120 DR 
3 VI 
5H'l0 
C"EM 131. 
57500 
LAB 
{ 57510 57520 
REQUIRED 
3 VI {~~~!~ 57550 
57560 
57570 
57580 
575'l0 
57600 
57610 ' 
001 090P-I000 
002 0200-0300 
003 0700-0840PM 
001 
001 
301 
302 
001 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
1100-1200 
0730-0910PM 
0500-0640PM 
0730-0910PM 
0200-0315 
0'l00-1l00 
0'l00-1l00 
0900-1100 
0900-1100 
0900-1100 
0100-0300 
0100-0300 
0100-0300 
3 
3 
3 
1 3 
2 4 
2 ~ 
2 4 
2 
4 
1 3 
2 4 
2 4 
3 
2 4 
2 ~ 
3 
5 
135 
2 
2 4 
1 
2 
3 
3 
4 
5 
5 
117 
211 
211 
113 
115 
102 
102 
102 
115 
102 
102 
5 
5 
5 
212 
13 
102 
102 
117 
102 
102 
102 
113 
lBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V 
R LEINBACH 
R LEINBACH 
R LEINBACH 
ItOOSEV A·FIELOER 
ROOSE V E FOUND 
ROOSEV R DELCAMPO 
ROOSEV R DELCAMPO 
ROOseV A INSTRUCTOR 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V 
S MOORE 
J BAUMAN 
J BAUMAN 
J BAUMAN 
J BAUMAN 
J BAUMAN 
ROOSEV S "OORE 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
1I00SEV 
M.JEFF 
ROOse V 
M.JEFF 
ROOSE V 
TBA 
TBA 
18A 
TBA 
lBA 
TBA 
TBA 
TBA 
B BARBER 
B BARBER 
B BARBER 
E FOUNO 
A PEEL 
A PEEL 
A PEEL 
J WILLI STON 
J WILLISTON 
J WILLISTON 
J WILLISTON 
J WILLISTON 
J WIllISTON 
P YOUNG 
P YOUNG 
P YOUNG 
69 
CLASS 
CAPACITY 
20 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
12 
25 
12 
12 
50 
25 
25 
45 
25 
25 
35 
50 
36 
36 
24 
24 
24 
20 
25 
25 
25 
50 
80 
20 
60 
40 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
70 
HOME ECONOMICS DEPARTMENT (Continued) 
CPS NO 
HEC208 
HEC209 
CRO 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP SECT 10 NO 
SECT 
NO TIME 
BASIC INTERIOR DESIGN 105. LAB RECUIRF.O 
~ARRGE&INTERPERS COMPET 
3 vI 51620 001 
301 
302 
0100-0300 
0100-0300 
0100-0300 
3 
3 
VI 
VI 
{ 51630 5161t0 
57650 001 1000-1100 
51660 002 0200-0300 
MEETING 
DAYS 
3 
5 
3 5 
3 5 
HEC210 DISPLAY TECHNIQUES 105 
2 VI 51610 001 0300-0500 
HEC213 
HU235 
HEC21t5 
HEC251 
HEC269 
HEC271 
HEC215 
FA~ILY ~EALTH CARE 
TEXTILES FOR CONSUMERS 
FASHION ANALYSIS 
MEAL MANAGEMENT 
ECOL VIEW OF HOUSING 
HCUSEHOLO EQUIPMENT 
2 VI 51680 
LAB REQUIRED i 3 VI 51690 
57100 
3 vI 51110 
51120 
EC0201 
3 VI 
116 & 201 OR 
3 VI 
57730 
202 
511't!l 
ObI 
001 
301 
002 
302 
001 
001 
0800-0900 
1000-1200 
1000-1200 
0100-0300 
0100-0300 
0900-1000 
1000-1230 
3 VI 57750 Odl 0200-0315 
116 AND 204 
3 VI 51160 001 1000-1100 
3 VI 57710 002 0500-'0630PM 
PRESENTATION TECHNIQUES 208 51780 001 1000-1200 3 VI 
1 3 
2 
" 
135 
2 4 
2 " 
1 3 5 
2 4 
135 
HEC285 ~C~E MANAGEMENT 200 
235 
3 VI 51190 001 1230-0145 
1000-1200 
0930-1200 
2 " 
HEC302 
#HEC]03 
EXPERIMENTAL CLOTHING 
3 VI 
3 VI 
INTEROISC STOY OF CLOTH 200 OR 400 
2 VI 
57800 
57810 
001 
002 
1 3 5 
2 " 
HEC 307 Child Deve lopment Lab VI 
VI 
57820 
58610 
58620 
001 
001 
002 
1200-0100 
TEA 
TEA 
2 4 
TBA 
TBA 
~EC308 
HEC309 
HEC322 
HEC352 
HEC353 
HEC361 
HEC370 
HEC311 
HEC384 
INfANT CARE & GUIDANCE 
RESIDENTIAL DESIGN 
201. LAB REQUIRED 
3 VI 51850 
{ 57860 57870 
20B, 273 & lEt 128 
3 VI 57880 
001 
301 
302 
001 
0900-1015 
0100-0300 
0100-0300 
1000-1200 
2 4 
2 
3 
FAMILY FINANCIAL MANAGE 204 
CCNTEMP NEAR ENVIRON 
3 VI 
vI 
57890 001 0900-1000 3 5 
57900 001 1230-0145 2 2 
CCNTEMP NEAR ENVIRON LAB 275 
1 VI 57910 001 1230-0145 " 
ISSUES IN FAMILY LIFE JR OR SR STANDING & 206 
3 VI 51920 001 0100-0230 3 
MTOS & MATL IN HEC EOUC EOP 320. CUR 326 lOP COREQI. JR STANDING 
2 IV 57930 001 1200-0100 2 " 
RSRCS TCHG CONS HMMKG EO 310. NO STUDENTS ON ACACE~IC PROBATION 
2 IV 51940 001 1200-0100 1 3 5 
CLINICAL DIETETICS I 301 & 312 
3 VI 57950 001 0200-0300 2 4 
{
57960 301 0900-0100 2 
51910 302 0900-0l00 3 
57980 303 090'0-0100 4 
HEC390 DE~CNSTRATION METHODS 
3 VI 57990 001 
58000 002 
OR DEPT PERM. 
58010 001 
1200-0100 
0500-0HOPM 
LAB REQUIRED 
0200-0300 
0900-0100 
0900-0100 
0900-0100 
0900-0100 
3 5 
HEC394 
#" HEC399 
7f HEC400 
HEC402 
HEC404 
HEC406 
HEC411 
HEC413 
HEC~14 
# HEC416 
fOOD SYSlEMS MANAGE I 
CONSUMER IN THE ECOLOGY 
fA~ILY IN ENVIRONMENT 
NUTRIENT ~ETABOLISH 
3 VI 
301 & MGT 382 
3 VI 
101, ECO 
3 
200 
{
58020 301 
58030 302 
580100 303 
58050 304 
201 OR PERMISSION 
VI 58060 001 
2 VI 58070 001 
201 OR 202 t ' CHM 351 
3 VI 58080 001 
TEXTILE TESTING 
SEMINAR HOME ECONOMICS 
FCOO INVESTIGATION 
VI {58090 001 
58,100 301 
GEN HE & HE ECUC MAJORS t 
1 VI 58110 001 
6 HRS FOODS; INORGANIC AND 
2 VI 58120 001 
EXPERIENCeS WT CHILDREN 312. LAB REQUIRED 
4 VI l58130 001 
581100 301 
235 
3 
4 vI 58150 002 
58160 302 
0500-0630PM 
OitOO-0500 
0500-0630 
0300-0500 
TBA -TBA 
HE TEACH MINDRS 
0500-0600PM 
CRGANIC CHEM 
0200-0430 
0400-0500 
TBA -TBA 
0400-0500 
TBA -T8A 
FIELD EXPERIENCE DEPT PERMISSION. 4 HRS LAB 
3 VI 58110 001 
3 VI 5818~ 002 
3 VI 58190 003 
ARRANGED 
0100-0200 
0400-0600 
0500-0600PM 
CONTEMP ISSUES IN NUTRIT 201 OR 202 
3 VI 58200 001 0500-~630PM 
1 3 
2 
3 
4 
5 
2 4 
1 3 
2 It 
4 
TBA 
3 
3 
TBA 
T8A 
4 
3 
3 
5 
5 
ROOM 
NO 8UILOI NG INSTRUCTOR 
115 
209 
209 
112 
112 
209 
115 
114 
114 
114 
114 
117 
6 
112 
13 
13 
21l 
115 
214 
212 
113 
206E 
206F 
115 
206F 
206F ' 
209 
112 
112 
112 
113 
102 
112 
13 
TBA 
TBA 
TBA 
15 
15 
102 
202C 
202C 
202C , 
202e 
115 
112 
112 
114 
110 
113 
6 
113 
206E 
IlZ 
206F 
1'02 
213 
113 
13 
ROOSEV 
ROOSFV 
ROOSEV 
G ORELLES 
' G DRElLES 
G DRElLES 
ROOSEV D LAWS 
ROOSEV 0 LAWS 
ROOSE V R LEINBACH 
RODSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
P YOUNG 
B BORNEMEIER 
B BORNEMEIER 
B BORNEMEIEfI 
B BORNEHEIER 
J HANSEN 
J BAUMAN 
ROOSEV J WEBB 
ROOSEV A FIELDER 
ROOSEV A FIELDER 
ROOSEV R LEINBACH 
ROOSEV A INSTRUCTOR 
ROOSEV J HANSEN 
ROOSEV S MOORE 
ROOSEV S MOORE 
ROOSEV J Williston 
ROOSEV P Young 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
P YOUNG 
P YOUNG 
P YOUNG 
G DREllES 
ROOSEV G REICHBACH 
ROOSEV G DRELLES 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
T8A 
TBA 
TBA 
ROOSEV 
RDOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
RDDSEV 
ROOSEV 
RDOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOSEV 
ROOSEV 
RDOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
RDOSEV 
ROOSEV 
G OREllES 
8 BARBER 
R MEIS 
R MEIS 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
M KRIEGER 
M KRIEGER 
E lRITHART 
E TRITHART 
E TRITHART 
E TRITHART 
E TRITHART 
G REICH eACH 
M KRIEGER 
E FOUND 
B BORNEMEIER 
B BORNEMEIER 
M KRIEGER 
J BAUMAN 
J WILLI STON 
J WILLISTON 
P YOUNG 
P YOUNG 
R DELCAMPO 
G DREllES 
J HANSEN 
e FOUND 
CLASS 
CAPACITY 
50 
25 
Z5 
30 
30 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
18 
25 
24 
24 
25 
50 
20 
20 
35 
05 
05 
" ~~ 
12 
20 
35 
25 
25 
25 
24 
24 
15 
5 
5 
5 
10 
10 
15 
4 
4 
4 
3 
30 
25 
30 
10 
10 
24 
12 
10 
10 
10 
10 
15 
10 
10 
25 
HOME ECON~MICS DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
HEC~22 DEPT PERHSS ICN 
MEETING 
DAYS 
SE"INAR CHILD DEVELOP 
FOODS & NUTRITION SEM 
1 VI 58210 001 1100-1200 4 
HEC435 SENIOR; DIETETICS OR FOOD SPECIALIZATION ONLY 
2 VI 58220 001 0100-0200 1 
HEC~31 
HEC447 
HEC461 
HEC485 
I:iEC490 
HEC491 
HEC495 
HF.C491 
HEC498 
HEC499 
HEC502 
HEC504 
HEC508 
HEC5H 
" .. 'eC 539 
HEC540 
HEC544 
(dietetic students only) 
'(foods in business students only) 
58230 301 0800-1200 
58240 302 T8A -TBA 
PRCFESSIONAL SEMINAR 345 
ceNTRACT CESIGN 
FAMILY INTERACTION 
CLINICAL DIETETICS III 
SPEC WORK ~ONORS 
SPEC WORK HONORS 
3 VI 58250 001 070o-0840PM 
445 AND lED 12B 
' 3 VI 58260 001 0930-1130 
9 HRS FAMILY RELATIONS-CHILD OEVELOPMENT 
3 VI 58210 001 0400-0530 
484. LAB REQUIREO 
5 VI {58280 001 0200-0300 
58290 301 0900-0500 
OEPT PERMISSION 
1 VI 58300 001 TB~ -TBA 
DEPT PERI'ISSICN 
2 'VI 58310 001 TBA -TBA 
FOOO SYSTEMS MANAGE III 494. LAB ~ECUIREO 
DIRECTED STUDY 
DIRECTED STUDY 
DIRECTED STUDY 
5 VI {58320 001 0300-0400 
58330 301 0900-0500 
DEPT PER'I'ISSICN 
1 VI 58340 001 TBA -TBA 
DEPT PER~ISSICN 
2 VI 58350 001 T8A -T8A 
001 TBA-TBA 
002 400-600 
GRjC~ATE488u~~~s 
DEPT ~Ml VI 58360 
3 VI {58590 
58600 
CONS ISSUES £ DECISIONS 322 OR DEPT PER" 
PARENT EDUCA nON 
NUTRIT PROSS LOW INCOME 
CURR OEV HeME ECON EDUC 311 
SPECIAL TOPICS HOME Eeuc DEPT 
FAMILY DE~ELOPMENT 206 
FAMILY MID & LATER YRS 540 
2 58315 001 0100-0840PH 
2 
2 
58385 001 070o-08~OPM 
58395 001 0500-0640PM 
2 58405 
PERMISSION 
2 . 58U5 
OR E QUI VAlENT 
2 58425 
001 
001 
001 
0100-0840PM 
0500-0640PM 
050o-0640PM 
2 58435 001 0500-0640PM 
HEC563 HIST FURNITURE £ TRENDS 
2 58445 001 
HEC565 . CLOTHING DESIGN & CONST 235 & 302 OR OEPT PERM 
. 2 58it55 001 
HEC569 . PROBS IN INTERIOR CESIGN O.EPT PERMISSION 
2 58465 001 
HEC583 VITAMINS AND MINERALS 402. PHYSIOLCGY ~ECOMM 
2 58it75 001 
HEC592 RES 'MTDS HCME ECONOMI CS HOME ECON MAJORS 
2 584B5 001 
HEC597 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 581095 001 
'HEC598 I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 58505 001 
2 58515 002 
2 58525 003 
2 58535 004 
2 585105 005 
H'EC599 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 58555 001 
311 
0100-0840PM 
0500-0640PM 
0700-0840PM 
0700-0840PM 
0~00-0640PM 
TBA -Tell 
TBA -Tell 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -lBA 
TBA -TaA 
HEC6l1 
HEC633 
HEC660 
EVAl HOME ECON EDUC 
~C"E MGT PROBS DISABLED 
RECENT DEVELOP TEXTILES 
2 58565 
204 OR EQUIVALENT 
2 58575 
235 & ORGANIC CHEM OR 
001 0500-06100 PM 
001 0100-0840PM 
DEPT PERM 
2 58585 001 0500-0640PM 
1 
TBA 
1 3 
2 it 
3 
3 5 
TBA 
TBA 
1 
2 4 
TeA 
TBA 
TBA 
I 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
2 
2 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
ll2 
13 
ROOSEV P YOUNG 
ROOSE v' A PEEL 
3 ROOSEV A PEEL 
202E ROOSEV J BAUMAN 
ll2 
2ll 
H7 
13 
TBA. 
108 
108 
13 
TBA 
108 
108 
108 
102 
102 
H2 
ll2 
102 
ll2 
212 
113 
ll2 
209 
212 
2H 
13 
ll2 
202B 
202B 
202B 
202B 
2028 
202B 
202B 
102 
15 
114 
ROOSEV J HANSEN 
ROOSEV B INSTRUCTOR 
ROOSEV B BARBER 
ROOSEV C INSTRUCTOR 
TBA C INSTRUCTOR 
ROOSEV B SANDS 
ROOSEV B SANDS 
ROOSEV E TRITHART 
TBA C INSTRUCTOR 
ROOSEV B SANDS 
ROOSEV B SANDS 
ROOSEV B SANDS 
ROOSEV A Fielder 
ROOSEV A Fielder 
ROOSEV M KRIEGER 
ROOSE V . D LAWS 
MOSEV A PEEL 
ROOSE V 
ROOSEV 
ROOSEV 
R MEIS 
B BORNEMEIER 
R OELCAMPO 
ROOSEV D LAWS 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOSEV 
R LEINBACH 
8 BORNEMEI ER 
J WEBB 
E FOUND 
R DELCAMPO 
R MEiS 
R MEIS 
B BORNEMEIER 
E FOUND 
R LEINBACH 
o LAWS 
R MEIS 
R MEIS 
A FIELDER 
B BORNEMEIER 
MEDICAL TECHNOLOGY DEPARTMENT 
15 II 62850 001 TBA -TBA lBA TBA TBA C ANDERSON 
71 
CLASS 
CAPACITY 
20 
20 
15 
5 
20 
25 
20 
15 
15 
10 
10 
15 
15 
5 
5 
5 
24 
24 
24 
30 
24 
20 
10 
30 
30 
20 
15 
20 
24 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
15 
20 
72 
NURSING EDUCATION DEPARTMENT 
CRD SECT SECT ROOM CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
NUR2S0 
NUR2S1 
NUR404 
NUR405 
IlT 201 
IlT 202 
OT Z03 
OT 305 
OT 380 
OT 390 
OT 406 
OT 401 
OT 408 
OT 409 
OT 410 
OT 494 
OT 495 
OT 496 
~UIISING SCIENCE 
~URSING SCIENCE LAB 
N~RSING SCIENCE IV 
~URSING SCIENCe IV LAB 
204 {; 100 201 
3 VI 64000 
204 & ZOO 201 
3 VI 64010 
3 VI 64020 
3 VI 64030 
3 VI 64040 
3 VI 64050 
3 VI 64060 
3 VI 64070 
3 VI 64080 
350. 351 & 370. REC 
3 VI 64090 
{
64100 
64110 
64120 
64130 
359. 351 & 370. 
5 VI f6414 0 
l64150 
{61tl60 
lM110 
j64180 
l64190 
fo4200 
l64210 
ft,4220 
1.64230 
J"t,424 0 
164250 
001 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
REQ 
001 
201 
202 
203 
204 
001 
201 
002 
202 
003 
203 
004 
204 
005 
205 
006 
206 
0300-0430 
0830-1230 
0830-1230 
0830-1230 
0830-1230 
0830-1230 
0830-1230 
0830-1230 
0830-1230 
0900-1100 
0900-1000 
0900-1000 
0900-1000 
0900-1000 
0330-1200 
1230-0230 
0300-1200 
1230-0230 
0300-1130 
1230-0230 
0730-0400 
1230-0230 
0730-0400 
1230-0230 
0700-0330 
1230-0230 
1 3 
2 
I, 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
I, 
5 
I, 
5 
5 
200 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
115 
113 
121 
116 
126 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
lBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
OCCUPATIONAL THERAPY DEPARTMENT 
SURVEY CCCUP THERAPY 
CCCUP THERAPY ACT LAB ' 
30 CR HRS & OEPT PERM. COREQ ZOO 200 & 
2 VI 62910 001 0100-0200 
2 VI 62920 002 0100-0200 
COREQ 100 200 , OT 201 
2 VI 62930 001 
2 VI 62940 002 
2 VI 63190 003 
OCCUP THERAPY ACT LA!'! II 2 VI 62950 001 
2 VI 62960 002 
RE~ABILITATION LECT II 304 
2 II 
o T I~ MENTAL HEALTH 361. CO-REQ 
3 VI 
3 VI 
MENTAL HEALTH PLACEMENT 361. Co-REQ 
2 VI 
2 VI 
PHYS FU~CTION PLACEMENT CO-REQ 407. 
PROGRAM PHYS FUNCTION 
2 VI 
2 VI 
CO-REQ 406. 
3 VI 
62970 
390 
62980 
62990 
380 
63000 
63010 
"09 & 410 
63020 
63030 
409 & 410 
63040 
63050 3 ·VI 
DELIVER OCCUP TH SERVICE 301 & IOO 305 
ACAPTIVE EQUIPMENT 
2 VI 63060 
2 VI 63070 
CO-REO 406. 407 & 410 
2 VI 63080 
2 VI 63090 
ADJUSTMENT TO DISABILITY CO-REO 406. ~07 & 409 
2 VI 63.100 
FIELO WCRK PLACEMENT 
2 VI 63110 
DEPT PERMISSION 
4 VI 63120 
FIELD weRK PLACEMENT II DEPT PERMISSICN 
I, VI 63130 
FIELD WORK PLACEMfNT III DEPT PERMISSICN 
~ VI 63HO 
001 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
001 
001 
001 
0800-1000 
0300-0500 
0900-1100 
0100-0300 
0300-0500 
0500-0l00PM 
0830-1000 
0830-1000 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
0830-1000 
0100-0230 
1000-1100 
1000-1100 
1000-1200 
0100-0300 
llOO-1200 
0300-0400 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
202 
1 3 
1 3 
2 It 
1 3 
1 3 
1 3 
2 4 
3 
1 3 
1 3 
T8A 
T8A 
T8A 
TeA 
1 3 
2 I, 
1. 3 
2 I, 
I, 
2 
1 3 
2 It 
T8A 
T8A 
T8A 
129 
112 
127 
127 
127 . 
130 
130 
129 
13 
130 
331 
233 
235A 
235 
129 
129 
129 
129 
130 
130 
129 
129 
228 
228 
228 
Strong 
CHLSEA 
CHLSEA 
CHLSEA 
CHLSEA 
METRO 
METRO 
METRO 
METRO 
1I00SEV 
M.JEFF 
KING 
M. JEFF 
KING 
OUWD 
OAKWO 
OAKWD 
OAKWD 
GARNeY 
GARNCY 
OAKWD 
OAKWD 
OAKWO 
OAKWD 
BEYER 
BEYER 
KING 
Roosev 
KING 
KING 
~;N~ 
KI~G 
KING 
ROOSEV 
KING 
KI~G 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KHIG 
KING 
101 BASSETT 
J WOOD 
J WOOD 
M 8ASSI:TT 
101 BASSETT 
L MARSH 
o GAUS 
L MARSt< 
o GAUS 
101 POWERS 
M POWERS 
C SCHMIDT 
C KAUNISTO 
8 INSTRUCTOR 
B INSTIIUCTOR 
o INSTRUCTOR 
C SCHMIDT 
C SCHMIDT 
M POWERS 
M POWERS 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
C KAUNISTO 
C KAUNISTO 
Y TESKE 
N 8ENNETT 
N BENNETT 
R HI'.1DER 
iNSTRUCTOR 
INSTRUCTOII 
E NYSTROM 
Y TESKE 
101 MAYNARD 
Y TESKE 
M MAYNARD 
N BENNETT 
R HEIOER 
N BENNETT 
R HEIDER 
E NYSTROM ' 
E NYSTROM 
R HEIDER 
N BENNETT 
R HEIDH 
E NYSTROM 
. INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
56 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
48 
12 
12 
12 
12 
B 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
21 
21 
II, 
14 
14 
16 
16 
30 
15 
15 
15 
15 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
25 
25 
10 
CRS NO 
OT 491 
ot 498 
OT '''99 
8SP101 
8SP201 
8SP202 
8SP203 
BSP301 
BSP304 
8SP498 
8SP"99 
HUMI02 
HUH04 
OCCUPATIONAL THERAPY DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT MEETING ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY 
tNOEPENDEN·l STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INTRO AFRO-AMER STUDY 
AFRD-AMER STUDIES II 
eLACK ' SOCIAL ~OVEMENTS 
HACKS IN THE ClTY 
AFRD-AMER CONUMP SEM 
AFR OIASPORA " 8LK EXPER 
INOEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
,. 
GOLDEN AGE OF ISLAM 
AMERICAN STUDIES 
AUSTRIA'S SPLENDID CENT 
THE LEGACY OF GREECE~ 
DEPT PERMISSICN 129 1 IV 63150 001 0400-0500 3 KING. E NYSTROM 
1 tv 63160 002 T8A -18A T8A 228 . KING L SPEL8Rt"NG 
DEPT PERMISSION 
2 IV 63110 001 T8A -T8A T8A 228 KING L SPEL8RING 
DEPT PERMISSICN 
3 IV 63180 001 T8A -Ta. 18A 228 KING L SPEL'8RING 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
BLACK STUDIES PROGRAM 
3 1([ 62080 001 0900-1000 1 3 5 113 800NE 
101 
3 til 62090 001 1000-1100 1 3 5 1"0 STRONG 
101 
3 III 62100 001 0930-10"5 2 4 113 800NE 
101 
3 1([ 62110 001 0100-0200 3 5 113 800NE 
101 
" 201 
3 III 62120 001 0300-0U5 3 113 BOONE 
101 
3 1([ 62130 001 1100-1200 3 5 113 BOONE 
101, 201, 301. JR STDG 
2 1([ 62140 001 T8A -T8A T8A 225 KING 
101, 201, 301. JR STDG 
3 III 62150 001 reA -T8A T8A 225 KING 
HUMANITIES PROGRAM 
Rec rjquiH1' SJ1g£~i(gtes 1'l{1 onetoa~~l~b'bdies A'it ~r History cfurseSIll 
{
62220 201 1000-1100 5 220 PRAY-H 
62230 202. 1000-nOo . 5 322 PRAV-H 
62240 203 1000-nOo 2 422 PRAY-H 
62250 204 1000-1100 2 113 M.JEFF 
62260 205 0100-0200 1 108 M.JEFF 
62210 206 0100-0200 1 . 113 M.JEFF 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
A INGRAM 
A INSTRUCTOR 
A INGRAM 
A INGRAM 
\ 
TEAM TAUGHT 
J WALTZ 
8 CARlISLE 
J WALTZ 
8 CARlISLE 
J WALTZ 
8 CARLISLE 
Rec required. Substitutes for one Basic Studi es Literature or Philosophy course. 
3 III 62280 001 ' 1230-0120 " 2 -4 - 1 SILL TEAM TAUGHT 
{
62290 201 0900-1000 5 426 .PRAY-H J DUNCAN 
62300 202 1100-1200 3 108 M.JEFF J DUNCAN 
.62310 203 0100-0200 3 311 PRAY-H F ANOERSON 
62320 204 0100-0200 3 "03 PRAY-H J DUNCAN 
. 62330 205 0200-0300 2 426 PRAY-H F ANDERSON 
~23"0 206 0200-0300 " 426 PRAY-H F ANDERSON 
Rec required. Substitutes for one Ba,sic Studies Music or History course. 
3 III 62350 001 0100-0200 3 5 216 PRAY-H 
{ 
62360 201 1000-1100 4 325 GOODIS 
62310 202 1000-1100 4 422 PRAY-H 
62380 203 HOO-1200 325 GOODIS 
62390 204 1100-1200 108 M.JEFF 
62400 205 0200-0300 3 325 GOODIS 
62410 206 0200-0300 ,3 426 PRAY-H 
Rec required. Substitutes for one Basic Studies Lit erature course. 
4 III 62"20 001 1100-1200 1 3 5 1 SILL {"''' 201 0100-0200 1 111 M.JEFF 62440 202 0100-0200 1 98 QUIRK 62450 203 0200-0300 1 1026 PRAY-H 621060 204 0200-0300 1 329 PRAY-H 62410 205 0300-0"00 1 422 PRAY-tj 
62480 206 . 0300-C400 1 328 PRAY-H 
TEAM TAUGHT 
J SUNDQUIST 
E FENZ 
J SUNDQUIST 
E FENZ 
J SUNDQUIST 
E FENZ 
TEAM TAUGHT 
J . HOLOKA 
E HAUN 
J HOLOKA 
E HAUN 
J HOLOKA 
E HAUN 
73 
CLASS 
CAPACITY 
30 
6 
6 
4 
50 
50 
50 
50 
30 
50 
5 
5 
120 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
120 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
120 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
120 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
/ 
74 . 
WOMEN'S STUDIES 
CRO SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES ~RS GROUP 10 NO NO TIME 
W!'S200 ~OMEN' S' STUDI ES 
WMS205 WOMEN IN BUSINESS 
WMS242 PSYCHOLOGY OF WOMEN 
WMS244 FRENCH FEMININE FICTION 
WMS336 HIST WMN US &, GB:1855-PRES 
WMS444 SOCIOLOGY OF SEX ROLES 
WMS497 INDEPENDENT STUDY 
WMS498 INDEPENDENT STUDY 
WMS499 INDEPENDENT STUDY 
3 III 
3 VI 
3 II 
3 I 
III 
III 
III 
2 II I 
3 I II 
62550 001 
62600 
62180 
62190 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
1100-1200 
0100- 0200 
0200 - 0300 
0200 - 0315 
0900 - 1000 
1230 - 0145 
TBA - TBA 
TBA- TBA 
TBA - TBA 
PROGRA 
MEETING 
DAYS 
5 
1 3 
1 3 
2 4 
135 
2 4 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO 8UILOING INSTQUCTOR 
320 PRAY-~ N 8ISHOP 
CLASS 
CAPACITY 
35 
See Administrative Servic es Department 
See Psychology Department 
See Foreign Languages Department 
See History Department 
See Sociology Department 
218 FORD B MULLER 
612 
712 
PRAY-H N BISHOP 
PRA Y -H M RICHMOND-ABBOTT 
APPLIED SOIENOE DEPARTMENTS 
INDUSTRIAL EDUCATION DEPARTMENT 
IEOI02 
1E01l8 
IE0121 
JEC122 
IE0123 
IE0128 
IH152 
IE0170 
IED200 
IE0201 
IE0202 
IED203 
IE020 .. 
IED205 
IE0213 
lEO 21 .. 
!E0215 
IED217 
IE0218 
IE0219 
IE0223 
IE0229 
IF.C250 
IE0251 
hOCOWORK 
ENERGY UTILIZATION 
LAB INCLUOEC 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
60B80 
60890 
60900 
60910 
61880 
60no 
GRAPHIC CC!'MUNICATION LAB INCLUDED 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
60930 
609~0 
60950 
TEChNICAL CRAWING U'8 REQUIREC 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
60960 
60970 
60980 
METAL PROCESSES LAB INCLUDED 
3 VI 
3 VI 
ARCHITECTURAL DRAWING 1 CRS INSTR 
(Horne Econ Only) -- - ------- - --- 3 VI 
3 VI 
60990 
61000 
DRAWING. 
61010 
61020 
ARTS ANt CRAFTS 
AVIATION GROUND INSTR 
ELECT & ELECTRONICS I 
CCNSTRUCTION TECHNOLOGY 
PLASTICS 
MANUFATURING TECHNOLOGY 
PHOTO COMMUNICATION 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
LA8 INCLUDE[ 
61030 
610 .. 0 
61050 
61060 
61890 
2 VI 61070 
LAB INCLUDED 
3 VI 61080 
3 VI 61090 
LAB INCLUDED 
3 VI 61100 
3 VI 61110 
LAB INCLUDED 
3 VI 61120 
3 VI 61130 
LAB INCLUDED 
3 VI 611 .. 0 
3 VI 61150 
3 VI 61160 
001 
002 
003 
OO~ 
005 
0800-1000 
0100-0300 
0100-0300 
0300-0500 
0500-0900PM 
001 0800-1000 
001 0800-1000 
002 1000-1200 
003 0500-0900PM 
001 0800-1000 
002 0100-0300 
003 0500-0900PM 
001 0800-1000 
002 0500-0900PM 
LAB INCLUDED 
001 0800-1000 
002 0100-0300 
001 
002 
003 
OO~ 
005 
001 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
003 
0930-10"5 
0930-10"5 
1100-1215 
1100-1215 
0700-0930 PM 
1000-1200 
0100-0300 
1000-1200 
0200-0"00 
0500-0900PM 
1000-1200 
0500-0900PM 
0800-1000 
0100-0300 
0500-0900PM 
LAB REQUIREC 
2 VI 61170 001 1200-0100 
1000-1200 
1000-1200 
0300-0500 
0700-0800PM 
OSOo-0700PM 
0800-1000PM 
{ 61180 301 61190 302 
61200 303 
61210 002 2 VI 
[ 61220 30~ 61230 305 
P~OTo-TECHNOLOGY 121 AND 
2 
1 CRS IN CHEM. LAB 
VI f612~0 001 
61250 301 
REQUIRED 
0100-0200 
0100-0300 
OCCUPAT SAFETY & HLTH 
ELECT & ELECTRONICS II 
3 
200. LAB 
2 
VI 61260 
RHUIREO 
VI {61Z1D 
61280 
MAC~INE TOOL METALWORK LAB INCLUDED 
STRUCTURE OF INDUSTRY 
ENERGY SYSTEMS 
3 VI 61290 
LAB REQUIRED 
3 VI (:61300 
61310 
LAB INCLUDED 
3 VI 61320 
3 VI 61330 
TEC~NICS ENERGY CONTROL 218. LAB INCLUDED 
DESCRIPTIVE GEOMETRY 
3 VI 613 .. 0 
122 OR MATH 101. LAB 
3 VI 61350 
ARCHITECTURAL DRAWING II 128. LAB INCLUDED 
3 VI 61360 
FCUNDATIO~S INOUST EDUC SOPH STOG 
3 VI 
MATERIALS ANALYSIS & TST LAB INCLUDED 
3 VI 
61370 
61380 
001 1100-1215 
001 0800-0900 
301 0800-1000 
001 0100-0300 
001 0930-10~5 
301 OlOo-0930PM 
001 0100-0300 
002 0500-0900PM 
001 0100-0300 
INCLUDED 
001 0100-0300 
001 1000-1200 
001 1100-1215 
001 0300-0500 
2 ~ 
1 3 
1 3 
1 3 
.. 
3 
2 .. 
1 3 
3 
1 3 
2 .. 
1 
2 .. 
1 
3 
3 
1 3 
2 .. 
2 " 1 3 
3 
2 ~ 
1 3 
2 ~ 
2 ~ 
2 
2 ~ 
1 
1 3 
2 ~ 
2 
1 
2 
2 
2 
1 3 
2 
1 3 
.. 
I, 
~ 
.. 
~ 
~ 
2 " 1 
1 3 
3 
2 ~ 
2 ~ 
1 3 
2 ~ 
1 3 
129 
129 
131 
129 
129 
210 
101 
101 
101 
209 
209 
209 
115 
115 
137 
137 
131 
131 
137 
215 
210 
210 
US 
135 
129 
129 
129 
129 
129 
2 
102 
102 
102 
101 
102 
102 
101 
101 
141 
208 
208 
121 
1 .. 1 
141 
125 
125 
125 
215 
215 
2 
208 
SIll 
SIll 
SILL 
SILL 
HLL 
SIll 
SILL 
SIll 
SIll 
SIll 
SILL 
SIll 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
SIll 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
SIll 
SIll 
SIll 
H NELSON 
H NelSON 
A INSTRUCTOR 
H NELSON 
H NELSON 
W STREIB 
S KAZMIERSKI 
S KAZMIERSKI 
S KAZMIERSKI 
S KAZMIERSKI 
S KAZMIERSKI 
G MINTON 
A ROTH 
A ROTH 
C KICKLIGHTER 
J GRIESS 
J WESCOTT 
J WESCOTT 
A INSTRUCTOR 
J WESCOTT 
J WESCOTT 
A ROTH 
W STREIB 
W STREI8 
J WEEKS 
J WEEKS 
R BATRD 
R BAIRO 
M LINDSAY 
M LINDSAY 
M LINDSAY 
N DEL VENTHAL 
N DEL VENTHAL 
N OELyENTHAL 
N DELVENTHAL 
N DELVENTHAL 
N DELVENTHAL 
N DElVENTHAL 
N DElVENTHAL 
N OElVENTHAL 
J WEEKS 
W STREIB 
W STREIB 
A ROTH 
R COOKSEY 
C KICKLIGHTER 
R COOKSEY 
R COOKSEY 
II COOKSEY 
J GRIESS 
C KICKLIGHTER 
P KUWIK 
M LINDSAY 
16 
16 
16 
16 
16 
20 
2 .. 
24 
2~ 
2 .. 
24 
2 .. 
20 
20 
2 .. 
24 
2 .. 
2 .. 
2 .. 
2 .. 
2 .. 
24 
ItO 
20 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
30 
10 
10 
10 
20 
10 
10 
16 
16 
30 
20 
20 
15 
20 
20 
18 
18 
20 
2 .. 
30 
16 
INDUSTRIAL EDUCATION ·DEPARTMENT (Continued) 
ROOM CRO SEC T SECT 
cas 110 CO"". TITLt-"'I!IIEQUISITI!S HRS GROUP 10 NO NO TIN" 
"EETING 
Oo\YS NO BUILDING INSTRUCTOR 
lIaz~J 
1I!D25' 
IRe TlCw , ELIM TE.CHER 
.111 IlETALIIORK 
ADY PHOTOGRAPHIC CONNUN 
PLASTIC PROCESSING 
3 VI 61390 
3 VI 61"'00 
3 VI 61UO 
3 VI 61"'20 
3 VI 6H30 
J VI 61~",0 
3 VI 61~50 
3 VI 61"'60 
3 VI 61470 
3 VI 6'480 
LAB REQUIRED { 
2 VI 61490 
61500 
20"' LABINCLUDED 
3 VI 61510 
202. LAB INCLUDED 
001 0800-0915 
002 0930-1045 
003 0930-1045 
00"' HOO-1215 
005 1100-1215 
006 1230-0145 
007 1230-0145 
008 0200-0315 
009 07oo-0930PN 
010 0700-0930PM 
001 0100-0200 
301 0100-0300 
001 1000-0100 
2 "' 1 3 
2 4 
1 3 
2 "' 1 3 
2 4 
1 3 
1 
3 
2 
1 3 
135 
135 
135 
135 
204 
135 
204 
135 
135 
135 
137 
137 
102 ~IED30", 
IEOJ06 
tEDJ31 
IEDJ50 
3 VI 61520 
INSTR DRAW CRS. "'T~ 
3 VI 61530 
001 1000-0100 1 3 129 
~07. OR DEPT PERM. L.B INCLUDED INO CO~PUTER GRAHICS 
CURRICULUN INOUST EOUC 
001 0500-0930PM 2 209 
JR " 250 
3 VI 61540 
IE03,.. TECHNOLOGY FOR CHILDREN 253 
Special Educ Only - --------
Special Educ Only ---------
Special Educ Only -------- -
2 
2 
2 
Z 
2 
2 
2 
2 
2 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
61550 
6 1560 
61570 
615BO 
61590 
61600 
61610 
61620 
61630 
001 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
1100-1215 
0900-1000 
1000-1100 
1000-1100 
HOO-1200 
1200-0100 
0100-0200 
0500-0700PII 
0500-0640PII 
0500-0640PII 
2 4 
1 3 
1 3 
2 4 
1 
2 "' 2 4 
2 "' 
2 
3 
IED3M 
IED~ 
tED"1 
Special Educ Only. ---------
COOP EOUC INDUST TECH 
3 VI 61640 001 TBA -TBA TB. 
PRACT IN INDUST EDUC 
TCHG INDUSTRIAL EDUC 
461. CONCURRENT kITH OR FOLLOWING STUeENT TCHG 
2 VI 61650 001 0430-0630 2 
350. NOT OPEN TO STUDENTS ON .C.D PROBATION 
2 IV 61660 001 TB. -TB' lBA 
IED49", COCP EDUC INOUST TECH 394 
JED",97 DIRECTED STUDY 
IED",98 DIRECTED STUDY 
IED",99 DIRECTED STUDY 
3 VI 61670 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
1 VI 61680 001 TBA -TBA 
· DEPT PERMISSION 
2 VI 61690 001 TBA -TBA 
DEPT PERMJSSICN 
3 VI 61100 001· TBA -TBA 
GRACUATE COURSES 
1E0501 CR.FTS FOR SPEC EDUC • NON-MAJORS ONLY 2 61715 001 0500-06",OPII 
110502 C.IEER EOUC ELEN CHILD 
61725 001. 0500-0640PM 
JE0505 
IE0516 
110". 
'" IED545 
~g~n 
110560 
2 
GUPHIC ARTS 
2 
ARCHITECT DRAfT " DESIGN 4 HRS DRAlilNG 
2 
FORt" "'ODUCTS INDUSTRY 
OccqJ1tnl .Sa£ety. 8< Hea1t"- 2 
Induotrl Research. 8< Dev 2 
PrinVocat 8. Tecn Educ 2 
MIDIJR HS INOUST ARTS 
61735 
61145 
6175; 
·61765 
61775 
617B5 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
0700-0930PM 
0700-0930PM 
.0700-0930pm 
OSOO.0640pm 
g+gg:W400PM 
2 61795 001 0500-0640PM 
IE0592 RESEARCH INDUSTRIAL EDV' 
IED594 
IE0591 
tE0598 
U0599 
IE0610 
INTERN INDUSTRIAL EDUC 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
SOLID STATE CIRCUITRY 
IE0650 INDUSTRIAL EDut COLLEGES 
IED661 EVAL INDUSTRIAL EDUC 
2 
··OR/NO" 
2 
592 & DEPT 
1 
592 & DEPT 
2 
592 & DEPT 
3 
200 DR 510 
2 
2 
2 
61805 
61815 
PUM 
61825 
PERM 
61,835 
PERM 
618U 
61855 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
6 1865 001 
0500-06",OPM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -lBA 
0700-0930PII 
1230-0230 
6 1875 001 0500-0640P~ 
* 545 is not open to students with credit in lED 495. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
4 
2 
3 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
2 
141 
20lt 
204 
204 
135 
135 
135 
135 
135 
135 
122 
2 
141 
122 
122 
122 
122 
137 
135 
101 
215 
129 
141 
208 
141 
141 
141 
122 
122 
122 
122 
210 
122 
141 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SHERl 
SILL 
SHERl 
SILL 
SILL 
. SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SHERl 
SHERl 
SHERl 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIU 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
L KIEFT 
L KIEFT 
L KIEFT 
L KIEfT 
C OS80RN 
o LARSEN 
C OSBORN 
o LARSEN 
A INSTRUCTOR 
o LARSEN 
J WESCOTT 
J WESCOTT 
N DELYENTHAl 
R BAIRD 
J GRIESS 
J RDKUSEK 
C OSBORN 
C OSBORN 
C OSBORN 
H WILSON 
1+ WILSON 
H WILSON 
L KIEFT 
C OSBORN 
H IIILSON 
J WEEKS 
G JENNINGS 
G MINTON 
J WEEKS 
G JENNINGS 
G JENNINGS 
G JENNINGS 
H WILSON 
P KUWIK 
N DELVENTHAL 
C KICKLIGHTER 
R Bab'd 
J Weeks 
J Greiee 
A INSTRUCTOR 
G JENNINGS 
D LARSEN 
P KUWIK 
o LARSEN 
o LARSEN 
o LARSEN 
W STREIB 
J ROKUSEK 
P KUWIK 
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CL.SS 
CAPACITY 
30 
30 
30 
30 
20 
30 
20 
30 
30 
30 
20 
20 
20 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
5 
24 
24 
5 
16 
5 
24 
24 
16 
16 
l6. 
20 
16 
24 
24 
16 
6 
5 
5 
5 
16 
12 
21t 
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MILITARY SCIENCE DEPARTMENT · 
CRO SECT SECT MEETI,.G ROOM CLASS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
illS 100 US CEF NAT SEC I 
2 VI 62610 001 0900-1000 2 ~ 22 ROOSEV o JOHNSTON 30 2 VI 62620 002 1100-1200 1 3 22 ROOSEV o JOHNSTON 30 MS 101 liS DEF Ni SEC II 100 
2 VI 62630 001 0900-1000 1 3 22 ROOSEV o JOHNSTON 30 2 VI 626~0 002 0200-0300 2 ~ 22 ROOSEV o JOHNSTON 30 2 VI 62650 003 0100-0200 1 3 22 ROOSEV o JOHNSTON 30 2 VI 62660 OO~ 0600-0BOOPM 2 2~ ROOSEV o JOHNSTON 2'> MS 102 LEADERSHI P LAB 
62610 301 0800-0900 5 FOHS BOWEN C KEEN 72 62680 302 TBA -TBA TBA FOHS BOWEN C KEE~ 25 illS 200 TOPOG , TERR APP 101 
2 VI 62690 001 1000-1100 2 4 22 ROOSEV C TWEEOT 30 illS 201 HIST AM MIL DEV 200 
2 VI 62700 001 1100-1200 2 
" 
22 ROOSEV 14 CHIRIO 30 2 VI 62710 002 0100-0200 2 ~. 22 ROOSEV M CHIIIIO 30 2 VI 62720 003 1000-1100 1 3 22 ROOSEV M CHIRIO 30 MS 202 lEADERSHIP LAB 
62730 301 0800-0900 5 FOHS BOWEN C KEEN 72 MS 301 fUN OYN MIL 1M DEPT PERM 
3 VI 62HO 001 .1100-1200 2 ~ 2~ ROOSEV F WILLIAMS 24 3 VI 62750 002 0200-0300 3 24 ROOSEV f WILLIAMS 2~ illS 302 LEADERSHt P LAB 
62760 301 0800-0900 5 fOHS BOWEN C KEEN '>8 MS ~01 MIL LOR & MGT II DEPT PERM 
3 VI 62170 001 1000-1100 1 3 24 ROOSEV C. KEEN 24 3 VI 62780 002 0200-0300 2 ~ 24 ROOSEV C KEEN 24 MS 402 LEAOERSHI P LAB 
62790 301 0800-0900 5 117 BOWEN C KEeN 
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NEW UNDERGRADUATE COURSES' 
The following new undergraduate courses offered for the first time this semester should interest many students. Check regular time 
schedule listing for prerequisites. Direct any further questions to the instructor. 
ART 335, American Painting and SCUlpture from the Colonial Period to World War II (3hrs). Of interest to students in art, interior design, 
American Studies, and others. The course deals with the development of serious art and of the decorative arts in, America. Includes the 
influences of European models, but pays special interest to what is uniquely American. Individual artists from the limners to Thomas Hart 
Benson, as well as important movem:ents and schools will be discussed. Field Trips. 
FOREIGN LANGUAGES 422, Teaching Hispanic Culture and Language (3 hrs). Primarily intended for those in the Bilingual -Bicultura~ 
program. The techniques and materials for teaching the language and culture of Hispanic groups within the bilingual classroom. Includes 
techniques and materials for teaching other subject matter areas in Spanish. A minimum of 24 hours of field experience in a bilingual 
classroom will be required. 
FOREIGN LANGUAGE - CEN 410 Teaching English to Speakers of Other Languages (3 hrs). A study of various approaches to the teaching 
of oral and written skills in English to speakers of other languages. The fundament Cl;1 structures\ (phonology, morphosyntax, and semantics) 
of English will be contrasted with those foreign languages commonly found in Michigan. Includes practice in analyzing existing instructional 
materials and experience with techniques for developing the desired skills. 
GEOGRAPHY 208, Natural Environmental Hazards (3 hrs). Analysis of natural environmental catastrophes such as earthquakes, floods , 
tidal waves, landslides, volcanic eruptions. tornadoes, and certain pollution conditions. Emphasizes individual, community, national and 
international responses and adjustments to these events. 
GEOGRAPHY 495, Environmental Impact Assessment (3 hr~). In addition to' geography and geOlogy majors and minors, is of interest to 
students in public administration, conservation. and land-use planning . Examines program, elements of environmental impact statements . 
Geo-based data sources are explored and analyzed. Existing impact statements are evaluated. and the class will prepare impact statements . 
HUMANITIES 301, The Legacy of Greece (4 hra). Part of the Humanities program but open to 'other interested students. An introduction 
to some influential works of Greek literature - epic, drama, poetry, history , and philoBOp.hy - this course will illustrate the influence of 
the Greek tradition on Western civilization. The literature will be read iJ:.1 English translation. Representative examples of Greek architec-
ture and sc~pture will also be examined. Team Taught. . ' 
PHYSICS 296, Science in Science Fiction (3 hrs). A general elective open to students in any area. Current science fiction in paperback 
editions serves as a springboard for a wide- ranging study of the physical sciences. 
POLITICAL SCIENCE 280, The American PresidencY (3 hrs). A good elective for any students, particularly in this presidential election 
year. A study of executive power, emphasizing the contemporary presidential role and how it evolved, the politics of candidate choice, the 
personal qualities and political styles of recent presidents, and the array ~f formal and informal institutions constituting the modern 
presidency. 
POLITICAL SCIENCE 456, Criminal Law I (3 -hrs) : Required for those on the revised Criminal Justice and Criminology program, but 
of interest to pre-law and other studen ts. A study of criminal law presently in use in the U. S. with emphasis on the way its basic concepts 
function, its principal components, "and the problems central to its impact upon the political system. 
OPERATIONS RESEARCH &. INFORMATION SYSTEMS 400, Fortran Programming Language (I hr). Especially, for graduate students in 
the Computer Based Information Systems program, but also available to others wishing a concentrated preparation in this introduction to 
FORTRAN language. Topics include variables and constants, Format statements, input/output, aritlunetic and logic assignment state-
ments, dimension statements and subscripts, subprograms, and advanced I/O statements . Uses a workshop rather than a l~cture format. 
Not recommended for those who 'have credit in ORI 215, MTH 137, 236~ or 237. 
CURRICULUM &. INSTRUCTION 327, Multi-Cultural Practicum (5 hrs). For students in the Bilingual-Bic.ultural program. This course 
replaces the CUR 326, School & Society or 303, Principles of Teaching requirement. 'The course presents an overview of the impact of the 
social, economic, demographic, and political forces upon the goals and operation of the school. Special attention is given to the ways in 
which the interaction between the school and its cultural setting affects the education of Spanish-speaking children. Also uses case studies, 
field trips and selected guests to discuss specific topics and probleIl1s. A minimum of 75 hours in the field will be required . 
HOME ECONOMICS 303, Interdisciplinary Study of Clothing (2 hrs). A study of man and his clothing with social, psychological, and 
cultural emphasis. 
HOME ECONOMICS 399, The Conswner in the Ecology (3 hrs). A study of the varietie s of ' consumer management relationships and counter-
vailing costs involved in the consumption of resources. 
HOME ECONOMICS 400, The Family as Environment (2 hrs). An interdisciplinary approach to the study of the reciprocal relationships of 
families and their physical, social, economic and political environments. 
HOME ECONOMICS 416, Contemporary Issues in Nutrition (3 hrs). Assessment of nutrition controversies. issues, and problems of local, 
national and world significance. 
INDUSTRIAL EDUCATION 304, Advanced PhotographiC Communication (3 hrs). For those who have completed the basic photographic 
communication course, this course go~s further into photgraphic theory and technique, with particular emphasis upon commercial and 
industrial applications. 
Students interested in other new course content available in Winter class offerings should seek additional information about the following 
"Special Topics" type COurses: 
GEOGRAPHY 481 " Special Topics: County Planning 
GEOGRAPHY 481 - Special Topics : The Geography of Sport 
POLITICAL SCIENCE 401 - Special Studies: The Arab-Israeli Conflict 
SOCIOLOGY 300 - Current Topics in Sociology': Sociology of the Occult 
ANTHROPOLOGY 333 - Current Topics in Anthropology: Anthropolgy through Science Fiction. 
PHYSICS 196 - Special Topics: Light, Color &. Photography for Artists and Others 
#- TflIS SYMBOL INDICATES UNDERGRADUATE COURSES OFFERED FOR THE FIRST TIME. 
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AOADEMIC ADVISERS 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
~ ~ .QIT!.g: ~ ~ .QIT!.g: 
Art English IC ontinued) 
0001 B. Shankwiler (See Mrs. Hall in 0222 J. Duncan 6l7H Pray-Harrold 
0002 J. Yager 118 siil for the office 0223 D. Lawniczak 6l3L Pray-Harrold 
0003 S. Iden location and hours. ) 0224 F. Case 613L Pray-Harrold 
0004 R. Chew 0225 R. Wright 607B Pray-Harrold 
0005 K. Calkins 0226 A. Nelson 60ZM Pray-Harrold 
0007 D. Smith OZZ7 H. Larcom 60ZH Pray-Harrold 
0008 M. Anderson OZ28 B. CroBs 613H Pray-Harrold 
0.009 J. Field 0231 R. Mohl 6l2F Pray-Harrold 
0010 J. Loree 0232 J. Devers 6lZK Pray-Harrold 
0011 S. Stephenson OZ33 R. Decker 617G Pray-Harrold 
0012 I. Beginin 0236 F. Ross 607D Pray-Harrold 
0013 B. Avedon 0237 F. Evenhuis 603R Pray-Harrold 
0014 J. VanHaren 0239 P. Bruss 6l3N Pray-Harrold 
0015 R. Mayer 0240 E. Haun 6125 Pray-Harrold 
0016 F. Hunter 0241 M. Tymn 602J Pray-Harrold 
0017 M. Zahratka 0242 A. Harris 603E Pray-Harrold 
0018 R. Washington 
OOZO L. Freeman Foreign Language 
0021 E. Wilt 0315 E. Gibson (FR) Z20 Ford 
0024 J. Dart 0316 B. Palmer 224 Ford 
0026 J. Sandall 0318 A. McCoy (SP) 241 Ford 
00Z7 C. McGee 0322 J. Hubbard (GER) Z05 Ford 
00Z8 R. Fairfield 
Geography 
Biology 0325 E. Jaworski 233 Strong 
0100 H. Booth 308 Mark Jefferson 0326 C. Raphael 118 Strong 
0101 F. Begres 405 Mark Jefferson 0327 D. Turner 118 Strong 
0102 R. Belcher 403 Mark Jefferson 0328 L. Hall 237 Strong 
0103 H. Caswell 316 Mark Jefferson 0329 G. Howe 118 Strong 
0104 P. Volz 1l0B Mark Jefferson 0330 R. Pearson 209 Strong 
0105 N. Ghosheh 416 Mark Jefferson 0331 R. Ward 213 Strong 
0106 F. Sinclair 30S Mark J efie:tson 0332 R. Ernst 223 Strong 
0107 D. Brown 410 Mark Jefferson 0333 R. Tirtha 211 Strong 
0108 P. MUske 310 Mark Jefferson 0334 H. MacMahan 227 Strong 
0109 D. Wallace 304 Mark Jefferson 0335 J. McDonald 118 Strong 
0110 D. Jackson 412 Mark Jefferson 0336 R. Mancell 215 Strong 
0111 E. Waffle 309 Mark Jefferson 0350 A. Nazzaro 217 Strong 
OllZ W. Fennel 307 Mark Jefferson 0351 L. Ogden 118 Strong 
0113 B. Johnson 324 Mark Jefferson 0352 A. Cichanski 118 Strong 
0114 S. Yu 302 Mark Jefferson 
History 
Chemistry 0375 J. Upshur 702F Pray-Harrold 
0150 B. Graves 106B Mark Jefferson 0376 L. Scherer 70ZM Pray-Harrold 
0151 J. Williamson 202 Mark Jefferson 0377 R. Abbott 702N Pray-Harrold 
0152 B. West 203 Mark Jefferson 0378 J. Green 701P Pray-Harrold 
0153 C. Spike 2Z5B Mark Jefferson 0379 G. May 70lR Pray-Harrold 
0380 W. Briggs 701 H Pray-Harrold 
Economics 0381 T. Hefley 701E Pray-Harrold 
0175 M. McCarthy 703J Pray-Harrold 0382 R. Wittke 701D Pray-Harrold 
0176 H. Simmons 703M Pray-Harrold 0383 M. Jones 713N Pray-Harrold 
0177 J. Gibbons 703F Pray-Harrold 0385 D. Dis·brow 701D Pray-Harrold 
0178 D. Pearson 707G Pray-Harrold 0386 D. Earl 702H Pray-Harrold 
0387 J. Terry 70lE Pray-Harrold 
English 0388 R. King 701M Pray-Harrold 
OZ06 J. Reynolds 613J Pray-Harrold 0390 P. Zickgraf 702C Pray-Harrold 
0207 M. Webb 613K Pray-Harrold 0391 L. Prod I Horrune 70ZK Pray-Harrold 
0208 R. Trowbridge 6l3D Pray-Harrold 0392 D. Flusche 701F Pray-Harrold 
OZlO P. McGlynn 6l3B Pray-Harrold 0396 D. Hafter 702K Pray-Harrold 
OZlZ C. Hebert 612N Pray-Harrold 0397 G. Cassar 70lJ Pray-Harrold 
OZ13 E. Potter 603G Pray-Harrold 0398 J. Fadiman 701Q Pray-Harrold 
0214 C. Stadtfeld 6l3H Pray-Harrold 
0215 M. MacDonald 6l3N Pray-Harrold Social Science 
OZ16 L. Smith 61Z Pray-Harrold 0455 T. Franks 713C Pray-Harrold 
0218 J. Angle 607G Pray-Harrold 0456 P. SZODyi 702L Pray-Harrold 
<1 21 9 E. Gohn 603N Pray-Harrold 0457 D. Walker 702E Pray-Harrold 
OZZO S. Ingersoll 6l4J Pray-Harrold 0458 N. McLarty 701K Pray-Harrold 
02Z1 R. Kraft 602D Pray-Harrold 
~ 
Mathematics 
0475 
0476 
0477 
0478 
0479 
0480 
0481 
0482 
0483 
0484 
0485 
0486 
0487 
Music 
0550 
0552 
0553 
0554 
0555 
0556 
0557 
05S8 
0559 
0576 
0577 
0578 
0600 
0601 
0602 
0603 
0604 
0615 
0616 
0621 
0622 
0623 
Philosoph'£.. 
0635 
Physics 
0650 
0651 
0652 
0666 
Political. Science 
0675 
0676 
0677 
0678 
0679 
0680 
0681 
0682' 
0684 
0685 
0686 
0687 
Psychology 
0700 
0701 
0702 
0703 
0704 
0705 
0706 
0707 
ACADEMIC ADVISERS (Continued) 
OOLLEGE OF ARTS AND SOIENOES (Oontinued) 
ADVISER .QIT!9; NUMBER ADVISER 
Psychology (Continued) 
K. Lauckner 601 U Pray-Harrold 0708 D. Jackson 
B. Goosey 614B Pray-Harrold 0709 S. Karabenick 
J. Walter 601F Pray-Harrold '0710 M. Beecher 
N. UllInan 614C Pray-Harrold 0711 J. Roff 
R. Marshall 614N Pray-Harrold 0712 J. Hollis 
P. Sanchez 601C Pray-Harrold 0713 M. HeilbroIn 
R • . Mills 601R Pray-Harrold 0714 Z. Youssef{ 
L. Badii 601Q Pray-Harrold 0715 N. Gordon 
M. Rafiq 60lF Pray-Harrold 0716 W. JaIIlison 
D. Johnson 614Q Pray-Harrold 0717 D. Schooler 
A. Heezen 614P Pray-Harrold 0718 J. Knapp 
C. Hee 614L Pray-Harrold .0120 A. Westman 
M. Suryanarayana 601 Pray-Harrold 
Sociology &: Social Work 
0775 J. Fauman 
'M. Plank 104 Alexander 0776 L. Watts 
M. Howe 114 Alexander 0777 L. Kersten 
T. Tyra 126 Alexander 0778 D. Loppnow 
A. Abramson 108 Alexander 0779 B. Warren 
C. Eggers 109 Alexander 0780 P. Easto 
E. Szabo 13A Pease 0782 P. Ryan 
R. Quayle 204 King 0784 M. Richmond-Abbott 
R. Harl!'Y 109 King 0785 ,.' J. Laird 
E. Brandon 102 King 0786 N. Thalhofer 
B. Ballard 217 Alexander 0787 D. Stupple 
M. Plank 104 Alexander 0788 L. Wasserman 
G. Kirkland 210 Alexander 0789 E. Green 
E. Goldschmidt 5 Pease 0791 G. Moss 
M. Teal 104 King 0792 M. Smith 
R. Hill 208 King 0794 K. Finkler 
J. R. Smith 101 Alexande r 0795 F. Gibilisco 
M. Plank . 104 Alexande r 0796 R. Westrum 
E. Jackson 318 King 0797 K. Sinclair 
M. Phipps 106 King 
A. Iannacone 201 King SEeech & Drama 
C. Chapman 120 Alexande r Speech 
L. VanSlambrook 110 King 0900 G. Compton 
0901 W. Swisher 
0902 A. Yahrrnatter 
M. Bilsky 701 U Pray-Harrold 0903 S. McCracken 
0904 D. Beagen 
0906 M. Capparelli 
F. John .• on 329 Strong 0907 1'. Bruneau 
J. Barnes 317 Strong 0908 G. Hopkins 
K. Parsons 321 Strong SEeech & Drama 
D. Trochet 333 Strong 0925 R. McElya 
0926 w. Morgan 
0927 G. Evans 
K. Lindenberg 714D Pray-Harrold . 0928 A. Martin 
B. Hourani 714L PrayCHarrold 0929 G. McCloud 
S. Edner 714 Pray-Harrold 0930 H. Aldridge 
L. Sabaliunas ' 714N Pray-Harrold 0931 J. Myer 
S. Solomon 714C Pray-Harrold 0932 T. McDaniel 
J. Pfister 714K Pray-Harrold 
J. Johnson 714P Pray-Harrold Drama 
R. McWil1iarn~ 714G Pray-Harrold 0951 P. Zellers 
B. Racz 714M Pray-Harrold 0952 J. Gousseff 
R. Grady 714D Pray-Harrold 0953 K. Holkeboer 
H. Sabki 714J Pray-Harrold 0954 V. Koste 
C. Monsma 714E Pray-Harrold 0955 K. Stevens 
0957 G. Bird 
B. Fish SOl Mark Jefferson 
D. Delprato 434 Mark Jefferson 
M. Friedman \ 508 Mark Jefferson 
M. Meisels 537K Mark Jefferson 
B. Brackney 531 Mark Jefferson 
J. Gallatin 506 Mark Jefferson 
J. Dansky 511 Mark Jefferson 
J. O'Dell 504 Mark Jefferson 
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537Q Mark Jefferson 
503 Mark Jefferson 
433U Mark Jefferson 
537D Mark Jefferson 
537 Mark Jefferson 
537M Mark Jefferson 
537E Mark Jefferson 
537 Mark Jefferson 
514 Mark Jefferson 
537L Mark Jefferson 
510 Mark Jefferson 
502 Mark Jefferson 
712 Pray-Harrold 
712Q Pray-Harrold 
71 2F Pray-Harrold 
712 Pray-Harrold 
713H Pray-Harrold 
712M Pray-Harrold 
712K Pray-Harrold 
712E Pray-Harrold 
712 Pray-Harrold 
712H Pray-Harrold 
712J Pray-Harrold 
712R Pray-Harrold 
712 Pray-Harrold 
712D Pray-Harrold 
71ZT Pray-Harrold 
71 2E Pray-Harrold 
707D Pray-Harrold 
712S Pray-Harrold 
712 Pray-Harrold 
121 Quirk 
132 Quirk 
~27 Quirk 
134 Quirk 
127 Quirk 
132 Quirk 
60lK Pray-Harrold 
707 Pray-Harrold 
103 Quirk 
136 Quirk 
lZI Quirk 
103A,Quirk 
136 Quirk 
132 Quirk 
103D Quirk 
103D Quirk 
102 Quirk 
102 Quirk 
103C Quirk 
104 Quirk 
100 Quirk 
106 Quirk 
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ACADEMIC ADVISERS (Continued) 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
NUMBER ADVISER 
Pre-Professional 
Pre -Medical 
1026 O. Ramsey 
1027 L. Richards 
1028 M. Minick 
1029 S. Liu 
1030 G. Walker 
1031 K. Hicks 
1034 E. Contis 
1035 R. Scott 
1036 E. Nicholson 
1039 E. Hurst 
Medical Technology 
1100 
1101 
1102 
1103 
1105 
1106 
Pre-Dental 
1125 
1126 
1128 
1129 
Pre-Pharmacy 
1150 
NUMBER 
Freshmen 
3000 
3001 
3002 
3004 
3005 
Accounting 
3025 
3026 
3028 
3029 
3030 
3031 
3032 
3033 
3034 
3035 
3036 
3037 
3038 
3039 
3040 
Finance 
3090 
3091 
3092 
3093 
3094 
Computer Systems 
C: Anderson 
S. Schullery 
N. Neale 
K. Rengen 
M. Yamauchi 
V. Anderson 
J. Moore 
J. Sullivan 
R. Powell 
G. Carter 
E. Compere 
J. Schiller 
J. Wilkinson 
R. McCabe 
D. Kretovich 
M. Bush 
F. Gilson 
L. Ruggle 
J. Keras 
G. Clark 
D. Davis 
W. Kimball 
G. Kruse 
G. Lander 
H. SchIorff 
T. Jain 
R. Charlton 
O. Collins 
:T. Markese 
H. Kennedy 
J. Stoffels , 
R. McDonald 
3133 S. Antiochia 
3141 R. Br«:wer 
Management & General Business 
3225 R. McCoy 
~ 
225 Mark Jefferson 
303 Mark Jefferson 
428 Mark Jefferson 
530 Mark Jefferson 
428 Mark Jefferson 
212 Mark Jefferson 
217 Mark Jefferson 
239B Mark Jefferson 
220 Mark Jefferson 
429 Mark Jefferson 
216 Mark Jeffe'rson 
204 Mark Jefferson 
,409 Mark Jefferson 
115B Mark Jefferson 
109B Mark Jefferson 
220 Mark Jefferson 
205 Mark Jefferson 
239B Mark Jefferson 
207 Mark Jefferson 
225 Mark Jefferson 
239A Mark Jefferson 
COLLEGE 
229 Pierce Hall 
516B Pray-Harrold 
516N Pray-Harrold 
516D Pray-Harrold 
516 Pray-Harrold 
516M Pray-Harrold 
516 Pray-Harrold 
516 Pray-Harrold 
516 Pray-Harrold 
516 Pray-Harrold 
516 Pray-Harrold 
516 Pray-Harrold 
516 Pray-Harrold 
516 Pray-Harrold 
516 Pray-Harrold 
516 Pray-Harrold 
5151 Pray-Harrold 
516 Pray-Harrold 
516K Pray-Harrold 
516 fOray-Harrold 
516 Pray-Harrold 
511F Pray-Harrold 
511 Pray-Harrold 
504C Pray-Harrold 
OF 
NUMBER , ~ OFFICE 
Pre-Mortuarx 
1175 E. Compere 239A Mark Jefferson 
Pre-Forestrr 
1400 M. Adler 103B Hover 
1401 R. Belcher 403 Mark Jefferson 
Pre -Engineering 
1426 R. Vile 601R Pray-Harrold 
1429 R. Roth 337 Strong 
1430 R. Loeber 325 Strong 
1432 J. Porter 313 Strong 
1433 J. Griess 122 Sill 
Pre-Law 
1500 T. Johnson 515 Pray-Harrold 
1501 G. Victor 515 Pray-Harrold 
1502 D. Hartin 713A Pray-Harrold 
1503 W. Miller 713K Pray-Harrold 
1504 T. Franks 713C Pray-Harrold 
1505 H. Kamler 713L Pray-Harrold 
1506 M. Lansing 714 Pray-Harrold 
1508 F. Anderson 713M Pray- Harrold 
1511 D. Negendank 515 Pray-Harrold 
1512 R. Morgan 515 Pray-Harrold 
BUSINESS 
Management & General Business (Continued) 
3226 A. Jantz 504L Pray-Harrold 
3227 C. Hoitash 504N Pray-Harrold 
3228 D. Magoon 504E Pray-Harrold 
3229 N. Beltsos 504F Pray-Harrold 
3230 R. Sampson 504 Pray-Harrold 
3232 D. Cantrell 504M Pray-Harrold 
3233 J. Danak 504K Pray-Harrold 
3234 F. Patrick 504B Pray-Harrold 
3235 L. Brown 504 Pray-Harrold 
3236 J. Conley 504 Pray-Harrold 
3237 J. Huegli 504 Pray-Harrold 
3238 R. Crowner 504 Pray-Harrold 
Marketing 
3325 J. Braden 512 Pray-Harrold 
3326 C. Ashton 512 Pray-Harrold 
3327 T. Smith 512E Pray-Harrold 
3328 R. Weller 614K Pray-Harrold 
3329 E. Phillips 512E Pray-Harrold 
3330 R. Zallocco 512E Pray-Harrold 
3331 C. Neuhaus 512G Pray-Harrold 
3332 E. Spitz 512B Pray-Harrold 
3333 R. Williams 512A Pray-Harrold 
3334 R. Harris 512 Pray-Harrold 
Business . Education l Secretarial~ &. Technical 
3500 N. Anderson 515 Pray-Harrold 
3530 R. Wingo 515 Pray-Harrold 
3545 T. Broder 515 Pray-Ha.rrold 
3560 M. Robek' 515 Pray-Harrol!! 
3575' A. Belskus 515 Pray-Harrold 
3595 R. Ogden 515 Pray-Harrold 
NUMBER 
Early Elementary 
5040 
5041 
5043 
5044 
5048 
5049 
5050 
5051 
5055 
5056 
5202 
5203 
5206 
5207 
5208 
5209 
5210 
, 5211 
52n 
5213 
5214 
5Zl7 
5218 
5219 
5221 
5222 
5223 
5225 
5228 
5229 
5232 
5233 
5237 
5238 
5239 
5240 
5241 
5242 
5243 
5244 
5245 
5246 
5247 
Later Elementary 
5501 
5600 
5601 
5602 
5603 
5604 
5606 
5609 
5610 
5612 
5613 
5614 
5615 
5616 
5617 
Elem.entary 
9900 
LibrarI Science 
5950 
5951 
ACADEMIC ADVISERS (Continued) 
COLLEGE OF EDUCATION 
~ OFFICE NUMBER ADVISER 
Physical Education ... Men 
H. Hill 612E Pray-Harrold 6000 M. Johnson 
A. Helbig 612G Pray-Harrold 6001 H. Simons 
E. Godfrey 118 Sill ' 6002 R. Williams 
D. Phillips 225 Mark Jefferson 6003 A. Pingel 
V. Moffett 225 Warner 6004 G. Banks 
E. Howard 602 Pray-Harrold 6005 M. Jones 
J. Garfield 301 Pierce 6006 F. Trosko 
J. Wescott 122 Sill 6007 R. Adams 
C. Osborn 122 Sill 6008 R. Bush 
J. Rankin 601 Pray-Harrold 6009 E. Pederson 
N. S. Moore 305 Pierce 6010 C. Witten 
S. Street 301 Pierce 6011 A. Freund 
E. Hadden 228B Boone 6012 R. Oestrike 
S. Zambito 3'10 Pierce 6014 G. Strickland 
I. Allen 338 Pierce 6015 s. DornboB 
v. Cocco 310 Pierce 6016 J. Sheard 
R. Krebs 338 Pierce 6017 R. Venis 
I. Ylisto 338 Pierce 6018 J. Ping 
W. A. Williams 225 Boone 
M. Kaminsky 228 Boone RecreatioD_ 
T. Gwaltney 345 Pierce 6240 R. Saunders 
L. Adams 301 Pierce 6241 W. Milne 
W. Goldsmith 305 Pierce 6242 B. Hall 
K. Wahi 225G Boone 
G. Fielder 308 Pierce Physical Education ... Women 
L. Jernigan 225H Boone 6300 M. Yeakle 
R. Robinson 345 Pierce 6302 L. Avner 
R. Leatherman 345 Pierce 6306 M. Lavigne 
W. Goldsmith 305 Pierce 6308 M. Sayegh 
B. Green 316 Pierce 6325 C. Wixom 
T. Bushey 225E Boone 6326 S. Madley 
M. Dellas 225D Boone 6327 J. Marr 
R. Fisher 305 Pierce 6328 G. Barnes 
S. Westerman 325 Pierce 6329 C. Wasik 
J. Blair 225C Boone 6330 M. Green 
E. Lederman 225F Boone 6331 G. Neve 
R. Bajwa 34 Boone 6332 M. I. -Bell 
G. Belt 310 Pierce 6375 P. Steig 
B. Boru8ch 338 Pierce 6378 J. Cione 
H. Jones 308 Pierce 6425 M. Grills 
J. McKee 225H Boone 6426 R. Johnson 
I. Woronoff 225D Boone 6428 M. Bell 
W. Sperling 201A Hover 6431 V. Moffett 
Dance 
F. McHugh 603D Pray-Harrold 6490 J. Galetti 
R. Hoexter 301 Pierce 6491 S. Martens 
w. La Benne 228A Boone 6492 L. Henunelgarn 
W. Goldsmith 305 Pierce 6!l93 K. Plavcan 
J. Scott 310 Pierce 
C. Birleson 345 Pierce S]2ecial Education 
C. Michael 345 Pierce Hearing lm.]2aired 
J. Metler 228 Boone 6500 S. French 
T. Monahan 345 Pierce 6501 C. Fulton 
W. S. Williams 228 Boone 6502 G. Garber 
S. Stevens 202A Hover 6503 K. Quinn 
A. MacDonald 308 Pierce 
L. Neeb 301 Pierce Em.otionally Im.paired 
P. Wells 345 Pierce 6550 G. Caputo 
L. Kieft IZZ Sill 6551 M. Guenin 
6552 D. IUce 
6553 G. Navarre 
Acad. Services Ctr. 229 Pierce 6554 J. Coyner 
6555 L. Bemish 
6557 M. Skore 
H. Corbacho 209B Library 
A. Carpenter 121 Library 
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OFFICE 
203D Bowen 
211 Bowen 
114 Warner 
209, Bowen 
114 Warner 
124 Warner 
215 Bowen 
213 Bowen 
213 Bowen 
203C Bowen 
114 Warner 
203B Bowen 
203E Bowen 
105 Bowen 
124 Bowen 
233 Warner 
105 Bowen 
114 Warner 
217 Warner 
215 Bowen 
225 Warner 
218 Warner 
218 Warner 
210 Warner 
210 W,,:rner 
210 Warner 
221 Warner 
223 Warner 
219 Warner 
219 Warner 
225 Warner 
2.27 Warner 
225 Warner 
2.25 Warner 
231 Warner 
231 Warner 
216 Warner 
108 Warner 
223 Warner 
108 Warner 
108 Warner 
108 Warner 
108 Warner 
no Rackham 
124 Rackham 
121 Rackham 
120 Rackham 
235 Rackham 
230 Rackham 
225 Rackham 
227 Rackham 
230 Rackham 
235 King 
122 Rackham 
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AOADEMIO ADVISERS (Oontinued) 
COLLEGE OF EDUCATION (Continued) 
Mentally Impaired 
6600 s. McClehnen. 
6601 
6602 
6603 
6604 
M. Lake 
N. Martin 
M. Beebe 
M. Salanus 
Physically &: Otherwise Health lInpaired 
6650 F . Wawrzaszek 
6651 A. Myers 
Speec h &: Language lrn.paired 
6700 D. Palmer 
6701 M. Chamberlain 
6702 J. Palasek 
6703 G. M9ses 
6705 J. Gonzales 
NUMBER ~ 
Home Economics 
BOOO J. Webb 
BOOI J. Hansen 
B002 D. Laws 
B003 A. Peel 
B004 J. Williston 
BOOS J. Bauman 
B006 E. Found 
B007 B. Barber 
BOOB M. Kreiger 
B009 S. Moore 
BOlO A. Fielder 
BOll R. DelCampo 
B012 R. Leinbach 
B013 P. Young 
B014 G. Reichbach 
BOIS B. Bornemeier 
8016 B. Trithart 
8017 G. Drelles 
~ ~ 
9000 N. Bishop 
9001 J. Wooley 
9002 B. Hauer 
9006 T. Allen 
9007 R. Holkehoer 
9009 T. Hennings 
9011 J. Johnson 
9013 S. Gendin 
9015 M. Klaus 
9017 A. Staal 
9019 D. Geherin 
9023 J. Renuners 
9025 J. Ginther 
9026 R. Larson 
236 Rackham 
227 Rackham 
228 Rackham 
228 Rackham 
235 King 
208 Rackham 
237 Rackham 
118 Rackham 
124 Rackham 
119 Rackham 
236 King 
.123 Rackham 
Visually Impaired 
6750 . L. Geffen 
6751 G. Barach 
Undeclare d 
6BOO 
6801 
G. Caputo 
M. Beebe 
234 Rackham 
236 Rackham 
238 Rackham 
228 Rackham 
Occupati onal Therapy &: Pre-Occupational Therapy 
6900 R. Heider 235 King 
6901 M. Maynard 233 King 
6902 .N. Bennett 235A King 
6903 Y. Teske 234 King 
6904 L. Spelbring 229 King 
6905 C. McDonald 6 King 
9810 Acad. Services Ctr. 229 Pierce 
APPLIED SCiENOES 
202K Roosevelt 
206 Roosevelt 
206B Roosevelt 
202 Roosevelt 
206E Roosevelt 
202E Roosevelt 
202A Roosevelt 
108 Roosevelt 
206J Roosevelt 
210 Roosevelt 
206K Roosevelt 
206C Roosevelt 
202K Roosevelt 
206F Roosevelt 
202G Roosevelt 
210 Roosevelt 
202C Roosevelt 
202H Roosevelt 
Industrial Education 
8 503 G. Minton 
B507 M. Lindsey 
850B N. Delventhal 
Industr ial Technology 
8600 R. Cooksey 
8603 J. Weeks 
Nursing &: Pre-Nursing 
B700 J. Wood 
8701 C. Kaunisto 
8702 C. Schmidt 
B703 D. Gaus 
8704 
8705 
B706 
8710 
M. Powers 
M. Bassett 
G. Collier 
Acad. Services etr. 
GENERAL ADVISING 
~ ~ ADVISER 
6l2J Pray-Harrold 9027 C. Ojala 
315 Strong 9028 B. Goosey 
6l3K Pray-Harrold 9030 H. Hoft 
6l2H Pray-Harrold 9032 A. MacDonald 
6l2Q Pray-Harrold 9BOO 
.ot\cad. Services Ctr. 
612H Pray-Harrold 9810 Acad. Services Ctr. 
607A Pray-Harrold 9811 A. Heck 
713J Pray-Harrold 9812 C. Smith 
6l7E Pray-Harrold 9813 W. MacVey 
603A Pray-Harrold 9815 L. Bohm 
603H Pray-Harrold 9816 B. Weiss 
60lD Pray-Harrold 9817 J. Goodznan 
6l4E Pray-Harrold 9B18 M. Porter 
602L P;ay- Harro1d 9B19 E. Jones 
122 Sill 
122 Sill 
122 Sill 
122 Sill 
122 Sill 
220 King 
220 King 
220 King 
220 King 
220 King 
220 King 
220 King 
229 Pierce 
~ 
235 Strong 
6l4B Pray-Harrold 
614R Pray-Harrold 
601D Pray-Harrold 
ZZ9 Pierce 
229 Pierce 
229 Pierce 
229 Pierce 
229 Pierce 
229 Pierce 
229 Pierce 
229 Pierce 
229 Pierce 
Registration 
CURRICULUM AND MAJOR FIELD MASTER CODE NUMBERS 
UG CURRICULUM CODE NUMBERS UG MAJOR CODE NUMBERS !Elect major listed after the curriculum! 
040 Art - B. F. A. (non-tchg.) 002 Art 
041 Art Education 002 Art 
043 Early Elementary 003 Arts Group. 014 German 057 Speech 8. Drama 
(K, I, 2, 3) 007 DraInatic Arts 0 16 History 060 English Group 
009 Elem. Sci. Group 022 Biology 131 Soc. Sci. Group 
044 Later Elementary 010 Engl. Lang. 8. Lit. 032 Spanish 143 Early Child. Ed. 
(4, 5, 6) Oll Engl. Literature 300 Three Minors (do 
Both curricula lead to the same 012 French 050 Pol. Sci. (Not not select any 
E:rovis ional Elem. Ce rtificate. 013 GeograEhI nOl'Il1allI taken! other maior~ 
045 B.S. Degree-Jr!Sr. High Tchg. 001 Philosophy (Non-tchg. ) 025 Physics 069 .Music (Non-tchg.) 
006 Chemi stry 029 Anthropology (Non- Tchg. ) 080 Computer Sci. (Non-tchg.) 
056 B. A. Degree (Lang. -Non-tchg. ) 007 Dramatic Arts 030 Sociology* 102 Art - 30 hr. major 
008 Ec onomic B * 031 Soc ial Se ienc e 106 Biochemi stry 
057 B. S. Degree (Non-tchg.) 010 Engl. Lang. 8. Lit. 032 Spanish 108 Labor Studies 
Oll Engl. Literature 039 Radio- TV -Film 110 Engl. Language 
096 B.A. Degree-Jr!Sr. High Tchg. 012 French 050 Political Sciehce* III Engl. Linguistics 
013 Geography 056 Speech ll2 Bus. Lang. (French) 
014 German 057 Speech and Drama ll6 Area Studies 
015 Geology 058 Psychology* 132 Bilingual-BiCult 
016 History 059 General Science 206 Metallurgical Chern. 
020 Mathematics 067 Physical Sci. (tchg.) 2.10 Lit! Lib. Sci. !Dr. Y g. 
022. Biology 068 Earth Science 
*There is a lack of secondary teaching opportunities in these majors .. There is little assurance of student teaching placement 
047 
-048 
049 
050 
051 
in these areas. 
Industrial Education 018 
Library Science 019 
Music Education 021 
Physical Education 02.6 
Recreation OZ8 
Industrial Education 
Library Science 
lnstrwnental 
Dance 
Recreation 
02.4 Vocal 
02. 7 Phys,ical Education 
05Z Special Education - Normally 033 
leads to Provisional Elem. Cert. 035 
Hearing Impaired 
Visually Impaired 
Mentally Impaired 
037 Physically 8. Otherwise Health Impaired 
041 Emotionally Impaired 
(For Sec. Provo Cert. see adviser 036 
in charge) 
051 Speech 8. Language Impaired 
042 Business Education 
054 . Business Administration 
055 Flexible Program in Business 
058 Dentistry 
059 Engineering 
060 Forestry 
061 Law 
062. Medicine 
063 Mortuary Science 
064 Pre -Occupational Therapy 
164 Occupational Therapy Accepted 
065 Pharmacy 
066 Social Work 
067 Medical Technology 
167 Medical Technology Accepted 
068 Applied Science 
069 Bachelor of Music Performance 
070 Bachelor of Music Therapy 
073 Industrial Tech. (2 year Cert. ) 
074 Industrial Tech. (4 Iear Cert. ) 
075 Consumer Services In Home Ec. 
076 General Home Economics 
077 Family Life 
078 Dietetic s Intention 
178 Dietetics Accepted 
079 Home Economics Education 
080 Interior Design 8. Housing 
081 Fashion Merchandising 
082. Pre-Nursing 
182. Nursing 
085 Public Administration 
086 Criminology 
087 Arts Management 
088 Pre -Architecture 
089 Pre-Religious Careers 
090 Teaching of Dance 
097 Ind. Interdisciplinary Concentration 
099 ' Undeclared 
099 Guest Student 
005 Business Education 
043 " Finance 
044 General 
004 Accounting 
042. Marketing 
055 Computers 
046 Accounting 047 Secretarial 
Choose major before beginning of junior year. 
(Not a Degree Program) 
(Not a Degree Program) 
Choose major before beginning of junior year. 
Choose major before beginning of junior year. 
(Not a degree Program) 
023 Occupational Therapy Intention 
2.2.3 Occupational Therapy Accepted 
(Not a Degree Program) 
070 Social Work 
Medical Technology Intention 
Medical Technology Accepted 
054 
254 
006 
169 
170 
Mathematics 020 Mathe1n&tics 
061 
064 
cJ66 
Music Performance 
Music ' The rapy 
Drafting 062. 
Materials Processing 065 
Industrial TechnologI 
Electronics 
Power Technology 
072 Consumer Mgt. 075 Foods in Bus iness 
017 Home Economics 
077 , Family Life 
078 Dietetics Intention 
2.78 Dietetics Accepted 
017 Home Economics 
073 Interior Design 
074 Fashion Merchandising 
082 Nursing Intention 
2.82 Nursing Accepted 
150 Public Administration 
130 Criminology 
026 Dance 
045 
052. 
049 
02.5 
06) 
Management 
Secretarial 
Retailing 
Physics 
Graphic Arts 
199 Individuallnterdisciplinary Concentration (See S. Green, Academic Services Ctr. ) 
Major or Curriculum Undecided. Should declare major before junior year. 
099 Guest Student 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Academic Services Center 
229 Pierce Hall 
Winter Semester 1977 
READING AND STUDY SKILLS PROGRAMS 
Would YOU like to improve your reading efficiency, 
take better lecture notes, and get more out of your 
textbooks? If exams and quizzes get YOU down or your 
vocabulary needs a boost, this winter term's READING & 
STUDY SKILLS courses can help. 
Our READING LAB is filled ,with a variety of 'materials 
and audio-visual equipment to help you increase your 
reading power. In addition, several mini-units, each 
centering on a specific study skill, can aid you in 
str~ngthening your particular area of need. 
The Academic Services Center is offering Reading/ 
Study Skills classes from January 10 to February 25, 1977, 
(Course 001) and from March 7 to April 15, 1977, (Course 002) 
to undergraduate students. Several sections will be 
available for your scheduling convenience. For further 
information, please come to 229 Pierce Hall or call 487-2i70 
or 487-1207. 
UNDERGRADUATE COURSE PLAN 85 
FOR: SP ___ _ SU ____ FA ____ WI ___ _ 19 __ TODAV'S DATE __ ..L/_~/ _ _ 
Student Number Phone Number Social Security Number 
PRINT YOUR NAME AND MAILING ADDRESS BELOW 
NMOO _________________________ __ MAIL REGISTRA TION FOR GRADUA TE AND 
Address _________ ---, ______ _ 
UNDERGRADUATE EVENING STUDENTS ONLY 
City & State Zip ' 
o CHECK IF ADDRESS HAS CHANGED ENDS: December 3, 1976 
REGISTRATION PROCEDURES 
Regi stration by mail is available 
to a ll eligible graduate students 
(use Graduate Enrollment Plan). 
Eligible undergraduate students 
selecting only evening c las s e s 
(5 o'clock and after) may also 
regi ster by mail. The deadline 
for registration can be found in 
"Important Dates", however, to 
ensure a place in the class , 
registration should be done early. 
If you enroll in classes numbered 
500 or above, you will receive 
UNDERGRADUA TECREDIT UNLESS 
you obtain Graduate Office 
(116 Pierce Hall) authorization for 
graduate credit BEFORE you register. 
If you are enrolling in Student Teach-
ing or CUR418 Seminar, report to 
the Student Teaching Office, 31 Boone 
for wr i tten authorization. 
If you register for courses reqUiring 
departmental permission or special 
a.ss i gnment such as applied music, 
independent study ~ thesis, practicum, 
you must obtain the clas s card or 
written pe,rrnis sion from the appropri-
ate office before registering and 
submit these with your course request. 
Wi thout proper authorization such 
course -requests will be rejected. 
THE REGISTRATION FEE MUST BE PAID AT THE TIME THE STUDENT 
REGISTERS. THEREFORE, IF YOU PLAN TO REGISTER BY MAIL, A 
CHECK MUST ACCOMPANY THE ENROLLMENT PLAN. THE REGIS-
TRATION FEE IS: $20 EACH FALL AND WINTER ,SEMESTER - $15 
EACH SPRING AND SUMMER SESSION. CONSULT THE CLASS SCHE~-
ULE FOR CHANGES IN TUITION PAYMENT SCHEDULE. 
PREFERRED COURSE ELECTIONS DO NOT USE 
MEETING 0 
'W O<ll W 
SECTION DEPT . COURSE SEC. CR. a:n. 
• a: <Il 
u> l!JU a 
10. PRE'FIX NUMBER NO. TIME DAYS HRS. I- ~z -' U 
AL TERNATE COURSE ELECTIONS DO NOT USE 
MEETING O<ll 0 
.W w 
COURSE SEC . CR. 
• a: <Il SECTION DEPT . a:n. l!JU a 
10 . PREFIX NUMBER NO. TIME DAYS HRS. U?;: W -' a:z U 
ADVISER'S SIGNATURE 
STUDENT'S SIGNATURE 
... .---.---------------------------------------------~ 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 87 
CHANGE OF ADDRESS NOTICE Month Day Year Class Level 
DATE: 
--
Undergraduate 
Graduate 
--
(1) Student Number Last Name First Initial 
I I I I I 
(12) Social Security Number I (78) 
I I I I I I I I 1 I 5 I J 
1. FILL IN ONLY THE SECTION THAT HAS CHANGED. 
2. If change affects more than one section, fill in only those sections that are affected. 
3. Include "Country" only if from a country other than the United States or Canada Canadians please include your province. 
STATE ABBREVIATIONS 
A LOCAL ADDRESS - Where you live while attending EMU. 
(12) Number, Street and Apt. (Space between words) 
B HOME ADDRESS - Where you live while school is not in session or while not attending-school. 
May be same as local address. 
(12) Number, Street and Apt. (Space between words.) 
C BILLING ADDRESS - Where you wish bills from the University to be sent 
May be the same as local and/or home address. 
(12) Number, Street and Apt. (Space between words) 
(64) Phone 
(Area Code) 
NAME OF PARENT/SPOUSE/GUARDIAN/NEXT OF KIN 
(78) 
2 0 J 
(78) 
(10) NAME OF: 0 2 - Parent 0 4 - Spouse 0 6 - Guardian 0 8 - Next of Kin 
(ll) First, Middle and Last Name (78) 
J 
AL 
AK 
AZ 
AR 
CA 
CO 
CT 
DE 
DC 
FL 
GA 
HI 
10 
IL 
IN 
IA 
KS 
KY 
LA 
ME 
MD 
MA 
MI 
MN 
MS 
MO 
MT 
NB 
NV 
NH 
NJ 
NM 
NY 
NC 
NO 
OH 
OK 
OR 
PA 
RI 
SC 
SO 
TN 
TX 
UT 
VT 
VA 
WA 
WV 
WI 
WY 
Form B-38 FOLD SO THAT ADDRESS ON BACKSIDE SHOWS AND DROP IN THE CAMPUS MAI!.I 
ALABAMA 
ALASKA 
ARIZONA 
ARKANSAS 
CALIFORNIA 
COLORADO 
CONNECTICUT 
DELAWARE 
DISTRICT OF 
COLUMBIA 
FLORIDA 
GEORGIA 
HAWAII 
IDAHO 
ILLINOIS 
INDIANA 
IOWA 
KANSAS 
KENTUCKY 
LOUISIANA 
MAINE 
MARYLAND 
MASSACHUSETTS 
MICHIGAN 
MINNESOTA 
MISSISSIPPI 
MISSOURI 
MONTANA 
NEBRASKA 
NEVADA 
NEW HAMPSHI RE 
NEW JERSEY 
NEW MEXICO 
NEW YORK 
NORTH CAROLINA 
NORTH DAKOTA 
OHIO 
OKLAHOMA 
OREGON 
PENNSYLVANIA 
RHODE ISLAND 
SOUTH CAROLINA 
SOUTH DAKOTA 
TENNESSEE 
TEXAS 
UTAH 
VERMONT 
VIRGINIA 
WASHINGTON 
WEST VIRGINIA 
WISCONSIN 
WYOMING 
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• 
REGISTRATION OFFICE 
BRIGGS HALL 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
YPSILANTI, MICHIGAN 48197 
CANCELLATION OF REGIST ATION 
SOCIAL SECURITY NO. SEMESTER/YEAR CURRENT DATE EFFECTIVE DATE 
STUDENT NUMBER LAST NAME FIRST NAME MIDDLE INITIAL 
PERMANENT ADDRESS - STREET & NO. CITY STATE ZIP 
1. CHECK ONE BOX 
o Cancel Admission 
o Transfer Admission Semester & Year 
From to __ _ 
o Cancel Registration 
o Withdraw From All Classes 
2. CHECK ALL APPLICABLE BOXES 
o Undergraduate Student 
o Fr. 0 Soph. OJr. 0 Sr. 
o Graduate Student 
o Financial Aid Recipient 
o University Housing Resident or Applicant 
Specify ___ _ 
o Married ROOM HALL 
3. CHECK REASON FOR MAKING THIS REQUEST 
(One Box Only) 
o Insufficient Funds 
o Employment 
o Illness or Accident 
o Family Responsibility 
o Transferring To Another College 
o No Longer Wish to Complete Degree Program 
o Other (Specify) __________ _ 
STUDENT'S SIGNATURE 
STUDENT STATUS CHANGE REQUEST EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
